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I N T R O D U C C I O N
El tema que nos hemos propuesto al elaborar este trabajo, 
ha side el estudio del grabado arquitectônico en la segun 
da mitad del siglo XVIII, a través de una instituciôn co­
rne fue la Imprenta Real, cuyo estudio apenas estaba real^ 
zado. Hemos tratado de reconstruit la época que va desde 
su nacimiento a mediados del siglo XVIII, hasta el final 
del reinado de Carlos IV, intentando dirigir nuestro estu 
dio a la producciôn de libres por su relaciôn directe con 
el grabado. Era preciso estudiar de una manera global, su 
administraciôn, su estructura interna, su evoluciôn y las 
vicisitudes que en aquella época sucedieron y ver de que
forma la Imprenta Real participé en materializar las ---
ideas de la Ilustracién, ya que al estar directamente vin 
culada a la corona, sirvié a sus intereses de una forma - 
inmediata.
Por otro lado, no hemos querido estudiar el grabado como 
un hecho aislado, sine que hemos tratado de enfocarlo, co 
mo el resultado de una polftica cultural dirigida desde - 
el Estado y que si bien no incidié de una forma directa -
en su calidad técnica, sî permitiô su desarrollo y expan 
siôn, al haber sldo tradicionalmente, como medio de comu 
nicaciôn, muy poco habituai en nuestra cultura artistica.
La transformaciôn cultural y artfstica que se advierte - 
en Espaha en el siglo XVIII coincide, como es sabido, con 
la entronizacién de la dinastia de los borbones, que pau 
latinamente van a establecer una serie de medidas condu- 
centes a la aproximaciôn de la corte espahola a los mode 
los Franceses e italianos fundamentalmente. Como hemos - 
podido comprobar a lo largo de nuestro estudio, late un 
deseo constante de alcanzar un nivel cercano a las "na—  
clones cultas”, de poseer lo que êstas ya tenîan. Es co­
mo una especie de resorte que funciona constantemente y 
estimula la actividad de un siglo, cuyo estudio y conocl 
miento estuvieron durante mucho tiempo relegados.
Aunque la figura capital para nuestro estudio va a ser - 
Carlos III, es preciso tener en cuenta la iniciativa de 
Fernando VI, cuando a partir de la sesién solemne de aper 
tura de la Real Academia de San Fernando, celebrada el - 
13 de Junio de 1752, se decide enviar a Paris a los pri-
meros pensionados de la misma para que se perfeccionasen 
en el estudio del grabado a la vez que incluir esta dis­
ciplina dentro del panorama de sus actividades. Fueron - 
los pensionados, como es sabido, Juan de la Cruz, Manuel 
Salvador Carmona, el cartégrafo Tomâs Lépez, y Alfonso - 
Cruzado.
EL LIBRO ILUSTRADO
Tradicionalmente el grabado estaba intimamente unido a - 
la ilustracién del libre. La polîtica llevada a cabo por 
Carlos III, conducente a fomentar la impresién y corner—  
cio de libres y en general el arte de la imprenta en Es­
paha, incidirâ de una forma directa en el grabado. Su la 
bor en este sentido se dié en dos pianos fundamentales, 
primero a través de una serie de medidas como las ya co- 
nocidas de prohibir la entrada de libres impresos desde 
fuera de nuestras fronteras, la exencién del servicio mi^  
litar a impresores, fundidores, etc., o la Real Orden me 
diante la cual se obliga a imprimir en Espaha los libres 
del "nuevo rezado" que se venîan imprimiendo en Amberes 
desde la época de Felipe II. Por otro lado, y a nivel —
taâs privado, se fundé en 1762 la Real compania de Impre­
sores y Libreros, que consiguiô un ventajoso contrato pa 
ra la impresién de libres litûrgicos en Espaha.
En segundo lugar, la creacién de la Imprenta Real, que - 
casi podemos considerar una obra personal de Carlos III, 
y que de alguna forma va a materializar las medidas ante 
riores. Veremos en el capitule correspondiente a su estu 
dio cémo de publicaciones de carâcter oficial, como fue­
ron los periodicos de la época, el Mercurio, la. Gaceta - 
de Madrid y la Guia de Forasteros y las impresiones de - 
documentes oficiales, se va paulatinamente y debido al 
celo y proteccién de Carlos III, hacia la publicacién de 
libres de las més variadas materias que para su mayor in 
formacién recurren a la estampa y por este medio los gra 
badores a la vez que realizaron un aprendizaje tuvieron 
también la posibilidad de materializar las ensehanzas —  
que a través de las Academias recibian. Esta misma linea 
va a ser continuada por Carlos IV y especialmente por Go 
doy, hombre clave de su reinado, incluse se puede pensar 
en un aumento de la produccién debido a que la Imprenta 
al correr de estes ahos se iba consolidando y perfeccio- 
nando en sus estructuras. Godoy participé de una forma -
directa, tomândose un gran interés en continuer la labor 
comenzada en el reinado anterior. La Real Calcografîa —  
que se créa en este reinado, vendrâ a complementarse con 
la Imprenta, y a la vez que en ella se realizan los gra­
bados para las publicaciones reales, fue el organisme en 
cargado de recopilar y conserver toda la producciôn de - 
estampas que se realizaron a "expenses del rey".
Es difîcil calculer el nûmero de libres y estampas que - 
salieron de la Imprenta Real. Faite hacer un catâlogo ra 
cional y cientifico de sus obras, algunas de elles estân 
recogidas en repertories bibliogrâficos que solo tratan 
de temas parciales de su producciôn, entre los que podria 
mos citer la Bibliografia espahola de arquitectura de —  
Florentine Zamora Lucas, El Libre de Arte en Espaha, ed_i 
tado por la Universidad de Granada y la Bibliografia de 
Arquitectura, Ingénierie y Urbanisme en Espaha de Ante—
nio Bonet Correa, y que a la vez sôlo ofrecen informa---
ciôn técnica del libro, analizando someramente el conte- 
nido de la obra. En este sentido, nuestra intenciôn ha - 
side en cierta medida estudiar las circunstancias y los 
motives que condujeron a la elecciôn de temas y a su pos
terior impresiôn, averiguar los intereses que entraban - 
en juego, quê fines se perseguian con ellos y la inter—  
venciôn de estamentos con gran peso especffico en la vi­
da cultural y polîtica de la época. A la vez que recons- 
truîamos su historia, aportamos datos que contribuyen a 
arrojar informaciôn nueva a veces sobre aspectos de la - 
época o bien ahadimos argumentes que corroboran concep—  
tes ya conocidos.
La produccién de libres ofrecîa un panorama bastante am- 
plio, la polîtica ilustrada de Carlos III y su deseo de 
elevar el nivel cultural en nuestro pais, se tradujo por 
un lado, en una cantidad grande de ediciones de libres - 
originales o bien traducciones de obras ya existantes en 
Europa, de las mâs variadas materias, taies como Medici- 
na, Matemâticas, Historia, Arte, Arquitectura, Literatu- 
ra, etc. por citar las mâs importantes. La mayoria busca 
ron, como ya hemos dicho anteriormente, la colaboracién 
de la estampa, no sélo con un sentido estético sine tam­
bién por un deseo de mayor comprensién. Ante este aspec- 
tro tan amplio, de temas tan variados, decidimos centrar- 
nos en uno de ellos: el libro de arquitectura, concebido.
no como libro de viaje, sino como intento de estudiar —  
las fuentes que generaron la corriente neoclâsica y a la 
vez promovidas por deseo expreso del rey y a "sus expen- 
sas" y por lo tanto impresas en la Real Imprenta.
Con estas caracteristicas se encontraban obras como las 
traducciones de los tratados de Vitruvio y Palladio del 
Presbitero D. José Ortiz y Sanz, la descripciôn del Tea­
tro Saguntino del mismo autor y las Antiguedades Arabes 
de Espaha, obra ésta ûltima que como veremos en su capi­
tulo correspondiente, suscité polémicas y diferencias en
tre la Academia de San Fernando y el Conde de Florida---
blanca»
Los grabados que ilustraron las referidas obras si no cons 
tituyen en todos los casos un indice de imaginacién y —  
creatividad grandes por parte de nuestros dibujantes y - 
grabadores, como trataremos de analizar en el apartado - 
referente a los mismos, si al raenos sirvié como ensayo - 
de un tema que se iria perfeccionando con el tiempo y —  
que contribuyé a ampliar la temâtica del grabado, despla 
zando, junto con otros nuevos, al tema religiose de su -
casi absoluta primacia.
Como autor de très de las obras estudiadas a la vez que
como dibujante de gran parte de los grabados que las ---
ilustran nos pareciô oportuno profundizar en la persona- 
lidad del presbitero D. José Ortiz y Sanz, hombre erudi­
te, y relacionado con el ambiente académico e ilustrado 
de la época que a través de sus escritos nos facilitaba 
informacién sobre aspectos diferentes de los oficiales - 
sobre instituciones como la Imprenta Real y su relaciôn 
con otros organismes y personajes importantes de la épo­
ca.
Para la elaboraciôn de nuestro trabajo, hemos contando - 
fundamentalmente con los fondes del archive Histôrico Na 
cional en sus secciones de Consejos y Estado, donde se - 
encuentra una abundante documentaciôn sobre la Imprenta 
Real y sus publicaciones. Documentaciôn que se encontra- 
ba muy dispersa y la mayor parte da las veces con temas 
mezclados de diverse indole, per lo que tuvimos que rea- 
lizar una ordenaciôn cronolôgica y por materias, para in 
tentar reconstruit la trayectoria y la labor de esta in£
tituciôn que jugô un papel muy importante en la época de 
la Ilustracién.
No fue ésta la ûnlca documentaciôn que sobre la Imprenta 
se oonservaba el actual Ministerio de Interior poseîa ha£ 
ta poco después de nuestra guerra civil una extensa docu 
mentaciôn, contenida en cuarenta y dos legajos, que se - 
destruyô en un incendio cuando después de la guerra fue­
ron trasladados a Alcalâ de Henares, junto con otra gran 
cantidad de documentes.
En cuanto a la aportaciôn sobre la personalidad del pres 
bitero D. José Ortiz y Sanz, contamos en un principio - 
con la documentaciôn existante sobre las obras que habia 
realizado en la Imprenta Real, sin embargo, desconocia—  
mos la época anterior y posterior a esos ahos que van —  
aproximadamente desde 1756 hasta 1807. Conociamos la 
existencia de un folleto sobre sus datos biogrSficos y - 
su obra publicado en el siglo XIX, pero fue imposible —  
consultarlo por haberse extraviado el ûnico ejemplar que 
existia en la Biblioteca Nacional. Su condiciôn de acadé 
mico de la Real Academia de la Historia, nos hizo pensar
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en la posibilidad de que en ella se encontrase alguna do 
cumentaciôn. A pesar de la existencia de un catâlogo pu­
blicado por la misma Academia donde al parecer se reco—  
ge la documentaciôn que sobre sus miembros existe. Or—  
tiz no figura en ellos, su omisiôn, por razones que des- 
conocemos, no nos desanimô y ante nuestra insistencia pu 
dimos finalmente encontrar su expedients personal que —  
arrojaba una informaciôn bastante compléta que, unida a 
la que sobre él se encuentra en el Archive Histôrico Na­
cional, es bastante amplia. Posiblemente el folleto de -
la Biblioteca Nacional estuviese basado en dicho expe---
diente.
Como ûltima parte de nuestro trabajo, hemos realizado —  
una catalogaciôn de los grabados que ilustran las obras 
estudiadas, tratando de buscarles la posible relaciôn —  
que con otras similares pudiesen tener. Al tratarse de - 
obras muy especfficas y que en su mayoria no se comercia 
lizaron como obras sueltas, las referencias de otro tipo 
son realmente escasas. Aunque la localizaciôn de las 
planchas no hemos podido constarla de una manera flsica, 
por la documentaciôn manejada sabiamos que todas ellas -
Il
pasaron a pertenecer a la Calcografîa Nacional y que en 
el catâlogo de 1968 de Manuel Alegre, con bastantes ine­
xactitudes, figuran con una numeraciôn que en la mayorîa 
de los casos no es exacta, pues hemos podido comprobar - 
como las atribuciones a determinados grabadores rebasan, 
o no llegan, el nûmero exacto que cada grabador realizô 
de una determinada obra. Actualmente se procédé con un -
criterio bastante rigorista a inventariar las existen---
cias de la Calcografîa, trabajo arduo y lento que sin em 
bargo esperamos se lleve a cabo finalmente y que facili- 
tarâ la labor investigadora en futures estudios tan nece 
sarios, como inexistantes todavîa, sobre la historia del 
grabado espanol de los siglos XVIII y XIX. Debido précisa 
mente a la falta de estudios sobre el tema, hemos dado - 
ûnicamente una breve sîntesis sobre los grabadores que - 
han intervenido en las obras estudiadas, puês salvo el - 
caso de Manuel Salvador Carmona, que ha servido como te­
ma a una excelente tesis doctoral, todavîa inédita, el - 
resto de los grabadores de esta época estân aûn sin estu 
diar en la totalidad de su obra, cosa por otro lado que 
no podrâ realizarse mientras la Academia de San Fernando 
no permita nuevamente el acceso a sus fondos.
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En la reallzaciôn del présente trabajo, he recibido la —  
ayuda de varias personas. En primer lugar quiero signifi- 
car el apoyo y la orientaciôn recibidos por el director - 
del mismo, Dr. D. Antonio Bonet Correa. Deseo dejar cons- 
tancia también de mi agradecimiento por la ayuda recibida 
a los doctores Dna. Virginia Tovar, D. Carlos Sambricio y 
D. Juan Carrete Parrondo y también al ex-secretario técn^ 
co de la Calcografîa Nacional, D. Antonio Gallego, ademâs 
de a todas aquéllas personas que al frente de los diver—  
SOS archivos consultados atendieron amablemente nuestras 
dudas y consultas.
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C A P I T U L O  - I
LA IMPRENTA REAL DURANTE LOS REINADOS PE CARLOS III Y 
CARLOS IV.
El nacimiento de la Imprenta Real en la segunda mitad del 
siglo XVIII, habria que contemplarlo como el resultado de 
la polîtica de transformaciôn que la dinastîa que los bor 
bones llevaron a cabo en Espaha, especialmente en la se—  
gunda mitad del siglo y coincidiendo con el perîodo de la 
ilustraciôn. Conocida es su labor impulsora del desarro—
110 de las artes y las ciencias, especialmente con Carlos
111 y Carlos IV, para propiciar una elevaciôn del nivel - 
cultural y artîstico que pudiese parangonarse con el res­
to de Europa y especialmente con la corte francesa, hecho 
éste que motivô la venida de artîstas extranjeros para —  
que transformasen la corte intentando una aproximaciôn al 
estudio de los modelos franceses e italianos a los que —  
ellos estaban habituados.
La Imprenta Real, cuya gestaciôn comienza ya en la época
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de Fernando VI, cristalizô definitivëunente en el reinado 
de Carlos III, del que recibiô un gran impulse paralelo 
al desarrollo que en el mismo sentido se produjo en el - 
resurgir del libro espanol, promulgando leyes y cêdulas 
reales que favorecieron su producciôn y siempre en su ma 
yor parte dirigidos a aquellas âreas del saber cuyo estu 
dio y divulgaciôn interesaban, taies como Matemâticaë, 
Medicina, Botânica, Arte, Historia, etc. (1).
LA IMPRENTA REAL EN LOS SIGLOS XVI y XVII
Cuando la corte espahola se estableciô en Madrid en la - 
segunda mitad del siglo XVI, eran las imprentas de Alca­
lâ y Toledo las que cubrieron las necesidades tipogrâfi- 
cas en un primer momento. En el aho 1.566, se estableciô 
en Madrid la primera imprenta al frente de la cual figu- 
raban Alonso Gômez y Pierre Cossin, el primero "librero 
en corte", venfa encargando sus trabajos a la imprenta - 
de Alcalâ hasta que montô en Madrid la suya propia, apor 
tândole el segundo el capital necesario. Esta sociedad - 
durô poco tiempo, pues en 1568, comenzaron a imprimir —
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por separado.
En 1567 fue precisamente Alonso Gômez quiên recibiô de - 
Felipe II, el titulo de Impresor del Rey o Tipographus - 
Curiae Regiae, tftulo éste que después heredarîa su viu- 
da hasta su muerte en 1595. Sin embargo un aho antes de 
la muerte de ésta, el rey mandô llamar a la corte a Iulio 
lunti, que poseîa en Salamanca una imprenta surtida con 
todo tipo de matrices e inmejorables prensas. lunti te—  
nîa la comisiôn desde el aho 1590 de traer a Espaha ilos 
libros del "nuevo rezado" que se imprimîan en Venecia. - 
Al parecer debiô proponer al rey el proyecto de realizar 
en Espaha este tipo de libros para evitar su importaciôn. 
Debieron llegar a un acuerdo el rey y el impresor lunti, 
pues en 1594, se le concediô al sobrino de éste, Tomas - 
de lunti, el tîtulo de impresor del rey, con todas las - 
gracias y exenciones correspondientes a dicho oficio. La 
nueva imprenta que quedaba establecida, tendrîa como fi- 
nalidad principal la impresiôn de todos los libros del - 
"nuevo rezado", sin perjuicio que en ella se hiciesen —  
otro tipo de obras.
Sin embargo, las primeras impresiones que se realizaron -
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no aparecieron consignadas como realizadas en la Impren- 
ta Real o bien por el impresor del rey, esto puede guar- 
dar relaciôn con el hecho de que aûn vivîa la viuda del 
anterior impresor del rey,»puesto que una vez que hubo - 
fallecido ésta en 1595, Tomâs lunti consignaba en la ma­
yor parte de sus obras la distînciôn: "En la Imprenta —  
Real".
Esta misma fôrmula iniciada por Felipe II, se mantuvo — < 
posteriormente a lo largo del siglo XVII, es decir siem­
pre eran impresores que recibiendo el tîtulo de reales, 
estaban al servicio de la corona, no sôlo en la impresiôn 
de libros sino también en la de documentes. Por éste tra 
bajo no percibîan salarie, se le ofrecîa un lugar donde 
poder imprimir, como en el caso de Tomâs lunti, o bien - 
lo realizaban en las imprentas de su propiedad (2).
LA IMPRENTA REAL EN EL SIGLO XVIII
Como veremos a lo largo de este capitule, la Imprenta —  
Real en el siglo XVIII, va a tener unos planteamientos - 
muy diferentes a como habîa side en las dos centurias an
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teriores. La primera caracterîstica fundamental y que va 
a marcar a esta instituciôn desde sus primeros anos la - 
va a constituir el hecho de que va a ser una imprenta —  
propiedad del rey, con una organizaciôn cada vez mâs corn 
pleja y un acrecentamiento progresivo de la injerencia - 
estatal en sus asuntos.
SUS ORIGENES.- Su nacimiento estuvo vinculado a la exis­
tencia de unas publicaciones periôdicas ya existantes, - 
nos referimos a la Gaceta de Madrid, el Mercurio histôr^ 
co politico y la Gufa de Forasteros. Estas publicaciones 
venîan siendo editadas por impresores particulares, pero 
ya desde la êpoca de Fernando VI, se comenzô a contemplar 
la posibilidad de adquirir los privilegios que hasta en- 
tonces disfrutaban sus editores. En 1756, la Secretarîa 
de Estado, adquiriô la propiedad del Mercurio. En ese mo 
mento tenîa el privilégié de su publicaciôn Miguel José
de Aoiz que lo habîa heredado de D. Salvador Maner, ---
quiên lo disfrutô desde 1739 a 1741, como recompensa de 
los servicios prpstados al Estado. Aoiz habîa solicitado 
del rey conserver a perpetuidad el privilégié de su pu—  
blicaciôn y al parecer tener también la exclusive de las 
publicaciones de la Secretarîa de Estado. A consecuencia
le
de la inserciôn en sus pâginas de unas noticias fantasio
sas sobre el terremoto de Lisboa, ocasionaron la deci---
siôn de incorporer definitivamente el privilégie a la Co 
rona por Real Orden de 29 de Enero de 1756. A partir de 
entonces se encargaron de la confecclôn técnica y adminls^ 
trativa a D. Francisco Manuel de Mena que serîa mâs tar­
de el primer administrador que tuvo la future Imprenta - 
Real.
Por lo que se refiere a la Gaceta de Madrid, en el momen 
to de su adquisiciôn disfrutaba del privilégié de su im­
presiôn desde 1730, D. Francisco Miguel Goyeneche, Conde 
de Saceda, que a su vez lo heredô de su padre D. Juan de 
Goyeneche, quién lo habîa recibido del rey Felipe V, taro 
bién en recompensa de sus servicios al Estado. Desde —  
1737, la Gaceta contaba con imprenta propia. Su incorpo- 
raciôn a la corona fue llevada a cabo por el entonces Se 
cretario de Estado D. Ricardo Wall. En 1758 el periôdico 
se puso al cuidado de un oficial de la Secretarîa de Es­
tado, D. Miguel de San Martin y Cueto, encargado de otor 
gar el "imprimase". En 1760, se pidiô al conde de Saceda 
que explicase desde cuando, cômo y en qué termines, esta 
ba en su casa el privilégie de imprimir y vender la Gace
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ceta. Las razones de Saceda no debieron convencer al mo- 
narca, ya que per una Real Orden de 24 de Febrero de 
1761, se reintegrô el privilégie a la Corona, alegando: 
"porque conviene al Real Servicio que la Gaceta se mane- 
je por la via reservada del Estado". Meses mSs tarde se 
otorgaron a Saceda 700.000 reales de la renta de Correos 
en recompensa al privilégié exonerado.
Por ûltimo se adquiriria taunbién, y en términos muy seme 
jantes, la Gula de Forasteros que hasta entonces publica 
ba D. Antonio Sanz, concediëndosele a cambio una renta - 
anual vitalicia de 600.000 reales.
El encargado de continuer estas publicaciones por parte 
ya del Estado fue D. Francisco M. de Mena, conocido im—  
presor del siglo XVIII, por cuyo trabajo obtuvo un béné­
ficié de un 4%.
La impresiôn y venta de estas publicaciones se hicieron 
primero en casa de D. Francisco Manuel de Mena. Los uten 
silios y mSquinas pertenecian en parte a Mena, como le - 
demuestra el hecho de que, a su muerte, se le admitiesen 
en page a las deudas contraidas con la Secretaria de Es-
20
tado, valorândose en 224.752 reales (3).
ETAPA FRANCISCO M. DE MENA
Estas publicaciones adquiridas por el Estado llevaron —  
consigo no sôlo el control directe sobre las mismas sino 
que a la vez configuraron la creaciôn de una imprenta de 
propiedad estatal donde se realizarîan todas las impre—  
siones que el gobierno necesitase. Luego, como veremos - 
mâs adelante, se ampliô la producciôn de la futura Impren
ta Real a otro tipo de impresiones, en las que les li---
bros, ocuparon un capîtulo importante.
Desde la adquisiciôn de la Gaceta de Madrid por parte —  
del gobierno, la que luego séria llamada, a partir de —  
1781, Imprenta Real, fue llamada entendes, Imprenta de - 
la Gaceta.
La gestiôn de D. Francisco Manuel de Mena durô desde —  
1756 hasta 1780, ano de su muerte. Su labor fue bastante 
fecunda, ténia a su cargo la direcciôn técnica, adminis- 
trativa y artistica (4). Las impresiones que se realiza-
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ron en esta etapa, fueron ademâs de las publicaciones —  
del gobierno, como el "Estado Militar", grabados de Ma—  
pas, impresiones de Tratados de Paz, y todos aquellos im 
presos que la burocracia estatal iba necesitando. Ya du­
rante su gestiôn comenzaron a aparecer los primeros li—  
bros como consecuencia de una orden real que a travês —  
del Conde de Floridablanca, fechada en Noviembre de 1778, 
le fue comunicada a Mena en los siguientes términos: El - 
Rey ha resuelto que en la Imprenta de la Gaceta y con el 
fondo de ella, se vayan reimprimiendo algunos libros que 
se han hecho muy raros y convienen sean comunes para el 
fomento del buen gusto y la instrucciôn pûblica".
Entre estos primeros tîtulos destacan la vida de A.R. 
Mengs, la Historia de Carlos V de Juan Ginés de Sepûlve-
da y las obras de Xenofonte. Tambiên tenemos noticias a
travës de documentes, que se imprimian obras de particu-
lares, es decir no por cuenta del rey, hecho este que —
mâs tarde va a reclamar su sobrino y heredero en el car­
go, Gabino de Mena, para poder aumentar los ingresos de 
la Imprenta (5).
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ETAPA GABINO DE MENA
A la muerte de D. Francisco M. de Mena, le sucediô en el 
cargo, como ya hemos dicho anteriormente, su sobrino D. 
Gabino de Mena, iniciàndose asî una nueva etapa que habria 
de caracterizarse por una mayor injerencia por parte del 
Estado en los asuntos y en la organizaciôn de la Imprenta 
Real, llamada asf desde entonces, que evitô que se lleva- 
se a cabo en la persona de su nuevo Administrador la la—  
bor tan personal e independiente que se realizara con su 
antecesor. A tal efecto la Secretaria de Estado, de la de 
pendia directamente la Imprenta, puso a la misma bajo la 
jurisdicciôn de la Superintendencia de Râbago, Correos y 
al frente de ella a Francisco Fernândez de Râbago, susti- 
tuto Fiscal de dicha Superintendencia, al que Gabino de - 
Mena debia rendir cuentas (6) .
Francisco Fernândez de Râbago gozaba de una gran autori- 
dad en la Imprenta. En 1781, confeccionô un primer Régla 
mento provisional, que debia llevar 46 capitules, que el 
mismo Râbago senalaba como no definitive, ya que era fac 
tible de ampliar y aumentar a medida que fuesen surgien- 
do problèmes. Senalaba ademâs ... "que no le habia side 
posible sujetar a reglas el mécanisme de la Imprenta, a
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pesar de las conversaciones que habian tenido con el Re- 
gente y con algunos de los impresores mâs conocidos de - 
la Corte". Se ocupô tambiên de la distribuciôn de las de 
pendencias de la casa que ocuparon en la C/Carretas (7). 
La provisionalidad de dicho Reglamento se puso de mani—  
fiesto al ano siguiente, cuando una serie de irregulari- 
dades acaecidas en la Imprenta demostraron que no podîa 
resolver el conflicto que entre el personal acontecîa. A 
este respecte, en Junio de 1782, escribla el Interventor 
Santiago Barufaldi, una carta a D. Miguel de Otamendi, - 
Oficial mayor de la Secretaria de Estado, en la que le - 
comunicaba la marcha irregular de la Imprenta y los per- 
juicios que se estaban ocasionando, culpando de ello a - 
la labor del Regente Fabrer y del Administrador Mena. Râ 
bago fue comisionado para solucionar esta situaciôn el - 
cual realizô una investigaciôn, cuyo resultado comunicô 
directamente al Conde de Floridablanca, mediante un in—  
forme. En êl quedaba reflejada la negativa labor que Me­
na y Fabrer llevaban a cabo (8) (doc. n-- 1 y 2).
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El personal fijo de la Imprenta Real en este ano de 1781 
era el siguiente;
Un Administrador (Mena) con un sueldo de 9.000 reales al ano 
Ifti Interventor (Baruf) " " " " 6.000 " " "
Un Begeite (Febrer) 12 reales diarios
2 Qficiales de despacho 8 " "
5 Oficiales escribientes 8 " "
2 Correctores 7 " "
1 Mozo de oficio 6 " "
2 Mozos de inprenta 5 " " (9)
(doc. n*3)
El comienzo de la gestiôn de Gabino de Mena coincidiô con 
un auge de la I. Real, debido en parte a las reformas —  
que comenzaron a hacerse en su administraciôn, contabili- 
dad, los nuevos procedimientos de suscripciôn de Gacetas, 
Mercurios y Guias, y especialmente por la adscripciôn de 
la Imprenta a los cuadros de Administraciôn del Estado.
El aumento de la producciôn hizo necesario la bûsqueda - 
de un nuevo almacen que sustituyera al primitive de la C/ 
Preciados, instalândose ahora en dos buhardillas de la -
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C/Carretas. Las prensas que en ese momento poseîa, eran 
15, adquiridas a D. F.M. de Mena, posteriormente en 1784 
se adquirieron dos mâs (10).
En el mismo ano de su nombramiento, es decir en 1781, se 
le nombra a G. de Mena, Administrador en propiedad, ya - 
que hasta encontes sôlo estaba interinamente, con el mis 
mo sueldo de 9.000 reales al ano y vivienda en la misma 
Imprenta (11). Como Interventor se designô a Barufaldi - 
con 6.000 reales al ano y a Vicente Febrer como Regente 
con 12 reales diarios. Estos très cargos eran los mâs —  
importantes dentro de la organizaciôn de la Imprenta. —  
Los dos primeros tendrfan la H a v e  del area de caudales, 
teniendo la obligaciôn de hacer arqueo todas las semanas 
y presentar cada mes a la Secretaria de Estado "un esta­
do intervenido" de la entrada y salida de caudales en el 
mes anterior (12).
En los primeros meses de su nombramiento, en Junio de 1781 
y dando curso a una orden de Floridablanca, Gabino de Me 
na y Santiago Barufaldi, presentaron a Fernândez de Râba 
go, una relaciôn de todos los enseres y efectos que en - 
ese momento poseia la Imprenta de la Gaceta. La relaciôn
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sintetlzada de los mismos es la siguiente:
REALES DE 
VELLON
Existencias de papel, por valor de   78.405 .
Obras impresas por vender por valor de .... 100.440
Fondo depositado en el area, cuyo impor
te asciende a ........    66.349
Gacetas, Mercurios y Guias ................  20.517
Sobrantes
T O T A L  ................................ 265.713
De esta relaciôn estimâmes convenience resenar los titu-
los de las obras y el nômero de ejemplares que iban que-
dando en depôsito, ya que este hecho va a repetirse con 
demasiada frecuencia e incidirâ, entre otras causas, en 
el déficit econômico que a lo largo de los prôximos anos 
va a sufrir la Imprenta. Son los siguientes:
- 603 ejemplares en papel de la obra de Xenofonte por - 
valor de 33.165 reales de vellôn.
- 9 ejemplares de la misma obra encuadernados a la rûs-
tica por valor de 540 reales de vellôn.
480 ejemplares de la historia de Carlos V, de Juan —
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Ginés de Sepulveda por valor de 55.680 reales de Ve­
llôn.
7 ejemplares de la misma impresiôn encuadernados a - 
la rûstica, por valor de 882 reales de vellôn.
315 ejemplares de la obra de Mengs por valor de 6.772 
reales de vellôn.
126 ejemplares de la misma obra encuadernados a la - 
rûstica por valor de 6.772 reales de vellôn (13).
Estas très obras a las que nos habîamos referido anterior 
mente fueron impresas en la época de D. Francisco Manuel 
de Mena.
LAS PRIMERAS IMPRESIONES DE LIBROS EN ESTA ETAPA
De los anos 1781 a 1784, tenemos una primera lista de H  
bros impresos y otros que se estaban imprimiendo, aprox^ 
madamente unos 32 tîtulos. En ella se da una relaciôn del 
nûmero de ejemplares que se realizaron, el coste de ellos, 
el producto de lo vendido y el valor de lo que quedaba - 




Coste total de todas las impresiones ...... 278.105
Lo obtenido por la venta ...................  90.969
El importe de lo que quedaba por vender ... 221.833
Relaciôn de las obras;
Diario de Panzacola 
Relaciôn de Menorca
- Arte de escribir
Tomo tercero de Xenofonte
Tomo 1* de la Biblioteca de los Rabinos Espanoles 
Tomo 2* de la misma obra 
Antimefitico por Ortega
- Tomo 1* y 2* de las Poesîas por Ortega 
Tomo 3* de la misma
Reimpresiôn de un Breve para los Padres de San Bernar 
dino.
- Tablas Botânicas por Ortega
Impresiôn y reimpresiôn del Tratado definitive de Paz 
con Inglaterra.
Disertaciôn de D. Carlos Andrés
Tomos 1* y 2* de la Historia del Toysôn de Oro Memoria 
premiada por la Sociedad de Zaragoza, por D. Antonio -
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Arteta
- Tratado de Paz y Comercio con la Puerta Otomana
- Carta Pastoral por el Obispo de TucumSn
- Colecciôn de Memories premiadas por la Real Sociedad 
de Madrid.
- Reimpresiôn del Poema de la Mûsica
- Tratado de Geometria por D. Manuel Hijosa 
Gramâtica inglesa y espanola por el Padre Connelly
- Tratado de Paz con la Regencia de Tripoli
- Disertaciôn de una mâquina para Agramar Cânamo y Lino
- Traducciôn de L. de Vinci por Diego de Rejôn
- Tomo 1* de la Parte prâctica de Botânica de Linneo por 
D. Antonio Palau
- Tomo 2^ de la misma
- Tratado de Aritmêtica por Rosell
Lôgica y Metafisica por Condado (14) (doc. n* 4).
La liquidaciôn de cuentas por parte de Mena originô va—  
rios conflictos, ya que al parecer mâs de una vez se le 
hallaron errores de las liquidaciones que presentaba (15). 
La familia Mena debia una cantidad de dinero al Estado - 
por las deudas que contrajo con él antes de hacerse cargo 
de la Imprenta de su propiedad, de forma que aunque el - 
rey comprara todos los utensilios de la Imprenta por la
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cantidad de 224.752 reales, todavia adeudaban al Estado 
una considerable suma.
Gabino de Mena durô en el cargo hasta el ano 1784, pese 
a la ineficacia de su gestiôn, realizô algunas reformas 
de corto alcance, incrementô las ediciones de libros y - 
mejorô el instrumento contable a instancias de la Secre­
taria de Estado. Tambiên se realizaron algunas mejoras - 
têcnicas anadiêndose dos prensas mâs y mejorando los ca­
ractères de letras. Al parecer desde la época de Francis 
co Manuel de Mena, la Imprenta se venia surtiendo de loi 
caractères que facilitaba Antonio Espinoza, Grabador de 
la Casa de la Moneda, Abridor y Pundidor de Letras de S« 
govia. Sin embargo ya en la época de Francisco de Mena - 
se estimô que el material que facilitaba Espinoza preseï 
taba considerables defectos. Se observaba, ya entonces, 
desigualdad en el corte de las letras y poca dureza en tl 
material que no aguantaba el tiempo preciso que suelen 4u 
rar las fundiciones, esto no solo ocurria en la Imprent* 
Real, sino tambiên a otros impresores que habian adquir:- 
do el mismo material. El mismo Francisco de Mena sehalô a 
otros posibles impresores como E. Paradele, Juan Merlo j 
Daoiz.
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Hacia 1782 se renovaron dichos caractères de letras y - 
tambiên los dibujos y matrices (16) . Mâs tarde, hacia - 
1786 se adquirieron a Bodoni, nuevos tipos, dibujos y - 
matrices para la fundiciôn de caractères que hicieron - 
mejorar las existencias en esté sentido. En 1793, la Im 
prenta publicaria un opûsculo con diversos tipos de le­
tras de los que en ella se utilizaban (17).
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LA IMPRENTA REAL DURANTE EL REINADO DE CARLOS IV, L A —  
CREACION DE LA REAL CALCOGRAFIA
ETAPA BARUFALDI - 1784-1797
A Gabino de Mena le sucediô en el cargo Santiago Barufal^ 
di, que habia sido hasta entonces Interventor con aquel. 
Durante su gestiôn al frente de la Imprenta se va a pro- 
ducir la sucesiôn al trono de Carlos IV y la creaciôn en 
1789 de la Real Calcografia de la que nos ocuparemos mâs 
adelante. El cambio de monarca no supuso en un principio 
alteraciôn alguna en la marcha y organizaciôn de la Im—  
prenta, Carlos IV siguiô la misma actuaciôn, en lineas - 
générales, que su antecesor. Es de destacar, sin embar—  
go, la positiva labor de Godoy, que mostrô un gran inte- 
rês por ella. Este interês se tradujo no solo en el he—  
cho de seguir fomentando las ediciones de libros, como - 
venia sucediendo anteriormente, sino que tambiên lo ve—  
raos participer activamente en la terminaciôn del edifi—  
cio de la Imprenta, cuyo comienzo tuvo lugar en el reina 
do de Carlos III; fue Godoy precisamente quien eligiô el
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el diseno que habia de llevar la fachada del mismo, como 
veremos mâs adelante en el apartado dedicado a su estu—  
dio.
De estos temas se ocupô ampliamente en sus "Memories"
(18). Lamentando en ellas el hecho de no haber contado - 
con los medios necesarios y una situaciôn politica mâs - 
favorable que le hubiese permitido una mayor dedicaciôn.
Santiago Barufaldi era italiano de la ciudad de Cento, - 
en 1792, llevaba 22 aflos al servicio de la corona, prime 
ro en el ramo de Correos en la ciudad de Zaragoza y des- 
pués en la imprenta Real donde su actuaciôn como Inter—  
ventor habia sido bastante notable. Por todo ello solic^ 
taria mâs adelante que el rey le nombrase Secretario de 
Guerra (19).
En esta etapa se realizô una nueva modificaciôn del per 
sonal, como queda reflejado en una Propuesta de arreglo 
de los Dependientes de la Imprenta Real, realizada en el 
ano 1792.
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El personal entonces era el siguiente:
ADMINISTRACION:
Un Administrador, con un sueldo de 15.000 reales al ano 
Un Interventor, " " " 10.000 " " "
Seis oficiales de Despacho 
Un Portero 
Dos Mozos de oficio
DESPACHO:
Très oficiales de Despacho 
IMPRENTA:
Un Regente, con un sueldo de 10.000 reales al ano
Do correctores
Très alzadores
Un revisor de Prensas
Très mozos ordinarios
Un ordenanza (20) .
Los cargos de mâs responsabilidad han sido reducidos a - 
dos, como puede observarse. Sin embargo, la plantilla de
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personal, llamêmosle subalterno, aumentô considerable—  
mente.
Durante esta época, y bajo la Administraciôn de Barufal­
di la Imprenta conoce una etapâ de expansiôn considéra—  
ble. En ella se hace el nuevo edificio de la Imprenta en 
la misma calle de las Carretas, del que nos ocuparemos - 
al final de este capîtulo. Se compraron cuatro prensas - 
mâs y se adquirieron nuevos caractères de los mejores ta 
lleres de la Corte, llegando a poseer 400 pares de cajas 
surtidas de todo tipo de letras. La Gaceta y el Mercurio 
son en esta época una considerable fuente de ingreso pa­
ra la Imprenta, que viô aumentada sus areas, especialmen 
te cuando se consiguiô el equiparamiento de los precios 
de suscripciôn de la Gaceta y el Mercurio para Espana e 
Indias. En 1781 se ingresaron por este concepto 210.000 
reales de vellôn y en 1791, 560.000 (21).
Tambiên en esta etapa se realizaron la confecciôn de dos 
nuevos reglamentos, con objeto de sujetar a la Imprenta 
Real al cumplimiento de unas normas por las que deberîa 
regirse, hecho este sin duda, que acrecentaba su depen—  
dencia del gobierno. El primero de ellos se confeccionô
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en 1784, dado que el de 1781 fue realizado de forma pro­
visional, y posteriormente se realizô otro que modificô 
sustancialmente su contenido (22) (v. doc. n* 5).
CREACION DE LA REAL CALCOGRAFIA
Como ya hemos dicho anteriormente, durante esta etapa tu 
vo lugar la creaciôn de la Real Calcografia, coincidien- 
do con el primer ano de reinado de Carlos IV, aunque en 
realidad el proyecto fue idea de Carlos III, êste muriô 
un aho antes de su fundaciôn, estando pues en su ânimo - 
el deseo de crearla.
Su fundaciôn se llevo a cabo por una Real Orden de 17 de 
Septiembre de 1789; se considerô como un establecimiento 
anejo a la Imprenta Real, donde se deberîa estampar los 
grabados de las obras que se venîan haciendo por cuenta 
del Rey, asî como tambiên los reales y conseguir a la vez 
la recopilaciôn y custodia de todos los grabados que des 
de la creaciôn de la Real Imprenta se habîa realizado pa 
ra la ilustraciôn de los libros (23).
La direcciôn del establecimiento calcogrSfico fue encomen
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dada al italiano Nicolâs Barsanti, acadêmico de mérito 
de la Real Academia de San Fernando. A propôsito de su - 
elecciôn, conocemos una carta de D. José Antonio Fita, - 
Fiscal del Consejo y Câmara, dirigida al Conde Florida—  
blanca, que hacen referencias înteresantes con respecto 
a la marcha de los asuntos de la Imprenta en esta época, 
hace primero una alusiôn a la personalidad de Barsanti - 
al que encuentra "un sujeto muy a propôsito y cual se po 
drîa desear para principiar el establecimiento de la Es- 
tamperla Real". Anade a continuaciôn la necesidad de ir 
recogiendo todas las lâminas hechas a expensas de su Ma- 
jestad y que fuese el mismo Barsanti el encargado de ir- 
las recopilando. Sehala la conveniencia de que el mismo 
Barsanti se encargue ya de grabar los retratos de los re 
yes para la prôxima Guia de Forasteros, con el objeto de 
"que no perdiese la nueva oficina este seguro producto". 
En cuanto a su organizaciôn abogaba por una absoluta in- 
dependencia de los asuntos de la Real Imprenta argumen—  
tando para ello lo siguiente: "es conveniente, por muchos 
motivos, que los gastos y productos de la Estamperîa se 
lleven con entera y absoluta separaciôn de los de la Im­
prenta Real, por ser un asunto del todo diferente y de - 
una cuenta muy fâcil, clara y sencilla, y si se uniese -
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con los de la Imprenta Real, serîa anadir confusiôn y d_i 
ficultades al caos y laberinto de dicha oficina en rela­
ciôn a las cuentas, en cuyo arreglo se ha hecho mucho pe 
ro falta aûn bastante que hacer para entablar el buen or
den y mêtodo conveniente para evitar que se rija por ---
aquellos que no conociendo mâs orden ni reglas que las - 
que ellos se imponîan (24) . (ver doc. n--- 6 y 7).
Al ano siguiente de su fundaciôn, en 1790, Barsanti pre- 
sentô un primer Reglamento provisional, confeccionado —  
por êl mismo y en colaboraciôn con D. José Antonio Fita, 
asî como tambiên un primer inventario de todos los graba 
dos que Barsanti habîa logrado adquirir. (ver doc. n* 8). 
El Reglamento era todavîa incomplete, por que al no te—  
ner un asiento definitive, no era necesario completarlo 
(25). Mâs tarde en 1797 el reglamento de la Calcografîa 
quedarîa englobado con el de la Imprenta Real.
La organizaciôn de la Real Calcografîa fue en la etapa - 
de Barsanti bastante ôptima, se mantuvo al frente de 
ella hasta 1815, su administraciôn estaba mejor llevada 
que la de la Imprenta Real. Del ano 1798, tenemos una se
rie de datos a travês de una peticiôn de aumento de sue]^
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do de su director Barsanti. Por ella sabemos que los 
dos primeros anos de su labor no percibiô sueldo alguno. 
La Calcografia se mantenia con sus propios recursos, sin 
necesidad de soliciter ayuda econômica. En este ano sos- 
tenîa ademâs de su plantilla fija a 16 operarios a la —  
vez que realizaba un trabajo de formaciôn de dibujantes 
y grabadores. Costeaba tambiên la colecciôn de grabados 
que se estaba realizando de los Varones Ilustres en la - 
Imprenta Real, las vistas de los puertos de mar, y algu­
nas otras obras que se hacia de parte del Rey, todo ello 
con sus propios fondos sin causar gravamen al Real Era—  
rio. Por otro lado estaba encargada del estampado de los 
vales reales, las cêdulas que se crearon para la Lousia- 
na, las del Banco Nacional. Las entregas se haclan con - 
toda exactitud.
El florecimiento habia sido tan grande en estos anos que 
el sueldo que percibia su director, bastante satisfacto- 
rio en relaciôn al trabajo que antes existia, no corres- 
pondia sin embargo al trabajo que ya en este ano de 1798 
habia alcanzado la Calcografia, solo en el caso de los - 
vales reales, la cantidad anual de los mismos habia au—  
mentado bastante, pues de los ochenta mil que se hacian
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en un principio, pasaron a cuatrocientos sesenta mil al 
ano. Tambiên habia aumentado el nûmero de tôrculos, pues 
de los dos con que empezô, aumentaron en este ano de —  
1798 hasta nueve.
Ante esta ôptima situaciôn el rey accediô a sus ruegos - 
de aumento de sueldo, concediëndosele cuatro mil doscien 
tos reales que unidos a los nueve mil que disfrutaba ha-* 
cian un total de trece mil doscientos reales. Este aumen 
to se hacia en razôn de sus mérites con la salvedad de - 
que no recayese en sus sucesores (26) (Ver doc. n* 9).
Desde un primer momento una de las labores mâs destaca—  
das fue el recopilar para su custodia todas las planchas 
que desde la creaciôn de la Real Imprenta se habian rea­
lizado de parte del Rey.. Scinchez Cantôn ofrece al respec­
to los siguientes datos: en 1794 existîan 1.596; en 1795, 
1.751; en 1796, 1.895; en 1797, 2.044; en 1.798, 2.145; 
en 1799, 2.321; en 1800, 2.418; senalando el ano de 1803 
por habersele hecho entrega de los "CAPRICHOS DE GOYA". 
Estas relaciones se encuentran en los libros de "Asien—  
tos" de la Real Calcografia que comprende los anos de —  
1789 a 1811. Sin embargo, existe una relaciôn de 1824 —
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que se encuentra en la secciôn de Estado que ofrecen da 
tos mâs actualizados sobre el material que entonces po­
seia (27)(ver doc. n^ 9 bis).
No es nuetro propôsito estudiar aqui la evoluciôn que - 
posteriormente siguiô este establecimiento, del que ha£ 
ta ahora se han ocupado someramente Sânchez Cantôn y —  
mâs recientemente Antonio Gallego (28)^
A finales del ano 1786, la situaciôn por la que atrave- 
saba la Imprenta Real era algo critica. Segûn las cuen­
tas de los doce meses del afio complete, el balance de - 
las mismas era ngativo para ella, ya que la salida supe 
rô a la entrada en 128.833 reales y 10 mr. El ano ante­
rior habia quedado un caudal de 22.997 reales y 11 mr. 
Con tal motivo, D. Santiago Barufaldi y José M. Enriquez 
dirigen al final del mismo ano un escrito al Conde De - 
Floridablanca en el que le plantean el estado econômico 
de la Imprenta. Se lamentan de los cortos productos que 
han entrado en ella y los excesivos gastos y pagos que 
se habian hecho a lo largo del ano, no pudiendo contar - 
con el beneficio que habian dejado los encargos de parti 
culares porque tambiên se habian gastado. La situaciôn -
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era doblemente critica porque encontrSndose a finales de 
ano, habia que hacer frente a gran cantidad de pagos y 
sueldos, cuyo importe estimaban en unos 1.500 reales de 
vellôn. La causa de esta situaciôn se la achacaban a las 
impresiones que se hacian de cuenta del rey, de las gran 
des sumas de dinero que se invertian en ellas y la poca 
salida que tenian. Ellos mismo apuntan una posible solu- 
ciôn y es que en adelante, se sometiesen las obras que - 
habrian de imprimirse a una censura previa, que podria - 
hacerla el mismo Fernândez de Râbago y asi de este modo, 
seleccionar las que pudieran resultar mâs interesantes y 
evitar el estancamiento de ellas en los depôsitos de la 
Imprenta (29).
La situaciôn debiô mejorar porque en las cuentas que pre 
sentaron en 1789 y en los primeros meses de 1890, el ba­
lance es mâs positive a la Imprenta, siendo la Gaceta el 
capitule mâs importante en lo reference a las entradas - 
registradas en todo ese tiempo, no hay que olvidar que - 
el edificio que se construyô en estos anos fue levantado 
precisamente con los fondos de la Gaceta. Hecho que Osso 
rio comenta irônicamente (30)*
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El florecimiento que se advierte en esta época motivô —  
que en el ano 1792, algunos libreros en Madrid, dirigie-
sen un escrito al rey Carlos IV en el que le exponian la
situaciôn tan precaria que atravesaban, debido précisa—  
mente al auge que habîa tomado la Imprenta Real. Hacian 
referenda a la labor tan positiva que Carlos III habia - 
hecho en favor de la Imprenta, promulgando leyes y cëdu- 
las conducentes a favorecer el desarrollo y comercio del 
libro. Sin embargo, ahora la situaciôn era muy diferen—  
te, ya que se sentian perjudicados por la competencia —
que les hacia la Real, ... "porque cuanto mâs se va au—
mentando esta, van decayendo las otras, e inhabilitândo- 
se y faltândoles las fuerzas; de modo que esta serâ la - 
destrucciôn de las demas". Mâs adelante, despues de ha—  
cer una breve exposiciôn de la trayectoria seguida por - 
la Imprenta, anaden que "se mantuvo mâs de 24 anos sin - 
que fuese perjudicial a ninguna de las otras, hasta que 
auxiliada del poder y con los grandes caudales que alli 
se han depositado, ha declarado la mâs cruel guerra a —  
las demâs". "El plan que se ha propuesto la Imprenta de 
la Gaceta es el mâs terrible que se puede dar. Sus opera 
clones son aûn contra el decoro Regio del nombre Auguste 
Real. En cualquier librillo, Novena u otro papelucho se
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halla estampado en su portada, en la Imprenta Real". Con 
tinua el escrito alegando que en las certes europeas, —  
las Imprentas Reales se llmitan a iinprimir las obras que 
el Rey manda y que tienen un carâcter especial. Segûn —  
elles, en la Imprenta Real ne se deberlan hacer ebras pa 
ra ganar sine para Instruir, "dejande las ebras del Pue- 
ble, que el cemûn destine lleva a las puertas del impre- 
ser, éstas per natural dereche sen suyas".
Piden al final de la carta que el Rey medere en estes —  
exceses y que la Imprenta en adelante se abstenga de re- 
cibir ebra alguna sin tener la aprobaciôn del Rey (31). 
(Ver dec. n* 10).
La respuesta a este escrite se di6 en el mes de Abril de 
diche ane 1792. En una carta firmada per Jesé A. Fita y 
dirigida al Cende de Aranda, se rechaza la peticiôn de - 
estes libreres alegando para elle una serie de puntuali- 
zacienes. En primer lugar senala una serie de erreres en 
cuante a la fecha de iniciaciôn de la expletaciôn de la 
Imprenta de la Gaceta per parte del Estade, les libreres 
senalaban en su escrite que la Gaceta se ceraprô per par­
te del Gebierne en el afio de 1756, cuando en realidad se
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hlzo en 1762. Aparté de ello niega que sea tan grande - 
la opulencia de la Imprenta, pues las 15 prensas que ad- 
quiriô de la imprenta de F. M. de Mena s6lo se anadieron 
dos en 1784 y cuatro mâs en 1786, compradas a imprentas 
mal provistas. De forma que segûn Fita la pretendida opu 
lencia en doce anos, estâ reducida a la adquisiciôn de - 
seis prensas. Por otro lado, y a pesar de la existencia 
de la Imprenta Real dejando aparté otras ciudades, solo 
en Madrid las imprentas habian experimentado un gran au­
ge doblando en general su dotaciôn. Senala como Gonzâlez 
que en 84 tenian très prensas habîa aumentado otras très, 
Ulloa que ténia también très en esa êpoca, poseia ya sie 
te y asi va enumerando una serie de ellas que son preci- 
samente las imprentas propiedad de los firmantes del re- 
ferido escrito. Senala ademSs, cômo las imprentas mâs —  
acreditadas de Ibarra, Sancha, Marin y otras, habian au­
mentado mucho mâs que la Real. La causa por la que éstas 
imprentas tuviesen enfonces una época de crisis la acha-
caba a que los particulares preferian acudir con sus ---
obras a lais imprentas mejor surtidas, donde se atendian - 
mejor sus intereses, entre las cuales estaba precisamen- 
te la del Rey. El recurso fue desestimado por considerar 
sus alegaciones infundadas (32). (Ver doc. n® 11).
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Dado su interés reproducimos la relaciôn publlcada ya - 
por Ossorio de las imprentas de la Corte en 1792 y el - 
nûmero de prensas que poselan (33).
N» DE
IMPRENTAS DE LA CORTE EN 1792 SAS
Im. Real, C/ de las Carretas 21
Vda. de Ibarra, C/ de la Gorguera 15
Vda. de Marin,C/ de la Encomienda 21
Benito Cano, 0/ de Jesüs y Maria 24
Joseph Urrutia, Junto a San Cayetano 14
D. Gabriel Sancha. Aduana Vieja 16
Plâcido Barco, 0/ de la Cruz 11
Jerônimo Ortega, C/ de Majaderitos 7
D. Antonio Espinosa, C/ del Espejo 7
Manuel Gonzâlez, en los Capuchinos 6
Ramôn Ruiz, C/ del Aguila 7
Bias Român, Pza. de Sta. Catalina 7
Joseph Doblado, C/ de Barrio Nuevo 6
Pantaleôn Aznar, Carr. de S. Jerônimo 3
Hilario Santos, C/ de la Montera 4
Antonio Sanz (herederos) C/ de la Paz 5
Joseph Garcia, C/ de Capellanes 4
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N* DE PREN
IMPRENTAS DE LA CORTE EN 1792 SAS
Andrés de Sotos, frente a San Ginés 4
Juan Rodriguez, C/ de Toledo 7
Isidoro Pacheco, C/ de Tudescos 4
Antonio Ranz, C/ de Jacometrezô 1
Lorenzo San Martin, C/ de la Montera 2
D. Antonio (hdos.), C/ del Carmen 2
Antonio Ulloa, C/ de la Concepciôn 3
Manuel Moya, Pza. de San Jaciento 2
Joseph Herrera, C/ del Olivo 4
Andrés Ramirez, C/ del Buey 1
Joachin Morales, C/ de las Carretas 1
T O T A L .............  209
Las impresiones de libros continuaron a pesar de las —  
quejas de los libreros. Del ano 1797, tenemos otra lista 
de las obras que se estaban imprimiendo en ese momento - 
en la Imprenta Real. Estan clasificadas en très grupos, 
el primero y con mayor cantidad de titulos corresponden
a las que se hacian por cuenta del Rey. El segundo co---
rresponde a los encargos de particulares que se costea—  
ban por la Imprenta, para después recuperar su importe
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con la venta de los mismos. El tercero tamblên de parti­
culares eran de aquellas obras cuya impreslôn cobraban • 
una vez que se concluîa.
Son los slguientes:
NOTICIAS DE LAS OBRAS DE S.M. QUE SE ESTAN IMPRIMIENDO - 
EN SU IMPRENTA Y DEL CALCULO DE SU COSTE AL POCO MAS 0 - 
MENOS.-
- Defensa de la Religiôn, el tomo 2*
- Colecclôn Diplomâtica 
Curso complete de Artimética 
Diccionario espanol e inglés
Memorlas del Colegio de Mediclna de Barcelona
- Tratado de Mlneralogla 
Tratado de Mâqulnas por Penalver 
Equitaciôn
Poesîas
Corte de Sta. de Causina
- Obras de Mengs
La obra de los huesos 
Dominlcas de Villanueva*
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Descripciôn del Reyno de Valencia
Expérimentes sobre el calor de los animales de Luzu—  
rriaga
Instrucciôn de pastores
OBRAS DE PARTICULARES QUE SE COSTEAN POR LA CASA A REINTE 
GRARSE DE LA VENTA.-
Diccionario de Agriculture 
El Quijote de Cervantes 
Autores Latinos por Sixto 
Tratado de Quimica de Lavoisier 
Memorial Literario
OBRAS DE PARTICULARES QUE SE PAGAN LUEGO QUE SE CONCLUYEN.
Compendio de la Historié de Espana, de José Ortiz
Tablas para uso de la Navegaciôn, de la Secretarfa de 
la Marina
Memoria sobre la longitud de la Mar, de la misma Se—  
cretarla
Traduccién del Telémaco de Covarrubias 
Cartes de Eulex por Penalver 
Catecismo fundamental
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Farmacologîa de Lavedan 
Sermones del P. Almeida (34)
Aunque no figura en esta lista, este mismo ano se final^ 
z6 la impresiôn del libro de Paladio de José Ortiz.
En este mismo ano de 1797, Barufaldi fue jubilado por el
rey Carlos IV a causa de una enfermedad que venia su---
friendo en los ûltimos anos. Debido a ello dejô sin entre 
gar las cuentas de los anos 94, 95, 96. Debian llevarse - 
muy bien las cosas por entonces, porque después de su ju 
bilacién, fueron encargadas a dos oficiales de la Admini^ 
traciôn, los cuales hallaron en falta la cantidad de 12 - 
mil reales de vellôn. Barufaldi se vi6 obligado a solucio 
nar esta falta, pudiendo recordar algunos pagos que no es^  
taban incluidos pero no pudo justificar la cantidad com—  
pleta, quedando reducida la diferencia a 4.081 r. de ve—
116n que finalmente le fueron perdonados, teniendo en ---
cuenta sus circunstancias y los servicios que habla pres- 
tado a la corona. Esto es significative de la rigidez con 
que ahora se hacian las cosas. Barufaldi fue jubilado con 
todo su sueldo (35).
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ETAPA ROJO TAMARIZ
Después del cese de Barufaldi, en 1797, le va a suceder 
en el cargo A. "Rojo Tcunariz, que hasta entonces venla —  
prestando sus sgrvicios en ella como secretario del Juez 
Protector durante casi nueve anos. En esta nueva etapa - 
se van a producir dos hechos, por un lado se va a reali- 
zar un nuevo reajuste del personal, motivado en parte —  
por necesidades de tipo econômico, y por otro lado se va 
a confeccionar un definitive Regleunento que va a englo—  
bar a las tres secciones de Imprenta, Fundiciôn y Calco- 
grafla. Existe, pues un deseo de uniformidad y para ello 
se hace no solamente un Reglamento que une estas tres —  
secciones sino que ademâs se nombra un solo Administra—  
dor, un Contador, con las funciones también de sécréta—  
rio del Juez Subdelegado de la Imprenta, y también un In 
terventor para las tres secciones, con lo cual la Calco- 
grafla que en un principle gozaba de bastante independen 
cia con respecte a la Imprenta, vemos como al cabo de e£ 
tes anos ve mermadas sus atribuciones, y Barsanti su di­
rector quedaba, en la mayor parte de sus decisiones de—  
pendiente del Administrador.
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Un argimento que apoya la motivaciôn econômica del nuevo 
reajuste que ahora se realizà lo constituye el hecho de 
que en algunos casos estaba previsto que determinados —  
cargos a medida que fuesen quedando vacantes quedarlan - 
absorbidos por el resto del personal. Tal era el caso del 
Contador e Interventor cuyas funciones pasarîa a desempe 
harlas el Administrador.
Tanto el Reglamento como el reajuste del personal, cuyo 
cuadro ofrecemos mâs adelante, fue realizado por D. Juan 
Facundo Caballero, en su calidad de Juez Subdelegado de 
la Imprenta Real, quién en una carta dirigida a D. Maria 
no Luis de Urquijo, le justifica la necesidad de la exi^ 
tencia del personal que habla entonces en la Imprenta, -
por el hecho de haber unido en el mismo edificio los ---
tres ramos anteriormente citados, y la acumulaciôn de —  
trabajo que entonces tenian. Por esta época las impresio 
nes que se hacian eran bastante abundantes, porque ade—  
mâs de las publicaciones perlodicas de Gaceta, Mercuric 
y Gula de Forasteros y los libros que regularmente se ve 
nian imprimiendo, desde el ano 1795, se mandaron impri-—  
mir en ella todas las Reales Cédulas, Decretos y demâs - 
documentes de Ministerios, Consejos y Tribunales. Por en
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tonces se cerraban 12.000 Gacetas cada semana y que la - 
Gula de Forasteros por la celeridad de su composiciôn e 
impresiôn exigla una gran dedicaciôn y ademâs las obras 
de particulares, que dejaban una muy regular utilidad, - 
necesitaban bastante cuidado para mantener el prestigio 
de la Imprenta y solia llevar mucho tiempo el hacer el - 
ajuste con los autores (36) (Ver doc. n* 12).
EL CUADRO DEL PERSONAL QUEDABA ENTONCES COMO SIGÜE:
SUEUX) R. DE V. 
AL ARO
Uh solo Administrador de 
los 3 ramos.
Contador de los 3 ramos 
y secret, del Subdelega 
do.








15.000 para ca 
sa.
Estos dos ûltimos cargos se reunirian en una sola perso- 
sona por falta de cualquiera de ellos, gozando en ese ca 
so de un aumento de sueldo que alcanzarla los 18.000 rea 
les.
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7 Oficiales de Administraciôn
1 Portero
2 Mozos de oficio
2 Oficiales de Despacho 
2 Regentes de la Imprenta
1 Escribiente para dicha regencia
2 Correctores
1 Guarda Almacen 
1 Ayudante Almacen 
1 Réviser de prensas
3 Mozos de Imprenta































Para este cargo estaba previsto 
que su sucesor se le darla el - 
titulo de primer Regente profe- 
sor de estampado y gozaria del 
sueldo de 10.000 reales y casa.
1 Mozo de oficio
10.000 y casa
3.000
En esta relaciôn estaba incluîdo el Arquitecto D. Pedro 
Arnal que por su cargo de Arquitecto de la Real Imprenta
disfrutaba de 8.000 reales. Esta reorganizaciôn de em---
pleados y sueldos la realizô D. Juan Facundo Caballero - 
que era Subdelegado del Gobierno para los asuntos de la 
Real Imprenta (37).
Comienza ahora una nueva etapa de la Imprenta bajo la d^
recciôn de A. Rojo Tamariz, que hasta entonces venfa ---
prestando sus servicios en ella como Secretario del Juez 
Protector durante casi nueve anos y ahora como Adminis—
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trader de los tres ramos. No sabemos exactamente hasta - 
cuando dura su mandate, pero segûn noticlas que poseemos 
del ano 1813, ya no estaba desempehando este cargo en la 
Imprenta, la cual, cômo veremos mâs adelante, atravesaba 
en esa época una gran crisis al igual que otros organis­
mes del Estado, no hay que olvidar las circunstancias po 
liticas por las que el pais estaba atravesando.
De este nuevo Administrador sabemos que en este mismo —  
ano de 1797, solicité del rey en virtud de sus mérites y 
servicios prestados al ser nombrado por el rey Comisario 
de Guerra. Alegaba para ello que dado la importancia de 
su cargo o el carâcter del mismo, ténia que tratar con 
personas condecoradas y que ademâs veia aumentado su tra 
bajo en la Administraciôn de la Imprenta por haberse un^ 
do a ellos ramos de Fundiciôn y Calcografia y ûltimamen- 
te la fâbrica de papel del Real Sitio de San Fernando, y 
que su antecesor Barufaldi recibiô del rey los honores - 
de dicho nombramiento. Otra razôn de peso lo constituia 
el hecho de que los que ahora eran sus subalternes cômo 
los regentes de la Imprenta y Calcografia, se hallaban - 
distinguidos con los honores de la Real Furriera y de —  
Impresor y Estampador de Câmara, respectivamente (38).
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D. Juan Facundo Caballero, en su calidad de Subdelegado 
para los asuntos de la Imprenta, gozaba al parecer de - 
toda la confianza de Godoy cômo se refleja en un escri­
to que le dirige en 1797. En ël le expone sus constan—  
tes desvelos por elevar el nivel têcnico de las instala 
ciones de la Imprenta y la calidad de las obras que en 
ella se imprimîan, no sôlo por su aspecto externo sino 
también en la selecciôn de aquellas que por su conteni- 
do fuesen muy ûtiles para la instrucciôn pûblica. El mo
tivo principal de su carta, al que llega después de ---
unos pSrrafos muy grandielocuentes y sonoros, obedecia 
a la necesidad de hacer una revisiôn de los autores clé 
sicos, para poder tener en Espana unas versiones compa­
rables a las que existlan en Francis, Holanda, Alemania 
e Inglaterra; séria, pues, muy conveniente a su juicio, 
emprender una impresiôn de los clSsicos, pero muy dife- 
rente a la que entonces se estaba haciendo de Cicerôn,- 
que segûn sus palabras (...) "a excepciôn de la hermosu 
ra de la impresiôn nada tiene de extraordinaria"; séria 
preciso contar solamente con los autores verdaderamente 
clâsicos y eligiendo de ellos sôlo aquellas obras que - 
fuesen magistrales, alegando (...) "&qué razôn hay para 
contar entre los Tucidides y los Tâcitos, a los Justinos
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y a los Floros y a tantos otros autores despreclables —  
que sôlo slrven para estragar el gusto, ya se consideren 
como historiadores o como simples escritores?. Ni teunpo- 
co es razôn emplear el trabajo y el tiempo en imprimir, 
por ejemplo: la ridicula Dialéctica de Aristôteles o mu- 
chos ininteligibles diâlogos de Platôn sôlo porque âquel 
escribiô una fcimosa Poëtica y ëste una Republica y un —  
tratado de Leyes dignos de la admiraciôn de los siglos". 
La selecciôn de estos autores debia quedar a cargo, se—  
gûn ël, de los ejecutores de la empresa, que entre otras 
cosas deberlan tener muy en cuenta que el objeto de es—  
tas obras no era "facilitar libros a los sabios, sino —  
abrir a los que no saben el camino de la Sabidurla". Pa­
ra completar esta labor de divulgaciôn, las traducciones 
deberlan ir acompanadas por "un tratado fundamental del 
arte de traducir". Ademâs de este tratado la obra debe—  
ria llevar una serie de anotaciones expllcativas sobre - 
su autor, su forma de enfocar el tema, a la vez que se - 
realizarla un estudio crltico de la misma, es decir po—  
der ofrecer al lector medio, no solamente una traducciôn 
de un determinado autor sino una serie de juicios o anâ- 
lisis para poderla comprender dentro de un contexte. To­
do esto se identifies con ese deseo de divulgaciôn del -
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saber que podemos comprobar a lo largo de toda la produc 
ci6n de la Imprenta Real.
Para esta tarea de selecciôn, senalaba la necesidad de - 
crear dos nuevos cargos desempenados por dos personas ca 
paces de distinguir entre las obras que pudieran ser in- 
teresantes sino también realizar los comentarios crlti—  
cos y explicativos en torno a la obra elegida. La dota—  
ciôn econômica deberla ser, a su juicio, superabundante, 
la estimaba en unos 24.000 reales al ano, con la idea de 
que las personas elegidas no tuviesen necesidad de bus—  
carse otros empleos para poder asi dedicarse enteramente 
a la Imprenta. Las personas que ël senalaba para este —
cargo eran D. Nicasio Alvarez Cienfuegos y D. Manuel ---
Quintana, ëste ûltimo habla escrito muchos de los Epito­
mes de las Vidas de los Varones Ilustres que ya habla pu 
blicado la Imprenta Real anteriormente. Para pagar estos 
sueldos propuso que de momento no saliesen de la Impren­
ta, puës tenia dedicado gran parte de sus fondos para la 
terminaciôn de su edificio que en este ano estaba ya ba£ 
tante avanzado. No sabemos si este plan se llevô a cabo 
especialmente la contrataciôn de estas dos personas, sin 
embargo en la relaciôn que dos anos mâs tarde se hace —
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del personal y de sus sueldos no figuran estos dos car—  
gos, ni siquiera en el apartado en el que figura el Ar—  
quitecto Arnal y que correspondra a capitulos extraordi- 
narios de los gastos de la Imprenta (39) (Ver doc. 13).
Este tipo de colaboraciones se venfa haciendo en la Im—  
prenta pero sin el carâcter que ahora le querfa dar di—  
cho Subdelegado. La Imprenta generalmente consultaba con 
"especialfstas" en la materia de las obras antes de im—  
primirla. Por ejemplo, D. Eugenio Llaguno y D. Antonio - 
Ponz fueron consultados* antes de imprimirse las traduc—  
ciones de los tratados de Vitruvio y Palladio y mâs tar­
de séria D. Isidoro Bosarte, en su calidad de secretario 
de la academia de San Fernando el encargado de realizar- 
lo. Por esta labor percibfan una cantidad determinada —  
anualmente.
LA IMPRENTA REAL EN 1813
Este plan que proponfa el Subdelegado de la Imprenta, al 
finalizar el siglo y en el que se advierte el deseo de - 
infundir a la Imprenta nuevos brios, cômo se desprende - 
de su escrito, que la condujeran a una etapa de auge, no
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debiô fraguarse o al menos durô poco tiempo, pues en las 
prôximas noticias que de su situaciôn poseemos del ano - 
1813, una vez pasada la guerra, la situaciôn era bastan­
te critica, Por estos anos debiô pasar a depender del M* 
de Hacienda y el entonces Subdelegado de la misma D. Léon 
de Amarita que debiô sustituir en el cargo a D. Juan Fa­
cundo Caballero, dirigiô un informe al entonces M® de Ha 
cienda D. Francisco de Angulo en el que le exponia la —  
crîtica situaciôn por la que atravesaba la Imprenta. Al 
parecer y segûn se desprende de su escrito, estaba atra­
vesando los mismos apuros que otros departamentos del 
tado: cortos ingresos, atrasos considerables en el pago 
de sueldos y artîstas mâs precisos y atender a las nece­
sidades de cada dia sin tener medios suficientes para —  
atenderlas. Sus recursos se reducfan a la venta de algo 
mâs de 80 gacetas diarias, a la escasa venta de obras im 
presas y a la lenta cobranza de crecidas sumas que se le 
adeudaban. Era tan grave la situaciôn econômica por la - 
que venla pasando, que en los ûltimos anos se habian vi£ 
to obligados, no solo a vender el papel blanco que exis- 
tia en sus almacenes y que de momento no iba a ser utili 
zado en las impresiones de libros, sino que también se - 
habîa recurrido a la venta como papel viejo, de aquellas
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obras impresas que por falta de sallda se habian ido acu 
mulando a lo largo de estos anos. Este hecho que ahora - 
lamentaba Amarita, tenla ya précédantes anteriores en la 
época de Francisco de Mena y posteriormente en la etapa 
de su sobrino Gabino de Mena. Amarita lamentaba el hecho 
de que se hubiesen tornado estas medidas. El habîa optado 
por vender êstos libros con un descuento o rebaja de un 
5% a un 20% en relaciôn a la cantidad que se adquiriera, 
su mayor preocupacién era que los libros se vendiesen co 
mo taies y no como papel viejo, "porque de este modo sa- 
carâ siempre la Imprenta mayor aprovechamiento y de la - 
baratura de los precios la instrucciôn pûblica, cuyo fo- 
mento no es indiferente.
El capitulo de deudores era también bastante considéra—  
ble, temiendo Amarita que si no se tomaban algunas medi­
das para que éstos fuesen entregando cantidades a cuenta, 
se corria el riesgo de que no podria continuarse con la 
impresiôn de la Gaceta.
Los deudores eran por un lado particulares y por otro —
los ministerios, éstos ûltimos deblan la cantidad de ---
342.700 reales de vellôn.
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Lista de deudores en 1813:
REALES DE 
VELLON
Secretarfa de Estado ......................  7.100
Hacienda..... ......  19.000
Négocies Econômicos .......................  247.000
Interior..... ...............................  9.500
Justicia ...............................  16.000
Guerra ...................................... 23.500
Policia ...............................  200
Marina ...............................  4.000
Négocies Exteriores .......................  4.400
Indias.......................................  16.000
342.700 r.v
Sin embargo, ante la sugerencia de Amarita de intentar - 
cobrar a dichos ministerios, se le indicé que ese tipo - 
de deudas eran consideradas como del tesoro pûblico, que 
en ese momento carecia de medios para satisfacer esa su- 
ma que por el contrario apremiase a los deudores particu 
lares. No es de extranar esta situaciôn critica, pues la 
Imprenta como entidad perteneciente al Estado, atravesa 
ba por la misma situaciôn que la mayorla de los organis-
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mos pertenecientes al mismo (40).
Es curlose resenar el hecho que recoge Ossorio y Bernard, 
que precisamente al ano sigulente del escrito que dirige 
Amarita, es decir en 1814, Fernando VI acompahado de sus 
hijos los Infantes D. Antonio y D. Carlos realizaron una 
detenida visita a la Imprenta Real y sus dependencias, - 
que duré casi tres horas y que terminé con un gran al—  
muerzo cuyo mend detalla, en el mismo edificio de la Im­
prenta. Se le hicieron toda clase de demostraciones en - 
sustalleres de fundiciôn, grabados e Impresiôn. Por ésta 
noticia que nos aporta Ossorio, cuya fuente no cita, sa­
bemos que por ague11a época figuraba como Superintendan­
te de la Imprenta el Conde de San Carlos, que era a su - 
vez Secretario de Estado, D. Juan Pérez Villarail como —  
Subdelegado de la misma y Consejero de Estado y el Conde 
de Castaneda encargado de la Imprenta Real y Oficial Ma­
yor de la 1- Secretarla de Estado, lo cual nos hace ver 
como la dependencia de la Imprenta con respecto a la Se­
cretarla de Estado era bastante estrecha (41).
A pesar de esta visita que podrIa haber sido Indice de - 
una preocupaciôn por parte del rey para levantar el esta
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do de decaimiento en que entonces se encontraba la Im--
prenta, a la que la Guerra de la Independencla afectô —  
bastante como reconoce Ossorio, la situaciôn no debiô me 
jorar.
LA IMPRENTA EN 1824
La situaciôn no debiô mejorar en el transcurso de estos 
anos, pues en esta êpoca y a travês de una relaciôn de - 
deudores, bienes, enseres y material existente en la Im 
prenta, podemos comprobar como por ejemplo, el capitulo 
de deudas contraidas con la Imprenta, habîa aumentado —  
considerablemente, y por otro lado el nûmero de libros - 
que se habia ido almacenando sin posibilidad de venta, - 
alcanzaba cifras considerables, este hecho habia sido —  
una constante, como hemos podido comprobar, a lo largo - 
de la historia de la Imprenta desde los primeros anos de 
su fundaciôn. Generalmente se culpaba de ello al haber - 
hecho ediciones demasiado lujosas que por su alto precio 
impidieron que la venta résultera fâcil.
La cantidad adeudada a la Imprenta por parte de editors;
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particulares y ministerios ascendia a finales de este —  
ano de 1824 a 3.466.931 r. y 9 mr. Esta cantidad se re—  
partia de la siguiente forma:
OBRAS IMPRESAS SIN ORDEN SUPERIOR ___  214.677 rs.IIm
OBRAS HECHAS CON ORDEN DE S.E. AL
REINTEGRO DE LA VENTA ............... 578.625 rs.9 m
OBRAS HECHAS CON ANUENCIA DEL SR.
SUBDELEGADO .........................  294.355 rs.9 m
VARIOS Y CORREOS ....................  872.206 rs.25ro.
SECRETARIAS DE DESPACHO DE ESTADO 
GUERRA, MARINA, HACIENDA, GRACIA
Y JUSTICIA, INDIAS Y ULTRAMAR ........  1.506.526 rs.
Ademâs de estas considerables deudas que justificarlan - 
por si solas la decadencia en la que ahora se encuentra 
sumida la Imprenta Real, es preciso tener en cuenta uno de 
los mâs importantes y es el hecho de la gran cantidad de 
obras que se fueron quedando almacenadas desde que fue—  
ron impresas en el siglo XVIII, pues a esta época perte- 
necen la mayorla de ellas. El coste de todas al precio - 
a que estan a la venta ascendia a 4.505.040 rs. y 22 mr. 
En la relaciôn que se ofrece, las obras van numeradas, - 
especificéndose la cantidad de ejemplares existentes y -
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el precio de venta de cada una de ellas. Esta relaciôn - 
estimamos interesante reproducirla en el apêndice docu—  
mental como una recopilaciôn para un posible catâlogo de 
obras realizadas en la Imprenta Real (42) (ver doc. 14)
En 1836 volvemos a tener noticias de ella a través de un 
informe dirigido al Exmo. Sr. Présidente del Consejo de 
Ministres, en ël se hace primero una breve historia de - 
la Imprenta por la que podemos saber cômo después de ha­
ber pertenecido desde su fundaciôn a la Secretarla de E£ 
tado pasô en 1823 a depender de la Secretarla de Hacien­
da, mâs tarde volverla a pertenecer nuevamente a dicha - 
Secretarla de Estado. hasta que con la creaciôn del M® - 
de Fomento fue incorporada a êl como un establecimiento 
literario e industrial. En dicho informe, cuyo autor des 
conocemos, se senala la conveniencia de que la Imprenta 
dependiese nuevamente de la Secretarla de Estado, ya que 
la mayor parte de su trabajo referente no sôlo a la impre 
siôn de la Gaceta sino teunbién a la impresiôn de todos - 
los documentos que el Estado necesita a través de diver­
ses organismes dependia de âquella, y senalaba ademâs —  
las ventajas que la Imprenta habla obtenido de esta de—  
pendencia desde la época de su fundaciôn, hasta que en -
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1823 pasô a depender de fa Secretarfa de Hacienda, lo —  
cual era considerado por el autor de ëste informe como - 
un error o una gran equivocaciôn.
Se hace en dicho informe un balance de los servicios que 
la Imprenta habfa realizado a los ministerios y otros de 
partamentos del Estado a los que servfa con gran puntua- 
lidad, teniendo la mayorla de las veces que adelantar —  
grandes cantidades de dinero para realizar un trabajo —  
que, o bien tardaban en pagarlo o como venfa ocurriendo, 
no se llegaban a cobrar. Se corrfa ahora el riesgo de no 
poder incluso imprimirse la Gaceta sino se realizaba una 
efectiva protecciôn a la Imprenta, como habfa sucedido - 
en el siglo pasado (43) (ver doc. 15) .
Ya en esta ëpoca se estaban haciendo ofertas al gobierno 
por algunos particulares con el objeto de tomar en arren 
damiento la Imprenta Real, las cuales deberfan ser bas—  
tante sustanciosas. Las sûplicas que en el informe se —  
contenfan, taies como el hecho de liberar a la Imprenta 
de las cargas y gravâmenes que entonces tenfa, que se le 
satisfacieran con religiosidad el importe de los traba—  
jos que realizara y que se adoptasen una serie de refor-
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mas en la redacciôn de la Gaceta, reformas que ya venlan 
solicitando con anterioridad^ no debieron tener mucho —  
ecOf pues a lo largo de estos anos la Imprenta Real, que 
después pas6 a llamarse Nacional, fue languideciendo ha£ 
ta que en 1886 quedô suprlmida/ se vendieron sus enseres
y material y fueron arrendados sus servicios de impre--
siôn de la Gaceta de Madrid y Guîa Oficial. Anteriormen- 
te parece ser que se le despojô de su propia casa que pa 
s6 a pertenecer a la Administraciôn del Correo Central - 
(44), hasta que a principios de este siglo el edificio - 
que construyera Arnal en el siglo XVIII y del que nos —  
ocuparemos ahora, fue derribado.
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EL EDIFICIO DE LA IMPRENTA REAL
La Imprenta Real ocupaba desde cas! la época de su funda- 
ciôn una casa en la calle de Carretas, que tenîan alqulla 
da a los Padres Mercedarios de Sta. Barbara, a donde se - 
trasladaron en la época en que Francisco Manuel de Mena - 
era su Administrador, debido a la ampliacién que en aque- 
11a época habia experimentado. En Enero de 1783, se empie 
za a ver lo deteriorado de sus dependencies, en la que el 
peso de las cajas y prensas hacîa temblar el suelo en oca 
siones. El Juez Subdelegado de la Imprenta, Francisco Fer 
nândez de Rébago, solicité del conde de Floridablanca la 
necesidad de que el edificio fuese reconocido por un ar—  
quitecto, ante su crîtica situacién.
El arquitecto elegido fue Pedro Arnal, quien en esta épo­
ca era ya bastante conocido, y que desde 1774, desempena- 
ba el cargo de Tte. Director de la Academia de San Fernan 
do.
Arnal realizé un primer informe dirigido al conde de Flo­
ridablanca. Més tarde realizé otro mâs detallado, dirigi-
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do tambiên a Floridablanca en el que estiroaba como mâs po 
sitivo la conveniencia de buscar otra casa dada la canti- 
dad de reparaciones que tenia que hacerse, lo costoso de 
ellas y la incomodidad de que sufririan en el trabajo de 
la Imprenta ya que parte de él habria que suspenderlo. —  
Los gastos de reparaciôn se habian estimado en 35.000 6
40.000 reales de vellôn (ver ap. doc. n--- 16 y 17).
Ante el informe de Arnal se decidiô optar por la soluciôn 
de cambiar de casa por lo que entre Fernândez de Râbago y 
el mismo Arnal comenzo la bûsqueda de un edificio adecua- 
do para la Imprenta. Veremos ahora, por la documentacién 
que poseemos, como la primitiva idea de trasladarse a una 
nueva casa, posiblemente tambiën en alquiler como la ante 
rior, se va transformando en un proyecto mâs ambicioso —  
que se va perfilando en la compra de solares que configu- 
raran el espacio del futuro edificio que finalmente se —  
construyé.
Las primeras casas que se buscaron fueron rechazadas deb^ 
do a las reformas que habia que hacer en ellas. Arnal —  
por su parte comunicé a Râbago que habia encontrado dos - 
casas en la misma calle de Carretas inmediatas a la que -
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Plano de las casas de la C/Carretas realizado por Arnal. 
Tinta y acuarela 15,5 x 21,5. A.H.N., seccién Consejos, 
Leg. n& 11.276.
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Una de ellas estaba senalada con el n* 12 y la otra con - 
el 16. Esta ûltima pertenecîa a los R.P. de Sta. Barbara, 
tenia menos fachada que la anterior y s61o dos pisos, la 
n* 12 tenia tres, sin embargo ofrecia la ventaja de tener 
mâs fondo, comunicândose con otra casa que daba a la pla- 
zuela de la Paz, que pertenecia tambiên a la misma comun^ 
dad, con la ventaja de que al estar al lado de la que ocu 
paba la Imprenta, la mudanza podria realizarse sin neces^ 
dad de sacar los enseres a la calle.
La idea de Arnal fue aceptada por el rey aunque como po—  
drâ observarse, se adquirieron otras mas en la misma man- 
zana, lo que permitiô, como veremos, hacer un edificio —  
bastante mâs ambicioso de lo que en un principio se pre—  
tendiô.
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Primeramente se adquirieron dos, las senaladas con los —  
nûmeros 15 y 16 (ver piano adjunto), esta ûltima con fa—  
chada a la Plazuela de la Paz, apibas pertenecfan a la mi£ 
ma comunidad de Sta. Bârbara.
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Ante la decisiôn del rey de que se comprasen ambas, coraen 
zaron inmedlatamente los trâmites para su adquisiclén.
Estas gestiones se encargô Râbago de reallzarlas, se éva­
lué con los padres mercedarios, acordândose en principio 
que se hiciese la valoracién en relacién a los alquileres 
y con una rebaja de la décima parte por huecos y reparos, 
segûn era costumbre y se habia ejecutado con algunas de - 
las casas incorporadas en la Casa de Correos. Objetaron - 
los padres Mercedarios la existencia de unos de los inqui 
linos que por llevar mucho tiempo pagaba un alquiler que 
no estaba actualizado en la época y que por ello espera—  
ban que fuese mâs equitativa la rebaja como tambiên: "... 
que a la seguridad del contrato ademâs del fondo de la Ga 
ce ta se hipotecase taunbién el fondo de la renta de Correos". 
Todo ello se lo comunicé Râbago al Conde de Floridablanca. 
El rey acordé que la tasa se hiciese por los alquileres - 
actuales, al igual que admitia la segunda objecién. Se le 
comunicé a Râbago que los inquilinos dejasen las vivien—  
das con la mayor diligencia posible, hecho que produjo a^ 
gunas quejas por parte de los afectados, como un tal Pe—  
dro Maventes que se leimentaba de que no encontraba casa - 
donde mudarse unas porque eran pequenas y otras por sus -
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elevados preclos. Solicitaba algûn tipo de ayuda e inclu­
se pedia que del fondo de la Gaceta se le abonase el exce 
so que tenia que pagar en una nueva casa. Estas expropia- 
ciones se justificaron en primer lugar por la persona' —  
del rey y tambiên por tratarse de un fin pûblico (45).
Mâs tarde y dado lo irregular del terreno, se pensé en la 
necesidad de adquirir mâs casas de la misma manzana con - 
la intencién de regular o uniformar mâs el terreno, cosa 
que se llevé a cabo como se puede apreciar en el piano an 
terior, en el que se detallan los solares que definitiva- 
mente se incorporaron para el nuevo edificio.
Parece ser que las casas 15 y 16 se compraron por 806.184 
reales de vellén, se rebajaron 72.552 reales de vellén —
por huecos y reparos quedando reducida la cantidad en --
716.054 reales y cuatro maravedises. Al ser las dos casas 
colindantes, se construyé primero la mitad de la fâbrica 
y luego la otra mitad, trasladândose los utensilios y en­
seres de una parte a otra sin grandes problèmes. En cuan- 
to a la forma de pagar la construccién del edificio, sabe 
mos por un informe de Râbago a Floridablanca, que en ese 
roomento, 1784, no era posible hacerlo con los fondos de -
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la Imprenta y exponla la necesidad de que el dlnero que - 
en ese momento se necesitaba, se obtuvlese del Ramo de Co 
rreos, conflando en que podrfan reintegrarse de las cant^ 
dades que espereiban vlnlesen de Indias, posiblemente se - 
referîa al ingreso de la Gaceta‘(46).
La obra que debié comenzar en el mismo ano de 1783 o prin 
cipios del siguiente, iba ya bastante avanzada en 1791. - 
En esta época aparecen en los documentos referentes a su 
construccién el nombre de otro arquitecto como colaborar- 
dor de Arnal en la obra de la Imprenta: Manuel Rodriguez 
Turrillo, cuya aportacién mâs destacada a la realizacién 
del edificio fue el diseno de la fachada que se llevé a - 
cabo por decisién de Godoy. Hecho este que no se menciona 
en las escasas referencias que sobre el edificio existen. 
Llaguno (47) en su comentario sobre el mismo refiriéndose 
a las obras de Arnal nos dice: "fue elegido como arquitec 
to de la Imprenta Real, para la que trazé y dirigié la —  
obra interior de su casa-oficina en la calle Carretas. De 
sus palabras se desprende, por tanto, la no participacién 
de Arnal en la fachada, hecho que hemos podido corroborer 
documentalmente, como veremos mâs adelante. Amador de los
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Rios (48) en su Historia de Madrid, hace una referenda - 
escueta a la participacién de Turrillo en la obra de la - 
Imprenta sin especificar su cometido. ünicamente Carlos - 
Sambricio en una breve referenda al edificio senala la - 
existencia de un diseno de fachada realizado por Turrillo 
y que fue mandado ejecutar por el Juez Conservador de la 
Imprenta (49),
La personalidad y la obra de Turrillo son prScticamente - 
desconocidas, no existen menciones de él en los historia- 
dores del XVIII y XIX. Sin embargo de él se ha ocupado —  
Carlos Sambricio en su tésis doctoral, todavia inédita y 
cuyas referencias al citado arquitecto me han sido amable 
mente cedidas por su autor, al hallarse su documentacién 
en la Academia de San Fernando.
Ambos arquitectos estaban por esta época de 1791, ocupa—  
dos en la distribucién de las plantas del edificio, con—  
cretamente la segunda y tercera. Al parecer trabajaban de 
comûn acuerdo pero llegaron a disentir en lo referente a 
la fachada principal. Con tal motivo, hemos encontrado un 
escrito que Turrillo dirigié a D. Juan Facundo Caballero, 
en mayo de ese mismo ano, en el que le exponla su crite^-
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rlo sobre como deberîa ser la fachada. Documente bastante 
interesante a nuestro juicio, que a la vez de enriquecer- 
nos sobre su personalidad y pensamiento estético, nos —
ofrece una informacién sobre el edificio y su distribu---
ciôn y forma interior que no hemos podido localizar de —  
otra forma. Dado pues su interés, lo reproducimos integra 
mente :
"El plan adjunto que he formado de la fachada principal,
que segûn mi sentir corresponde a la présente obra, de---
muestra desde luego mi modo de pensar en esta parte, a d^ 
ferencia de lo que ha juzgado D. Pedro Arnal queriendo po 
ner en esta fachada unas columnas, que ni son del caso, - 
ni corresponden a la decoraciôn de este edificio.
üno de los puntos que constituyen al buen arquitecto, es 
el dar la debida decoraciôn a todos los edificios segûn - 
su clase y calidad, con proporciôn a los fines a que se - 
destina, y todo lo que no sea acercarse a tan nobles prin 
cipios es desviarse del orden regular, como sucederla si 
para decorar un palacio, se le agregase lo que correspon­
de a un Templo y a este lo que corresponde a una Carcel 
pues se truncarfa el orden natural en cada obra y résulta
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ria un trastorno de las reglas de Arquitectura, y unos de
fectos que después no tuviesen remedio, como a menudo ---
acredita la experiencia.
La casa de la Real Imprenta es en mi concepto un edificio 
al que no debe darse la decoraciôn que corresponden a 
otros de primera clase, como son un palacio de un princi­
pe, una casa de recreo para éste, una casa de Consejos, - 
un teatro y otros muchos, y aûn entre estos los hay de —  
mâs o menos magnificencia en las partes externes porque - 
asi lo requieren las interiores, en las cuales se descu—  
bre el juicio y prudencia del Arquitecto que las proyec—  
tô, dando una reciproca correspondgncia entre las partes 
referidas; y esta correspondencia entre la parte externa ■ 
y las internas de la obra es uno de los puntos principe—  
les al que se ha debido atender en la Real Casa de la Ga­
ceta, la cual se va a ejecutar sin consideraciôn a la par 
te ya hecha (que nunca puede corresponder a una mediana - 
decoraciôn exterior).
La parte de casa que se intenta levantar en dicha Real Im 
prenta, a la parte de la calle de las Carretas, en medio
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que es de bôveda, es su distribucién muy sencilla y regu­
lar, y no habrâ pieza ni sala que merezca el nombre de —  
Magnîfica ni de grande porque la extensiôn del sitio y nû 
mero de piezas que necesita la casa, no lo permite, lo —  
mismo sucederâ en sus alturas, y cuanto corresponde a la 
escalera principal, que no pasarâ de regular sin que en - 
parte alguna de las que se van a construir llegue, ni de- 
ba dârsele otro nombre, ni pueda ejecutarse mâs, a menos 
que lo fabricado hasta el dia no se volviera a fundir de 
nuevo; ahora bien, &una casa que nunca puede ser ya mâs - 
que regular en sus habitaciones, ni creo se haya llevado 
otro objeto desde su origen por los jefes, sin pensar en 
decoraciones superfluas, podrâ decirse que la decoraciôn 
exterior haya o tenga necesidad de columnas, para que co­
rresponde con lo simple y regular de las partes interio-**-^  
res?. Ademâs de que el oflclo que harfan las columnas en 
la fachada es impertinente, y todo profesor juicioso di—  
ria que el facultative que lo proyectô no tuvo para colo- 
carlas otro objeto ni razôn mâs que su capricho.
Cuando las columnas se agregan y colocan en cualquier edi 
ficio, no es regularmente con solo el objeto de decora---
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ciôn, sino con el fin tambiên de mantener las paredes o • 
suelos superiores que carguen sobre ellas y este sin dudj 
es el objeto principal para que fueron inventadas, para - 
lo cual cuando no excusen del todo aquel grueso que se di 
ria a la pared no habiendo columnas, a lo menos no hay ne 
cesidad que sean tan gruesas, lo cual no sucede en el pe: 
samiento de D. Pedro Arnal, quien agrega médias columnas 
a la fachada, no disminuye el grueso de las paredes sino 
que les deja todo el espesor que necesitarlan sin el auxi 
lio de las médias columnasI
Los Griegos a quienes se deben los mejores descubrimien—  
tos de la Arquitectura, colocaron en sus edificios las cc 
lumnas exentas, y aunque no deja de notarse que después, 
o para capricho o por una falsa economia se ha ido corron 
piendo los buenos principios de équellos, debe extraharse 
que un arquitecto que debe tener la instrucciôn més perfec 
ta en esta materia, y no debe ignorar los preceptos de la 
arquitectura civil, y mucho menos los fines para que fue­
ron inventadas las columnas y el orden de colocarlas exen 
tas en los edificios, intente ahora ponerlas pegadas a la 
pared, en unas circunstancias que aunque se pusiesen exen 
tas no corresponden a la decoraciôn interior de la obra;
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y ademâs se aumenta el coste de ella que podrâ subir a —
120.000 reales con corta diferencia.
La fachada que manifiesta el plan adjunto, en medio de su 
simpiicidad, estâ decorosa aûn algo mâs de lo que corres­
ponde a lo interior de la parte de obra que se va a ejecu 
tar en la casa de la Real Imprenta, sin que para su buen 
aspecto necesite de columnas grandes, ni pequenas, ni la
duplicaciôn de cornisas générales, atendiendo al buen ---
efecto de ôptica que debe causar a cada uno que la mire - 
después de concluîda (punto bien olvidado entre muchos —  
profesores).
En este plan se omiten los balcones del cuarto 2“ y 3*, - 
porque estos agregados mâs bien debilitan que aumentan el 
buen aspecto de la fachada y por esta razén sélo se ponen 
en el cuarto principal de la fachada, tambiên se omiten - 
en dicha fachada las buhardillas porque resultando unos - 
desvanes bastante reducidos y bajos por no permitir otra 
cosa la obra, es muy correspondiente que dichas buhardi—  
lias miren a los patios y no a la calle" (50).
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LA FACHADA
Como ya hemos indicado anteriormente, ambos arquitectos -< 
disentian en el diseno de la misma. Arnal présenté tres - 
proyectos, que no hemos encontrado, pero segûn se despren 
de del informe de Turrillo debîa llevar columnas exentas 
o médias columnas, Turrillo présenté uno, siendo el suyo 
el elegido, eleccién que realizé Godoy, y que en parte de 
bié influir en su ânimo el hecho de resultar mâs econémi- 
co que los proyectos de Arnal, como senalaba el mismo Tu­
rrillo en su informe.
La fachada de Turrillo para la Imprenta Real era de una - 
gran sobriedad. El concepto de "funcionalidad" que se des 
prende del texto anterior se tradujo en una desornamenta- 
cién de una estructura cuya ascendencia es barroca y que 
recuerda el tipo de palacio romano traido a Espana por —  
Sabattini.
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A pesar de su sobriedad, era de amplias proporciones, 
constaba de cuatro pisos y una planta sôtano que se acusa 
en el exterior.
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Dibujo a tinta de la fachada de la I. Real realizado por 
Manuel Rodriguez Turrillo. 32 x 52 cm. A.S.A. 1-54-18.
Ténia tres puertas de ingreso, la central con arco de me 
dio punto y las latérales adinteladas de menor altura —  
que la central equilibrândose con recuadros rectangula—  
res. Cuatro pilastras adosadas las enmarcaban, constitu-
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yendo un elemento decorativo que en cierto modo se contra 
dice con su idea de como debe usarse la columna expresado 
en el texto anterior cuando hacia alusién a la finalidad 
de la misma "de mantener las paredes o suelos superiores 
que carguen sobre ellas". Concepto en el que se muestra - 
coïncidente con las teorfas del Padre Laugier.
La planta noble llevaba balcones, el del centre del mismo 
ancho que las puertas de ingreso, y sostenido por cuatro 
mensulas. La balaustrada era de piedra caliza. Todos los 
salientes: repisas, guardapolvos, jambas y cornisas eran 
de granito. Los pisos segundo y tercero llevaban Ventanas 
rectangulares, el segundo con guardapilvo y en el tercero 
eran de menor tamano. Coronaba el edificio un lise arqui- 
trabe decorado en la parte inferior con mensulas.
La distribucién interior
Segûn lo que se desprende del informe de Turrillo, ante—  
riormente citado, el edificio en su interior se realizé - 
teniendo en cuenta el fin a que iba destinado. Como el —  
mismo senalé, no existia ninguna pieza que pudiese llamar 
se, magnifica, ni escalera amplia o solumne que comunica-
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se los tres pisos de que constaba el edificio. Ademâs el 
proyecto original que se présenté primero, fue modifica- 
do posteriormente debido en parte a las ampliaciones que 
se hicieron con la compra de otros solares adyacentes 
y al hecho que en en el mismo edificio se integraron ade 
mâs de la Imprenta, la Calcografla y la Fundicién. La —  
Calcografla esta en la planta baja, la Fundicién en el - 
piso segundo en la parte posterior, es decir en la que - 
daba a la Plaza de la Paz. El Departamento Tipogrâfico - 
estaba en las galerias alta y baja de 1 edificio (51).
Los techos de los pisos principal, segundo y tercero --
fueron realizados con bévedas en la parte del edificio - 
que daba a la calle Carretas, senalando Arnal sus venta- 
jas en cuanto a la combustién y al hecho de ser de mâs - 
resistentes que los de madera. Como senalaba Turrillo en 
su informe, las buhardillas se proyectaron hacia el inte 
rior, existiendo ademâs una planta de sétanos (52).
La realizacién del edificio, permitié en ensanchamiento 
de la calle, y por un informe solicitado por el Ayunta—
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raiento, la distancia que existia entre la casa de la Im­
prenta y el edificio de Correos, que puede verse en el - 
piano n* 2, era de 200 pies por la plaza de la Paz, con 
la interposiciôn de cinco casas y de tres por la de la - 
calle de Carretas (53).
En este mismo ano en que se aprobô el diseno de la facha 
da principal, es decir en 1795, viéndose lo irregular —  
del solar, se pensé anadir el correspondiente al n* 44 - 
de la plaza de la Paz, que pertenecia al convento de San 
Felipe el Real, adquisicién que parece ser no présenté - 
problèmes, tasândose su importe en 20.000 reales de ve—  
llén, sin embargo, el que correspondia al n* 45, que 
pertenecia al gremio de Sastres, ofrecieron resistencia 
para su venta, a este propésito existe una carta dirigi- 
da a Godoy por D. Juan Facundo Caballero, en la que le - 
comunica la resistencia de sus propietarios a venderlo, 
senalaba cémo una orden de Godoy podria obligarles a la 
venta, pero que sin embargo para evitarle "estos pasos - 
de autoridad" insistia en poder convencerles, y en caso 
contrario, estimaba que era mejor prescindir de ello que
uaar de la autoridad (54).
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Piano de los solares que deflnitlvamente se Incorporaron 
al edificio de la I.Real. Tinta y acuarela, 25 x 15,5 cm., 
realizado por Arnal A.H.N., secclfin Consejos,leg.n^ll276.
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Fachada posterior de la I. Real, dibujo a tinta 17 x 14cm. 
Posiblemente de Arnal. A.S.A., 1-52-46.
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Como puede observarse por la anchura de la fachada de la 
plaza de la Paz la planta del edificio era bastante irre­
gular, siendo esta ûltima bastante mâs estrecha que la —  
principal, como puede observarse en el dibujo de la misma, 
es de gran sencillez, con una sola puerta de ingreso colo 
cada en un extreme de la misma, tiene dos pisos de venta­
nas rectangulares y separada por un friso otro de venta—  
nas abuhardilladas, se podria senalar el carâcter de puer 
ta de servicio. El diseno debiô ser realizado por Arnal.
Como senalabamos anteriormente el edificio, al ser supri- 
mida la Imprenta, pasô a pertenecer a la casa de Correos, 
para finalmente ser derribado después de 1929, no hemos - 
podido averiguar la fecha exacta^pero de este ano se con­
serva en el M® Municipal de Madrid una fotografla de la - 
fachada,(n* 8297).
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C A P I T U L O  U  
BIOGRAFIA Y OBRA DEL PRESBITERO JOSE ORTIZ Y SANZ
La personalidad y la obra del preebitero José Ortiz, au—  
tor entre otras de la traducciôn y comentarios de los tra 
tados de Vitruvio y Palladio, es escasamente conocida (1).
Dada su importante aportaciôn en el tema que esta tesis - 
plantea, considérâmes oportuno ofrecer una semblanza de - 
su personalidad y de su obra, que se completarâ en los si^  
guientes capîtulos donde se analizan algunas de ellas. Su 
actividad se desenvuelve en el ambiente acadêmico e ilus- 
trado de la segunda mitad del XVIII y primer cuarto del - 
XIX. Coincidiendo, pués, con los reinados de Carlos III, 
Carlos IV y Fernando VII, que en cierto modo van a marcar 
diferencias en la trayectoria de su obra.
Fue un hombre culto, erudito, de espiritu inquieto y de - 
una gran actividad, que en su dilatada vida, murié en —  
1822, a los 83 anos de edad, diô como resultado una serie 
de obras de carâcter histérico y artistico que enumerare- 
mos mâs adelante. A propôsito de su personalidad, Menén—  
dez y Pelayo dijo de él, refiriéndose a la traducciôn de
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Vitruvio: "... fue lâstima, en verdad, que el ûnico tra—  
ductor de Vitruvio que al fin y al cabo logrô sacar de —  
las prensas su trabajo, no fuera arquitecto de profesiôn, 
sino mero humaniste, aunque laborioso y concienzudo como 
pocos" (2).
Notas biogrâficas y formaciôn
Gracias al expediente personal que se conserva en la Aca 
demia de la Historia y a la documentaciôn que de su rela- 
ciôn con la Imprenta Real se conserva en el Archive Histô 
rico Nacional, en las secciones de Estado y Consejos, po- 
demos construir a grandes rasgos su vida, su personalidad 
y sus obras (3).
Naciô en Ayelo de Malferit (Valencia), el 5 de Septiembre 
de 1739 y falleciô en Valencia el 21 de Diciembre de 1822. 
Hijo de labradores, ..."tan opuestos a las artes, que te- 
nian por deshonra que un hijo suyo se dedicase a ellas". 
Creciô, pues, en un ambiente poco propicio para el desa—  
rrollo de su formaciôn intelectual. A pesar de ello consi^ 
guiô el grado de Bachiller en Derecho Civil en la Univer- 
sidad de Orihuela en 1764. Mâs tarde ampliô sus estudios
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en el campo de la Teologîa moral y en 1767 fue promovido a 
presbîtero a titulo de patrimonio, desempenando el encargo 
de "cura de aimas" en la diôcesis de Valencia durante once 
anos.
En cierto modo su dedicaciôn religiosa debiô facilitarle - 
el estudio de la Arquitectura a la que era muy aficionado, 
pues como él mismo afirmaba, a propôsito de haberle encar- 
gado Carlos III la traducciôn del Vitruvio: "... pero se - 
tropezô-refiriéndose al rey- con la dificultad de no ha—
llarse sujeto que uniese en si los conocimientos litera---
rios y artfsticos indispensables para el desempeno. Por un 
acaso supo su majestad que yo quizâs podria desempenar el 
négocie" (4). A partir de este primer encargo que se le h^ 
zo en 1777, siendo vicario mayor de la colegial de San Fe­
lipe, su vida y su obra van a estar entrechamente ligadas, 
por lo que al analizar ésta ûltima, podremos ir reconstru- 
yendo aquélla.
Ortiz en la corte: reinado de Carlos III
Como ya hemos indicado anteriormente, Carlos III le encar- 
gô la traducciôn del Tratado de Vitruvio, para lo cual mar
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ch6 a Italia durante seis anos. La obra tuvo una buena —  
acogida no solo por parte del rey sino también en el cir­
cule de la Academia y en cierto modo adquiriô con ella —  
gran prestigio. A raiz de este éxito consiguiô nuevamente 
el favor del rey proponiéndole en 1788 la realizaciôn de 
un "Viaje Arquitectonico Anticuario", para el que en un - 
principle obtuvo todo el apoyo necesario, pero una enfer- 
medad contraida al poco de iniciar el proyecto y la muer- 
te del rey en el mismo ano paralizaron su realizaciôn.
A partir de enfonces y una vez restablecido Ortiz va a —  
persistir de una forma tenaz y continuada en la prosecu—  
ciôn del proyecto interrumpido.
Reinado de Carlos IV; Godoy
Durante este reinado, las circunstancias son ahora dife- 
rentes, la buena estrella que pareciô tener en el reina­
do anterior no le va a ser ahora tan favorable. Cierto -
es que Carlos IV atendiô a veces sus peticiones, espe---
câlmente encaminadas a la realizaciôn de su "Viaje", sin 
embargo la complejidad del aparato estatal no llegaba la
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mayoria de las veces a cristalizarlas. En 1792, consiguiô 
una plaza de bibliotecario en la Real Biblioteca, "la ûl­
tima de todas" con un sueldo de 500 ducados anuales, mas 
tarde al cabo de siete anos ascenderia a oficial primero. 
A pesar de ello no fue suficiente para llevar a cabo algu 
nos de sus mâs ambiciosos proyectos como la realizaciôn - 
de su "Viaje", la terminaciôn de la traducciôn de Palla—  
dio y el ver publicadas unas "Instituciones Arquitectôni- 
cas".
Su relaciôn con Godoy
Ya vimos en el capîtulo anterior como Godoy se preocupô - 
de la Imprenta Real y del fomento de las edificiones de - 
libros. De este interés se viô favorecido Ortiz aunque so 
lo de una manera parcial. A propôsito de la apariciôn del 
primer tomo de la traducciôn de Palladio, obra que fue de 
dicada a él por su autor, Ortiz escribla disculpândose —  
por el hecho de no haberle enviado con prontitud un ejem- 
plar de la raisma, a la vez que le anuhciaba su intenciôn 
de que una vez terminada la traducciôn de Palladio, escri 
birla unas "Instituciones Arquitectônicas Vitruvianas", -
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pero segûn él: ... "esta obra es de mâs atencién y pulso 
que las traducciones V.E. me alentarâ como verdadero pro­
tector de nuestra Academia de SAn Fernando". Mâs tarde en 
1799 le dedicarla el primer tomo del compedio que realiza 
ra de la Historia de Espana del Padre Mariana, cuya dedi- 
catoria decia asi: "Correspondia se consagrase este Com—  
pendio de Historia de Espana a quién estâ puesto al tren­
te de su gobierno y rige el timôn de su vasta monarquia - 
por encargo del monarca. Tan alto empleo tiene a V.E. dig. 
na y perennemente desvelado, y son pocas las horas que le 
deja libres. Asi, presento a V.E. esta pintura de Espana, 
reducida en cuanto cabe, a mediano môdulo, sin que por su 
reducciôn omita ninguno de sus principales trazos. Digne- 
se pues V.E. admitir este corto obsequio, que no serâ tan 
corto, si V.E. recibe también el deseo que va con el de - 
emplearme en servicio de V.E." Fdo. José Ortiz (5).
Sin embargo, a ^esar de sus peticiones y de los halagos - 
que se desprenden de los escritos que en ocasiones le di- 
rigiera y de las obras dedicadas, no consiguiô plenamente 
el apoyo requerido; la traducciôn de Palladio quedô incom 
pleta, su proyectado Viaje Arquitectônico Anticuario, sô-
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lo se cumpliô en una minima parte y sus 'instituciones Ar­
quitectônicas" pasaron a engrosar la lista de sus obras ma 
nuscritas. En los capitulos correspondientes a las dos —  
primeras, analizamos las razones que impidieron que estas 
se llevaran a cabo. Las dificultades econômicas de la Im­
prenta, unidas a los acontecimientos histôricos que se —  
aproximaban y la preocupaciôn de Godoy en otros proyectos 
similares como el Viaje a Espana que estaban realizando - 
por la misma época los franceses du Paze y Alexandre La—  
borde, y para los que Ortiz no tuvo precisamente grandes 
elogios (ver capitule V ) , contribuyeron a la no realiza—  
ciôn de las mismas.
Ortiz y la Imprenta Real
Su relaciôn con esta instituciôn no ofrece un balance muy 
positive a pesar de las obras que en ella imprimiese. De 
ellas habria que distinguir las que realizô a "expenses - 
del rey" y las que realizara de una forma particular, cu- 
yo coste de impresiôn debia satisfacer con la venta de -—  
las mismas. En ocasiones utilizô otra de las fôrmulas po- 
sibles como era la cesiôn de los derechos sobre détermina 
da obra a cambio de una cantidad de dinero. Fôrmula que
no
provocô quejas por parte de la Imprenta por el hecho de - 
no considerarse a las mismas rentables para ella. C6mo he 
mos visto en el capitulo anterior, las crisis econômicas 
por las que en algunas ocasiones atravesô la Imprenta, se 
debieron en parte al escaso éxito de la venta de sus li—  
bros, y precisamente, salvo el caso del Tratado de Vitru­
vio, las obras de Ortiz se vendieron escasamente, lo que 
motivô, a veces, juicios bastante duros sobre sus obras y 
pretensiones (ver cap. V ) . Por otro lado también Ortiz —  
llegô a acusar el tratamiento despectivo que hacia él te- 
nlan en la Imprenta en un escrito que dirigiera al Juez - 
Subdelegado de la misma en el que se quejaba de "las gro- 
serias" que tenïan para con él (ver cap. V ) .
Su relaciôn con la Academia
Sus contactes con la Academia se cristalizaron a través - 
del que fuera su Secretario D. Antonio Ponz y D. Eugenio 
Llaguno y mâs tarde con Isidore Bosarte, cuando éste obtu 
vo el cargo de Secretario en 1792. Sus primeros contactes 
tuvieron lugar cuando terminô la traducciôn del Tratado - 
de Vitruvio y por orden del rey se solicité un informe —  
previo a la misma para su posterior publicaciôn. El infer
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roe fue favorable, como veremos en el capitulo correspon—  
diente a esta obra. Dado el interés que tanto Ponz como - 
Llaguno tenlan porque existiese una excelente traducciôn 
espanola de la misma, colaboraron.ambos en hacer algunas 
correcoiones no solo de contenido sino también de forma,
hasta el punto de serle ofrecida a Ortiz por parte de ---
Ponz la oportunidad de consulter una Traducciôn también - 
de Vitruvio que al parecer estaba realizando Llaguno con 
gran secreto, hecho que no hemos podido constater que lie 
vase Ortiz a cabo, pero que aparté de ser una noticia in- 
teresante, demuestra las buenas relaciones que entre ellos 
existlan. Por otro lado y a raiz de la publicaciôn de su 
Traducciôn del Vitruvio, Ortiz fue nombrado Acadêmico de 
mérito de la misma. Mâs tarde y en circunstancias pareci- 
das a causa de la traducciôn de Palladio se solicité nue 
VEunente la opiniôn de la Academia, por entonces era su se 
cretario D. Isidoro Bosarte, en esta ocasiôn solo posee—  
mos un lacônico informe positive de la obra (ver cap.IV). 
Tanto Bosarte como Ortiz van a coincidir indirectamente - 
en la realizaciôn de sendos proyectos de "Viaje" que ana- 
jremos en el capitulo correspondiente a esta obra de - 
^(ver cap. V ) .
biblioteca
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Por lo que se refiere a la academia de San Carlos,existen 
dos momentos importantes de signe contrario que van a se- 
Malar la relaciôn de Ortiz con la instituciôn valenciana, 
de una parte en I78I,la Junta publica de la Academia de- 
sestimô la peticiôn que Ortiz debiô presenter de ayuda —  
econômica para la realizaciôn de su Vitruvio por carecer- 
de fondo para ello.Traducciôn que una vez realizada.se hi 
zo en ella menciôn especial sobre el merito de la misma - 
en otra junta que se celebrô el 6 de Agosto de 1792.Por - 
otro lado en I803,serfa nombrado acadêmico de la misma,y- 
al aRo siguiente en la Junta solemne que se celebrô preci­
samente en la festividad de San Carlos,Ortiz tuvo en ese- 
dia un gran protagonismo,su obra habia conseguido un reco 
nocimiento en los medios acadômicos valencianos,sus pecu- 
liares conceptos arquitectônicos fueron vertidos en la le 
cciôn que pronunciara en aquella fecha,apoyandose en la - 
defense de sus teorfas en el hecho de haber traducido los 
tratados de Vitruvio y Palladio,asi como sus treinta y —  
seis aRos de estudios arquitectônicos.La conferencia fue- 
publicada por la Academia en 1805,previa censura de la co 
misiôn de arquitectos de la Academia que debieron corre—  
gir algunas de sus môs contradictorias opininnes (6).
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Como hemos podido comprobar, la vida de Ortiz se ha desen 
vuelto en torno a la corte desde que Carlos III le encar- 
gara en 1778 la traducciôn del Tratado de Vitruvio, perma 
neciendo en ella salvo algunas breves estancias en Valen­
cia, hasta el ano 1807. Por esta época su salud estaba —  
bastante quebrantada, permaneciendo en la ciudad de San - 
Felipe ejerciendo su Deanato, no pudiendo ir ni siquiera 
personalmente a recoger los ejemplares que de su Descrip- 
ciôn del Teatro Saguntino, ûltima obra que realizara en - 
la Imprenta Real, le correspondlan como autor. La inminen 
te guerra va a establecer como es natural un paréntesis - 
en su actividad, aunque seguirâ trabajando especialmente 
en sus instituciones Arquitectônicas que no llegô a publ^ 
car. En estos ûltimos anos hasta su muerte, ocurrida en - 
el 1822, poco va a publicar ya, no tenemos constancia de
una vuelta a la corte, la Imprenta Real por otro lado ---
atraviesa momentos diflciles, dadas las circunstancias —  
histôricas y la actitud negative que hacia ella tuviese - 
Fernando VII, que como es sabido, no mostrô ningûn inte—  
rés por las instituciones que de alguna forma pudieran es 
tar relacionadas con Godoy, como fue el caso de la Impren 
ta Real.
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Si tuviesemos que realizar un balance de lo que fue su v_i 
da y su actitud recurririamos a un pârrafo de un escrito 
que dirigiera probablemente a Godoy, en 1799 a propôsito
de recabar ayuda para su "Viaje Arquitectônico Anticua---
rio", dice asi: j.." Asi que puedo decir con verdad que
si yo no me hubiera metido en querer ser ûtil a la naciôn 
y me hubiera estado quieto en mi casa como hacen casi to- 
dos, no hubiera sufrido taies menoscabos, trabajos y rie^ 
gos de mar y tierra, no me verîa con tan grave deuda, ni 
a punto casi de pedir limosna a los 55 anos de edad" (%).
Si su trabajo y dedicaciôn al estudio no fue recompensado 
econômicamente, si al menos recibiô otras distinciones y 
cargos como consta en el expediente personal que se con—  
serva en la Academia de la Historia, fueron los siguien—  
tes: Dean y Canônigo de la Iglesia Colegial de San Felipe 
(Valencia), Acadêmico de honor y mérito de la Real Acade­
mia de San Fernando, Acadêmico honorario de la de San Car 
los de Valencia, Acadêmico correspondiente de la Real Aca 




A contlnuaciôn ofrecemos una relaciôn de sus mâs importan 
tes obras siguiendo un orden cronolôgico en las mismas y 
distinguiéndolas en dos grandes apartados las impresas y 
las que quedaron manuscritas.
OBRAS IMPRESAS:
Abaton Reseratum,... Roma, 1781, en la imprenta de M. Ani 
geli Barbiellini.
Traducciôn y comentarios de los Diez libros de Arquitectu 
ra de Marco Vitruvio Polion. En Madrid, en la Imprenta —  
Real, 1787.
Risposta dell'Abate D. Giuseppe Francesco Ortiz al P. Ire 
neo Attoalla censuraiatta al suolibro "Abaton". In Madrid 
nelle Stamperia Reale. 1785.
Traducciôn de la obra de Francesco Milizia "El Teatro", - 
Madrid, en la Imprenta Real, 1789.
Traducciôn y notas de "Los diez libros de Diôgenes Laer—  
cio" sobre las vidas de los filôsofos antiguos. Madrid, -
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Imprenta Real, 1792.
Traducciôn y comentarios de "Los cuatro libros de Arqui—  
tectura" de A%drës Palladio. Madrid en la Imprenta Real, 
1797 (solo se publicô el primer tomo).
Compendio de la Historia de Espana del Padre Mariana. Ma­
drid en la Imprenta de D. Benito Monfort, 1803.
Traducciôn del toscane de la obra "Diâlogos sobre las Ar­
tes del Diseno" de Juan Cayetano Bottari. Madrid, en la - 
imprenta de Gômez Fuentenebro, 1804.
"Viaje Arquitectônico Anticuario de Espana". Madrid en la 
Imprenta Real, 1807. (Esta obra comprends ûnicamente la - 
Descripciôn del Teatro Saguntino).
Noticias y plan de un viaje arquitectônico anticuario. Ma 
drid, en la Imprenta Real, 1797.
Respuesta del Doctor D. José Ortiz a la carta que le diri 
gio D. Enrique Palos y Navarro. Valencia en la imprenta - 
de D. Benito Monfort, 1812.
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OBRAS MANUSCRITAS;
Segûn consta en el expediente personal de Ortiz que se —
conserva en la Academia de la Historia, fueron las si---
guientes:
El segundo tomo de la Traducciôn de los Cuatro libros de 
Arquitectura de Andrea Palladio, para el que también gra- 
bô 24 lâminas que segûn consta en su expediente se deben 
encontrar en la Calcografia Nacional.
Hacia 1818 concluyô unas Instituciones de Arquitectura de Vi 
truvio segûn un manuscrite del mismo.
Discurso histôrico legal en el que demuestra con un crec^ 
do nûmero de pruebas que el privilégié llamado "Vote de - 
Santiago", era supuesto y fingido.
Discurso histôrico sobre el verdadero lugar en que estuvo 
la ciudad de Munda. Discurso leido para su ingreso en la 
Real Academia de la Historia, donde se conserva manuscri- 
ta.
Traducciôn y notas de la obra del Padre Pablo Pezron "Hi^ 
toria Evangélica".
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Historia del Gran Cisma de Occidente. (ver doc. n* 24).
ÎI9
NOTAS AL CAPITULO
1 - Existe un folleto: "Noticia biogrâfica de José Or­
tiz y Sanz, que no hemos podido consulter pues aun
que figura la ficha en la Biblioteca Nacional, es­
té actualmente extraviado.
2 - Menéndez y Pelayo, Marceline: Historia de las Ideas
Estéticas, Madrid, 1962, tomo II, pâg. 555, 3- ed_i
ciôn.
3 - Academia de la Historia, secciôn: Documentes de Se
cretarîa, expedientes personales de académicos.
Los diferentes legajos del archivo Histôrico Nacio 
nal que de las secciones de Consejos y Estado con- 
tienen noticias sobre la obra de José Ortiz quedan 
consrgnados en los capitulos siguientes.
4 - A.H.N, secciôn: Estado, leg. 3.244, ano 1799.
5 - A.H.N, secciôn: Estado, leg. 3.24 4, ano 1799.
6 - Qorio r-i " i , F . : La scsdnmis valenciana n'e Oellâs Artes,
Valr.-nr: • n. î9 15, p-ags . 140 y s -.
7 -A .'I. .'j cciort Es ta dû, leg. 3.244 , afio 1799.
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C A P I T U L O -  III
LA TRADUCCION ESPANOLA DEL TRATADO DE VITRUVIO DE JOSE
ORTIZ Y SANZ
... "En el ano de 1777, deseando el Sr. D. Carlos III dar 
a los Arquitectos de sus dominios un autor magistral de - 
Arquitectura, donde pudiesen estudiarla radicalmente, por 
lo mucho que interesa esta noble arte a la vida civil, re 
solviô S.M. se trabajase una buena traducciôn y comenta—  
rios de los diez libros de Arquitectura de M. Vitruvio Po 
liôn, arquitecto del emperador Augusto Cesar. Pero se —  
tropezô con la dificultad de no hallarse sujeto que unie­
se en si los conocimientos literarios y artfsticos indis­
pensables al desempeno. Por un acaso supo S.M. que yo qu^ 
zâpodrîa desempenar el negocio; y al punto mandô se me - 
propusiese. Hallâbame a la sazôn Vicario Mayor de la Igle 
sia Colegial de la ciudad de San Felipe, empleo conspicuo 
y ventajoso. Nadie mejor que yo, por lo muy lefdo y aun - 
estudiado, que por genio tenfa Vitruvio, sabla la dificul
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tad de la empresa, singularmente en Espana, donde care—  
cemos de monumentos de arquitectura romana y griega; —  
pues aunque hay algunos, nadie los ha medido ni dibujado 
artfsticamente para que puedan aprovecharnos. A los de—  
seos de S.M. no pude corresponder mejor que ofreciendome 
pronto al encargo: pero con la condiciôn gravisima para 
mi de pasar a Italia y trabajar la obra al pie y examen 
de los preciosos restos de Arquitectura griega que posee 
Roma, Nâpoles, Pozzuolo, Herculano, Pompeya, Stabia Psi- 
donia, etc. consultando también los côdices antiguos de 
Vitruvio que hay en la Biblioteca Vaticana" (1).
En este fragmente de un escrito que en 1799, dirigiera - 
Ortiz a D. Mariano Luis de Urquijo, podemos apreciar c6- 
mo se planted la existencia de esta versiôn espanola de 
la obra de Vitruvio que vino a sumarse a las ya existan­
tes de Miguel de ürrea de 1582 y la traducciôn que de la 
ediciôn francesa de Perrault hiciera en 1761, D. José de 
Castaneda.
La versiôn de Vitruvio fue propuesta por Carlos III, cu­
ya protecciôn a las artes y especialmente a la Arquitec­
tura y a su estudio, es de sobra conocida. Es curioso —
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destacar el hecho de que la versiôn italiana de Vitruvio 
que realizara Galeani (2) en 1758, estuviese dedicada a 
él, durante su estancia en Nâpoles, lo que nos demuestra 
un interés y una relaciôn ya existante entre el monarca 
y este tipo de obras.
ESTANCIA EN ITALIA
Como hemos visto anteriormente, Ortiz marchô primeramen- 
te a Roma en 1778, para coroenzar su traducciôn del Vitru 
vio. Alll estuvo seis anos, durante este tiempo ademâs - 
de poder conocer y estudiar los restos de arquitectura - 
clâsica de una manera directa, pudo consultar los côdi—  
ces vitruvianos existantes en la Biblioteca Vaticana y - 
en otras ciudades italianas.
•De su estancia en Roma existen una serie de cartas diri- 
gidas unas al rey Carlos III y otras al conde de Florida 
blanca, en las que podemos apreciar las dificultades, es 
pecialmente econdmicas, que Ortiz sufrid. Continuamente 
estaba pidiendo ayuda econdmica que la mayoria de las ve 
ces, o no llegaban o eran bastante exiguas.
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El diez de Agosto de 1780, dirigiô una carta al rey, de 
la que se desprende que su trabajo habîa sido intense, - 
pues al cabo de 18 meses tenîa elaborada la mayor parte
de ella y consultados ademâs los cddices vitruvianos ---
existantes en la Biblioteca Vaticana y las ediciones de 
Perrault (3) y Galeani. El mismo y en su peticiôn al rey 
de una nueva ayuda econdmica, que es el motivo principal 
de esta carta, habla del dinero que lleva gastado no so­
lo en los referidos viajes por Italia, sino también en —  
las compras y copias de libros y estampas. Para compen—  
sar tanto gasto pidid al rey que le concediese algunas - 
de las dignidades, prebendas o bénéficiés reseryados a - 
la Santa Sede por medio de los concordâtes. Para refor—  
zar su peticidn anadid una relacidn de mérites eclesiâs- 
ticos (4) (Ver apr. doc.24). En otra carta, con la misma 
fecha que la anterior, pero dirigida esta vez al conde - 
de Floridablanca, en la que le solicita su apoyo para la 
peticidn que ha hecho al rey y que ya hemos comentado an 
teriormente. Argumenta para su peticidn, ... "Los méri—  
tes de letras y servicios esperituales de tantas iglesias 
que por tiempo de once anos tengo regentadas èn mi didce 
sis de Valencia: Grade de Derecho Civil, ejercicio en el 
dibujo y estudio tedrico-prâctico de Arquitectura, con -
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otras facultades a ella necesarlas de Geometria, Aritmê- 
tica, etc., sin que con todo esto me removiese de la de- 
bida suficiencia y principal estudio de disciplina moral 
y eclesiâstica, como persuade la confianza de mis supe—  
riores en encargarme tan respetables Iglesias". Es preci 
so recorder que esta vez estaba solicitando un cargo de 
tipo o carâcter religioso. Menciona en esta misma carta 
un "opûsculo latino" que habia terminado y que darîa 
"a la estampa" en Roma a modo de ensayo de la obra prin­
cipal de Vitruvio, al parecer enviô al conde de Florida­
blanca un ejemplar del mismo como prueba de gratitud (5) 
(Ver ap. doc n*25).
Ante esta peticiôn, el conde de Floridablanca pidiô a D. 
José Nicolâs de Azara que realizara un informe sobre Or­
tiz y su trabajo. Azara enviô dicho informe fechado en - 
Roma en 12 de Abril de 1781, en el que afirmaba que el - 
trabajo que se le encomendaba era bastante diflcil. Para 
ello revisô el trabajo que en ese momento Ortiz ténia —  
realizado. Corroborô datos que este ofrecia en su memo—  
rial, afirmando que era cierto todo lo que decia estar - 
haciendo en Italia, como el hecho de recorrer varias ciu 
dades la mayor parte a pie, y viviendo en la actualidad
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en la mayor estrechez, solo con lo poco que recibe por - 
decir misa y la pequena ayuda que le daba algûn benefac­
tor. En cuanto a la obra, afirmaba que aûn no estaba li£ 
ta para ofrecerla al pûblico Del estilo afirmaba que se 
deberfa reformer enteramente, porque al ser valenciano - 
que no ha estado nunca en Castilla, no conoce a fondo su 
lengua y por tanto su castellano era muy defectuoso. Nos 
habla de la inmensidad de notas que ha acumulado de las 
que séria preciso ... "reformase nueve parte de las 
diez". El informe de Azara fue positive en lineas genera 
les (6) (Ver ap. doc. n*26) .
A la vista del informe de Azara en un escrito o carta —  
sin fecha ni firma, dirigido al conde de Floridablanca - 
en la que se le recomienda que proteja a Ortiz y que pro 
cure se le dé para subsistir, mientras logra alguna Vco- 
sa ecleciâstica", o al menos una ayuda como la que se —  
concedia a los estudiantes de Pintura que llevé Mengs a 
Roma y que al parecer eran siete reales y medio al dia. 
La razôn que para esta proteccién se aduce es que desde 
la época de Felipe II se desea en Espaha una traducciôn 
de Vitruvio para el "adelantamiento de las artes y estâ­
mes pasando por la verguenza de no haber tenido quien la
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haga cuando no hay naciôn culta que no tenga diferentes". 
Se ahadia a continuaciôn, por parte del autor de este —  
informe, que se confiaba en que Ortiz pudiera cubrir es­
te vacio e incluso hacerla mejor que la ediciôn francesa 
de Perrault o la italiana de .Galeani, que eran por enton 
ces, las mâs conocidas, incluso se le crela capaz de me- 
jorar algunos pasajes que en las citadas versiones no es 
taban suficientemente claros, Calificô a Azara de dema—  
siado rigorlsta en su informe y que el hecho de que para 
aquel sobraran las nueve partes de los comentarios, era 
excesiva, ya que la traducciôn no estaba destinada solo 
para eruditos sino especialmente ... "para hombres que 
tienen pocos libros y les conviens hallar en uno solo —  
cuanto se ha dicho en la materia". Para terminar se ana- 
dîa que: ... "Parece diflcil que se halle en mucho tiem
po otro fanâtico como éste; y as! juzgo muy conveniente 
proporcionarle algûn medio de que lleve adelante su ma—  
nia, concluya su obra, venga después con ella, se corri- 
ja e imprima".
A pesar de las peticiones anteriores, en el mes de Sep—  
tiembre del mismo ano 1781, aûn no se hablan atendido —  
sus demandas, vuelve enfonces a escribir al conde de Flo
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ridablanca al que envia el opûsculo anteriormente citado 
con la dedicatoria manuscrita, con objeto de que si el - 
conde de Floridablanca lo admitia que le fuese dedicado, 
hiciese alguna reforma si era necesario.
En esta nueva carta se vuelve a lamentar de la estrechez 
en que vive, de la imposibilidad de viajar a otras ciuda 
des como Florencia, Bolonia, Padua, Venecia y otras para 
consultar los posibles côdices vitruvianos que en sus b^ 
bliotecas existiesen.
Mâs adelante, en Octubre de ese mismo ano, existe un co- 
municado fechado en el Escorial, que de parte del rey —  
escribe el conde de Floridablanca al embajador Grimaldi 
para que Ortiz sea recomendado al Papa y le fuese conce- 
dida alguna prebenda eclesiâstica de las que existlan re 
servadas para el Concordato, y que mientras tanto le su- 
ministrasen quince escudos al mes hasta finales del ano 
1783, cargândose en la cuenta de gastos extraordinarios.
Esta noticia se le comunicô a Ortiz en Roma, animândole 
a seguir su obra que séria tan ûtil a la Naciôn para que 
cuando la acabase se pudiese traer a Espana para impri-—
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mirla, recordando que estaba prohibida la introducciôn - 
de libros castellanos impresos fuera de ella.
Las siguientes noticias que poseemos son de Febrero del 
mismo ano. En una carta pidiô.Ortiz nuevamente una ayuda 
de costa para poder poner en limpio su versiôn del Vitru 
vio, ayuda que se le proporcionô a través del embajador 
espanol en Roma, duque de Grimaldi. Por esta época comen 
zô a ocuparse en hacer los dibujos que ... "pienso vayan 
de mi mano, Invenciôn i limpio". En el mes de Julio de - 
1783 parece que su trabajo estaba ya terminado, escribe 
una vez mâs al conde de Floridablanca anunciândole la —  
conclusiôn de su obra y que estarla a "punto de prensa" 
para finales del mismo, aûn no tenfa los disenos para —  
los grabados porque ignoraba "la magnitud del folio que 
se utilizarfa en la estampa". Pide a su vez una nueva —  
ayuda econômica para poder emprender el viaje de regre—  
so.
REGRESO A MADRID
Ya de regreso a la corte, Ortiz comenzô a preparar la —  
terminaciôn de la obra. En una carta dirigida a D. Euge—
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nio Llaguno, y fechada en Madrid en Agosto de 1784, pide 
nuevamente ayuda econômica para terminar el Vitruvio es­
panol, comunicândole la agradable noticia segûn él, de - 
habérsele comunicado la existencia de un côdice vitruvia
no del siglo XII, existente en la Biblioteca del Esco---
rial, ejemplar que no habla visto citado en ningûn ilus- 
trador de Vitruvio y que deseaba conocerlo ... "Para po­
der sacar las variantes que todavfa me podlan ser de al­
guna utilidad para la ediciôn espanola". Ortiz marchô un 
ano mâs tarde, cuando se estaban realizando las pruebas 
de impresiôn, al Escorial para consultar el côdice. Una 
vez alll, descubrirla la existencia de un segundo côdi—  
ce, ambos existen hoy dla. Sin embargo, la premura de —  
tiempo y la escasez de medios econômicos, impidieron la 
conclusiôn del segundo.
La <*ra fue sometida a la aprobaciôn de la Real Academia 
de San Fernando, por expreso deseo del rey para que la - 
enjuiciara antes de darla a la Imprenta Real para su de- 
finitiva impresiôn, a tal efecto, se enviô un comunicado 
a D. Antonio Ponz.
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El dictamen de la Academia le fue facilitado al conde de 
Floridablanca, por el secretario de la misma, D. Antonio 
Ponz a través de una carta fechada en Madrid el 16 de 
ciembre de 1784, que por su interés reproducimos casi in 
tegramente: ... "habiéndola .hecho examinar la Academia
con la debida exactitud ha acordado hacer présente a V.E 
que dicha obra no solamente es ûtil sino sumamente nece- 
saria a la Nacién, la cual ha carecido hasta ahora de —  
una buena traducciôn del mejor y mâs clâsico Autor de es 
ta Arte. Las notas de D. Josef Ortiz son oportunas y eru 
ditas, y aclara varios pasages obscuros de Vitruvio con 
mâs naturalidad que muchos de sus Comentadores y traduc- 
tores en otros idiomas. Por tanto dicha traducciôn no so 
lamente serâ provechosa y de lustre a la naciôn en el im 
portante ramo de instruir radicalmente, a los que profe- 
san la Arquitectura sino también por lo respective a la 
bella literature. Algunas locuciones menos propias en el 
lenguaje Castellano del cual el traductor no podia tener 
la mayor prâctica por no haber estado hasta ahora en Cas 
tilla se le han hecho présentes y las corregirâ. Tiene - 
el mêrito de haberse dibujado él mismo los pianos y alza 
dos que deben grabarse en el libro que por todos tltulos 
merece la protecciôn de V.E. para que se haga una impre-
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siôn suntuosa y superior si es posible a las que conoce- 
mos de Claudio Perrault en francés, y del Marqués de Ga­
leani en italiano. Por costosa que sea tendrâ seguro des 
pacho, pues no solamente es ûtil, sino de absolute nece- 
sidad. Este es el parecer de la Academia que de su orden 
participe a V.E. para noticia de S.M.".
IMPRESION DE LA OBRA
Una vez que la Academia diô su aprobaciôn, se comenzô a 
realizar el diseno y ejecuciôn de la obra. Segûn se des­
prende de una carta de Antonio Ponz a Llaguno, Ortiz se 
puso en contacte con D. Santiago Barufaldi, Administra—  
dor de la Imprenta Real, y al parecer se convino que el 
papel indicado para la obra habla de ser de "marca mayor" 
teniendo en cuenta el tamano de los grabados que iba a - 
llevar. Ortiz, sigue diciendo Ponz, quedarla al cuidado 
de los grabados, ... "pues ya conoce a los grabadores y 
yo estaré a la mira sobre lo mismo y los precios que se 
han de ajuster". Mâs adelante Ortiz comunicaba a Llaguno 
que la obra llevarla 130 nûmeros incluldas las lâroinas, 
que serlan 60. Menciona que algunos echarSn de menos las
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mâqulnas bélicas antiguas, los ôrganos hidraûlicos, re­
loges, etc., que hablan decidido suprimir en su versiôn, 
aunque aparecen en otras versiones como las ya citadas - 
de Galeani y Perrault, por considerar que no tenlan nin­
gûn uso en aquel tiempo. Anade que ha reformado algunas 
notas que podlan parecer menos necesarias y argumenta - 
que si algunas veces no résulta tan breve como desearlan 
las personas eruditas, lo hace asi para que sea también 
ûtil a los arquitectos medianos y principiantes, ... "eu 
yo carâcter tengo bien penetrado".
INSTRUCCIONES PARA LA IMPRESION DEL LIBRO
Una vez que el rey conociô el dictamen de la Academia —  
de San Fernando, acerca de la traducciôn del Vitruvio, - 
resolviô que se imprimiese en la Imprenta Real con las - 
caracterlsticas siguientes:
1 - "Que se haga la impresiôn en folio papel de marqui
lia para la comodidad de las estampas.
2 - Que la traducciôn se imprima en letra llamada de -
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texto.
3 - Que debajo de la traducciôn se ponga el texto Lat^
no con letra menor a dos columnas, como esté en la 
de Salustio.
4 - Que debajo del texto latino a los mârgenes, se pon
ga en letra todavfa menor, las remisiones a las no 
tas o comentarios, los cuales se han de poner to—  
dos al fin seguidamente, y numerados para que se - 
hallen con facilidad.
5 - Que dichas notas y comentarios se reduzcan a lo —
absolutamente preciso para la explicaciôn de los - 
lugares oscuros del texto, excusando erudiciôn va- 
ga, toda pedanterfa y toda jactancia y toda impug- 
naciôn que no sea forzosa, y si lo fuere alguna, - 
se ha de tratar a los autores impugnados, con el - 
mayor miramiento y decoro, como corresponde hacer- 
se en una obra, magistral de las artes, cuya impre 
sôn costea el rey, y ha de llevar la aprobaciôn de 
la Academia.
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6 - Que por la misma razôn de imprimirse sin mâs apro­
baciôn que la de la Academia, cuide esta de que - 
en el lenguaje Castellano no baya impropiedades; - 
pues no serâ extrano incurra en algunas el traduc­
tor mediante no ser su lengua nativa, y haber resi 
dido poco tiempo donde es comûn.
7 - Que se pongan las estampas que fueren necesarias -
para la demostraciôn de la doctrine de Vitruvio, - 
excusando todas las que solo servirian de lujo y - 
ornato superflue; y que después de disenadas con - 
exactitud se graben por los Profesores que tengan 
mâs prâctica y gusto en el grabado de arquitectu—  
ra: procurando en esto, y en todos los demâs no —  
dar ocasiôn a crfticas fundadas".
La resoluciôn del rey fue aceptada de buen grado por pa£ 
te de Ortiz, sin embargo solo puso una objeciôn en lo re 
ferente a la inclusiôn de la obra del texto latino, las 
razones que aducla para ello se las comunicô al conde de 
Floridablanca en un escrito fechado en Enero de 1785. Se 
gûn él aûn no existfa un texto vitruviano aceptable, ---
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pues el intento que se habfa llevado a cabo en Venecia - 
y que comenzô a hacer el marqués Juan Poleni, profesor - 
de Mateméticas en Padua, que recopilô todo lo que de Vi­
truvio se habla impreso en todas las lenguas, ademâs de 
veinticinco manuscrites existantes en varias bibliotecas 
de Europa, quedô interrumpido a causa de su muerte, y su 
sucesor en la tarea y también en la misma câtedra de Pa­
dua, dejô la obra sin terminar por motives que Ortiz de£ 
conocfa. La segunda dificultad que aducla para la publi- 
caciôn del texto latine, era que su obra tal como la té­
nia pensada, estaba estructurada para ir precisamente —  
sin este texto. Se excusaba afirmando que excepte la ver 
siôn italiana de Galeani, las demâs que se habian hecho 
en Europa, carecian de texto latino y que incluso la men 
cionada versiôn italiana, se estaba reimprimiendo ahora 
sin el texto de la primera ediciôn por haber tenido poca 
aceptaciôn del "pûblico".
La impresiôn de la obra continuaba, al mes siguiente —  
Santiago Barufaldi comunicaba a Llaguno el envio de una 
muestra estampada en dos clases de papel: uno de "marca 
mayor" y otro "menor", también le enviô uno de los dibu­
jos que Ortiz habia realizado para los grabados.
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Unos meses mâs tarde, en Mayo del mismo ano de 1785, Or 
tiz enviaba a Llaguno una de las lâminas grabadas por - 
Fabregat, que realizô un buen nümero de ellas en toda - 
la obra. Segûn Ortiz, el grabado era bastante exacto, - 
pero le parecla excesivo el precio de 20 doblones y ana 
dia que si Fabregat no rebajaba el precio en una berce­
ra parte, no le encargaria mâs, pues segûn Ortiz, no —  
faltarian grabadores mâs tratables. Una vez ajustado el 
coste de los grabados, esperaba que se diese pronto la 
orden de ejecuciôn de las lâminas.
El 17 de Agosto de 1785, Barufaldi recibiô la orden de 
impresiôn por parte del monarca, una vez que quedaban - 
aprobadas las dos pruebas que se habian enviado a la —  
corte. Estas pruebas Iban en dos géneros de papel, uno 
de "marca mayor" y otro "menor". Se determinô que del - 
primero se hicieran doscientos ejemplares y del segundo 
mil. El pago de las lâminas lo realizarla el mismo Baru 
faldi segûn el precio que con los grabadores hubiese —  
ajustado Ortiz.
Llaguno fue el encargado de comunicarle a Ortiz la orden 
definitive de impresiôn de su obra, advirtiéndole por -
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medio de una breve carta, que no se escandalizase por —  
las correcciones que le habia hecho, pues ello obedecia 
al deseo de que su traducciôn fuese la mejor de las que 
se habian publicado en Europa. Anadia a continuaciôn: -
"El Senor Ponz sabe mi pasiôn a Vitruvio, y mis conatos 
por oirle hablar como si hubiese nacido en Toledo".
A propôsito de estas correcciones que Llaguno realizara 
en la versiôn de Ortiz, Ponz le comunicô a aquél, como - 
Ortiz habia encontrado acertadas las enmiendas que hizo 
a su obra y ante la "docilidad" mostrada por Ortiz, Ponz 
le hizo participe de que Llaguno habia emprendido anos - 
atrâs una traducciôn de Vitrubio que ténia muy adelanta- 
da, que incluso podia facilitarsela para que le sirviera 
de ayuda con tal que guardase el asunto con el mayor se- 
creto posible. No sabemos si Ortiz llegô a manejar la —  
traducciôn de Llaguno, pero si encontramos interesante - 
la noticia.
En Febrero de 1786 la obra aun no estaba acabada, pues - 
mediante un comunicado se le insta a Barufaldi la termi­
naciôn de la obra por considerarse ... "importante y —  
aun necesaria para promover, como se desea, el estudio -
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de la arquitectura".
Al mes siguiente Ortiz escribia a Llaguno comunicândole 
su temor a que alguna cita de autores no fuesen exactas 
al no serle posible realizar la compulsa por no haber ha
llado en la Biblioteca Real los libros que consultara en
Roma. Los autores que segûn él consulté fueron Dion Ca—  
ssio, Dionisio de Halicarnaso, Estrabén Herodoto, Diodo- 
ro Plinio y Ateneo, cltados por él como los mâs importan 
tes, y otros como Gelio Varron, Suetonio, Valerio Mâximo, 
Victor Amiano, etc. Pedia en su carta una ayuda econémi- 
ca para poder adquirir algunas obras de estos autores. - 
Se le concedié la ayuda solicitada, permitiendo que com- 
prase en la libreria de Don Antonio Sancha, las obras —
que este posefa a saber: la de Plinio de Harduino, la de
Estrabén, Pausanias, Dio Cassio, Valerio Mâximo, Gelio y 
Victor Cretense, todo ello por un valor de 1.500 reales 
de vellén.
Por una carta fechada en Madrid el 22 de Junio de 1787, 
escrita por Don Santiago Barufaldi y dirigida al conde - 
de Floridablanca, sabemos de la definitiva terminacién - 
de la obra. El texto de la misma que por su interés re—
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producimos casi integramente, es el siguiente:
"Se acaba de alzar, y se esté pasando por el tôrculo pa­
ra enseguida empezar a encuadernar una porciôn de ejem—  
plares a la rûstica, con dos cartones sencillos cubier—  
tos con papel jaspeado y en haber compétente nûmero para 
el despacho lo participaré a V.E. para su publicaciôn: - 
entre tanto incluyo la cuenta de su impresiôn y demâs —  
gastos que asciende a 154.099 reales de vellôn y cuatro 
maravedies que repartidos entre los 1.200 ejemplares que 
se han tirado, corresponden a 128 reales de vellôn y 17 
maravedies escasos a cada uno.
Sin embargo, sé que con respecto al lucimiento de esta - 
obra, se han pagado los jornales a los operarios de Caja
y Prensa, Grabado de lâminas y su Estampado sale muy ---
proporcionado su gasto, por razôn de haber acopiado en - 
tiempo el papel y demâs materiales, en que consiste la - 
principal economfa.
Los ejemplares en Latin y en Francés se han vendido en - 
estas librerfas a 260 y a 280 reales de vellôn; y asI es- 
pero que V.E. se digne decirme a que precio debo vender
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los de esta impresiôn, que no cede a aquéllas en papel - 
ni estampa: y mediante haberse suplido del fondo de la - 
Gaceta, Mercurio y Guîa, los citados 154.099 reales y 4 
maravedies de vellôn, reçuerdo a V.E. la Orden de 24 de 
Marzo ûltimo, en que me manda, que siempre que se ejecu- 
te alguna impresiôn de esta naturaleza, se lo haga pre—  
sente para disponer su reintegro del Caudal de Correos"
(7) .
Los precios que finalmente se acordaron fueron de 200 —  
reales de vellôn, para los también 200 ejemplares en pas 
ta y de 172 reales de vellôn para los mil ejemplares a - 
la rûstica. Podemos considerar que la obra tuvo bastante 
éxito en su venta, como se habia predecido en diferentes 
ocasiones. Nos apoyeunos para esta afirmaciôn en los in—  
ventarios que de la Imprenta Real se hicieron en 1824 —
(8) (Ver doc. n*14), donde podemos constater que de los 
1.200 ejemplares, solo quedaban 2 en pasta y 350 de los 
mil que se hicieron a la rûstica. En dichos inventarios 
se ofrecen una serie de datos interesantes para poder —  
realizar un posible estudio de caracter socio-econômico 
referentes a las posibilidades de adquisiciôn, gustos y 
preferencias, que sobre los libros existlan en aquella -
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época.
Al ano siguiente de su aparicién, el 3 de Mayo de 1788, 
se publicô en las "Efemérides Literarias" de Roma una re 
ferencia critica bastante positiva a la traducciôn espa­
nola de Ortiz. Dado su interés estimamos conveniente su 
reproducciôn: "Después de tantas traducciones como se —  
han hecho en Francia, Alemania y Espana de las obras del 
romano Vitruvio, después de tantos comentarios con que - 
se han ilustrado las mismas por diferentes escritores y - 
profundos conoedores de la materia que tratan y despues 
de hechos tantos gastos para que las diferentes edicio—  
nés saliesen correctes y elegantes, merece no obstante - 
lugar distinguido la présente que anunciamos del Sr. Or­
tiz, conocido ya en nuestra Italia y del que hablamos —  
con la debida estimaciôn en nuestras efemérides de 13 de 
Enero de 1782, cuando se informé al pûblico de su Abaton 
Reseratum, etc. impreso en Roma por Barviellini. Obser—  
vando al Sr. Ortiz no pocos pasos oscuros y errores de - 
las ediciones publicadas de Vitruvio, movido de su natu­
ral inclinaciôn por el principe de los arquitectos, en—  
trô en la obra con una buena colecciôn de los mâs cèle—  
bres traductores de las naciones, pero pronto conociô la
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dificultad de la empresa, si antes no examinaba con ojo 
critico los varios côdices que hay de Vitruvio en nues—  
tras bibliotecas y muy particularmente los gloriosos re£ 
tos de los edlficios antiguos que se conservan en Italia. 
Vino por consiguiente a Florencia, a Roma y a las demâs 
capitales y donde encontraba manuscrite o estimable edi­
ciôn de su autor, o algûn bello trozo de arquitectura, -
se detenia hasta que recogidos los mâs oportunos soco---
rros se restituyô a Madrid y condujo felizmente a térmi- 
no su trabajo; el cual sino ha llegado a aquel grado de 
perfecciôn a que podia, es con todo el mâs correcte y —  
exacto de cuantos se han publicado hasta el présente, y 
a tal que el ilustre monarca Carlos III que en 1758, —
cuando reinaba gloriosamente en Nâpoles, recibiô bajo —  
los reales suspicios de traducciôn italiana del marqués 
Bernardo Galleani, no solamente quiso honrar con su real 
patrocinio la presents del Sr. Ortiz sino que mandô que 
a Costa de su erario se hiciese la impresiôn para que —  
por la fineza del papel, elegancla, 1impieza y dispos!—  
ciôn de los caractères y por la delicadeza del diseno en 
las 54 lâminas que hay, salisse una obra singular de ti- 
pografia y grabado y fuese un nuevo argumente de los pro 
gresos hechos en estas artes por la naciôn espanola. No
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debiendo entretenernos en el anâlisis de esta obra bien 
conocida de los doctos, solamente diremos que el Sr. Or­
tiz para la présente ediciôn, ha tenido a la vista los - 
cuatro côdices del Vaticano, los dos del Escorial y las 
ediciones del Sulpicio, del Giocondo, del Filandro, del 
Barbaro, del Gazt, las traducciones italianas del Luccio, 
del Cesariani, del Caporali, del Galleani, la espanola - 
de Miguel de Urrea, hecha en Alcalâ en 1582 y la Tedesca 
del Rivio, la francesa del Perrault y muchas otras, y —  
que ha observado rigurosamente las reglas de un diligen­
te traductor y de un hâbil y prudente comentador. Entre 
las muchas ilustraciones con que ha enriquecido la tra—  
duçciôn son las mâs estimables las que aclaran muchos pa 
sajes difîciles y otros que habian parecido oscuros has­
ta el présente y manifiestan el genio observador y los - 
talentos del Sr. Ortiz. Precede a la traducciôn la vida 
de Vitruvio escrita por el mismo Sr. Ortiz con aquella - 
exactitud que caracteriza sus fatigas literarias y que - 
hace recomendables sus producciones" (9).
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1 - A.H.N., secciôn: Estado, leg. n* 3.244, ano 1799.
2 - Galeani, Berardo: L?architettura di M. Vitruvio Pa
llione, Nâpoles, 1758, Dedicado a Carlos III.
3 - Perrault, Claude: Les dix livres d'architectura de
Vitruve, Paris, 1673, parece 2- ediciôn, ER/2496.
4 - A.H.N. secciôn: Estado, leg. n* 3.244, ano 1780.
5 - A.H.N. secciôn: Estado, leg. n* 3.244, ano 1780.
6 - A.H.N. secciôn: Estado, leg. n* 3.244, ano 1781.
7 - A.H.N. secciôn: Estado, leg. n^ 3.244, ano 1787,
8 - A.H.N. secciôn: Estado, leg. n^ 3.203*
9 - Real Academia de la Historia, Documentes de Secre-
taria, expedientes personales.
Las numerosas versiones que del tratado de Vitruvio 
se han realizado, estân recopiladas en:
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Bodo Ebhardt: Vitruvius, Nueva York, 1962.
Schlosser, Julius: La Literatura Artlstica, Madrid, 1976. 
Cervera Vera, Luis: El C6dice de Vitruvio hasta sus pri­
meras obras impresas, Madrid, 1978.
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C A P I T Ü L O  - IV
LA TRADUCCION ESPAROLA DEL TRATADO DE PALLADIO DE
JOSE ORTIZ Y SANZ
"El Sr. D. José Ortiz, Pbro., oficial tercero de la Bi---
blioteca Real, con el debldo respeto hace présente a V.E. 
que continuando en proporcionar a los Profesores de Arqui- 
tectura y a los dlscîpulos de las Academlas espanolas de 
este arte, medlos para estudlarla y conduclrla a la per—  
feccién que tuvo entre Grlegos y Romanos, ha traducido al 
Castellano y expllcado con notas los cuatro libros que de 
ella escrlbié en itallano Andrés Paladlo. Este célébré —  
autor es entre los modernos lo que Vitruvio entre los an­
tiques. Vitruvio es entre los provectos: Paladio aûn pa—  
ra los principiantes; por consiguiente, ambos précisés"(1)
Este fragmente de carta dirigida a Godoy, ya entonces Du- 
que de la Alcudia, en Marzo de 1795, puede muy bien ser—
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virnos de introducciôn a la segunda obra, que sobre Arqu^ 
tectura, realizara Ortiz en colaboraciôn con la Imprenta 
Real y puede a la vez servirnos para darnos cuenta de la 
valoraciôn que eunbos arquitectos, Vitruvio y Palladio, a^ 
canzaron en aquella êpoca. En el mismo sentido, unos anos 
mâs tarde, en 1802, manifestaba en un escrito enviado al 
rey refiriéndose a Palladio como "... autor que merece el 
primer lugar después de Vitruvio" (2).
La obra se publicd parcialmente en 1797, ya que s61o apa- 
reciô el primer tomo con los libros primero y segundo. —  
Mâs adelante intentaremos explicar las razones por las —  
que no se publicô compléta.
En 1795, la obra, al igual que habîa ocurrido con la ver­
sion de Vitruvio, fue enviada a la Academia de San Fernan 
do para su examen previo, antes de decidirse su publica—  
ciôn. La traducciôn o realizaciôn de la obra de Palladio 
fue bastante menos complicada que la anterior de Vitruvio. 
En ésta no hubo un desplazamiento a Italia, sino que se - 
opt6, tal vez por motivos econômicos o por falta de tiem- 
po, hacer una traducciôn casi literal de la que hiciera - 
en Inglaterra Jaime Leqni y que se publicô en 1715 (3). -
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No es de extranar esta elecciôn ya que alli el paladianis 
mo estaba en un memento de auge y por tanto es lôgico que 
se hublesen hecho ya traducclones o versiones de Palladio. 
Al igual que ocurriô cuando se llev6 a cabo la traducciôn 
de los Diez libros de Arquitectura de Vitruvio se intenta 
ba conseguir que aqui en Espana exlstiese al igual que en 
otras "Naciones cultas" una traducciôn de eunbos arquitec­
tos .
En Junio de 1795, la Academia de San Fernando diô su dic- 
tamen favorable en los siguientes têrminos: " ... la ha—  
llan muy digna de la luz pûblica y ser conveniente que se 
vulgarice en nuestra lengua para el estudio de los jôve—  
nés, y aûn de los maestros que profesan este arte. El tra 
ductor es sujeto muy conocido en la literatura y en las - 
artes, por algunas obras impresas y especialmente por su 
traducciôn de Vitruvio que se dignô su Majestad mandar se 
imprimiese con magnificiencia en su Imprenta Real, la 
cual ha sido muy bien recibida del pûblico. La Academia - 
juzga que este nuevo trabajo de D. José Ortiz de traducir 
y anotar la Arquitectura de Palladio no cede en utilidad 
a la traducciôn del Vitruvio por ser éstos dos autores —  
originales los més celebrados e ilustres por lo que escri
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bieron del arte cada uno en su tiempo. Por este la Acade­
mia cree de su obligaciôn recomendar al favor de V.E. e£ 
te laborioso escritor y su traducciôn de la Arquitectura 
de Palladio". El escrito iba firmado por D. Isidoro Bosar 
te en su calidad de Secretario de la Academia de San Fer 
nando y dirigido a Godoy (4).
Ante el dictamen favorable de la Academia, el rey autor 
zô su impresiôn en la Imprenta Real como deseaba Ortiz. 
Hacia 1797, se estaba llevando a cabo su impresiôn, para 
entonces ya estaban grabadas las 96 lâminas que llevaba 
el tomo primero, el segundo lievaria 120 (5).
La intenciôn de Ortiz era dedicârsela al mismo Godoy, de 
dicatoria que deberla llevar su retrato, por ello le co- 
municô mediante un escrito, que si aceptaba se lo comun^ 
case para tener tiempo de dibujar y grabar su retrato. - 
Godoy aceptô la dedicatoria y senalô que el retrato ele- 
gido fue el que se hizo para la Ordenanza de Correos (6) . 
El encargado de realizar el retrato de Godoy fue Tomâs - 
Lôpez Enguidanos, as! como también de una gran cantidad 
de grabados del libro, tal vez esta mayor colaboraciôn - 
tenga que ver con el hecho de que el grabador era sobri-
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no de Ortiz (7).
Mientras se estaba imprlmiendo la obra de Palladio, esta­
ba Ortiz trabajando en la elaboraciôn de un compendio de 
la Historia de Espana y ante la acumulaciôn del trabajo - 
hizo una peticiôn a Godoy para ceder sus derechos sobre - 
esta obra a cambio, naturalmente, de una cantidad de dine 
ro. Este hecho nos sirve para desvelar dos cuestiones, en 
primer lugar cômo en la Imprenta Real se valoraba la tra­
ducciôn de Palladio y cômo se encontraba la Imprenta a f 
nés de este siglo. La peticiôn de Ortiz fue desestimada - 
por Godoy después de oir el informe de la Imprenta, dado 
por O. Juan Facundo Caballero. Las razones aducidas por - 
él eran las siguientes: no podla considerarse excesivo —  
el trabajo de la obra de Palladio puesto que se estaba 1^ 
mitando a traducirla de una obra inglesa (la versiôn de - 
Leoni antes citada y los grabadores se estaban limitando 
también a copiar las lâminas hasta en el mismo tamano —  
que se hallaban en dicho ejemplar. La segunda razôn de pe 
so era que la Imprenta no podla atender todas las peticio 
nés que en este sentido pudiesen ir surgiendo, pues ténia 
repleto sus almacenes de "existencias inûtiles" cuya ven­
ta era bastante dificil, aparté de no poder atender las -
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peticiones econômicas de Ortiz (8) .
El primer tomo apareciô en 1797, se hicieron 750 ejempla 
res con un coste de 124 mil reales de vellôn y 60 mr. Pa 
ra el segundo tomo ya se habîan grabado 20 lâminas.
En 1800, tenemos noticias sobre el éxito o venta que la 
obra habia obtenido. A fines de este ano, Ortiz solicitô 
un recurso econômico a cuenta de su traducciôn de Palla­
dio, y es D. Juan Facundo Caballero, quién informa en e£ 
ta ocasiôn, diciendo que en los très anos que lleva la - 
obra impresa, no se hablan vendido mâs que 23 ejemplares, 
que importaban 8.510 reales, faltando por reintegrarse a 
la Imprenta 116 mil reales y 9 mr. Achacaba este escaso 
éxito de venta al hecho de haberse realizado una ediciôn 
de bastante lujo y coste, lo cual obligé a tenerse que - 
vender a un precio elevado, por lo cual eran pocos los - 
profesores que la habfan comprando, no obstante de ser - 
una de las obras excelentes en su género, viendo muy di­
ficil la recuperaciôn del dinero invertido en ella. Cabia 
la esperanza de que al publicarse el segundo tomo, para 
el que ya habia algunas lâminas grabadas y que se haria 
cuando la Imprenta se desembarazase de algunos gastos, -
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pudiera venderse, especialmente si se pudiese conseguir - 
alguna rebaja del precio (9). Teniendo en cuenta que este 
informe fue escrito en Noviembre de 1800 y a la vista de 
la situacidn un tanto apurada de la Imprenta en el orden 
econômico, como se desprende de los datos que Facundo Ca­
ballero dâ ante las peticiones de Ortiz y por otro lado - 
los acontecimientos histôricos que se avecinaban, no es - 
de extranar el hecho de que la segunda parte del libro no 
se llevara a cabo.
INTENTOS ANTERIORES AL SIGLO XVIII DE UNA TRADUCCION ESPA- 
NOLA DE LA OBRA DE PALLADIO.
A partir de la ediciôn de la obra de Palladio de 1570, ê£ 
ta fue pronto conocida en Espana, como habia sucedido con 
otros tratadistas italianos de arquitectura. A los pocos 
anos de haber aparecido, algunos arquitectos espanoles —  
iniciaron su traducciôn con la idea tal vez de realizar - 
una ediciôn en castellano. Entre estos intentes cabe des- 
tacar el de Juan Ribero de Rada, hecha en 1578 y que se - 
conserva en la Biblioteca Nacional. Mâs tarde, ya en el -
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siglo XVII se hace la primera traducciôn a cargo del ar—  
quitecto Francisco de Praves, publicada en Valladolid en 
1625, con el tîtulo "Libro Primero de la Arquitectura de 
Andrea Palladio". Mâs tarde préparé la traducciôn del li­
bro tercero, pero no llegô a publicarse a causa posible—  
mente, como senala Llaguno: " el mal despacho del libro - 
le retraeria de publicar los demâs" (10).
Como hemos podido comprobar, tampoco en el siglo XVIII, - 
se llegô a realizar una traducciôn compléta de la obra de 
Palladio, por los motivos que anteriormente hemos senala- 
do de Indole fundamentalmente econômica y también como se 
halaba Tomâs Enguidanos, sobrino de Ortiz, en el resumen 
de los méritos que para el expedients personal de su tio 
realizara en 1824 y que se conserva en la Real Academia - 
de la Historia (11), no se terminé la obra "por causa de 
las guerras". Por este expediente sabemos también que el 
segundo tomo llegô a realizarse aunque quedô manuscrite, 
sin que hallamos podido localizarlo y las veinte planchas 
que para él se hicieron^ Enguidanos opinaba que pudiesen 
estar en la Calcografla.
En el inventario que se realiza en 1824 (12) (ver doc. -
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n* 14) de la Imprenta Real, podemos comprobar como la ven 
ta del libro habla disminuido en relaciôn a los ûltimos - 
anos del XVIII, pues de los 750 ejemplares que se impri—  
mieron, quedaban aûn en existencia, en 1824, 649 es decir, 
que en 27 anos sôlo se vendierpn un total de 101 ejempla­
res, si de esta cantidad descontamos los que normalmente 
correspondîan e^ l autor de la obra y que en el caso de Or­
tiz fueron 25, y por otro lado los que como era precepti­
ve deblan entregarse a la Biblioteca Real, el nûmero de - 
ejemplares vendidos disminuîa considerablemente.
La repercusiôn de la inacabada versiôn espanola de Ortiz, 
debiô ser mâs de Indole teôrico que de aplicaciôn al te—  
rreno prâctico de la arquitectura. Su influencia teôrica 
debiô quedar dentro del circule de la Academia, aunque co 
mo senala Navascuês (13) en la propia Academia, eran pre- 
feridos los tratados de Serlio y Vignola, hasta tal pun—  
to, que en ella nunca se propuso para concurrir a los pre 
mios de arquitectura temas palladianos, siendo Vignola —  
por el contrario mâs estimado por considerarse mâs claro, 
mâs accesible y mâs barato por el nûmero de ediciones
que circularon (14). De todo ello se desprende que la ---
obra de Palladio, a nivel editorial, tuvo muy escasa "for
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tuna" en Espana.
EDICIONES DE LA OBRA DE PALLADIO EN EUROPA
La traducciôn espanola de la obra de Palladio fue precedi^ 
da de numerosas ediciones europeas. No es de extranar, —  
pues, cuando Ortiz senalaba haciendo referencia a la obra 
de Vitruvio y Palladio, la necesidad de que aqui existie- 
sen traducciones o versiones como ocurrfa en otras "nacio 
'nés cultas". Es naturalmente en Italia donde mayor nûmero 
de ediciones se realizaron. A partir de la ediciôn pr£nc_i
pe realizada en Venecia en 1570, ilustrada con xilogra---
fias, se reimprimiô en 1581. Mâs tarde se realizaron nume 
rosas ediciones y refundiciones posteriores: Venecia, v—  
1601, 1616, 1711, 1740, 1741, 1769 y 1748; Padua 1800.
En francés: Amsterdam, 1646 (1682); después de Fréart de 
Chambray, Paris 1650, 1651 y 1682. Traducciôn de N. du —  
Bois, segûn la ediciôn de Giacomo Leoni, La Haya 1726 y - 
también Paris 1842.
En alemân: Bockler, Nuremberg, 1698 (sôlo los dos prime—
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ros libros).
Ediciones inglesas: son muy numerosas, la primera de Ri­
chards apareciô en Lôndres en 1676, 1683, 1733. En 1715 • 
apareciô también en Lôndres IcL de Giacomo Leoni; se vol—  
viô a reimprimir en 1720 (texto en italiano, inglés y 
francés) 1721 (en inglés), 1742 (en inglés con notas de ■ 
Inigo Jones). Otras de Colin Campbell (1729, sôlo el pri­
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C A P I T Ü L O  - V
VIAJE ARQÜITECTONICO-ANTICÜARIO DE ESPARA O LA DESCRIPCION 
DEL TEATRO SAGÜNTINO.
En el catâlogo de Brunet (1) encontramos consignada como 
obra de José Ortiz publicada en 1803 y en 5 volûmenes un 
"Viaje Arquitecténico Anticuario", igualmente Schlosser - 
(2) catalôga esta obra dentro de la bibliografîa del siglo 
XVIII referente a los libros de viajes, citândolo junto - 
al libro de Antonio Ponz y el de Isidoro Bosarte (3). Sin 
embargo, hemos podido comprobar como este "Viaje" no pasô 
de ser un proyecto de Ortiz y lo ûnico que en este senti­
do pudo realizar fue la "Descripciôn del Teatro Sagunti—  
no" que publicô la Imprenta Real en 1807. En este capitu­
le trataremos, pues, de analizar y demostrar documentai—  
mente las causas que impidieron llevar a cabo la proyecta 
da obra de Ortiz, cuyo plan llegô a confeccionar y publi­
cô la Imprenta en 1797 (4) y que segûn el mismo Ortiz, —  
sirviô como guia a los extranjeros que por aquella época
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B O W  J O S E P H  M O N Ï W O ,
Coiidc deFloridablanca, Caballero Gran Criiz de la Real 
Orden de Carlos Tercero, Consejero de Estado de S.M, 
su Primer Secretario de Estado y del Despacho, Siiperin- 
tendente General de Correos terrestres y inaritimos, de las 
Postas y Renta de Estafetas en Espana y las Indias, de Ca- 
minos, y de los Bienes vacantes: Encargado interinamente 
de la Secretaria de Estado y del Despacho de Gracia y Jus- 





realizaban el"Viaje Pintoresco por Espana"(5).
Del ano 1788, son las primeras noticias que poseemos de - 
esta obra, a instancia del mismo Ortiz, el rey Carlos III 
le encomendô la realizaciôn del "Viaje" ... " con el obje 
to de disenar y hacer crltica de los edificios antiques - 
que tenemos en Espana y de otros monumentos que se halla- 
sen a fin de aclarar nuestra historia antigua". Los gaS— i 
tos de la obra corrlan a cargo del rey, librândose las —  
cantidades necesarias en las Cajas de Correos de las ciu- 
dades que Ortiz fuese visitando. Esta ayuda se hizo a tra
vés de una Real Orden dirigida a Justicias, Ayuntamien---
tos, Prelados y Cabildos para que le proporcionasen "todo 
favor y auxilio" que necesitase para el logro de su obje- 
tivo. La empresa no podia empezar con mejores auspicios, 
sin embargo al poco tiempo de iniciada, cuando Ortiz esta 
ba en la ciudad de San Felipe tomando el piano de su anti 
quo castillo, enfermô de "quartanas", por lo que tuvo que 
suspender su trabajo y regresar a Madrid para una larga - 
convalecencia. Esta contrariedad surgida, y el hecho de - 
la muerte del rey en el mismo ano, contribuyeron a que la 
empresa no se reanudase una vez que Ortiz se encontrô ya 
restablecido. Mientras tanto realizô algunos otros proyec
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to como la traducciôn de la obra de Palladio, a la que ya 
hemos aludido.
A finales de 1796, Ortiz solicitô nuevamente reemprender 
su Viaje, esta vez la solicitud iba dirigida al rey Car—  
los IV, como queda reflejado en un escrito posterior tam- 
bién al rey de 1802, en el que se expresaba en los siguien 
tes têrminos:
" A fines del ano de 1796, manifesté a V.M. por medio del 
Principe de la Paz, mi deseo de volver a mi viaje Anticua 
rio de Espana. Moviôme una especie de indignaciôn patrio- 
tica al ver andaban por ella dos o tres viajantes extran­
jeros haciendo lo que debieran hacer los espaholes, y aûn 
guiândose por mi plan que dos de ellos me pidieron. Pare- 
ciôme que esto era acusarnos tâcitamente de desidiosos o 
ignorantes, y también temi que no siendo mas que hombres 
curiosos, desflorasen nuestras antiguedades y las descri- 
biesen mal y diminutamente, aun cuando no llenasen de bur 
las y sarcasmes sus relaciones, como acostumbran. Las ur- 
gencias del Estado no permitieron entonces destiner a es­
te objeto 6.000 rs. mensuales que crei necesarios para —  
los gastos de viaje, excavaciones y dibujante-Arquitecto
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que me entienda en la toma de medldas y ponga en limpio 
los dlsenos". En esta ocasiôn se le comunicô a Ortiz que 
era imposible darle ayuda alguna de las rentas de Correos 
a la vez que no se consideraba urgente la realizaciôn —  
del proyecto, sin embargo se ie procuraria que a través 
del de Gracia y Justicia se le proporcionase alguna - 
pensiôn para que pudiera realizarlo.
En 1799, Ortiz escribîa nuevamente al rey insistiéndole 
en su deseo de emprender la realizaciôn de su obra y la 
carencia de medios para ello; a pesar de que el rey le - 
habîa concedido ayuda econômica, ésta no le era facilita 
da por la Renta de Correos (6).
Génesis de la Descripciôn del Teatro Saguntino
Ante la imposibilidad de realizar tan ambicioso y costo- 
so proyecto, en 1800 Ortiz se trasladô a la ciudad de Sa 
gunto con la intenciôn de ofrecer al rey una "leve mues- 
tra de los conocimientos de Arquitectura y Anticuaria —  
con que he procurado instruirme desde mis mejores anos. 
Asf, recogidos aunque con mucha pena, 8.000 rs. me tran^ 
ferî a la ciudad de Sagunto y formé la descripciôn de su
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famoso teatro, "hubiera querido describir el gran circo, 
templo de Hércules y otros admirables monumentos que to- 
davîa subsisten en aquella ciudad, pero se me acabô el 4 
dinero y tuve que regresar a Madrid". En este texto que­
da reflejado como surgiô su ûnica aportaciôn a este tipo 
de obras de literatura topogrâfica, de la que nos ocupa- 
remos mâs adelante.
Los "Viajes" de Ortiz, Ponz y Bosarte y la Imprenta Real
Interesa ahora resenar la reïaciôn existante entre el —  
proyecto de Ortiz y las otras dos obras que de parecidas 
caracteristicas se realizaron en estos anos en Espana: - 
El Viaje de Espana de Antonio Ponz y el Viaje artistico 
a varios pueblos de Espana, de Isidoro Bosarte, el prime 
ro editado por la imprenta de Ibarra y el segundo por la 
Imprenta Real en 1804. A pesar de que el planteamiento - 
de estos tres Viajes fue muy diferente, de alguna forma 
podemos establecer entre ellos una conexiôn a través de 
la Imprenta Real, ya que la situaciôn econômica de la —
misma al finalizar el siglo, influenciada por las cir---
cunstancias pollticas y también econômicas del pais en - 
la misma época, fueron factores que determinaron el he—
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cho de que dichos viajes quedasen sin concluir especial­
mente los de Ortiz y Bosarte, ya que de la obra de Ponz, 
como es sabido, se publicaron 18 tomos entre 1772 a 1794 
costeado y editado por la casa de Ibarra.
Curiosamente Ortiz no hace alusiôn a la obra de Ponz en 
ninguno de sus escritos referentes a su intento de Viaje; 
por el contrario, en una carta dirigida al Conde de Flo- 
ridablanca en 1788, decia: "... La escasez en que esta—  
mos de Viajes fieles y maestros de lo que en nuestro ca­
so contiens Espana, hace que este papel (se refiere al - 
plan de su Viaje) sea ya diminuto ya tal vez redundante" 
(7). Este extrano silencio, a pesar de las relaciones —  
que les unieron, como hemos podido comprobar al estudiar 
su traducciôn de Vitruvio, se deba en parte a que su —  
viaje sôlo haria referencia al estudio de las antigueda­
des romanas, como insistia el mismo Ortiz en varias oca- 
siones, mientras que la obra de Ponz abarca aspectos y - 
temas mâs amplios, diferencia ésta que también la va a - 
distinguir de la obra de Isidoro Bosarte, al insistir és^  
te ûltimo en el aspecto histôrico-artistico, como ha se- 
nalado Pérez Sânchez en la introducciôn a la ediciôn fac 
simil que de la misma se ha hecho recientemente (8).
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La obra de Ponz fue editada en la Imprenta de Ibarra, co- 
rriendo a cargo de ella los gastos de Impresiôn y grabado 
de las lâminas que la ilustraban, percibiendo su autor —  
4.000 rs por cada tomo que iba apareciendo y 100 ejempla­
res de cada uno de ellos, sin embargo a su muerte, ocurri 
da en 1792, su sobrino Alejandro José Ponz, que habla 
acompanado a su tio en los viajes para la realizaciôn de 
su obra, intentaba, en 1800, ceder sus derechos sobre la 
reimpresiôn general de la misma, asl como su posible con- 
tinuaciôn, y la cesiôn de pianos, dibujos, manuscritos y 
el tomo 19 que se ocupaba del reino de Granada a la Impre 
ta Real, a cambio de obtener una pensiôn de treinta mil - 
rs. sobre la mitra de Cuenca o cualquier otra. La peti— —  
ciôn no fue aceptada segûn se refleja en el informe nega­
tive que D. Facundo Caballero, Juez subdelegado de la Im­
prenta Real, dirigiô a D. Mariano Luis de ürquijo, que - 
dado su interés no solo por el tema que nos ocupa sino —
también por la informaciôn que a través de él nos ofrece
de la Imprenta Real, lo reproducimos casi integramente:
" En el recurso adjunto expone a V.E., D. Alejandro Ponz 
que por fallecimiento de su tio, D. Antonio Ponz, autor -
de la obra Viajes de Espana (que consta en el dla de 18 -
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tomos en 8*), concediô S.M. al exponents el privilégie —  
exclusive de reimprimirla y continuer dicho viaje en aten 
ciôn a lo que también habla trabajado en dicha obra acom- 
panando a su tio. Que sin embargo de ser mucha estimaciôn 
honorifica a la Naciôn, y de un continue y grande despa—  
cho se halla sin medios para hacer una reimpresiôn gene-—  
ral; y conociendo las muchas utilidades y ventajas que —  
puede sacar la Imprenta Real de la obra, cede el privilé­
gie y algunos manuscritos, pianos, dibujos e inscripcio—  
nés que expresa en una nota separada, junte con las exis­
tencias del tomo 18 que se vender por su cuenta; con que 
S.M. se digne concederle una pensiôn de treinta mil rea—  
les anuales sobre la diôcesis de Cuenca, o cualquier otra 
a cuyo fin suplica a V.E. se sirva inclinar el Real anime 
de S.M., para que se le concéda esta gracia.
Sobre lo cual debo informar a V.E. en cumplimiento de su 
decreto que la obra es de bastante trabajo y mérite como 
V.E. sabe por ser ûnica en su clase y curiosa para los na 
turales y aûn los extranjeros a causa de la descripciôn - 
que hace de los edificios y obras pûblicas de Arquitectu­
ra, pintura, escultura, monumentos de la Antiguedad, agr^ 
cultura, montes, plenties y otras cosas que se hallan en
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las capitales y pueblos mâs principales de Espana, y por 
estos se ha vendido bien, y aunque continua vendiëndose,- 
es con mucha lentitud y no lo que pondéra Ponz, pues al - 
présente producirâ la venta unos tres o cuatro mil reales 
anuales, que es decir dejarâ de utilidad una mitaé poco - 
mâs o menos.
La obra se ha impreso en casa de Ibarra, supliendc éste -
todos los gastos de impresiôn, papel y lâminas de que ---
consta conforme a la contrata de que estoy informado cele 
brô con su tio por la cual daba a éste cuatro mil reales 
y cien ejemplares por cada tomo que se imprimiese la pri­
mera vez, y dos mil reales y otros cien ejemplares si se 
reimprimîan; con lo cual Ibarra ha quedado dueno absolute 
de cuanto se imprimia y reimprimia vendiéndolo por si.
Este particular de que el sobrino nada toca en su recurso, 
y de que segûn noticias se originaran reclamaciones por - 
la casa de Ibarra si se viese privada de reimprimir algu­
nos tomos para dar salida a los demâs que ha costeado y - 
pagado al tio, es siempre un inconvénients para la cesiôn 
que propone del privilegio a favor de la Imprenta. Si usa 
ésta de él necesita hacer una reimpresiôn general de los
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18 toroos que se compone la obra empezando por el primero 
y dando una forma distinta de la impresiôn de Ibarra, —  
abriendo y costeando las lâminas que necesita y despuës 
de hecho este gasto (que séria de bastante consideraciôn) 
es muy probable no se réintégré siquiera de él; pues en
el dia apenas hay un ejemplar complète sino es tomos ---
sueltos, que es todo lo mâs que se vende, y por otra par­
te siempre entorpeceria esta venta la que no podia impe—  
dirse a Ibarra de sus existencias que pasan de dieciocho 
mil vôlumenes; por lo cual conceptuo que en lugar de ga—  
nar la Imprenta perderla su caudal; y con lo expuesto se 
manifiesta que la recompensa de treinta mil reales anua—  
les de pensiôn que solicita el intersado por el solo pri- 
vilegio y demâs papeles (sobre cuyo mêrito nada puedo de- 
cir sin verlos) es muy exorbitante y fuera de lo regular, 
mucho mâs si se considéra que de la obra se ha sacado ya - 
su principal utilidad que la produce la primera venta, y 
el autor ha percibido la suya de la casa de Ibarra, en eu 
yas cirscunstancias podria al interesado no conviene a la 
Imprenta la cesiôn del privilégié (9).
En cuanto a la obra de Isidoro Bosarte de la que no hemos 
encontrado documentaciôn alguna, parece ser que se reali-
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z6 como una continuaciôn del "Viaje" de Ponz, sin embargo 
como senala Pérez Sânchez,(10) el hecho de que tratase en 
su ûnico volumen aparecido de ciudades o lugares ya estu- 
diados por Ponz, hace pensar que mâs que una continuaciôn 
se hubiese hecho en lugar de continuar la opciôn que el - 
sobrino de Ponz présenté a la Imprenta Real y también qu^ 
zâ ante la imposibilidad de realizar Ortiz su "Viaje". —  
Convendrîa también senalar el hecho de que la obra de Bo­
sarte fuese mâs fâcil de realizar ya que al carecër de —  
grabados, su realizacién no fuese tan costosa como podria 
resultar la continuaciôn de la obra de Ponz o emprender - 
el "Viaje" de Ortiz.
Sin embargo una vez aparecido el primer volumen, la obra 
no se continue a pesar de que Bosarte escribiese el segun 
do tomo. Las dificultades econômicas ademâs de las polity 
cas y econômicas por las que atravesaba el pais podrian - 
ser un factor déterminante, si José Ortiz no hubiese con- 
seguido en 1807, es decir, très anos después, publicar en 
la misma Imprenta Real su "Descripcién de Teatro Sagunti- 
no", ilustrado con 7 lâminas. Podemos considérer otras mo 
tivaciones, a nuestro juicio, de mayor incidencia, como - 
es el hecho de la publicacién en 1806 y 1807 de dos volé-
I7F
menes del "Viaje Pintoresco por Espana", cuyos autores —  
fueron Du Paze y Alexandre Laborde, los dos extrajeros a 
los que Ortiz aludfa en algunas ocasiones. No poseemos do 
cumentaciôn sobre las posibles condiciones en que fueron 
realizados y hasta qué punto fueron hechos a expensas de 
los fondos de la Imprenta o del rey. SÎ sabemos que el 1^ 
bro de Laborde, no hemos podido localizar el de Du Paze, 
s61o conocemos el grabado de su portada que se conserva - 
en la secciôn de Estampas de la Biblioteca Naciona, fue - 
dedicado a Godoy y que éste en sus "Memories" (11) hizo - 
una alusiôn concrete a esta obra en los siguientes térmi- 
nos:"Un viaje pintoresco de la Espana que mi amor de sus 
glorias y mi tesôn constante en promoverlas consiguié mâs 
tarde ver cumplido?.
De todo ello se desprende que Godoy pratocinô muy directe 
mente la labor de estos dos franceses y de alguna forma - 
debié de hacerse a expensas de la Corona o de los fondos 
de la Imprenta. La ediciôn de Laborde es esplëhdida, ilu^ 
trade con doce aguafuertes realizados por grabadores —  
franceses. Tan lujosa edicién debiô satisfacer suficiente 
mente la vanidad de Godoy y tel vez le hiciese interesar- 
se menos en la obra de Bosarte y en la realizaciôn del —
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"Viaje Anticuario" tan anhelado por José Ortiz.
A partir de ahora los acontecimientos se precipitan, por 
un lado la muerte de Bosarte ocurrida en 1807, y especial^ 
mente la desaparicién de la escena politica de Godoy que 
tanto habîan impulsado las ediciones de libres de la Im—  
prenta Real, ademâs de los acontecimientos histéricos que 
se avecinaban que pusieron fin a todos estos proyectos. - 
Es curioso resenar como en 1811, Laborde publicaba en Pa­
ris la segunda parte del libro dedicado al reino de Valen 
cia, siendo su publicacién tan préxima, hace pensar que - 
la tuviese preparada con antelacién pero naturalmente su 
publicacién en Espana a partir de 1808 fue imposible.
Por otro lado la venta de la obra de Bosarte no debié ser 
importante, no sabemos exactamente el nûmero de ejempla—  
res que se realizaron pero si que en 1824 (12) (ver doc. 
n*8), quedaban en los depésitos de la Img»renta Real, 35 ejenplares 
en pasta y 1.300 en papel que se vendian a 16 y 10 r. respec 
tivamente. El precio era bastante bajo, se lo comparamos 
con otras obras editadas por la Imprenta Real. En este ca 
so, pues, no se puede justificar por su excesivo coste el 
hecho de su escasa venta, como hemos visto, por ejemplo.
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en las anteriores obras de Ortiz, séria preciso hacer un 
estudio sobre este hecho que no sôlo es justificable por 
la crisis econôraica y la situaciôn politics que se aveci- 
naba en los priroeros anos del XIX, sino también a un fac­
tor socio-cultural que a pesar de la Ilustraciôn, no 11e- 
gé a alcanzar un nivel aceptable, es curioso cémo de las 
obras editadas por la Imprenta, siempre tienen mayor sali^ 
da, en lineas generates, las que podriamos llamar edicio­
nes de lujo.
DESCRIPCION DEL TEATRO SAGUNTINO (13)
Ya vimos anteriormente como surgiô el proyecto de esta —  
obra ante la imposibilidad de realizar su proyectado Via­
je Arquitectônico Anticuario, con el objeto de ofrecer al 
rey una muestra de sus conocimientos de Arquitectura ante 
cuyo resultado conseguir posteriormente los medios necesa 
rios para la realizacién de su "Viaje".
Esta nueva obra de Ortiz puede considerarse como la mâs - 
original de su autor por cuanto en este caso no se trata- 
ba de traduccién de obra ya existante como habia sucedido
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con sus versiones de Palladio y Vitruvio y algunas otras 
obras ya resenadas.
Para su realizacién Ortiz marché a Sagunto en 1800, donde 
en un principle pensaba realizar un estudio detallado de 
todos sus edificios romanos, pero la falta de recursos —  
econémicos, segûn él, le hicieron limitarse ûnicamente al 
Teatro. No sabemos exactamente el tiempo que estuvo en la 
ciudad de Sagunto, las primeras noticias de su vuelta son 
de 1802, cuando ya ténia terminado el texte de su obra —  
que por deseo del rey se escribié en latin y castellano - 
"para que la puedan leer las naciones cultas de Europa". 
También en esta época escribia a propéslto de su obra: 
"... creo fundamentalmente que la obra no sélo vindicarâ 
en parte nuestro conocimiento en Artes y Anticuaria, sino 
que también puede acobardar a los extranjeros del "Viaje 
Pintoresco de Espana", si son hombres que tienen alguna - 
tintura de Anticuaria" (14).
Con esta aseveracién, Ortiz se muestra resentido por no - 
recibir el apoyo necesario para su "Viaje". Ya vimos, al 
referirnos a la obra de Bosarte, el apoyo que estos ex—  
tranjeros, Laborde y Du Paze, dëbérian recibir de Godoy
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para la realizacién de su trabajo y como también de aigu 
na forma influyé en la relegacién de su proyectado "Via­
je Arquitecténico Anticuario".
impresién del Libro.- Los grabadores
La impresién de la obra motivé algunas dificultades deb^ 
do en parte a la situacién econémica de la Imprenta, que 
motivé el hecho que en este caso los gastos de impresién 
de la misma corriesen a cargo de su autor y sélo los gra 
bados que la ilustraban corriesen a cargo de la corona.
Una vez terminado el texto, se dispuso la realizacién de 
los 7 grabados que la ilustraban. En un principle Ortiz 
senalé a très grabadores para la realizacién de las lâm^ 
nas que reproduclan las vistas de las ruinas del Teatro, 
fueron Bias Ametller, Rafael Esteve y Lépez Enguidanos. 
Al parecer los dos primeros desistieron porque, segûn Or 
tiz, consideraban que estaban tasadas muy baratas, y por 
que ademâs "en cosa de pais y ruinas no pueden competir 
con Enguidanos". Sin embargos Esteve llegé a realizar —  
uno de ellos. En cuanto a los grabados de plantas que —
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eran las mâs fâciles de ejecutar, Ortiz senalô a Alejan—  
dro Blanco, Fonseca y J. Bonifaz, a los que consideraba - 
"grabadores de suficiencia para el desempeno". Las prime­
ras en realizarse fueron estas ûltimas y con ellas surgie 
ron problemas porque al presentarse los grabadores para - 
percibir el importe de las mismas, la Imprenta se negô a 
efectuarlo mientras las lâminas no estuviesen en su poder. 
Este hecho motivé un recurso de Ortiz, fechado en Febrero 
de 1803, y dirigido al Excmo. Sr. D. Pedro de Cevallos, - 
Secretaries de Estado y Superintendente de la Real Calco- 
grafia, en el que se quejaba del trato que recibfa en la 
Imprenta y justificaba el hecho de retener las lâminas —  
que se debia a la necesidad de colocar posteriormente el 
nûmero ordinal en ellas. Reproducimos ahora algunos de —  
los pârrafos que arrojan informacién sobre aspectos de la 
Imprenta que reflejan en parte la situacién de la misma, 
refiriéndose al hecho de que las planchas tuviesen que de 
positarse para poder cobrar los grabadores argumentaba lo 
siguiente: "No puedo atinar para que las necesitan en la 
Imprenta Real. Creo firmemente que es para usar conmigo - 
las groserias que estoy sufriendo de los que hoy adminis- 
tran aquel establecimiento; habiêndole yo solo cedido mâs 
obras que nadie y de mâs importancia. De esto pudiera de-
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cir mucho a V.E. pero prefiero el sufrirlo al manifestarlo. 
DemSs de la causa referida para guardar yo las lâminas —  
grabadas, hay la del peligro que tienen de aranarse lie—  
vândolas ahora y volviéndolas despues a mi casa, no habien 
do para estas conducciones razôn de congruencia y también 
de que no se estampe ejemplar alguno de ellas y se divul- 
guen antes de publicar la obra impresa". Mâs adelante ana 
dia: "A la verdad no puedo atinar la causa de esta nove—  
dad, que no se hizo en las lâminas de Palladio, y eran 96. 
A no ser que quieran hacerme pasar por el rubor de que no 
se tenga en mi toda la confianza que hasta ahora se ha te 
nido. Estas resoluciones y algunos modos de tratar a las 
personas en aquella casa, van ahuyentando de ella a no po 
C O S ,  y hacen que no se hallen grabadores para las lâminas 
que se ofrecen y requieren habilidad. Cuando no otra cosa 
se les hace ir très, cuatro o mâs veces para cobrar su —  
trabajo; lo cual no les sucede en obras de particulares; 
los cuales muchas veces les adelantan algo. Pero de esto 
no mâs.
Ante el recurso de Ortiz, se solicité al Juez Subdelegado 
de la Imprenta Real, una informacién sobre los hechos re- 
feridos, el cual expuso las razones que motivaron la decl
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siôn de retener los libramlentos de los grabadores. Se e£ 
timô que no era necesario la retencién de las planchas —  
por parte de Ortiz porque bastaba indicase en un papel —  
los ahadidos que necesltase, siendo el grabador el encar- 
gado de estamparlo y esto lo podria hacer en la Calcogra- 
fia, donde todas las planchas realizadas a expensas del - 
rey deberfan quedar custodiadas y donde era muy diffcil - 
se hiciese uso de ellas antes de que la obra se publicase. 
En cuanto al hecho que hace referenda a las obras impor­
tantes que Ortiz llevaba cedida a la Imprenta, el Juez —  
Subdelegado se expresaba en los siguientes términos: "Y 
por lo que respecta a las obras de importancia a favor de 
la Imprenta, lo que résulta e& hallarse en descubierto la 
Casa de 106.993 rs. de lo que supliô en la impresiôn y lâ 
minas, sin esperanzas de su reintegro a causa de la corta 
venta de ellas; que serâ lo mismo que suceda ahora en la 
impresiôn de su Teatro Saguntino. Se gastarâ por un compu 
to regular entre grabado e impresiôn unos 60.000 rs., y - 
su venta serâ ninguna; y luego después vendrâ haciendo un 
mérito de la cesiôn de semejantes obras. Si esto es utiLi 
dad pûblica V.E. sabrâ discernirlo mejor que yo, lo cier- 
to es que esta clase de autores a pretext© y tftulo de —  
sus obras quieren ser duenos despôticos de los caudales -
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de la Imprenta procurando obtener una costosa impresiôn y 
excelentes lâminas contrarias a la venta, que es en lo —  
que consiste la utilidad pûblica y la de la Casa" (15).
En 1807, la obra estaba ya terminada y en este mismo ano 
se realizô su impresiôn.
El coste de su realizaciôn fue el siguiente:
Los 7 grabados ascendieron a ......... 26.920 r.v.
Los gastos de impresiôn y estampado
ascendieron a ...........................  12.197 r.v.
T O T A L  ...........................  39.117 r.v.
De esta cantidad se habia acordado que los 12.197 r.v. de 
impresiôn y estampado correrian a cargo del autor de la - 
obra, hecho este que puede ser indicative de la critica -
situaciôn econômica por la que atravesaba la Imprenta ---
Real, y a que no era usual que en una obra patrocinada —  
por el rey, el autor contribuyese a los gastos. Sin embar 
go dada la escasez de recursos econômicos de Ortiz, cosa 
tan frecuente a lo largo de su vida, dicha cantidad no —  
fue entregada, pues sabemos por una carta del juez subdele
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gado de la Imprenta, a raiz de habersele entregado los 25 
ejemplares que como autor le correspondîan, que habia de- 
terminado que no se le entregase ningûn otro ejemplar ha£ 
ta que no hubiese satisfecho su deuda con la Imprenta. E£ 
timaba ademâs que séria muy dificil recuperar los gastos 
de la obra ya que no conflaba en la venta de la misma (16)
Por esta época, la salud de Ortiz es algo precaria, ya —  
que no pudo ir personalmente a recoger los citados ejem—  
plares, enviando a su sobrino el grabador Tomâs Lépez En­
guidanos, dichos ejemplares iban destinados como obsequio, 
al rey y demâs personas reales, Godoy, ministros, Académ^ 
C O S ,  etc.
Para finalizar y como prueba concluyente de la no existen 
cia del "Viaje Arquitecténico Anticuario de José Ortiz, - 
existe en la Academia de la Historia (17) (Ver doc. n*24) 
un memorial realizado después de su muerte en 1824 por su 
sobrino Tomâs Enguidanos, en el que queda constancia de - 
la no realizaciôn de dicha obra.
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C A P I T Ü L O  - VI
ANTIGUEDADES ARABES DE ESPANA
La présente obra ofrece por sus caracterlsticas y plantea 
miento un caso diferente sobre las que hemos estudiado an 
teriormente, salléndose en parte del criterio que nos he­
mos marcado al eleglr aquellas obras que publicadas en la 
Imprenta Real e llustradas con temas arqultectônlcos res­
pond lan a la iniciativa real primero con Carlos III y des 
pués con Carlos IV.
En este caso estamos ante una obra que en realidad surgiô 
en el seno de la Academia y que como veremos mâs adelante, 
fue publicada en dos etapas, primero en 1787 con estampas 
de los monumentos ârabes Granada y Côrdoba y mâs tarde en 
1804, se publicô una serie de inscripciones ârabes y dibu 
jos ornementales, ambas fueron realizadas en la Imprenta 
Real. Esta obra sin embargo, présenta una problemâtica in 
teresante que arroja nueva informaciôn para conocer mejor
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el amblente erudlto y académico de la segunda mitad del - 
siglo XVIII trente a la obra postuma, personalizada en es 
te caso en Floridablanca, menos rigurosa y alentada tal - 
vez con unos criterios que podriamos llamar propagandist!
COS.
Como es sabido, esta empresa fue dirigida especialmente - 
al estudio, anâlisis y conocimiento de nuestras antigueda 
des ârabes, tema éste que fue motivo de gran preocupacién 
para la Academia. A tal efecto salié para Granada y Cérdo 
ba una expedicién en 1766 al frente de la cual iba el in- 
geniero D. José de Hermosilla, auxiliado con los entonces 
jévenes arquitectos, Juan de Villanueva y Pedro Arnal. Sin 
embargo no fue este el primer intento de acercamiento al 
conocimiento de nuestros restos ârabes. Segûn un informe 
de Jovellanos (1).Ya en 1756 hizo la Academia un encargo 
a través del présidente de la cancilleria de Granada, la - 
cual encargé a un pintor local, D. Manuel Jiménez, para - 
que copiase los retratos de los reyes moros y otras anti- 
guedades pintadas en las bévedas de la Alhambra. Al pare­
cer este primer intento no se cristalizé y nuevamente la 
Academia en 1760 volvié sobre el tema encargando el traba 
jo esta vez al pintor Diego Sânchez Sarabia, quién comenzé
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coplando al ôleo algunas pinturas de la Alhambra, inscrlp 
clones y una relaciôn de adornos y monumentos. A la vista 
de los primeros resultados, la Academia pidiô a Sarabia - 
que continuase con el trabajo relacionado con inscripcio­
nes y adornos y que a la vez levantase un piano de la —  
Alhambra y mâs tarde otro del palacio de Carlos V.
En 1762, Sarabia remitié a la Academia la primera parte - 
de su trabajo en dos tomos, el primero contenia, las vis- 
tas, pianos, elevaciones, pavimentos, frisos, etc., y el 
segundo una explicacién de todos los dibujos.
La Academia entonces acogiô con gran entusiasmo el traba­
jo realizado por Sarabia e incluso pensé en la posible pu 
blicacién de la obra, era entonces su Secretario D. Igna­
cio Hermosilla Sandoval. Sin embargo, mâs tarde se empezé 
a ver que lo realizado por Sarabia no estaba tan bien he­
cho y que incluso su publicacién podia, en cierto modo, - 
desprestigiar a la Academia. A pesar de ello y dando una 
muestra innegable del interés que por 61 ténia, la Acade­
mia comisioné a Hermosilla en 1766 y contando con el apo­
yo del rey, emprendié nuevamente el estudio de la arqui—  
tectura ârabe de Granada y Cérdoba.
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Hermosilla regresô al ano siguiente, en 1767, y su traba­
jo mereciô los mayores elogios, no sélo por parte de la - 
Academia sino también del rey.
Al parecer se comenzé a ordenar el material y a grabar las 
primeras estampas, cosa que aûn se estaba haciendo en —  
1774. Sin embargo la obra, por razones que desconocemos, 
no se publlcarîa. Chueca (2) apunta al respecto, como una 
posible causa, la muerte de Hermosilla, para el retraso - 
de la publicacién.
Es preciso esperar varios anos, tiempo en el que todo el 
material de la obra permanecié guardado en la Academia, - 
hasta que en 1786, segûn los documentos que sobre la obra 
hemos podido hallar (3), surge nuevamente el tema de la - 
publicacién de las estampas. Va a ser Floridablanca el —  
que comienza a mostrar un interés en sacar a la luz todo 
el material que la Academia conservaba "con sentimiento - 
de los aficionados y de infinités extranjeros que anhelan 
comprarla".
Es preciso recorder que en esta época, la Imprenta Real - 
esté en el comienzo de una etapa de auge, imprimiéndose -
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en ella gran cantidad de libres, no es de extranar que —
Floridablanca, que demostrô un gran desvelo y preocupa---
ciôn por la Imprenta y sus publicaciones se interesase en 
sacar esta obra de sus prensas.
La peticiôn de Floridablanca, fue discutida en la junta - 
particular de la Academia, que se célébré el 5 de Febrero 
de 1786. Se acordé en ella accéder a sus deseos, sin embar 
go se le da a entender que era indispensable anadir en al 
gunas lâminas explicaciones "para su integracién ". Este ma- 
tiz con el que la Academia intentaba dar un carâcter mâs 
cientifico a la publicacién de las estampas, constituyé 
un punto de friccién con el conde de Floridablanca, empe- 
nado en su pronta aparicién.
Très meses mâs tarde de la celebracién de la junta ante—  
rior. Antonio Ponz dirigia un escrito al conde de Florida 
blanca en el que expresaba mediante una serie de puntuali 
zaciones la forma en que segûn la opinién de la Academia 
debîan publicarse las estampas. Dado su interés, extracts 
mos algunos pârrafos:
1* - Que la coleccién de monumentos ârabes no sélo es di£
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na de la luz pûblica sino también de una sabia y cui 
dadosa ilustraciôn, en la cual no interesa menos el 
decoro de la Academia, que la utilidad del pûblico.
2^ - Que esta ilustraciôn deberâ dirigirse a dar una idea 
cabal de la aplicaciôn y desvelo con que ha procedi- 
do la Academia en la colecciôn de estos monumentos: 
de las personas empleadas en delinearlos, dibujarlos, 
grabarlos e ilustrarlos.
3* - Con este primer trabajo prepararâ necesariamente al 
Intimo conocimiento de los principios y gusto con —  
que los ârabes cultivaron la Arquitectura. El anâli- 
dis cientifico de estos monumentos deberia ocupar un 
buen lugar en su ilustraciôn.
4* - Esta parte de la ilustraciôn es, en dictamen de la - 
Academia, la mâs esencial, e importante, como que —  
sin ella, y por la simple vista de los dibujos es im 
posible, conocer el modo de edificar, que siguieron 
los Arabes: la solidez, comodidad y belleza de sus - 
edificios, el uso de las piedras, maderas, estucos.
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pinturas, y otras materias empleadas en su fâbrica, 
y adorno; los varios miembros, de que constaba su - 
ornato; los môdulos a que estaba arreglado cada une 
y en una palabra el sistema general de proporciones, 
que debe resultar de la confrontaciôn de todas las 
medidas, y de su paralelo con las de los ordenes —  
Griegos y Latinos.
5* - En efecto, Senor Excmo, sin esta ilustraciôn las lâ­
minas grabadas serân mudas y muertas, podrân entrete 
ner, mâs no instruir, y cuando satisfagan la curioâ 
dad, ciertamente que no llenaran el deseo de los —  
amantes de las Artes.
Por el contrario, ilustrados analîticamente estos no 
numentos ofrecerân al Pûblico la mâs cabal idea de - 
una Arquitectura hasta ahora casi desconocida y ser- 
viran a un mismo tiempo a la instrucciôn de los Ar­
tistes, al recreo de los aficionados, a la gloria da 
las Artes, y a la ilustraciôn de su historia.
Los ingleses han pretendido robarnos esta gloria; han ve-
nido a Espana, han reconocido, medido y dibujado estos no
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numentos, han publlcado lo mâs precioso de ellos en 1779, 
y han pretendido, aunque no con el mejor suceso, explicar 
los e ilustrârlos. La Academia no puede negar que este —  
ejemplo la empena mâs y mâs, en perfeccionar sus trabajos 
y no contenta, con sobrepasar a los ingleses en la abun—  
dancia y magnificencia de su colecciôn, quisiera vencer—
los también en el acierto de ilustrarlas y libra sobre s u ---
aplicaciôn la esperanza de conseguirlo (4).
Créa V.E. que este es el ûnico deseo de la Academia, y no 
el de prolonger el término de una empresa tan largo tiem­
po detenida, bien que para estorbos accidentales y en la 
mayor parte independientes de su arbitrio reconoce que de 
be la brevedad al deseo de V.E. y a su misma reputaciôn; 
pero no puede perder de vista, que estas mismas causas la 
empenan mâs eficazmente en la perfecciôn de la empresa, 
pues las dejarîa entre ambas desairadas, si la desluciese 
por acelerarla.
Ni por esto cree la Academia que debe retardarse por mu—  
cho tiempo la publicacién de sus lâminas. Es verdad, que 
no podrâ llenar sus ideas, sin que alguno de sus indivi—  
duos vuelva a Granada a tomar nuevas medidas, y hacer —
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otras observaciones que faltan, y son del todo indispensa 
bles, pues se ignora el tamano, el destine, el lugar, y - 
aun la materia del mayor nûmero de los monumentos. Pero - 
reflexiona por una parte, que este trabajo parece inexcu­
sable, aun cuando solo se tratase de dar un catâlogo razo 
nado de los mismos monumentos o de formar su lista por t^ 
tulos, y por otra, que un Arquitectô hâbil, joven, y act^ 
vo pudiera desempenar este encargo en pocos meses.
La versiôn de las inscripciones puede muy bien omitirse; 
pero serâ ciertamente doloroso privar a la colecciôn de - 
un realce tan estimable y al pûblico de la instrucciôn —  
que pudiera sacar de ellas. Agregue a esto V.E. que en 
gunas se hallan los nombres de los Monarcas Moros en ciyo 
tiempo se construia o ampliaba este edificio, y que por - 
lo mismo no solo servirân a ilustrar la Historia, sino tam 
biên a la cronologîa de las Dinastias Arabes, tan ignora- 
das como sus Artes.
Por tanto cree la Academia que, si este trabajo se pudia- 
se adelantar en Madrid, mientras las medidas se hacen an 
Granada, no séria del desagrado a V.E. el que intentase - 
su logro. Acaso sus esfuerzos no serân vanos. En otro tiam
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po se contaba solo con la inteligencia de D. Miguel Casi 
ri; mâs hoy su discfpulo el Padre Banquieri, el Maestro 
de Lengua Arabe de los R, Estudios, y algûn otro perito 
en este idioma, pudieran ayudar al mismo objeto. Los Gra 
nadinos aseguran también, que en los Archivos de su Ayun 
tamiento existe una versiôn de todas las inscripciones - 
Arabes de Granada mandada hacer por la Ciudad en 1557, y 
a ser verdad, podrâ servir de grande auxilio.
En suma, Senor Exmo. la Academia, al mismo tiempo que de­
sea cumplir las ordenes de V.E. y satisfacer su mismo ce­
la en la publicaciôn de estos raros y preciosos monumen—  
tos, quisiera que saliesen a luz de un modo digno de la - 
expectaciôn del Pûblico y de la cultura, a que han llega- 
do las Artes bajo los auspicios del Rey su Augüsto Pro—  
tector.
Firmado: Antonio Ponz, 14-Mayo 1786.
Floridablanca contestô pronto a este escrito celebrando 
... " los buenos deseos de la Academia en una empresa di£ 
na del mayor elogio", pero insistia en que el planteamien 
to de la obra en los términos expresados anteriormente, -
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necesîtaria de algunos anos y por ello era precise que an 
tes se publicaran con la mayor brevedad posible en varies 
cuadernes a juicie de la Academia peniende a cada une su 
tftule e explicaciôn y un breve prôlogo que incluyera la 
histeria del preyecte, cen mencienes referentes a les pro 
feseres que trabajaren en ella.
La erden de Fleridablanca era tajante, enseguida dispuso 
que un eficial de la Real Biblieteca, D. Pablo Lozane, se 
encargase de rectificar las transcripcienes que se habîan 
heche de una manera errônea anteriormente, cemunicândese- 
le él persenalmente a través de una carta, insistiéndele 
en la exactitud de la traduccidn y en la prentitud de la 
traducciôn cen que ésta tendrla que realizarse.
En 1787 se publica la primera parte de la ebra cen 54 gra 
bades que naturalmente ne respondlan al criterie de la Aca 
demia. Les grabados, salve el case de des de elles que —  
iban firmades per Manuel Salvador Carmena y Juan Barcelô, 
iban sin que figurase en elles nombre de grabader algune, 
ûnicamente la literatura que identificaban las estampas - 
sin acempanar explicaciôn a las mismas. La publicaciôn —  
iba precedida de un prôlege de Antonio Penz, prôlege que
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no fue el ûnico que préparé para la obra. La disconformi- 
dad con el criterio de Floridablanca la cristalizô en la 
redacciôn de dos prôlogos, uno de elles que es el que fi­
gura en la publicaciôn en el que tratô de quitar respensa 
bilidad a la Academia per la falta de erudiciôn y de ca—  
râcter cientifice, que a su juicie, la publicaciôn ténia, 
y un segunde en el que explicaba cen mâs detenimiente el 
precese que se habia seguide y que fue calificado de cen- 
tener "varias disgresienes inepertunas pertenecientes a - 
la Academia".
En este segunde prôlege, que ne se publicô pero que cuya 
redacciôn hemes encentrade, Penz daba teda serie de da—  
tes muy permenerizades, en les que veladamente quita —  
a la Academia teda respensabilidad sobre la publicaciôn.
Las primeras estampas que aparecieren en 1787, fermaban - 
un cuaderno en el que ni siquiera figuraba el lugar ni la 
fecha de impresiôn. Mâs tarde en 1804 e impresa en la Real 
Imprenta apareciô la segunda parte de la ebra que contenia 
la transcripciôn de les textes ârabes y el grabade de les
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mismos, y que en algunos casos, como el ejemplar que posee 
la secciôn de Estampas de la Biblieteca Nacienal (E.R.1I17) 
se encuadernaren juntes, aunque la mayoria se vendieren - 
sueltas, para que, segûn decla Penz, al final de su ne pu 
blicade prôlege, ne sin cierta irenîa,: ... "cuya celec—  
ciôn, (compléta que sea) podrîan encuadernar a su gusto - 
les que la vayan adquiriendo; e bien tener sueltas para - 
penerlas en las paredes de sus habitacienes, e ceme mejor 
les pareciere".
Esta segunda parte se publicô, como ya hemes dicho ante—  
riormente, en 1804, en un memento en el que Godoy contri- 
buye a dar una épeca de esplender a la Imprenta Real, fc- 
mentande las publicacienes que darîan "gloria a la Na—  
ciôn", segûn se expresa en sus "Memories". La Academia, - 
per etre lade, ne debiô recibir el apeyo premetido antano 
per Caries IV y Fleridablanca, para que cen el tiempe 13e 
vase a cabe el preyecte segûn le habian pensade. Ne es 
fîcil imaginer cierte desaliente al ver que algo en le —  
que se tuvo tante empehe y durante tante tiempe hubiese - 
salide de una ferma que ne encajaba en les criteries de - 
la Academia. Per etre lade, la preximidad del ane 1808, -
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que para nosotros fue mucho mâs trascendente que el pro- 
pio cambio de siglo, acabase, como en otros casos, con ■ 
tantes preyectes que finalmente quedaron sin realizar.
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NOTAS AL CAPITÜLO
1 - Jovellanos, G. Melchor: Informe sobre les Monumen-
tos de Granada y Côrdoba, en B.A.E., Madrid, 1956, 
tome, 46, pags. 364-367.
2 - Chueca Goitia, Antonio: Juan de Villanueva, Madrid
1949, pâg. 104.
3 - A.H.N., secciôn: Estado, leg. n* 3178 (n* 1).
4 - Este texte estâ recogide come informe de Jovellanos
en el tome de B.A.E. anteriormente citade, pâg.362. 
Sin embargo le hemes hallade manuscrite y firmade 
per Antonio Penz en A.H.N., secciôn Estade, leg. n* 
3.178.
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PROLOGO AL CATALOGO DE GRABADOS
En el catalogo que présentâmes a continuacion de les —  
grabados que ilustran las obras estudiadas,hemes esta—  
blecide el misme erden en el que se encuentran menclena 
des en la primera parte de este estudie.Intentâmes ha—  
cer ahera un analisis de los mlsmes,ne ceme ebras aisla 
das sine buscandeles su relacion cen etras que de simi- 
lares caracterfsticas existfan en ese momenta en Europe 
y cuya vinculacion en mener e mayor grade,es un heche - 
que no hay que ignerar.
Nos encentrames ante unas ebras de caracter especiPico- 
relacienadas,en gran medida,cen una finalidad de forma- 
cion e infermacion dirigida no sole a los discipulos de 
las academias,sine tambien a les arquitectes,sin olvi—  
dar,segun se dice en la decumentacion de las mismas a 
"sabios y erudites". Este caracter viene a condicionar- 
el circule minoritario al que iban dirigidas,aunque las 
pretensiones de difusion Fuesen otras.Ya hemes podido - 
comprobar como este tipe de ebras tuvieren un escase —  
éxite de venta.Per etre lade la ne cemercializacion de­
sus grabados ceme estampas sueltas,cuya temâtica no po- 
dia oFrecer gran atractive al casi inexsistente celec—  
cienisme de la épeca,centribuyo a la también casi inex- 
sistencia de referencias sobre elles.Si bien las ebras- 
a las que ilustran pudieron tener una repercusion sobre
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los estudiosos de la materia que trataban,como pueden - 
ser las traducciones de Vitruvio y Palladio,sus graba—  
dos apenas son citados en los repertorios ya clasicos - 
de grabadores.Por otro lado la colaboracion en una mis- 
ma obra de grabadores de muy diferente categoria,como — 
medio de acelerar la terminacion de las ediciones,deter 
minaba que solo en los casos de ser mas conocido el gra 
bador apareciese mencionada,en algunas ocasiones,su par 
ticipacion en algunas de estas obras.Generalmente son - 
mas citados los grabados de caracter religiose,retratos 
vistas de paisajes urbanos,Sitios reales e incluso aque 
lies que ilustraron obras mas conocidas o de mayor di—  
vulgacion,como temas que podian tener una mayor acepta- 
cion,pero slempre dentro de un circule bastante restrin 
gido.Ademas ya signiPicabamos en la introduccion a este 
estudio el nuevo inventario al que se esta procediendo- 
de los fondes de la CalcograPfa Nacienal,que sera un —  
punto de partida para futures estudios y que a la vez - 
se corregiran las inexactitudes y omisiones que ofrece- 
el actual catélogo de sus fondes,que en este case solo- 
nos ha podido servir como referencia inicial a nuestro- 
estudio corroborando en algunos casos la existencia de— 
las planchas.Por ello al tratar de ofrecer una relacion 
inventariada de ellas hemos optado,cuando ha side posi­
ble,por un inventario posterior al citado catalogo de - 
Manuel Alegre de 1968,que se estaba realizando en la —
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misma CalcograPfa,inventario que no llego a concluirse - 
sin embargo a pesar del caracter de provisionalidad que- 
ahora tiene,oPrece sin embargo datos mas exactos que co­
rrigée las erroneas atribuciones que se contemplan en el 
ya citado.
En cuanto a la tecnica,el dibujo arquitectonico concebi- 
do para este tipo de obras,precisaba de una gran minucio 
sidad,un dominio de la linea y perfeccion en el trazo pa^  
ra lo cual el buril era la tecnica mas idonea,cuya utili 
zacion,por otro lado estaba muy relacionado al circule - 
academlco y su utilizacion era fomentado incluso cuando- 
en el siglo XIX comienzan a aparecer nuevos métodos de - 
reproduccion.El proceso era lento y dificil,como es sabJL 
do,por lo que la técnica del aguafuerte,utilizada como - 
un medio subsidario de preparacion de la plancha,no con- 
una finalidad artfstica,sino en cierto como una forma de 
aceleracion en la realizacion de las mismas,era un siste 
ma utlizado.en muchas ocasiones,debido especialmente al- 
fomento de este tipo de grabados en el siglo XVIII,por - 
el incremento de las publicaciones que recurrfan en su - 
mayoria y en gran numéro al grabado.Posteriormente el —  
trabajo era completado con la accidn del buril,tecnica - 
en la que nuestros grabadores alcanzaron un gran domi—  
nio.
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I.-Catalogo grabados de Vitruvio.-
La edicion espaRola de Vitruvio de O.José Ortiz y Sanz - 
consta de 56 grabados,segun dibujos del mismo autor.Si - 
en la realizacion del texto Ortiz tuvo prosente edicio—  
nes anteriores y manuscrites de la obra,en los grabados- 
no se puede ignorar las versiones ya citadas de Galiani- 
de 1758 y Perrault de 1634, si no como una influencia di­
recte,si al menas existe una posibilidad de contraste a- 
nivel técnico,de estructuracidn de los mismos dentro del 
contexte de la obra e incluso su calidad técnica,al ser- 
obras que ilustraron los mismos ternes.
El numéro de grabados que ilustran cada una de elles es- 
diferente : a los 56 de Ortiz corresponden 25 en Galiani 
y 68 en la edipion de Perrault.Esta diferencia puede ma_r 
carnes un indice de diversidad que en la edicion de Ga—  
liani produce una sfntesis de elementos arquitectonicos- 
en cada lamina ,a diferencia de los grabados de Ortiz —  
que segun el mismo afirmaba en la introduccion de su obra 
"... he procurado que en mi obra haya las que se necesi- 
tan para el efecto,sin ostentacion,lujo,ni superfluidades 
Son casi todas geométricas,para que den mas seguras las- 
dimensiones",Esta geometrizacion a la que alude,y el ca­
racter mismo de los temas inciden de una forma condicio- 
nante en la valoracion que sobre ellos pueda hacerse.En- 
la estructuracion de los mismos en el cotexto de la obra, 
Ortiz siguio la disposicion ya realizada por Galiani,al-
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âl agruparlos todos al final del texto,mientras que en la 
edicion de Perrault,los grabados se intercalan a lo largo 
del mismo.Otro punto de contacte entre Galiani y Ortiz es 
que ambos son autores de los dibujos previos a los graba­
dos.Los temas arquitectonlcos vienen a distribuirse en —  
las très ediciones siguiendo un mismo orden con las va —  
riantes que el numéro de laminas pueda ofrecer en cada —  
una de ellas.
Uno de los primeros ejemplos que puede marcar una rela-—  
cion en el tratamiento de los temas es la interpretacLon- 
que dan al célébré grabado de Leonardo?el hombre de Ultru 
vio",en uno de los primeros grabados del libre primera, y 
que en el caso de Ortiz se reduce a un esquema de formate 
reducido dentro de la lamina,siguiendo mas de cerca la ig 
terpretacion de Perrault que la de Galiani ( ver ilusb. - 
pag..)l % ).
En la edicion de Ortiz,las laminas correspondientes dasde 
la nO VII a la XXVIII,corresponden a las plantas y alza—  
dos de los diverses tipos de temples analizandolos por se 
parade,primero la planta y en el grabado siguiente su co- 
rrespondiente alzado.En los primeros esta muy marcada la- 
geometrizacion,el dibujo es esquematico,tratando siemsre- 
de ser fiel a las medidas y procurando guardar las pr#pqr 
clones.En los alzados lé precision y sobriedad del dibujo 
se ve contrarrestada con las mayores posibilidades qu; —  
ofrece el tema,aunque como ya seRalaba el mismo Ortiz su-
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tendencia a dar flel reflejo de las estructuras sin recu- 
rrir al elemento accesorio le restan posibilidades al eli 
minar los elementos ornementales de riqueza expresiva en- 
los mismos,lo que contribuye a una simplificacion de los- 
dibuJos,en los que solo en algunos casos se consigue una 
gama matizada de negros y grises que destacan y diferen—  
cian unas zonas de otras.Los fondes son blancos,con lo —  
que el dibujo queda muy perfilado y esquematico.Galiani - 
por el contrario,sintetiza y unifica planta y alzado de - 
hasta dos tipos de temples,reduciendo los alzados a un pe
quefio espacio en la parte superior del grabado,no ofre--
ciendo desde el punto de vista artfstico la imagen gran - 
interés.Perrault en este apartado une planta y fachada en 
una misma lamina,dando mayor realce a ésta mientras que - 
aquella aparece en la parte superior en un tamaMo muy re­
ducido sin guardar proporcion.Es de destacar el tratamien 
to de las fachadas en la edicion francesa,la esquematiza- 
cion que existe en las anteriores desaparece,el grabado - 
es mas rico en su conjunto y en el tratamiento de cada —  
uno de sus elementos refiejando detalles ornementales en- 
columnas ,capiteles y relieves de los frontones con gran- 
minuciosidad,tratando de ofrecer una reproduccion casi —  
exacta del natural,e incluso creando espacios mas alla de 
la misma fachada.Ofrecen ademas una matizacion bastante- 
mas acentuada destacandose en ellos zonas de luces y de - 
sombras que junto a la utilizacion de motives ornementales
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dan como resultado una mayor expresl vidad. A veces la pr.a- 
sencia de fondes sometidos a la accion del buril,contribu 
yen a aumentar la calidad de la estampa.
Otro de los ejemplos que pueden ilustrar el diferente tra 
tamiento que dan a un mismo tema son los grabados corrss- 
pondientes a los temples de planta circular.En este caso- 
los grabados de Ortiz estan mas proximos a los de Galiani, 
Los dibujos son bastante semejantes,los dos tipos de tem­
ple que Galiani presents en un solo grabado,Ortiz los de 
sarrolla en dos, con lo que amplia el tamafîo del dibujo —  
sin embargo sigue el mismo esquema geometrizante atendien 
do mas a la representacion de los volumenes que a los de­
talles ornementales.Perrault,por el contrario ofrece un - 
dibujo mas pormenorizado,mas rico en detalles,a la vez —  
que matiza las tonalidades del grabado con zonas de dife­
rente intensidad de negros y grises,nuevamente el trate—  
miento de los fondos contribuyen a una mayor expresividad 
del grabado llegando a conseguir una atmosfera en torno - 
a su volumen. (ver ilust.pagoi*f-5)
El segundo grupo corresponde a los ordenes clasicos,que - 
en la edicion de Ortiz comprends las laminas XXIX a la —  
XXXVI11.En ellos el dibujo es muy pormenorizado y analiti 
C O ,recurriendo a esquemas y fraccionando elementos,dondg- 
se acentija aun mas la geometrizacion, prescindiendo de mo­
tives ornementales,imprimiendoles una gran severidad,en - 
este caso mas cercano a Perrault,contrasta sin embargo —  
con los de Galiani que al condensar més figuras en una «—
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misma lamina,con un gran sentido de la composicion,ofre—  
cen una mayor riqueza expresiva aumentada por la presen—  
cia de un tratamiento muy correcto y pormenorizado de los 
detalles ornamentales.
En un tercer grupo incluiriamos los grabados correspond—  
dientes a los adificios publicos,incluyendose ejemplos de 
la casa privada.La diferencia en el tratamiento de estos- 
temas esta,en este caso,tambien muy marcada.En este apar­
tado,Ortiz esté mas proximo a Galiani y con gran diferen­
cia ambos de Perrault.En éste a un mayor numéro de graba­
dos corresponde también una calidad técnica y artfstica - 
superior,con una presencia de interiores,ademas de las fa 
chadas,que consiguen crear un sentido de la espacialidad- 
y perspective, a base de matizar gamas de grises y negros 
que en algunos casos obtiens un efecto muy teatral y esce 
nografico,recurriendo a todo tipo de elementos ornamenta­
les, e incluso a la presencia del elemento humano como per 
te intégrants del ambiente que se crea.Tanto en la edi—  
cion espaflola como en la italiana de Galiani, predominan - 
en este apartado las plantas de los edificios,aunque la - 
italiana ofrece la presencia de algunos de sue alzados —  
que contrastan con la casi inexsistencia de éstos en Or—  
tiz (ver ilust.pag.^/"^ )
En resumen podriamos aMadir que los grabados que ilustran 
la edicion espaflola espaRola de Vitruvio, sobre dibujos de 
Ortiz,tienden a una presentacion tipélogica de elementos- 
y estructuras,con una intencionalidad mas arquitectonica-
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y erudita que artfstica.Caracterfsticas a su vez muy —  
vinculadas a la personalidad de su autor,cuya formacicn- 
arquitectonica se debio exclusivamente al hecho de cu3ti 
var una gran aficion por la arquitectura.
Los grabadores y el numéro de laminas que para esta otra 
realizaron Fueron los siguientes s
Anonimo (l); lïl.Albuerne (l); Asensio (4); F.Asensio (3); 
G.Assensio (6); Brandi (8); Simon Brieva (5); 0.Fabre- 
gat (16); Cornez de Navia (7); E.Juez (3); Hipolito Ricar 
te (2).
En 1790,aparecen consignadas en los Fondos de la Calco—  
graffa Nacional,en el libro I,pag.,2. En los aRos sucesi 
vos siguen apareciendo en los inventarios de 1812-16; —  
I8I6; 1824 a 1827; 1830 a 1833; 1835 a 1853; 1859 y 1863. 
Los numéros de registre que damos a cada una de las lani- 
nas corresponde al inventario provisional que comenzo a - 
hacerse en la Calcograffa y aunque, como ya seRalabamos - 
no llego a concluirse,hemos optado por él,dada las inexac 
titudes que ofrece el actual catélogo de M.Alegre de 1968, 
que realize atribuciones erroneas a los grabadores coma 
es el caso de E.Juez e Hipolito Ricarte a los que atriau- 
ye 38 laminas de la obra de Vitruvio cuando realmente ii- 
cieron 3 y 2 respectivamente.
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11,-Catalogo grabados de Palladio.-
La edicion espaRola del tratado de Palladio,del que solo 
se realizaron los dos primeros libros,como vimos en el - 
capitula correspondiente a ella,se hlzo a partir de la - 
version inglesa de Giacomo Leoni de I7I5,editada en Lon­
dres.En la realizacion de los grabados,se opto por la re 
produccion,con ligeras variantes como veremos.de los mis 
mos grabados que ilustraron la citada version inglesa. - 
Por lo que la labor del grabador se reducfa a la reprodu 
ccion de unas obras ya realizadas.Esta dependencia resta 
valor a los mismos,Ya en el capftulo correspondiente a - 
ella veiamos como en la Imprenta Real se desestimaba la- 
labor de los grabadores,cuando el juez subdelegado de la 
misma informaba a Godoy,refiriendose a la realizacion de 
la obra,al afirmar que los grabadores se estaban -
limitando a copiar las laminas hasta en el mismo tamaRo- 
que se hallaban en dicho ejemplar”,Sin embargo analizan- 
do y comparando los grabados de uno y otro libro,hemos - 
podido observer ligeras variantes en algunos de ellos —  
que seRalaremos seguidamente.
El libro primero consta de 34 idminas en la edicion de - 
Ortiz mientras que en la de Leoni hay 43.Esta diferencia 
viene marcada porgue los primeros grabados correspondien 
tes a los diverses tipos de muro estan intercalados en - 
el texto de Leoni,mientras que Ortiz los sintetiza en —  
los dos primeros.De ahi que la correlacion numerica sea-
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diferente,da to que queda reseRado en el catalogo,donde -
senalmos la correspondencia entre la numeracion de Ortiz
y la de Leoni.
El primer libro esta dedicado a los diversos elementos - 
de los ordenes clasicos,cerrëndose con varies ejemplos - 
de tipos de essaieras.Los dibujos son esquematicos y las 
variantes con respecte a los grabados de Leoni consisten 
unicamente en la supresion de algunos esquemas que Leoni 
coloca a un lado del tema central.Por otro lado,Ortiz —  
aRade dos grabados (XV yXXVI) que no figuran en la ver—
sion inglesa y que representan la basa jonica y el capi-
tel y diversos tipos de bovedas.
Es de destacar ya en este libre primero la existencia de 
IB grabados anonimos.No hemos encontrado documentalmente 
ni en ninguna bibliografia referencia al tema a pesar de 
que el numéro de los mismos es considerable.Podrfa encon 
trarse una explicaciôn por la dificultad que a veces en- 
traRaba conseguir la colaboracion de los grabadores para 
la ilustracion de las obras o bien que en casos como es­
te se recurriese a figuras menos conocidas cuya labor —  
permanecio en el anonimato.Por otro lado los grabados —  
firmados pertenecen a grabadores no muy acreditados o 
bien como en el caso de Tdm^s Lopez Enguidanos,que solo- 
colabora en la realizacion del retrato de Palladio y en- 
las laminas XXXI y XLII,a pesar de la vinculacion fami—  
liar que le unfa con el autor de la obra José Ortiz.Por- 
el contrario su hermano Vicente.bastante menos conocido-
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y del que no existen referencias realize 21 lëminas.
El libro II consta de 60 grabados,estan dedicados a tg—  
mas palladianos y son en su mayorfa plantas y alzados de 
edificios.La reproduccion es casi exacta,En estos graba­
dos, el dibujo ya es mas complejo y pormenorizado en los- 
detalles de la fachada,en relacion al libro primero,pu—  
diendo servir de ejemplp de hasta que punto el grabado - 
de reproduccion,en este caso en una doble vertiente,a[—  
canzo entre nosotros,en este tipo de grabados es mas de- 
considerar la habilidad del grabador y su capacidad en *c. 
la reproduccion fiel de un modelo que en su capacidad —  
imaginative o creadora.Hecho que es habituai en los g>a- 
badores de la época cuando en tentas ocasiaoes se lim:—  
tan a grabar lo que se les ha facilitado mediante un di­
bujo previo.
Las variantes que ofrecen las lémlnas con respecte a ]a- 
edicion inglesa de Leoni son las siguientes :cambio de - 
columnas en lugar de pilastres adosadas,esta variante de 
indole arquitectonica es justificada por Ortiz en el tex 
to; los paramentos lisos de algunas fachadas no estan —  
sometidos a la accion del buril en algunos casos; el or- 
den de colocacion de fachada y planta se altera de forma 
que Ortiz coloca siempre la fachada en la parte superior 
y la planta en la inferior de la lémina,mientras que en- 
la version inglesa en la mayorfa de los casos se hace a- 
la inversa; se dan también con mucha frecuencia la supra 
sion de elementos ornamentales,como habfa sucedido tair—  
bién en los grabados de Vitruvio,cuando justificaba el -
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el haber suprimido todo lo que era innecesario; por ulti­
mo en varies grabados se invierte el eje de simetrfa,esto 
como es sabido,ocurre cuando no se tiene en cuenta que al 
pasar el dibujo a la plancha es precise hacerlo al reves- 
de como se esta vlendo,lo cual entraMa una dificultad que 
se puede considérer como un fallo del grabador,variante - 
que se observa en 9 de les grbbados del segundo libro y - 
no son todos precisamente andnimos,también lo encontramos 
en algunos de les firmados.
Oesde el punto de vista técnico la ejecucion es bastante- 
correcta,demostrando poseer les grabadéres un gran demi—  
nio en la técnica,aunque sin embargo,no es precisamente - 
un ejemplo que nos pueda ilustrar la capacidad creative - 
de nuestros grabadores.
Los grabadores y el numéro de Idminas que para esta obra- 
realizaron fueron los siguientes :
Anonimos (34); M.Alegre (4); Castro (2); 3.Galvez (4); —  
P.Nolasco Gascd (6); Tomas Ldpez Enguidanos (5); Vicente- 
Lopaz Enguidanos (21); Francisco de P.lïlartf (4); V.Pascual 
y Pérez (9); 3.Rico (5); F.Suria (2);
Las laminas se encuentran en la Calcografia Nacional.En - 
1796, es decir un arto antes de su publicacion, entraron en- 
traron en la Calcografia las primeras 34 planchas corres- 
pondientes al libro primero,quedando consignadas en el —  
Libro de Asientos,tomo I,pag.25.Al aMo siguiente se ingre 
saron las 60 restantes correspondientes al libro II,regis 
tréndose en la pag.27 del citado libro de Asientos.Poste- 
riormente siguen apareciendo en los inventarios de I8I2—  
16; I8I6; 1824; 1825; 1826; 1827; 1830; I83I; 1832; 1833; 
















III.-Catalago grabados da la Oescripclon del Teatro Sa-- 
guntino.
La obra consta de siete grabados,de los que très pertene 
cen a plantas como ejemplos que corresponden al teatro - 
griego,romano y al mismo de Sagunto y un cuarto grabado- 
de secciones de partes del mismo.Salvo este ultimo,que - 
segun dibujo de Ortiz grabo Tomas Lopez de Enguidanos - 
los correspondientes a las plantas se encargaron,como ya 
vimos al analizar la obra a "grabadores de suficiencia" 
por considerar que su ejecucion no presentaba mayor di—  
ficultad,los dibujos de ellos fueron realizados por Or—  
tiz,tema que ya habia abordado en la anterior version de 
Vitruvio.Los grabadores que se consideraron para su rea- 
lizacion fueron 3.Bonifaz,Alejandro Blanco y 3.Fonseca,- 
de los que no poseemos referenda alguna.
Los tres restantes grabados,que son los mas interesantes 
de la obra fueron dlbujados por Manuel Camaron y graba—  
dos por Tomés Lopez Enguidanos (V-V/II) y Rafael Esteve -
(VI).
En el capitula correspondiente a esta obra seMalabamos - 
la relacion que podia establecerse entre esta obra de Or 
tiz y el Viaje Pintoresco por EspaMa del francos Alexan­
dre Laborde.En este punto conviens tener también presen­
ts esta obra ya que en el tomo correspondiente de Labor- 
de al reino de Valencia se incluye entre sus grabados —  
tres vistas del Teatro Saguntino,podemos comprobar que - 
en este caso no se puede hablar de una influencia en la- 
realizacion de los grabados espaRoles.Ya seMalabamos en-
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el capitule correspondiente a esta obra que se trataba de 
de una de las mas originales de José Ortiz,y este mismo - 
se puede afirmar con respecte a los grabados.En este caso 
no solo no existen influencias sino que tante dibujante - 
como grabador,especialmente Tomés L.Enguidanos realizan - 
unos grabados tecnicamente superior a los Franceses.Ya Or 
tiz seMalaba que :..."en coso de pais y ruinas no se pue­
de competir con Enguidanos"(ver cap.U).Por otro lado En—  
guidanos habia realizado gran parte de los grabados de la 
obra de Antonio Cavanilles,"Descripcion del Reino de Va­
lencia",donde también realizo numerosos paisajes,aunque - 
en este caso los cibujos de Cavanilles son mas toscos y - 
rudimentarios,pero cuya experiencia en este tema queda —  
manifiesta en los que realize para Sagunto.En la misma li 
nea que los grabados de Enguidanos,esté el que hiciera Ra 
fael Esteve, cuya colaboracion en la obra entraPîé dificul- 
tades por causas économisas.
El concepts de paisaje aqui expresado,con una considera­
ble fuerza expresiva y un gran dominio de la técnica me—  
diante la que se consigue una matizacion de grises,blan- 
cos y negros que crean zonas de luces y de sombras pueden 
servir ya de precedentes al paisaje roméntico.
Las planchas para la obra se encuentran en la Calcografia 
Nacional,la unica catalogacion que se ha realizado de —  
dos de ellas,la numéro V y VII,que son las que realizara- 
Enguidanos,corresponde al catalogo de Manuel Alegre con - 
los numéros 2079 y 2080.La primera vez que aparecen en —  
los inventarios de de la Real Calcografia corresponde al-
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aMo 1824,este lapse de tiempo transcurrido desde que apa- 
reciera la obra en 1807,se debio sin duda al crftico pe—  
riodo que se abre con la guerra de la Independencia y que 
motivo que la entrada de planchas en la Real Calcografia- 
fuese practicamente nula en estes aMos.
Las referencias desde el punto de vista de los grabados,- 
son escasas,unicamente Ferrér\ Salvador y Antonio Gallego, 
en la Historié del grabado en Valencia e Historia del -- 
Grabado espaMol respectivamente,roencionan la aportacion - 
de Enguidanos a la obra.La documentacion para la misma la 
hemos encontrado fundamentalmente en el Archive Hirtorico 
Nacional en la seccion de Estado leg.nQ 3244.
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Vistas del Teatro de Sagunto de la obra de Alexandre La- 
borde ViaJe Pintoresco por EspaMa.
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IV.-Catélogo grabados de las Antlouedades érabes de Es- 
paMa,-
Como ya vimos en el capitule correspondiente a esta obrp 
la publicacion de la misma atraveso una serie de dificul- 
tades y problèmes que originaron fricciones entre la Aca­
demia y el conde de Floridablanca.El formate de publica—  
cion no se hizo realmente como libro,sino que los grabados 
comenzaron a publicarse en forma de cuadernos que posterior 
mente fueron reunidos en una publicacion que realizo la Im- 
prenta Real en 1804.Consta de dos partes.la primera,que por 
su tematica de arquitectura nos interesa,consta de 31 graba 
dos correspondientes a los edificios érabes de Granada y —  
Cordoba.Todos los grabados correspondientes a este apartado 
son anonimos.En la documentacion de la obra,como ocurre en 
otras ocasiones,no existen referencias concretes a los gra 
badores que los realizaron.Unicamente de los grabados IV y 
V de esta primera parte,existe una atribucién al grabador 
Juan Barcelon en el catélogo de la Exposicion Antologica—  
de la Calcografia Nacional que se célébré en Granada en —  
1973,atribucion basada en fuentes bibliogréficas que se re 
cogen en el citado catalogo y que consignâmes en el nues—  
tro,el resto de los grabados,por el contrario no figuran - 
con atribuciones a ningün otro grabador en los repertories 
ya conocidos de ellos.Esta caracter anonimo no es relacio- 
nable con una deficients calidad técnica,pues al contrario 
algunas de las estampas revelan un indice alto en cuanto - 
a su ejecucion y dibujo preliminar,especialmente aquellos- 
que ademés de su contexte arquitecténico ofrecen una vi---
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sion del paisaje y del entorno que hacen aumentar su call 
dad artfstica Trente a otres de la misma obra,que aunque - 
poseen una gran calidad técnica se reducen a la présenta—  
cion de plantas,esquemas y secciones de los diferentes edi 
ficios que la integran.
Las circunstancias en que fueron realizados,como ya vimos- 
con la oposicion de la Academia .por la forma de realizar - 
su publicacion sin una base cientffica y erudita a su jui- 
cio y la celeridad con que Floridablanca presionaba para - 
la publicacion de los grabados,pudieron incidir en el ano- 
nimato de los mismos,aunque este motivo no parece realmen­
te una causa que lo justifique.Unicamente en la segunda —  
parte de la obra que corresponde a los grabados de las ins 
cripciones arabes,figuran dos de ellos firmados por Juan - 
Barcelon y Manuel Salvador Carmona,el resto de ellos tam—  
bién son anonimos.
En I79I,Nicolas Barsanti,director de la Real Calcografia,- 
escribfa a Floridablanca sobre la posibilidad de que estas 
laminas pasasen a la Real Calcografia por el hecho de ha—  
berse grabado "a costa de su Majestad".Sin embargo tal re- 
solucion no debio llevarse a cabo,la Academia no debio ce— 
derlas,hecho que continua adn hoy,por lo que no aparecen - 
consinadas en los inventorie de la Calcografia ni en los - 
diferentes catalogos que de sus fondes se han realizados.
CATALOGO DE LOS GRABADOS QUE ILUSTRAN LAS OBRAS
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Las abrei/laturas que utilizamos en el catalogo correspon­
den a las siguientes obras :
Alegre : Alegre NuMez,Luis : Catélogo de la Calcografia 
Nacional,Madrid,1968 
Caveda ; lïlemoria para la historia de la Real Academia - 
de san Fernando y de las Bellas Artes de Espa- 
Ma,desde el advenimiento al trono de Felipe V 
hasta nuestros dias,Madrid,1867,2 vols.
Ferran : Ferran Salvador,V.î Historia del grabado en Va 
lencia,Valencia,1943 
Furio : Furio,A. :Diccionario historien de los ilustres 
profesores de las Bellas Artes en Mallorca, Pal 
ma de Mallorca,I839 
Gallego: Gallego,Antonio : Historia del grabado en Espa- 
Ma,Madrid 1979 
Navascués : Ackerman,James : Palladio ( introduccion de 
Pedro Navascués) Madrid,1980 
Ossorio î Ossorio y Bernard,M.:Galeria biogréfica de - 
artistes espaMoles del siglo XIX,Madrid,
Rafols : Rafols,J.F. : Oiccionario biografico de ar—  
tistas de CataluMa,desde la época romane has 
ta nuestros dias,Barcelona,1951-54,3 vols.
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I,- Catâlogo grabados de Vltruvio.
1.- Rosa de los vientos y piano de una ciudad resguar- 
dada de los mismos.
1/ Jose Ortiz la delineô - J. Fabregat la grav6
310 X 202 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* registro 123
Ref.bibliogrSficasi Alegre,205,Ossorio,223
2.- Planta del templo in antis
VII/ J.Ortiz dit. N.ft.
308 X 199 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N., n* registro, 128 
Ref. bibliogrâficas: Alegre, 212
3.- Alzado del templo in antis
VIII/ Or. d. F.sc.
311 X 210 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* de registro, 129
Ref. bibliogrâficas: Alegre, 224, Ossorio, 223
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4.- Planta del templo prôstilo
IX/ J.Ortiz dit N. ft.
310 X 197 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* de registro, 13QL 
Réf. bibliogrâficas: Alegre, 212
5.- Alzado de la fachada y planta del pôrtico de un 
templo prdstilo
X/ Josef Ortiz la delineo. Joaquîn Fabregat la - 
gravô
328 X  214 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* de registro, 131
Réf. bibliogrâficas: Alegre, 205;Ossorio, 223
6.- Planta del templo anfiprdstilo
XI/ Jph Ortiz dit. N.ft.
199 X  310 m m. aguafuerte y  buril
Lam.:C.N.,n* de registro, 132 
Réf. bibliogrâficas: Alegre, 212
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7.- Planta del templo periptero
XII/ Jph Ortiz dit j.N.sit
380 X 197 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* de registro, 133 
Réf. bibliogrâficas: Alegre, 212
8.- Alzados de los templos periptero y diptero
XIII/ D. Josef Ortiz lo dibujo Eusebio Juez la 
grabô
310 X  208 mm. aguafuerte y  buril
Lam.:C.N.,n* de registro, 134 
Réf. bibliogrâficas: Alegre, 214
9.- Planta del templo pseudo-dipteros
XIV/ D. Josef Ortiz lo delineô Josef Assensio lo 
grabô
313 X  203 m m . aguafuerte y  buril
Lam.:C.N.,n& de registro, 135 
Réf. bibliogrâficas: Alegre, 291
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10.- Planta del- templo diptero
XV/ D. José Ortiz lo delineô M.Brandi lo grabô 
320 X 210 mm. aguafuerte y buril
Lam. :C.N., n* de registro, 136 
Réf. bibliogrâficas: Alegre, 195
11.- Planta del templo hypetro
XVI/ D. José Ortiz delim. Assensio sc.
314 X 193 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,nf de registro, 137 
Réf. bibliogrâficas; Alegre, 291
12.- Alzado del templo hypetro y proporciôn de los - 
intercolumnios jônicos y dôricos
XVII/ D. José del. Fabregat fc.
308 X 203 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* de registro, 138
Réf. bibliogrâficas; Alegre, 205; Ossorio, 223
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13.- Corte lateral, planta y pôrtico interior del - 
templo hypetro
XVIII/ D. J. Ortiz del. Fabregat fc.
310 X 203 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* de registro, 139
Ref. bibliogrâficas: Alegre, 205; Ossorio, 223
14.- Planta de templo con podio
XIX/ D. Jose Ortiz delin. Assensio sc.
305 X 200 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* de registro, 140 
Ref. bibliogrâficas: Alegre, 291
15.- Alzado de la mitad de la fachada del templo con 
podio
XX/ Ortiz del. Fabregat. sc.
309 X 204 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* de registro, 141
Ref. bibliogrâficas: Alegre, 205; Ossorio, 223
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16.- Alzado y planta de un lateral del templo con po­
dio
XXI/ Ortiz del. Fabregat. sc.
309 X 204 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* de registro, 142
Réf. bibliogrâficas: Alegre, 205; Ossorio, 223
17.- Columnas latérales del templo con podio y planta 
de arguitrabe y techo a très aguas del templo —  
toscano
XXII/ Ortiz del. Fabregat. sc.
310 X 205 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* de registro, 143
Réf. bibliogrâficas: Alegre, 205; Ossorio, 223
18.- Alzado del templo toscano
XXIII/ D. José Ortiz lo delineo J. Assensio lo 
grabô
302 X 207 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* de registro, 143 
Réf. bibliogrâficas: Alegre, 291
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19.- Dos plantas de templo circular
XXIV/ Jph Ortiz dit Navia Fit
315 X 210 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* de registro, 144 
Réf. bibliogrâficas: Alegre, 212 '
20.- Alzado y mitad de la planta de templo circular 
sin cella
XXV/ Ortiz del. Fabregat. sc.
309 X 203 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* de registro, 145
Réf. bibliogrâficas: Alegre, 205; Ossorio, 223
21.- Alzado y mitad de la planta del templo perlpteios
XXVI/ D. José Ortiz del. Fabregat. sc.
311 X 205 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* registro, 146
Réf. bibliogrâficas: Alegre, 205; Ossorio, 223
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22.- Planta del templo de Diana en el bosque
XXVII/ Josef Ortiz la delineo Albuerne lo gravô
300 X 220 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* registro cat. Alegre, 2275 
Ref. bibliogrâficas: Alegre, 187
23.- Alzado del templo de Diana en el bosque
XXVIII/ D. Josef Ortiz delin. Assensio sculp.
318 X 204 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* registro, 147
24.- Ordenes clâsicos
XXIX/ Ortiz del. Fabregat. sc.
310 X 204 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* registro, 148
Réf. bibliogrâficas: Alegre, 205; Ossorio, 223
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25.- Cornisa, capital y basa jônicas
XXX/ D. Josef Ortiz la dib. E®Juez inc
333 X 214 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* registro, 149 
Réf. bibliogrâficas: Alegre, 214
26.- Desarrollo de la voluta jônica
XXXI/D.Josef Ortiz lo deliniO
318 X 214 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* de registro, 150
27.- Orden corintio y basa y capital toscano
XXXII/D. José Ortiz del. J J.Fabregat sc.
311 X 204 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* de registro, 151
Réf. bibliogrâficas: Alegre, 205; Ossorio, 223
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28.- Descripciôn de elementos del orden dôrico
XXXIII/ D. Josef Ortiz lo delineo H. Ricar
te lo gravô 
314 X 203 mm. • aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* de registro, 153
29.- Cornisa dôrica con modillones
XXXIV/ D. Josef Ortiz lo delineo M. Brandi
lo grabô
309 X 203 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* de registro, 152
Réf. bibliogrâficas: Alegre, 195
30.- Planta y alzado de la puerta dôrica
XXXV/ D. Josef Ortiz delin. Assensio sculp,
310 X 219 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* de registro, 154
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31.- Planta y alzado de la puerta jônica
XXXVI/ Ortiz del. Fabregat sc.
340 X  210 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* de registro, 155
Réf. Bibliogrâficas: Alegre, 205; Ossorio, 223
32.- Planta y alzado de la puerta corintia
XXXVII/ D. José Ortiz del. Fabregat inc.
310 X  203 mm. aguafuerte y  buril
Lam.:C.N.,n* de registro, 156
Réf. bibliogrâficas: Alegre, 205; Ossorio, 223 •
33.- Detalle de la puerta corintia y mênsula de frsnte 
y perfil
XXXVIII/ D. Josef Ortiz lo dibujO Juez f^
318 X 211 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n^ de registro, 157 
Réf. bibliogrâficas: Alegre, 214
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34.- Planta del foro latino y alzado del lado mayor del 
interior del foro
XXXIX/ D. Josef Ortiz lo delineo Simôn Brie-
va lo gravô 
310 X  209 mm. aguafuerte y  buril
Lam.:C.N.,n* de registro, 158 
Ref. bibliogrâficas: Alegre, 196
35.- Planta de la basilica y sus dependencies y alzado 
parcial de su interior
XL/ D. Josef Ortiz lo delineo M. Brandi lo
grabô
310 X  205 m m . aguafuerte y  buril
Cat.:C.N.,n* de registro, 159 
Réf. bibliogrâficas: Alegre, 195
36.- Basilica que Vitruvio construyô en la ciudad dè Fano
XLI/ D. Josef Ortiz lo delineo F. Assensio lo
grabô
294 X  209 m m . aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* de registro, 160
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37.- Planta del teatro latino
XLII/ D. J. Ortiz dit N. fit.
318 X 208 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* de registre, 161 
Réf. bibliogrâficas: Alegre, 212
38.- Planta del teatro griego
XLIII/ D. Josef. Ortiz lo delineo M. Brandi le 
grabô
310 X 204 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* de registre, 162 
Réf. bibliogrâficas: Alegre, 195
39.- Alzade y secciôn de la galeria de les teatres - 
griego y romane
XLIV/ D. J. Ortiz lo delineo M. Brandi lo grabd 
308 X 200 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* de Registre, 163
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40.- Plantas, alzados y secciones de los banos antiguos
XLV/ D. Josef Ortiz lo delinio S. Brieva lo
grabô
320 X 209 rom. • aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* de registre, 164 
Réf. bibliogrâficas: Alegre, 196
41.- Planta de la Palestra
XLVI/ D. José Ortiz lo delineo F. Assensio lo
grabô
313 X 207 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* de registre, 165
42.- Planta de la casa romana
XLVII/ D. José Ortiz lo delineo J. Assensio lo 
grabô
310 X 202 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* de registre, 166 
Réf. bibliogrâficas: Alegre, 291
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43.- Armadura de los atrios toscano y corintio
XLVIII/ D. Jose Ortiz lo delinio S. Brieva lo
grabô
310 X 208 mm. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* de registre, 167 
Ref. bibliogrâficas: Alegre, 196
44.- Planta de una casa de campe
XLIX/ D. Josef Ortiz lo delineo F. Assens° lo
grabô
295 X 209 mm. aguafuerte y buril
Lam. :C.N.,n* de registre, 168
45.- Planta de la casa grlega
L/ D. Josef Ortiz lo delineo Jos. Assens* lo
grabô
312 X 205 mro. aguafuerte y buril
Lam.:C.N.,n* de registre, 169 
Réf. bibliogrâficas: Alegre, 291
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II.- Catâlogo grabados de Palladio (libro I)
1.- Los cinco ôrdenes arquitectônicos 
III/
336 X 230 mm. aguafuerte y buril
Anônimo. Corresponde a la lam. VIII de Leoni
Lam.:C.N.,n* de registre, 1747 
Réf. bibliogrâficas: Alegre, 124
2.- Orden Toscano
IV/ V. Lôpez Enguid® la grabô/
345 X 220 mm. aguafuerte y buril
corresponde a la lam. IX de Leoni 
Lam.:C.N*,n* de registre 1748
3.- Ejemplo de o. toscano: cols adosadas a pilares
V/ V. Lopez Enguid® la grabô/
387 X 220 mm. aguafuerte y buril
corresponde a la lâm. X de Leoni 
Lam.:d.N.,n* de registre, 1749
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4.- Basa y capital toscano
VI./V. Lopez Enguid® la gravô
390 X  223 mm. aguafuerte y  buril
corresponde a la lâm. XI de Leoni 
Lam.:C.N.,n* de registre, 1750
5.- Arquitrabe, capital y basa del orden toscano
VII./
373 X  225 mm. aguafuerte y buril
Anônimo. Corresponde a la lâm. XII de Leoni 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1751
6.- Orden dôrico
VIII./
307 X  227 mm. aguafuerte y buril
Anônimo. Corresponde a la lâm. XIII de Leoni 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1752
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7.- Ejemplo de orden dôrico: columnas adosadas a 
pilares
IX./
337 X 235 mm. aguafuerte y buril 
Anônimo. Corresponde la lâm. XIV de Leoni 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1753
8.- Basa y capital dôrico
X./ V. Lôpez Enguid® la gravô
325 X 221 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XV de Leoni 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1754
9.- Partes del arquitrabe y capital dôricos
XI./
322 X 223 mm. aguafuerte y buril
Anônimo. Corresponde a la lâm. XVI de Leoni 




325 X 221 mm. aguafuerte y buril
Anônimo. Corresponde a la lâm. XVII de Leoni 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1756
11.- Ejemplo de orden jônicot columnas adosadas a un 
pedestal
XIII./
325 X 224 mm. aguafuerte y buril
Anônimo. Corresponde a la lâm. XVIII de Leoni 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1757
12.- Basa y capital jônico
XIV./
338 X 325 mm. aguafuerte y buril
Anônimo. Corresponde a la lâm. XIX de Leoni. Pre
senta con respecte a alla una simplificaciôn en
el esquema del dibujo. Prescinde de los perfiles
de la basa y el capital que Leoni coloca a cada 
lado del dibujo central.
Lâm.: C.N.,n* de registre, 1758
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13.- Basa jônica de Vitruyio y capital
XV./ V. Lopez Enguid® sculp.
337 X 232 mm. . aguafuerte y buril
No corresponde a ninguna lâm. de Leoni 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1759
14.- Desarrollo del capital jônico
XVI./
320 X 230 mm. aguafuerte y buril
Anônimo. Corresponde a la lâm. XX de Leoni 
Lâm.: C.N.,n* de registre, 1760
15.- Arquitrabe, frise, cornisa y capital jônicos
XVII./ V. Lopez Enguid® sculp.
335 X 230 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XXII de Leoni 




336 X 232 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XXIII de Leoni 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1762
17.- Ejemplo de orden corintio; con arco, adosado al 
Pilar
XIX./ J. F. Rico lo grabô
335 X 234 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XXIV de Leoni 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1763
18.- Basa e imposta corintia
XX./
332 X 232 mm. aguafuerte y buril
Anônimo. Corresponde a la lâm. XXV de Leoni. 
Présenta variante con respecto a aquella al su- 
primlr el dibujo de perfil que Leoni coloca en 
el lado derecho de la estampa.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1764
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19.- Capital, arquitrabe, friso y cornisa corintios
XXI./
338 X  238 mm. aguafuerte y  buril
Anônimo. Corresponde a la lâm. XXVI de Leoni. 
Présenta variante al suprimir el dibujo esque- 
mâtico del capital y  entablamento que Leoni co 
loca en el lado derecho del dibujo central.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1765
20.- Orden compuesto
XXII./
335 X 233 mm. aguafuerte y buril
Anônimo. Corresponde a la lâm. XXVII de Leoni. 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1766
21.- Ejemplo de O. compuesto; con arco y columna ado- 
sada al pilar
XXIII./
337 X 233 mm. aguafuerte y buril
Anônimo. Corresponde a la lâm. XXVIII de Leoni. 
Lâm.;Q.N.,n* de registre, 1767
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22.- Basa e imposta del o. compuesto
XXIV./ V. Lopez Enguid® sculp.
335 X 235 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XXIX^de Leoni. Suprime con 
respecto a la de Leoni un esquema del mismo tema 
central.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1768
23.- Capital, arquitrabe, friso y cornisa del o. —  
compuesto
XXV./ V. Lopez Enguid® sculp.
333 X 231 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XXX de Leoni. Présenta di-
ferencias al suprimir el dibujo esquemâtico del
perfil del tema central del grabado a la vez —  
que Ortiz coloca a un lado la visiôn en plante 
del capital.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1769
24.- Tipos de bôvedas
XXVI/
339 X 230 mm. aguafuerte y buril
Anônimo. No corresponde a ninguna lâmina de Leoni 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1770
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25.- Adornos de puertas y ventanas
XXVII./
313 X 220 mm. aguafuerte y buril
Anônimo. Corresponde a la lâm. XXXV de Leoni. 
Lâm.:C%N.,n* de registre, 1771
26.- Adornos de puertas y ventas
XXVIII./
315 X 216 mm. aguafuerte y buril
Anônimo. Corresponde a lâm. XXXVI de Leoni.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1772
27.- Escalera de caracol con pilar central y escale- 
nés curves
XXIX/ V. Lopez Enguid®. sculp.
311 X 216 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XXXVIII de Leoni.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1773
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28.- Escalera de caracol, hueca en el centro y con 
escalones curvos
XXX/ Castro la grabô
310 X 220 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XXXIX de Leoni 
Lâm.tC.N., n* de registre, 1774
29.- Escalera eliptica con pilar en el centro y sin 
êl
XXXI/ T. Lopez Enguid®, sculp.
306 X 225 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XL de Leoni.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1775
30.- Escalera recta con paredes dentro y sin ellas 
XXXII./
334 X 235 mm. aguafuerte y buril
Anônimo. Corresponde a la lâm. XLI de Leoni 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1776
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31.- Escalera de caracol con cuatro ingresos
XXXIII/ V. Lopez Enguid® sculp.
336 X 232 non. aguafuerte y buril 
Corresponde a la lâm. XLII de Leoni 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1777
32.- Escalera doble
XXXIV/ Man®. Alegre la grabô
337 X 232 mm. aguafuerte y buril 
Corresponde a la lâm. XLIII de Leoni. 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1778
Réf. bibliogrâficas: Ferrân, 83
II.- Palladio (libro II)
33.- Casa en Udina
1/ V. Lopez Enguid® la grabô
338 X 236 mm. aguafuerte y buril 
Corresponde a la lâm. II de Leoni.
Estâ invertido el eje de simetria.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1812
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3 4 Casa en Vicencia
II/V. Lopez Enguid® sculp.
344 X 236 ram. aguafuerte y buril
Corresponde a la Lâm. III de Leoni 
Lâm.:C.N.,n* de registre 1813
35.- Parte de la fachada de la casa de Vicencia
III/ V. Lopez Enguid® la grabô 
340 X 236 mm. aguafuerte y buril 
Corresponde a la lâm. IV de Leoni.
Se invierte el eje de simetria, se observa ademâs 
una simplificaciôn en los adornos de ventanas. 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1814
36.- Casa del conde Joseph de Porti. Planta y secciôn
IV/ Pedro Gascô .la gravô
335 X 233 aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. V de Leoni
Se invierte el eje de simetria.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1815 
Réf. bibliogrâficas: Ra^ols, I, 465
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37.- Parte de la fachada del conde J. de Porti
V/ Fran®°. Marti la grabô 
333 X 227 mm.
Corresponde a la lâm. VI de Leoni. Se eliminan 
los adornos en ventanas y se invierte el eje de 
simetria.
Lâm. C.N.,n* de registre, 1816
38.- Vista parcial del patio de la casa del conde de 
J . de Porti
VI/ V. Lopez Enguid® la gravô 
342 X 233 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. VII de Leoni. Se invierte 
el eje de simetria.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1817
39.- Planta y secciôn de la casa del conde J. B. de 
la Terre en Verona
VII/
340 X 233 rom. aguafuerte y buril
Anônimo. Corresponde a la lâm.VIII de Leoni. 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1818
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40.- Planta y secciôn de la casa del conde Octavio en 
Vicencia
VIII/
338 X 232 mm. aguafuerte y buril
Anônimo. Corresponde a la lâm. IX de Leoni. Se 
invierte la colocaciôn de las dos figuras, en la 
de Ortiz la secciôn del edificio gueda en la par 
te superior y la planta abajo, al contrario que 
la lâm. de Leoni.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1819
41.- Parte de la fachada de la casa del conde Octavio
IX/ Fran®®, de Paula Marti la grabô 
317 X 233 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. X de Leoni. Présenta va—  
riantes con respecto a ella al sustituir las p^ 
lastras adosadas por columnas, e inversiôn del 
eje de simetria.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1820
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42.- Parte del patio de la casa del conde Octavio
X/ V. Lopez Enguid® la grabô
332 X 234 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XI de Leoni. Preserita va­
riantes al sustituir las pilastras adosadas por
< columnas y alterar el orden de colocaciôn de fa 
chada y planta.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1821.
43.- Planta y fachada de la casa de los condes de —  
Valmarana
XI/ V. Pascual y Perez la gr®
333 X 234 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XII de Leoni.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1822
Se invierte el eje de simetria
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44.- Parte de la fachada de la casa Valmarana
XII/ Fran®°. Marti la grabô
337 X 235 mm. aguafuerte y buril 
Corresponde a la lâm. XIII de Leoni. Présenta - 
variantes al sustituir las pilastras de la fa—  
chada por columnas.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1823
Réf. bibliogrâficas: Navascués, (Ackerman) pâg.
XIX.
45.- Planta de la casa de Monsenor Paulo Aimerico 
XII/
310 X 218 mm.
Anônimo. Corresponde a la lâm. XIV de Leoni. Se 
ha suprimido el dibujo de los instrumentes de - 
grabado.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1824
46.- Secciôn y fachada de la casa Almerico 
XIV/ Castro sc.
338 X 234 mm. aguafuerte y buril 
Corresponde a la lâm. XV de Leoni 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1825
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47.- Planta y fachada de la casa de Julio Cabra
XV/ V. Pascual y Perez la grabô 
337 X 235 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XVI de Leoni. Présenta va 
riante al cambiar las pilastras adosadas por co 
lumnas.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1826
48.- Planta y fachada de la casa del conde Montana 
Barbarano
XVI/ Galvez fï
336 X 230 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XVII de Leoni 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1827
49.- Fachada de la casa Barbarano
XVII/ Fran®®. Marti la grabô
336 X 232 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XVIII de Leoni.
Se suprimen los ornâtes que enmarcan las vent, 
del segundo piso e invierte el eje de simetria. 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1828
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50.- Atrio toscano; secciôn y planta
XVIII/ P. Nolasco gascô la gravô 
337 X 228 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la: lâm. XIX de Leoni. Se altera el 
orden de colocaciôn de fachada y planta. 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1829
51.- Atrio toscano; planta y secciôn 
XIX/ Galvez
336 X 230 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XX de Leoni.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1830
52.- Atrio tetrastilo: secciôn y planta
XX/ V. Pascual y Perez incit.
330 X 230 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XXI de Leoni. Se invierte 
el orden de los dibujos.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1831
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53.- Atrio corintio del convento de la Caridad de 
Venecia
XXI/Man^ Alegre la grabô
338 X 234 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XXII de Leoni, se invierte
el orden de colocaciôn de fachada y planta.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1832
Réf. bibliogrâficas: Ferrân, 83
54.- Vista parcial del atrio del convento de la Ca­
ridad en Venecia
XXII/ Vicente Lopez Enguid® la grabô (®s huella 
ang. inf. izdo)
338 X 234 nrni. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XXIV de Leoni.
Se invierte el eje de simetria 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1833
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55.- Parte del claustro del convento de la Caridad
XXIII/ V. Lopez Enguid® la gravô
338 X 233 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XXIII de Leoni.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1834
56.- Atrio con bôveda: secciôn y planta 
XXIV/
339 X 234 mm. aguafuerte y buril
Anônimo. Corresponde a la lâm. XXV de Leoni 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1835
57.- Atrio Testudinato: secciôn y planta 
XXV/
334 X  235 mm. aguafuerte y  buril
Corresponde a la lâm. XXVI de Leoni 
Lâm.:C.N.,n& de registre, 1836
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58.- Sala tetrastila 
XXVI/
339 X 232 mm. aguafuerte y buril
Anônimo. Corresponde a la lâm. XXVII de Leoni 
Lâm.:C.N.,nA de registre, 1837
59.- Sala corintia sin pedestal 
XXVII/
336 X 230 mm. aguafuerte y buril
Anônimo. Corresponde a la lâm. XXVIII de Leoni 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1838
60.- Sala corintia con pedestal
XXVIII/ V. Lopez Enguid® sculp.
333 X 230 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XXIX de Leoni 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1839
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61.- Sala egipcia 
XXIX/
332 X 227 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XXX de Leoni.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1840
62.- Casa griega 
XXX/ Rico sc.
332 X 227 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XXXI de Leoni 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1841
63.- Fachada y planta de la granja de los condes Pisani 
XXXI
335 X 235 mm. aguafuerte y buril
Anônimo. Corresponde a la lâm. XXXII de Leoni. 
Présenta variante al invertir el orden de colo­
caciôn de fachada y planta.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1842
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64.- Fachada y planta de una granja de F. Bado Ero 
XXXII/
339 X 235 naû. aguafuerte y buril
Anônlmo. Corresponde a la lâm. XXXIII de Leoni.
Se invlerte el orden de colocacldn de fachada y 
planta, a la vez que se observa la ellminaciôn de 
detalles ornementales en la fachada.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1843
65.- Fachada y planta de la granja del Sr. Marco Zeno 
XXXIII/
338 X 234 mm. aguafuerte y buril
Anônimo. Corresponde a la lâm. XXXIV de Leoni.
Se invierte el orden de colocaciôn de planta y 
fachada.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1844.
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66.“ Fachada y planta de la casa Foscari
XXXIV/ P. Nolasco Gascô la gravô
336 X 230 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XXXV de Leoni, se invierte 
el orden de colocaciôn de fachada y planta y se 
eliminan los detalles ornementales de la fachada, 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1845
67.- Fachada y planta de la granja de Monsenor Bar—  
bare
XXXV/ V. Pascual y Perez la grabô 
325 X 228 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XXXVI de Leoni; se invier
te el orden de colocaciôn de fachada y planta y 
se suprime el adorno del fronton del cuerpo cen 
tral y se reduce el tamaho de las figuras que - 
coronan el fronton central.
Lâm.;C.N.,n* de registre, 1846
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68.- Fachada y planta de la granja de F. Pisano 
XXXVI/ J. Rico lo g “.
340 X 233 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XXXVII de Leoni. Se invier 
te el orden de colocaciôn de fachada y planta. 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1847.
69.- Fachada y planta de la granja de Jorge Cornaro 
XXXVII/ Galvez f^.
336 X 230 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la làmina XXXVIII de Leoni. Se in­
vierte el orden de colocaciôn de fachada y plan­
ta y se suprime el adorno del frontôn central de 
la fachada.
Lôm.:C.N.,n* de registre, 1848
70.- Fachada y planta de la granja de Leonardo Mxiœnigo 
XXXVIII/ Jos. Rico inc.
335 X 233 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XXXIX de Leoni. Se invierte 
el orden de colocaciôn de fachada y planta. 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1849.
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71.- Fachada y planta de la granja de Leonardo Emo 
XXXIX/ J. Rico sc.
304 X 224 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XL de Leoni. Se invierte 
el orden de colocaciôn de fachada y planta.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1850
72.- Fachada y planta de la casa de cêunpo de Bias Sa- 
rraceno
XL/ T. Lopez Enguid® la grabô
312 X 230 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XLI de Leoni.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1851
73.- Fachada y planta de la casa de campe de Jeronimo 
Ragona
XLI/
336 X 231 mm. Aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XLII de Leoni. Se invierte 
el orden de colocaciôn de fachada y planta.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1852
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74.- Fachada y planta de la casa de campo del caballe- 
ro Pollana
XLII/ T. Lopez Enguid® la grabô 
312 X 219 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XLIII de Leoni. Se invier
te el orden de colocaciôn de fachada y planta. 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1853
75.- Fachada y planta de la casa de campo de J.F. - 
Valmarana
XLIII/ Franco Suria f^.
337 X 230 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XLIV de Leoni. Se invier­
te el orden de colocaciôn de fachada y planta y 
se cambia la decoraciôn del frontôn que remata 
la fachada.
Lâm. :C.N.,n* de registre, 1854
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76.- Fachada y planta de la casa de campo de los con- 
des Trisini
XLIV/ V. Pascual y Perez la gravô 
360 X 230 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XLVI de Leoni. Altera el
orden de colocaciôn de fachada y planta.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1855.
77.- Fachada y planta de la casa de campo de Mario Reteta 
XLV/
334 X 230 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XLVI de Leoni. Se altera tl
orden de colocaciôn de fachada y planta. 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1856
78.- Fachada y planta de los condes de Tiene
XLVI/ F. Suria f.
337 X 230 mm.
Corresponde a la lâm. XLVII de Leoni. Se invier 
te el orden de colocaciôn de fachada y planta y se 
suprime el adorno del frcaitôn que decora la fachada.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1857
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79.- Fachada y planta de la casa de campo del conde 
Angarano
XLVII/
304 X 215 mm. aguafuerte y buril
Anônimo. Corresponde a la lâm. XLVIII de Leoni. 
Se invierte el orden de colocaciôn de fachada y 
planta.
Lâm.:C.N., n* de registre,1858
80.- Fachada, secciôn lateral de la casa de campo de 
Octavio Tiene
XLVIII/ P. Nolascô Gascô la gravô 
335 X 233 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. XLIX de Leoni.Se invierte 
el orden de colocaciôn de fachada y planta y se 
suprime el adorno del frontôn central que remata 
la fachada.
Lâm.:C.N.,n& de registre, 1859
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81.- Fachada y planta de la casa de campo de Jeronimo 
Godi
XLIX/
310 X 215 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. L de Leoni. Se altera el 
orden de colocaciôn de fachada y planta. 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1860
82.- Planta y secciôn de la casa de campo de M. Anto­
nio Sarego
L/ P. Nolasco Gascô la gravô
335 X 233 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. LI de Leoni.
Lâm.:C.N.,n& de registre, 1861
83.- Fachada y planta de la casa de campo de Anibal 
Sarego
LI/ V. Lopez Enguid® sculp.
339 X 235 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. L U  de Leoni. Se altera el 
orden de colocaciôn de fachada y planta y se mo­
difies la decoraciôn del frontôn central. 
Lâm.:C.N.,n& de registre, 1862
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84.- Fachada y planta de la casa de campo de los an­
tiques
L U /  V. Pascual y Perez la gravô
340 X 233 mm, aguafuerte y buril 
Corresponde a lâm. L U I  de Leoni.
Se altera el orden de fachada y planta y se su­
prime el adorno del frontôn central. 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1863
85.- Diseno; planta y fachada
L U I /  V. Pascual y Perez la grabô
341 X 235 rom. aguafuerte y buril 
Corresponde a la lâm. LIV de Leoni. Se altera 
el orden de colocaciôn de fachada y planta y - 
en ésta aparece el dibujo invertido de derecha 
a izquierda.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1864
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86.- Diseno! fachada y planta 
LIV/
338 X 234 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. LV de Leoni. Se altera el 
orden de fachada y planta y se cambia la decora 
ciôn del frontôn que corona la fachada. 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1865
87.- Diseno para V. Trisinot fachada y planta 
LV/
335 X 232 ram. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. LVI de Leoni. Se altera el 
orden de colocaciôn de fachada y planta y se cam 
bia la decoraciôn del frontôn central de la fachada. 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1866
88.- Fachada y planta para el conde Jaime Angarano 
LVI/ P. Gascô sc.
343 X 233 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. LVII de Leoni. Se altera 
el orden de colocaciôn de fachada y planta. 
Lâm.:C.N.,n& de registre, 1867
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89.- Diseno de planta y fachada para Juan Bautista 
de la Torre
LVII/ V. Pasqual y Perez la grabô 
338 X 232 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a lâm. LVIII de Leoni 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1868
90.- Diseno de fachada y planta para J.B. Garzador
LVIII/ V. Lopez Enguid® la grabô
338 X 232 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. LIX de Leoni. Se altera 
el orden de colocaciôn de fachada y planta.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1869
91.- Diseno de fachada y planta para Leonardo Morcenigo
LIX/ Man^ Alegre la grabô
308 X 233 mm. aguafuerte y buril
corresponde a la lâm. LX de Leoni. Se altera el
orden de colocaciôn de fachada y planta.
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1870
Réf. bibliogrâficas: Ferrân, 83
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92.- Diseno atribuido a Palladio
LX/ V. Lopez Enguid® la gra 
335 X 236 mm. aguafuerte y buril
Corresponde a la lâm. LXI de Leoni. Se invierte 
el orden de colocaciôn de fachada y planta. 
Lâm.:C.N.,n* de registre, 1871
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III.- Catâlogo grabados de la Peseripclôn del Teatro Sa—  
guntino
1.- Planta del teatro griego
Lam.I/ Ortiz del. J. Bonifaz lo grav.
309 X 265 mm. aguafuerte y buril
Lâm.:C.N. (sin catalogar). Aparece consignada en 
el inventario de 1824.
Documentaciôn: A.H.N., secciôn Estado, leg. n* 
3244, ano 1807.
2.- Planta del teatro latino
Lcun.II/ J. Ortiz lo dibuxô Alex* Blanco lo 
grabô
265 X 270 mm. aguafuerte y buril
Lâm.:C.N. (sin catalogar).Aparece consignada en
el inventario de 1824.
Documentaciôn: A.H.N., secciôn Estado, leg. n* 
3244, ano 1807.
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3 Planta del teatro de Sagunto
Lam.III/J. Ortiz lo dibujo J.Fonseca lo grabô
372 X 374 mm. aguafuerte y buril
Lâm.:C.N. (sin catalogar). Aparece consignada ei 
el inventario de 1824.
DocumentaciônrA.H.N., secciôn Estado, leg. n* 
3244, ano 1807.
4.- Secciones de la graderia y pôrtico. Secciôn de 
un treuno de escalera y estructura del muro in­
terior y exterior del T. de Sagunto
Lam.IV/ J. Ortiz lo dib* T.L.E. lo grabô
373 X 272 mm. aguafuerte y buril
Lâm.: C.N.(sin catalogar). Aparece consignada ei 
el inventario de 1824.
5.- Vista del teatro saguntino tomada por la mano dt- 
recha y orilla del barranco
Lam.V/ Manuel Camarôn lo dibuxo Tomas Lopez Ei 
guidanos lo grabô 
267 X 411 mm. aguafuerte y buril
Lam.;C.N.,n* de registre car. Alegre, 2079 
Ref.bibliogrâficas: Alegre,203; Ferrân,125; Ante 
nio Gallego: H. del Grabado en Espana,pâg. 298 
Documentaciôn: A.H.N.,secciôn Estado,leg.n* 324<, 
ano 1807.
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6.“ Vista de la escena tomada desde la graderia
Lam.VI/ Manuel Lamarôn lo dib® R. Esteve 
lo grabô
277 X 383 mm. aguafuerte y buril
Lam.: C.N. (sin catalogar). Aparece consignada 
en el inventario de 1824.
Documentaciôn: A.H.N., secciôn Estado, leg. 3244, 
ano 1807.
7.- Vista general del teatro tomada desde la izquier­
da del barranco
Lam.VII/ Manuel Camarôn lo dibuxô Tomas Lopez 
Enguidanos lo grabô 
382 X 500 mm. aguafuerte y buril
Lâm.: C.N.,n* de registre Cat. Alegre, 2080.
Ref. bibliogrâficas: Alegre, 203, lâm. 88; Fe­
rrân, 125, Antonio Gallego: H* del grabado en - 
Espana, pag. 298.
Documentaciôn: A.H.N.,secciôn Estado, leg. n* 
3244, ano 1807.
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IV.- Catâlogo grabados de las Antiguedades arabes de Espana
1.- Puerta de ingreso a la Alhambra de Granada
1/ Antiguedades ârabes de Espana
430 X 360 ram. aguafuerte y buril
Anônimo
Lâm.:C.N. (sin catalogar)
2.- Puerta arabe de la Alhambra
I....2^/ Piano y elevaciôn de la puerta principal 
de la fortaleza de la Alhambra.
460 X 340 mm. aguafuerte y buril
Anônimo.
Lâm.:C.N. (sin catalogar).
3.- Piano general de la fortaleza de la Alhambra
II/ Piano general de la fortaleza de la alhambra 
y sus contornos y parte de la jurisdicciôn - 
(leyenda amplia)




4.- Fertiles y altura de la Alhambra 
III/ Leyenda amplia
388 X 680 iran. aguafuerte y buril
Anônimo.
Lâm.: C.N. (sin catalogar)
5.- Vista de la Alhambra desde el castillo de Torres 
Bermejas
IV/ Vista de la fortaleza de la Alhambra desde 
el castillo de Torres Bermejas 
392 X 663 mm. aguafuerte y buril
Lâm.: C.N. (sin catalogar)
Exposiciones: Exposiciôn antolôgica de la Calco- 
grafia Nacional, Granada, 1973.
Ref. bibliogrâficas: Caveda, Memorias I, 189; —  
Furiô, 106; Ossorio, 65
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6.- Vista de la fortaleza de la Alhambra desde el - 
alto de S. Nicolâs
V/ Vista de la fortaleza de la Alhambra desde el 
alto de San Nicolâs.
347 X 670 mm. aguafuerte y buril
Lâm.: C.N. (sin catalogar)
Exp.: Exposiciôn antolôgica de la Calcograffa Na 
cional, Granada, 1973.
7.- Piano del palacio ârabe y el alcâzar del empera- 
dor Carlos V
VI/ Piano de la casa real Arabe que demuestra su 
principal piso. Esta al de los subterraneos 
del Palacio del Sr. Emperador Carlos V, con 
los quales se une (leyenda amplia)
Anônimo
433 X 670 mm. aguafuerte y buril
Lâm.: C.N. (sin catalogar)
8.- Piano de los subterraneos del palacio ârabe
VI ...... 2^/ Piano de los subterraneos del pa­
lacio arave (leyenda amplia)




9.- Perfil del palacio ârabe y del Emperador Carlos V
VII/ Perfil del palacio arabe y del Sr. Emperador
Carlos V por la linea T.V.R.S. de los pianos
415 X 1427 mm. (son dos grabados unidos) 
aguafuerte y buril
Anônimo
Lâm.:C .N . (sin catalogar)
10.- Perfil de la Alheunbra desde el patio de los leones
VIII/ Perfil del palacio arabe por la linea E.X.
que demuestra el Patio de los Leones 
404 X 710 mm. aguafuerte y buril
Anônimo
Lâm.:C.N. (sin catalogar)
11.- Plano y elevaciôn de la fuente del patio de los 
Leones
IX/ Piano y elevaciôn de la Fuente del Patio de 
los Leones
276 X 290 mm. aguafuerte y buril
Anônimo
Lâm.: C.N. (sin catalogar)
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12.- Cerco ârabe y plan del palacio de la ëpoca arabe 
X/ (leyenda amplia)
388 X 299 mm. aguafuerte y büril
Anônimo
Lâm.; C.N. (sin catalogar)
13.- Planta del palacio del Emperador Carlos V
XI/ Piano del Palacio del Sr. Emperador Carlos V, 
como se halla al piso de la Plaza 
390 X 660 mm. aguafuerte y buril
Anônimo
Lâm: C.N. (sin catalogar)
14.- Fachada poniente del palacio de Carlos V
XII/ Fachada principal, que mira a Poniente, del 
Palacio del Sr. Emperador Carlos V 
386 X 680 mm. aguafuerte y buril
Anônimo.
Lâm.: C.N. (sin catalogar).
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15.- Fachada mediodia del palacio de Carlos V
XIII/ Parte de la fachada que mira al mediodia 
del Palacio del Sr. Emperador
373 X 293 mm. aguafuerte y buril
Lâm.: C.N. (sin catalogar)
16.- Columnas y cuatro capitales de la Alhambra 
XVI/
387 X 293 mm. aguafuerte y buril
Anônimo
Lâm. : C.N. (sin catalogar)
17.- Très capitales clâsicos de la Alhambra 
XVII/
388 X 293 mm. aguafuerte y buril
Anônimo
Lâm. : C.N. (sin catalogar)
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18.- Plano del generalise 
XX/
372 X 287 mm. aguafuerte y buril
Anônimo
Lâm.:C.N. (sin catalogar)
19.- Plano y elevaciôn de la fuente llamada el pilar 
del Emperador
XXI/ Piano y elevaciôn de la Fuente llamada del 
Pilar del Emperador en el muro que defiende 
la puerta principal de la Fortaleza/Inscrip 
ciôn que estâ a la entrada de la Fortaleza 
505 X 370 mm. aguafuerte y buril
Anônimo
Lâm.: C.N. (sin catalogar)
20.- Piano de la Catedral de Granada, Capilla Real, 
Sagrario y Sacristia
XXII/ Piano de la Santa Iglesia Catedral de ia
ciudad de Granada, su Capilla Real, Sagra 
rio y Sacristia Nueva
385 X 292 mm. aguafuerte y buril
Anônimo
Lâm.: C.N. (sin catalogar)
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21.- Catedral de Cordoba
1/ Descripciôn de la Santa IGLESIA CATEDRAL DE 
CORDOBA
382 X 293 mm. aguafuerte y buril
Anônimo
Lâm.: C.N. (sin catalogar)
22.- Piano de la Mezquita de Cordoba en la ëpoca ârabe
2/ Piano de la Mezquita antigua de Cordoba segûn
estaba en tiempos de los ârabes/ (leyaida amplia) 
498 X 720 mm. aguafuerte y buril
Anônimo
Lâm.:C.N. (sin catalogar)
23.- Piano de la Catedral de Côrdoba en el siglo XVIII
3/ La Catedral de Cordoba como esta hoy/ (leyenda
amplia)
498 X 710 mm. aguafuerte y buril
Anônimo
Lâm.: C.N. (sin catalogar)
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24.- Secciôn de la Catedral de Côrdoba
4/ Perfiles de la Catedral de Cordoba por las 
lineas L.M.N.O.
480 X 825 mm. aguafuerte y buril
Anônimo
Lâm.: C.N. (sin catalogar)
25.- Columnas romanas de la entrada a la Catedral 
Côrdoba
5/
416 X 312 mm. aguafuerte y buril
Anônimo
Lâm.: C.N. (sin catalogar)
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REPERTORIO DE GRABADORES.-
Ofrecemos ahora una sfntesis biografica de la casi tota- 
lidad de los grabadores que ban intervenido en las obras 
objeto de nuestro estudio.Como podra comprobarse,las no- 
ticias que aportamos provlenen de repertories de grabado 
res o estudios parciales reallzados sobre ellos.Sdlo Me­
mos podido aPladir algunos dates encontrados en el Archi­
ve Historice Nacienal y en el Archive de Palacie.Dates - 
que en la mayerfa de les cases ne efrecen apertaciones - 
sustanciales a les ya cenecides.El gran auge editerial - 
de las imprentas en el siglo XVIII,y especialmente el de 
la Imprenta Real,tema de nuestre estudie,ne se traduce — 
en una infermacion en censonancia cen la apertaciôn de - 
les grabaderes a las obraa,mediants su trabajo de ilus—  
traciôn de las mismas.Rara vez se hacen mencienes cencre 
tas,se habla siempre de grabaderes en general,de los Inâs 
acreditades",e incluse en las relaciones de los costos - 
de impresion de libres,el capitule referente a les graba 
dos se refleja de una forma global,sin especificar las - 
cantidades asignadas a cada grabader per su trabaje.Exis 
te una falta de relaciân entre el interâs eficial per la 
implantaciôn del estudie del grabado y el tratamiento —  
que estes pudieran recibir.
En este sentide es sintemâtice el informe que Manuel Mon 
fort,director de grabado de la Academia de San Caries,di 
rlgia al conde de Fleridablanca en febrero de 1788,en el
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que seMalaba la faita de correspondencia entre la protec^ 
cion real a este arte y la escasez de "profesores de mé—  
ri to".Abogaba en su escrito por una mejor organizacion en 
la politica de proteccidn al grabado,una nueva redistribu 
cidn de les sueldos a "profesores mas hdbiles",que dedica 
sen un mayor interés a los encargos oFiciales.En este mo­
menta los grabadores que disfrutaban de pension real eran 
m.Salvador Carmona (8.000 rs.); Juan Cruz (6.000 rs.); To­
mas Ldpez (12.000 rs.)» Bartolomé Vazquez (48.000 rs.); - 
Juan Bru (36.000 rs.); estas cantidades eran anuales.Won- 
fort estimaba que a pesar de estos sueldos no se obtenfa- 
un rendimiento adecuado a la vez que desestimaba el traba 
je que dichos grabadores estaban realizando,por ejemplo - 
de Carmona decfa : "se dedica a hacer vagatelas que le en— 
cargan los particulares.Para remediar todo elle,proponia- 
nionfort reorganizar los sueldos y distribuirlos mas equi- 
tativamente a "profesores mas hébiles" que atendiesen los 
encargos oficiales con mayor prontitud y dedicacion.Este- 
problema era cierto en muchos casos,como el hecho de que­
en algunas ediciones de la Imprenta Real,eran precisameo- 
te los grabadores los que retrasaban la salida de las in- 
presiones,cosa por otro lado logica,dada la lentitud inr- 
herente a su trabajo,que unido a la multiplicidad de sus- 
encargos hacian explicable el retraso.por ello vemos cotio 
en obras importantes se recurria en algunos casos a grasa 
dores de segunda y tercera fila,como una solucion para -- 
acelerar las ediciones que solXan tener gran numéro de —  
ilustraciones.Por otro lado este tipo de trabajo no se »- 
puede considérer como creacional o artfstico ya que el —  
grabador con menor o mayor habilidad reproducfa el traba-
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jo que previamente los dibujantes habfan realizado.La - 
presencia muchas voces de grabados anonimos nos hace in 
cluso pensar en discipulos de la Academia,tal vez los - 
mas aventajados,que se limitaban a reproducir los dibu- 
jos que tenfan delante.
En este punto habrfa que establecer la frontera entre - 
el grabado de reproduccion,como medio de comunicacion — 
mas idoneo a la epoca y el grabado considerado como una 
forma de expresion artfstica,con un indice de creativi- 
dad que le hlciese alcanzar los niveles que en Europe - 
habfa logrado.En las obras,objeto de nuestro estudio,te 
nemos que incluir tanto a grabadores como a sus obras - 
en el primer apartado.La labor de las academias,clara—  
mente dirigidas al grabado de reproduccion y la casi —  
inexsistencia de un coleccionismo impiden en gran medi- 
da el desarrollo del grabado que se contempla en el se- 
gundo apartado.
El intento de reforma y reorganizacion que se desprende 
del anterior Informe de Oflonfort,que finalmehte no llego 
a realizarse,fue paralelo en el tiempo a otro de pareci 
das caracterfsticas,propuesto esta vez por Manuel Salva 
dor Carmona (ver doc.28),reformas que dejan traslucir - 
una insuficiente y no muy bien organizada enseHanza ofi 
cial.El informe de Carmona iba también dirigido al con- 
de de Floridablanca con objeto de conseguir la protec^- 
clon real para la mejor formacion de sus discipulos.So- 
licitaba en su escrito conseguir los medios imprescindi 
bles para realizar su trabajo de formacion de sus disci
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pulos.De forma indirects solicitaba ayuda economica pa­
ra poder dedicar mas tiempo a sus alumnos,ya que por su 
crecida familia se veia obligado a aceptar encargos que 
le restaban bastante tiempo.Por otro lado indicaba la - 
necesidad de contar con un lugar donde establecer una- 
relacién directs con elles y poder resolver asf sus du- 
das con inmediatez,a la vez que solicitaba que éstos —  
fuesen pensionados por el rey durante unos siete u ocho 
aMos,para poder dedicarse exclusivamente a su formacion. 
Ninguno de los planes de reformas citados se llevo a ca 
bo.Wés tarde ya en el XIX,Felipe Cardano,intentaré algo 
parecido que tampoco se llevo a la practice.
Ahora ofrecemos una sfntesis de los grabadores mas des- 
tacados que han intervenido-en las obras estudiadas. - 
Por la casi inexsistencia de referencias sobre elles no 
aparen nombres como Eusebio Juez,Hipolito Ricarte,Cas«~ 
tro o J.Rico,cuya intervencion por otro lado es poco im 
portante en las mismas.Cabrfa sin embargo Justificar en 
este punto la figura totalmente ignorada en los reperto 
rios de grabadores de Vicente Lépez Enguidanos,que rea­
lize 21 laminas para el tratado de Palladio.Tal aporta- 
cion de un grabador hasta ahora desconocido se deba en- 
parte a la vinculacion familiar que le unfa con su autor 
D.José Ortiz y su mas conocido hermano Tomas L;Enguida- 
nos.
La labor de recopilacién bibliografica sobre los graba­
dores del siglo XVIII esta recogida de forma exhaustive 
en la publicacién de Juan Carrete Parrondo: El grabado- 
calcografico en la EspaRa ilustrada.
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AliBÜERNE, Manuel (1764-1815)
Establecido en Madrid. Se presentô al concurso de grabado 
de la Academia de San Fernando en 1790, de la que era —  
dlscîpulo.
Ilustrô la edlclôn del Quljote de la I. Real, y un graba­
do para la edlclôn del Vltruvlo de Ortlz (lâm. XXVII).
Bibliografla: Alegre, 187; Ossorlo, 16
ALEGRE, Manuel (1768-1815)
Nace en Madrid, estudla plntura en la Academia de San Fer 
nando. Mâs tarde se dedica al grabado. En 1790 conslgulô 
el premlo de grabado en dlcha Academlna.
Ilustra con 4 lâmlnas el Tratado de Arqultectura de Pa—  
lladlo, y reallza varias lâmlnas del Monasterlo de El Es- 
corlal y una vlsta del Palaclo Real de Madrid.
Bibliografla: Alegre, 188; Ferrân, 60-61.
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ASSENSIO TORRES, José (1759)
Establecido en Valencia, discîpulo de la Academia de San 
Carlos de Valencia, donde en 1783 fue premiado. Mâs tar­
de fue profesor de grabado de la Academia de San Fernan­
do de Madrid. En 1801 fue nombrado grabador de câmara —  
sin sueldo.
Trabaj6 para el depôsito Hidrogrâfico de la Marina, como 
especialîsta en letras de cartas hidrogrâficas. Fue espe 
clalîsta en caligrafîa. Realizô 12 lâmlnas para el Trata 
do de Vltruvlo.
Bibliografla: A.G.P., caja 79, n* 32; Aldana, 34; Alegre, 
191; Ferrân, 85-
BRANDI, Mariano
Dlscîpulo de la Academia de San Carlos. En 1777, fue pen 
slonado por ella en Madrid por très anos, renovândosele 
mâs tarde por otros très mâs.
En 1785 fue nombrado acadêmlco de mérlto por la de San —  
Carlos.
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En 1792, solicité del rey el nombrcuniento de grabador de 
la I. Real, alegando para ello el hecho de estar colabo—  
rando en la ilustraciôn de varias obras de la misma, en—  
tre ellas los "Varones Ilustres" y el "Tratado de Vitru—  
vio", y la necesidad de tener para ello un grabador fijo 
que realizase el trabajo con la mayor dedicaciôn y pronti 
tud. Su solicitud fue dejada "para otro tiempo". Realizô 
5 lâminas para el Tratado de Vitruvio".
Bibliografîa: Aldana, 66? Alegre, 195; Ferrân, 93; Osso—  
rio, 101; Vinaza, II, 79-80; A.H.N., secciôn:Consejos, —  
leg. n& 11.279, n& 91.
BRIEVA, Simôn (1757-1795)
Nace en Zaragoza. Se establece en Madrid. Premiado en el 
concurso de la Academia de San Fernando de 1781. Fue pen- 
sionado en Paris para perfeccionarse en el grabado de ar- 
quitectura. Realizô ocho lâminas para el"Viaje a Constan- 
tinopla" de José Moreno en 1784, sobre dibujos de los ar- 
quitectos Isidro Gonzâlez Velâzquez y Antonio Lôpez Agua- 
do y très lâminas para el Vitruvio.
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Bibliografïa: Alegre, 196; Cean, I, 178-179; Vinaza, IV, 
90-91.
ESTEVE, Rafael (1772-1847)
Nace en Valencia, discipulo de la Academia de San Carlos. 
Se establece en Madrid pensionado por aguella. En 1800 —  
realiza por encargo real los retratos del rey y la reina pa 
ra la gula de Forasteros. En 1801 solicita ser nombrado - 
grabador de Câmara, cargo que jura en Enero de 1802. Du—  
rante el reinado de Fernando VII marché a Italia y Fran-- 
cia como director de los pensionados espaholes. Realiza - 
uno de los siete grabados de la "Descripciôn del Teatro - 
Saguntino" de José Ortiz y Sanz en 1804.
Actualmente se estâ realizando una memoria de licenciatu- 
ra sobre este grabador.
Bibliografïa: Aldana, 129-130; Alegre, 204-205; Ferrân, 
101; Vinaza, II, 183-185.
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FABREGAT, Joaquin (1748- m. post. 1813)
Establecido en Valencia, fue discipulo de la Academina de 
San Carlos. En 1781, fue nombrado académico de mérito de 
la misma. Trasladado a Madrid estudia en la Academia de - 
San Fernando, siendo premiado en el concurso de grabado - 
del ano 1772 y en 1774 séria nombrado académico supernume 
rario de la misma.
Realiza 13 lâminas para la ilustraciôn del Vitruvio de Or
tiz. Una vista de Aranjuez, y otra de la Carraca de Câ---
diz.
Bibliografïa: Aldana, 133; Alegre, 205; Ferrân, 105; Osso 
rio, 223; Vinaza, II, 187.
GOMEZ DE NAVIA, José ( n. 1758)
Nace en Segovia, se estableciô en Madrid. Discipulo de Ma 
nuel Salvador Carmona. Premiado en el concurso de la Aca­
demia de San Fernando en 1784. Realiza 5 lâminas para la 
ilustraciôn del Vitruvio, asl como varias vistas de El Es 
corial y de Madrid.
Bibliografïa: Alegre, 211-212; Ossorio, 295; Vinaza,II,230.
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LOPEZ ENGUIDANOS, Tomâs (1775-1814)
Nace en Valencia. Realiza sus primeros estudios en la Aca 
demia de San Carlos de la que séria nombrado académico 4e 
mérito el 8 de Septiembre de 1802. En 1786 llega a Madrid 
ingresando como alumno en la Academia de San Fernando de 
la que también séria nombrado académico de mérito en 18*4, 
En este mismo ano le fue concedido el titulo de grabado? 
de Câmara honorario. Cuatro anos mâs tarde solicita el - 
sueldo que hasta su muerte disfrutaba el pintor Francis­
co Cardona "pues tiene mujer y 7 hijos". Estuvo casado - 
con una sobrina del presbitero D. José Ortiz y Sanz por 
lo que existiô entre ellos una gran colaboracién.
Su labor como grabador comienza en fecha muy temprana. - 
En 1792, a los 17 anos ilustra la obra de D. José Garri- 
ga> Tratado de Uranografia editado por la I. Real.
En 1794 ilustra con 24 lâminas la obra de Antonio Cavani 
lies "Descripciôn del Reino de Valencia", con abundant» 
temas arquitectônicos, sobre dibujos del autor de la —  
obra. Segûn figura en el coste de impresiôn de la obra - 
la realizaciôn de los grabados importaron 15.5400 reales 
de vellôn, no especificândose, como en la mayoria de los
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casos, las cantidades percibldas por el grabador.
En 1797 ilustra otra obra de Cavanilles "Observaciones - 
de la H. Natural, Geografia, Agricultura, Poblaciôn y —  
Frutos del Reino de Valencia.
En este mismo ano, sale tanüaiên de la I. Real, la traduc 
ciôn del "Tratado de Palladio de D. José Ortiz", para la 
que Enguidanos realizô 4 grabados que segûn figura en la 
documentaciôn de la obra, los grabadores que participa—  
ron en ella, se limitaron a copiar los grabados que ilus 
traban la versiôn inglesa de G. Leoni, por lo que el tra 
bajo tanto de Enguidanos como del resto de los grabado—  
res, se limitô a la simple copia de los que ya se habian 
hecho para la versiôn inglesa.
Siguiendo con el tema arquitectônico ilustra, también de 
D. José Ortiz, la "Descripciôn del Teatro Saguntino", —  
realizando très de los siete grabados que lleva la obra 
sobre dibujos de Ortiz y Ccimarôn. Ortiz opinaba de él a 
propôsito de encargarle nuevamente esta obra que: "en —  
cuestiôn de paisajes y ruinas nadie puede competir con En 
guidanos".
Realizô ademâs, siete de las "Vistas de El Escorial" se-
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gûn dibujos de Navia.
Bibliografïa: A.G.P., caja 562, 19; A.H.N.,Est.leg. 3203.
Aldana, 203-204; Alegre, 202; Ferrân, 125; Ossorio, 383.
MARTI, Francisco de Paula (1762-1827)
Nace en Jâtiva. Se estableciô en Valencia y posteriormen 
te en Madrid. En 1786 fue el ûnico grabador que se pre—  
sentô y obtuvo premio en la Academia de San Carlos.
En 1791 fue nombrado académico supernumerario de San Fer 
nando. Realizô 4 lâminas para la "Traducciôn del Palla­
dio". En 1807 solicitô ser nombrado grabador de câmara, 
alude en su peticiôn una lâmina de San Juan Bautista pre 
dicando en el desierto. Le fue denegada la peticiôn.
En 1811 fue nombrado grabador de la I. Real en Câdiz; en 
1816 pretendiô sin êxito el cargo de director de la Real 
Calcografia. Su principal aportaciôn estriba en haber s^ 
do el introductor de la taquigrafia en Espana.
Bibliografïa: A.G.P., caja, 4655; Alegre, 217; Aldana, 
222; Ferrân, 130; Ossorio, 418.
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b i b l i o g r a f ï a
TVbreviaturas empleadas:
A.H.N.: Archive Histôrico Nacional.
A.G.P.: Archive General Palacio.
A.S.A.: Archive Secretariado del Ayuntiamiento de Madrid.
R.A.H.: Real Academia de la Historia.
C.N.; Calcografia Nacional.
A.E.A.: Archive Espanol de Arte.
B.A.E.: Biblioteca de Autores Espaholes.
FUENTES MANUSCRITAS
Archive Histôrico Nacional, secciones Consejos y Estado. 
Archive Secretariado del Ayuntamiento.
Real Academia de la Historia.
Archive General de Palacio.
Biblioteca Nacional: Gabinete de Estampas.
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D o c . n u m . : 1 
Aftos 1 7 8 2
C a r t a  del I n t e r v e n t o r  de - 
la I m p r e n t a  R e a l ,  S a n t i a g o  
B a r u f a l d i  s o b r e  la m a r c h a  
i r r e g u l a r "de la I m p r e n t a .
M u y  Sr. m f o :  S i n  e m b a r g o  d e  haï l a r m e  c o n  u n a  -- 
t o s ,  q u e  m e  m o r t i f i c a  m u c h o ,  no d e j o  de c o n c u - -  
r i r  a la o f i c i n a ,  p u e s  en los t r è s  d î a s  q u e  no 
p u d e  h a c e r l o  p o r  la i n d i s p o s i c i o n  que sufro de —  
la p i e r n a ,  d e s p r e c i ô  el A d m i n i s t r a d o r  y R e g e n t e  
la c o m p r a  d e  8 0 0  r e s m a s  d e  p a p e l  f i n e ,  c o n  bene^ 
f i c i o  de 8 r.v. e n  r e s m a :  En v i s t a  de e s t e  aban^ 
d o n o ,  y n i n g u n a  a p l i c a c i ô n  a la e c o n o m î a  de los 
u t e n s i l  ios y d e m a s  d e  la i m p r e n t a ,  y su A d m  i n is^ 
t r a d o r ,  m e  v e o  p r e c i s a d o  a a s i s t i r  c o n s i d e r a n d o  
l os p e r j u i c i o s  q u e  r e s u l t a n  al f o n d o ,  y q u e  se 
h a c e n  c o n  t o d a  m a l i c i a  p a r a  q u e  n o  s o b r e s a l g a n  
s u s  p r o d u c t o s  en la n u e v a  p l a n t a  d e  e s t e  m a n e j o .
D e s d e  el i n s t a n t e  q u e  v i la o r d e n  d e  S . E . ,  he - 
i n s t a d o  al A d m i n i s t r a d o r  p a r a  el m u y  p r o n t o  c u m  
p l i m i e n t o ,  d e d i c a n d o m e  c o n  él a e n t r e s a c a r  d e  - 
los v a r i o s  b o r r a d o r e s ,  y p a p e l e s  q u e  c o n s e r v a  - 
las p a r t  Ida s,  q u e  v e r é  V d . p o r  la r a z ô n  q u e  di
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rigimos a S.E., que me parece diferencia poco - 
en el por mayor, a la que envié a V.E. en mi an^ 
ter(or, y no es posible por los documentos que 
conserva formarla con mas menudencia y pureza;- 
pero se vê claramente en quîen pasô la utilidad 
de la obra, y no me admira sea hoy tan mala la 
Imprenta, porque no deja a perjuicio de ella, - 
tan buenas utilidades, ni tampoco que esté de - 
mâs la distinciôn de Real, como, supe, dijo en 
esta oficina el mayor de los dos hermanos. Ase- 
guro a V.E. que estas voces y otras que callo, 
y callaré por respeto, me han quemado la sangre 
y solo me alîenta la confianza que merezco a S.
E. y a V.S., con la que mirando a Bios continua^ 
ré esmerândome mâs, y mâs en el cumplimiento de 
m i obligaciôn, aunque sepa dejar la vida.
En los demâs incidentes, estâ entendiendo el 
S r . Râbago, a quien voy enviando secretamente - 
los sujetos, para la ratificaciôn de las depos_i_ 
clones, que me hicieron por escrito, y paran en 
poder de dicho Sr. para su exâmen, cuyos hechos, 
si se verifican, exigen, o rigurosa correcciôn 
o, con digno castigo, y también, que cerca de - 
mi tenga yo persona autorizada para que sin mo- 
I estar a S.E. podamos cortar lo que dafia.
Hace algûn tiempo, insinue a V.E. podTa conve-- 
nir mucho esto ultimo, y ahora la necesidad, y 
mis buenos deseos me obligan a recordarlo a V d .
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n u e v a m e n t e .
I n c l u y o  a V . S .  eI a d j u n t o  p a p e l f t o ,  e n  c o n s e ---
c u e n c f a  de 1o q u e  d i j e  a V . S .  v e r b a I m e n t e .
Q u e d o  c o n  r e n d i d a  o b e d { e n c f a  a la d î s p o s i c î ô n  - 
d e  V . S .  r o g a n d o  a D i o s  m e  g u a r d e  su v i d a  m u c h o s  
a O o s  c o m o  d e s e o .  A . H . N . ,  C o n s e j o s ,  leg. n® 1 1 . 2 7 6
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D o c . n u m .: 2 
A n o  1782
F r a n c i s c o  F e r n a n d e s  de Ra- 
b a j o  i n f o r m a  a I c o n d e  d e  - 
F l o r i d a b l a n c a  s o b r e  las -- 
i r r e g u l a r  i d a d e s  q u e  aco nt e^ 
c e n  e n  la I m p r e n t a  R e a l .
La c o n f i a n z a ,  c o n  q u e  p o r  el fa 1 1 e c i m i e n t o  de
D. F r a n c i s c o  M a n u e l  de M e n a ,  se s î r v i ô  h o n r a r -  
m e  V . E .  p r e v i n i e n d o m e  s e p a r a s e  1 os  e n s e r e s  p e £  
t e n e c i e n t e s  a S . M .  q u e  l i q u i d a s e  sus c u e n t a s ,  
y f o r m a s e  el p r o v i s i o n a l  R e g l a m e n t o  q u e  d e b î a  
o b s e r v a r s e  e n  la Real i m p r e n t a ,  p e r s u a d i ô  a -- 
su s d e p e n d i e n t e s  q u e  en mi r e s i d î a n  f a c u l t a d e s ,  
p a r a  t e r m i n e r  s u s  d i f e r e n c î a s ;  y a u n q u e  d e s d e  
l u e g o  m a n i f e s t é  1 os l î m î t e s  de mi e n c a r g o ,  a d -  
v l r t î e n d o  e 1 a f e c t o ,  e i n c l i n a c i ô n ,  c o n  q u e  mj_ 
ro e s t e  u t i l f s i m o  e s t a b l e c i m i e n t o  h a n  c r e î d o  - 
p o d r î a  a 1o m e n o s  p r o p o r c i o n a r  e 1 r e m e d i o  de  - 
1 os  g r a v e s  p e r j u i c i o s ,  q u e  m e  a s e g u r a n  p a d e c e  
el f o n d o ,  y les c a u s a  e 1 R e g e n t e .
D e s e a n d o  e v î t a r  a V. E. la mol e s t i a  de s e m e j a n -  
t e s  r e c u r s o s ,  a d m î t ô  las q u e j a s ,  q u e  c o n t r a  êl 
d î e r o n  p o r  e s c r i t o  el P r e n s î s t a  R a m ô n  A g u i r r e ,
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el C a j i s t a  M a r i a n o  G o n z a l e z ,  q u e  o r i g i n a l e s  -- 
acompaflan i ■ c o m o  t a m b î é n  la q u e  e s t e  r e i t e r ô ,  
a c o n s e c u e n c i a  del e n c u e n t r o ,  q u e  a p r e s e n c i a  
de cast t o d o s  Ios e m p l e a d o s ,  t u v o  c o n  el m i s m o  
R e g e n t e  el 28 deI p r ô x i m o  J u n i o ,  y el pap e l  r £  
s e r v a d o ,  q u e  p a r a  d e s c a r g o  d e  su c o n c i e n c l a ,  - 
s e g û n  d i c e ,  e x t e n d io p o s t e r i o r m e n t e : c o m p r e n - -  
d e n  e s t o s  p a p e l e s  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  d i r i g i - -  
d a s  a d e m o s t r a r  la extrafia c o n d u c t a  de e s t e  s ^  
j e t o ,  su d e s a r r e g l o  en  el m a n e j o  de Io q u e  c o - -  
rre a su c u i d a d o ,  d e s f a t c o s  deI f o n d o ,  y a g r a - -  
v i o s ,  q u e  h a c e  a Ios o f i c i a l e s  a n t i g u o s  de  habj_ 
l i d a d  c o n o c i d a ,  r e p a r t i e n d o  a su h i j o  de 13 
a M o s  de e d a d ,  Y e r n o ,  y a p r e n d i c e s  lo s i m p r e s o s
de G a c e t a ,  m e r c u r i o ,  y s o b r e e s c r i t o s  d e  las ---
s u b s c r I p c i o n e s , y l o g r a n d o  c o n  e s t e  a r b i t r i o  
c r e c i d a s  u t i l i d a d e s .
Los Cajistas, a quienes llame, para instruirme 
radicalmente del asunto, aseguraron ser ciertos 
cuanto epponfa su compaflero, y Io firmaron, -- 
o f reciendo Jurarlo si fuese necesario; y aunque 
de los prensistas no exigf igual diligencia, -- 
convinleron otros ser no menos fundada la queja 
de Aguirre, contestando indistintamente que e x ­
trade varias gacetas de cada numéro. La oculta- 
cion de los que llaman remiendos, y se reducen 
a carteles, esquelas, y algunos impresos de cor^ 
ta entidad, y finalmente el exceso en el vino y 
continua asistencia por las noches a el sitio -
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p u b l i c o  d e  su v e n t a .
E s t o s  r e p r e n s i b l e s  d e f e c t o s  se t u v i e r a n  s i g i - -  
lado, . si la d e m a s î a d a  a d h é s i o n  a su h i j o ,  Yer_ 
no, y a p r e n d i c e s ,  d e  u n a s  ut i l i d a d e s  p a r e c e ,  - 
q u e  p e r c u r i a  p a r t e  c o n s i d e r a b l e ,  no h u b i e s e  
p r e c i s a d o  a q u e  a l g u n o s  d e s a m p a r a s e n  la Impren^ 
ta y s u g e r i d o  a los q u e j o s o s  el m e d i o  de e v i - -  
t a r  su p e r j u i c i o ,  d e s p u e s  de h a b e r s e  o c u p a d o  - 
en la c a s a  t a n t o s  afios; d e  m o d o  q u e  el s u j e t o  
del R e g e n t e  segûn. p u e d e  i n f e r ir se,  se r e d u c e  a 
q u e d a r s e  c o n  la G a c e t a ,  M e r c u r i o ,  y e s c r i t o s ,  
en q u e  p o d r f a n  o c u p a r s e  los d e  la f a m i l i a ,  y - 
o t r o s  p a r c i a l e s ,  p r e s c i n d i e n d o  d e  lo m a s  o m e ­
n o s  h a b i l i d a d  de e s t o s ,  s î n  r e f l e x i o n a r  la d e -  
c a d e n c i a ,  q u e  m e  d i c e n  e x p é r i m e n t a  ya e n  el -- 
c o n c e p t o  c o m û n  la I m p r e n t a  y de q u e  se  le h i z o  
r e s p o n s a b l e  en el p r o v i s i o n a l  R e g l a m e n t o .
C a u s a r f a  a d m i r a c i é n  la i n d i f e r e n c i a  c o n  q u e  el 
A d m i n i s t r a d o r  D. G a v i n o  d e  M e n a  m i r a  s e m e j a n - -  
t e s  d e s o r d e n e s ,  n o  s i e n d o  p o s i b l e  se le o c u l t £  
se c o m o  m o t o r ia la a n t e r i o r ,  y a c t u a l  c o n d u c t a  
deI R e g e n t e ,  si d e  la s u y a  no  m e  t u v i e s e  d a d o ,  
m e s e s  h a c e ,  p o r  e s c r i t o  u n o  de  los o f i c i a l e s  - 
p a r a  d e s c a r g o ,  s e g û n  af i r m a , de  su c o n c i e n c i a ,  
o t r a  q u e j a ,  q u e  i n c l u f a  e s p e c i e s  m u y  d e l i c a d a s  
y a u n q u e  la p r i n c i p a l ,  c u a n d o  sea c i e r t a ,  p u e ­
de taI v e z  d e s c u b r i r s e  a l g û n  v i s o ,  q u e  la no  - 
Io se , m e  s o r p r e n d i ô  no p o c o  la e x p r è s  ion, -
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c o n  q u e  f i n a l i z a ,  de q u e  p a r a  c o n s e r v a r  c o n  é 1 
1 a b u e n a  armortfa , q u e  p r e v  i e n e n  1 a s o r d e n a n -- 
z a s , e s  n e c e s a r  io p r o c é d e r  c o n  p o c a  f i d e i i  d a d ; 
s o b r e  q u e  s u s p e n d ?  t o d a  I n v e s t i g a c i o n ,  r e s e r - -  
v a n d o  o t r o s  i n c o n v e n i e n t e s , s i n q u e  del e f e c t o  
m e  a u t o r i z a s e  d e  V . E .  a c u y a s  m a n o s  r e m i t o  la 
m i s m a  q u e j a  o r i g i n a l  p o r  si f u e s e  d e  su a g r a d o ,  
q u e  se p r a c t i q u e  a l g u n a  d i l i g e n c i a .
RefI e x i o n a n d o  e s t o s  a n t e c e d e n t e s  y eI m o d o  c o n  
q u e  el A d m i n i s t r a d o r  y R e g e n t e  s u e l e n  e x p l i - -  
c a r s e ,  a u x i l i é n d o s e  s i e m p r e  d e  la c o s t u m b r e ,  - 
s i n e m b a r g o  d e  1 R e g l a m e n t o  h e  c o m p r e n d i d o  s e r  
m u y  v e r o s i m i l  lo q u e  r e p e t i d a s  v e c e s  m e  h a n  in^ 
s i n u a d o ,  de q u e  la id ea d e  u n o ,  y o t r o  a v i s t a  
del d e s v e l o ,  c o n  q u e  el I n t e r v e n t o r  D. S a n t i a ­
g o  B a r a f a l d i  p r o c u r a  su o b s e r v a c i ô n ,  r e c o n o ----
c i é n d o s e  p r i v a d o s  de  a q u e l l a  l i b e r t a d , q u e  les 
f r a n q u e a b a  el e x t r a o r d i n a r i o  y a b s o l u t o  m a n e j o  
deI tiémpo del d i f u n t o  M e n a  se d i r i j e ,  b i e n  q u e  
i n f r u c t u o s a m e n t e  a q u e  d e c a f g a  el f o n d o ,  p a r a  
q u e  se v a r i e  el m é t o d o  e s t a b l e c i d o ,  q u e  es , y 
s e r l  siempre su e m p e M o .
Si e s t e  r a m o  se m a n e j a s e  c o n  p u r e z a ,  e I n t e l i -  
g e n c i a ,  r e n d i r T a  c a n t i d a d e s  c o n s i d e r a b l e s ,  p e -  
ro s o l a m e n t e  r e c o n o z c o  e n  el i n t e r v e n t o r  c e l o ,  
h a b i l i d a d  y a p l i c a c i ô n ,  d e s e m p e R a n d o  su e n c a r ­
g o ,  y a û n  el deI A d m i n i s t r a d o r  q u e  a la v e r d a d
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c o m p r e n d e  m u y  p o c o  d e  lo q u e  es o f i c i n a ,  c o m o  
q u e  r e g u l a r m e n t e  se ha* e m p l e a d o  en la c o m p r a  - 
y v e n t a  d e  H b r o s  d e  su ti o ,  q u i e n  d e s d e  q u e  - 
f a l l e c i ô  su h i j o  D. J u a n ,  le d e d i c ô  a las susr 
c r i p c i o n e s ,  y c o p i a  m a t e r i a l  de s u s  c u e n t a s ;  - 
d e  s u e r t e  q u e  a u n  r e s p e t o  de lo q u e  e s  I m p r e n ­
ta y su m a n e j o ,  en q u e  p o r  h a b e r s e  o c u p a d o  a l ­
g û n  t i e m p o  al l a d o  del R e g e n t e  p o d r f a  e s t a r  
i n s t r u f d o ,  o se d e s e n t i e n d e  i n s p i r a d o  d e  à l g u -  
na p a r t i c u l a r  m a x i m a ,  o a b s o I u t a m e n t e  le i g n o ­
ra .
C o m o  se ha c r l a d o  t a m b i é n ,  y v i v i d o  s i e m p r e  en^ 
t r e  los q u e  e s t a n  d e s t i n a d o s  al m e c a n T s m o  d e  - 
la m i s m a  I m p r e n t a ,  n o  le r e s p e t a n ,  ni él t r a t a  
d e a d q u i r i r  a q u e l l a  e s p e c i e  d e  s u p e r i o r îda d, - 
a u n q u e  a f a b l e ,  tan n e c e s a r i a  p a r a  q u e  se l o g r e  
la s u b o r d i n a c i o n , y a s i t a m p o c o  el I n t e r v e n t o r  
p u e d e  c o n s e g u i r  s i n su a u x i l i o  se le o b e d e z c a ,  
a n t e s  b i e n  son d e  lo c o n t r a r i o  m u y  r e p e t i d o s  - 
los l a n c e s ;  y s i e n d o  el û n i c o a  q u i e n  r e p u t a n  - 
p o r  f i s c a l  d e  sus o p e r a c i o n e s  y q u e  p r o c u r a  --
c o n r r e g i r l a s , v i e n e  a s e r  el b l a n c o  d e  s u s ---
i ra s ,  v i n d i c a n d o  el d e s v e l o ,  y e x a c t i t u d  c o n  - 
q u e  me c o n s t a  ha e v i t a d o  i n û t i l e s  g a s t o s ,  c u i -  
d a n d o  d e  I a u m e n t o  del f o n d o ,  s i n q u e  del c u m - -  
p l i m i e n t o  de su o b l i g a c i ô n  le d i s t r a i g a  el q u e  
le m u r m u r e n ,  ni el r e c e l o  de e x p o n e r s e  a o t r a s  
d e s a z o n e s ,  q u e  c o n  e s t e  m o t i v o  s o n  f r e c u e n t e s  
y e n  q u e  c o n s i d e r o  i n d i s p e n s a b l e  se le s o s t e n -
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ga
E s t e  e s  Sr. Ilmo. el e s t a d o  d e  la Real I m p r e n ­
ta y sus d e p e n d  l e n t e s ,  c u y o s  d e s o r d e n e s  h e ---
c r e î d o  d e b î a  p o n e r  e n  n o t  le la de V.E .  p o r  un - 
e f e c t o  del r e c o n o c i m l e n t o  c o n  q u e  v i v o ,  y p e r -  
ro aneceré s i e m p r e  a los f a v o r e s ,  y c o n f i a n z a  -- 
q u e  se ha d i g n a d o  d i s p e n s a r m e ,  p a r a  q u e  c o r r i -  
g i é n d o s e  al p r i n c i p i o  p o r  a q u e l  m e d i o  q u e  a V.
E. p a r e c i e s e  m é s  o p o r t u n o ,  f l o r e z c a  a su s o m - -  
b r a  e s t e  u t i l  e s t a b I e c i m i e n t o .A .H .N ., C o n s e j o s ,  
leg. n® 1 1 . 2 7 6 .
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D O C U M E N T O  N ®  4
I M P R E S I O N E S  DE L I B R O S  R E A U Z A D A S  EN LA 
I M P R E N T A  R E A L  D E S D E  1?8l a 1 7 8 4
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D o c . n u m . : 5
C o n t i e n e  los d o s  Reglameii 
tos de la I m p r e n t a  R e a l  - 
q u e  se h i c l e r o n  en los 
a n o s  1 7 8 4  y 17 89-
E x p  I I c a c  i o n e s  , A m p l l a c l o n e s  y S u p r e s i o n e s  h e c h a s  - 
s o b r e  el R e g l a m e n t o  de la R e a l  I m p r e n t a  d e  17 d e  - 
J u n i o  de 1 7 8 4 ,  q u e  se h a n  î n c l u f d o  en los r e s p e c t  
v o s  L u g a r e s  d e  I q u e  n u e v a m e n t e  se ha f o r m a d o  en el 
p r é s e n t e  a R o  d e  178 9 .
T e x t o  deI R . e g l a m e n t o  V a r i a c i o n e s  de I m o d e r n o
a n t  i g u o
E Q _ l a & _ O b l i g a G L g n e s _ d e l _ A d m i n ; s t [ a d g r
A r t  f e u  Io 9 A r t  f eu Io 9
Se e s t a b l e c i ô  p o r  enton^ H a b i e n d o  ya s i t i o  p r o - -
c e s  q u e  el A r e a  de I n - -  p o r c i o n a d o  d e n t r o  de  la
t e r v e n c i ô n  e s t u b i e r e  De^ o f i c i n a  p a r a  O e p o s i t a r
p o s i t a d a  en u n a  de las el A r e a  de I n t e r v e n e  ion;
P i e z a s  de I c u a r t o  q u e  - se e s t a b l e c e  p e r m a n e z c a
h a b i t a b a  el A d m i n i s t r a -  d e n t r o  de eII a en el si
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d o r ,  p o r  no h a b e r  p r o - -  
p o r c i o n  p a r a  e l l o  en la 
oficina
t i o  q u e  y a  o c u p a .
A r t  feu 1o 10 A r t f c u l o  10
S e p u s o  a c a r g o  del A d ­
m i n i  s t r a d o r  c o n  asist en^  
c i a  del I n t e r v e n t o r  la 
C u s t o d i a  del P a p e l  y g £  
n e r o s  n e c e s a r i o s  p a r a  - 
I as m a n i o b r a s  de la I m ­
p r e n t a  p a r a  q u e  e s t o s  - 
f u e s e n  h a c i e n d o  e n t r e g a  
f o r m a l  de e l l o s  a I R e - -  
g e n t e ,  s e g û n  los necesj_ 
t a s e .
Se e x o n e r a  a e s t e  C a r g o  
a I A d m i n i s t r a d o r  I n t e r ­
v e n t o r  e n  a t e n c i ô n  a -- 
q u e  lo d i s t r a e  a la 
a s i s t e n c i a  a sus prioipales 
e n c a r g o s ,  y se c o m e t e  - 
e s t e  c u i d a d o  a I G u a r d a  
A l m a c e n  y a I c e l a d o r ;  - 
p e r o  s i n  d i s p e n s a r i e s  - 
de la r e s p o n s a b i l i d a d  a 
e s t o s  e f e c t o s  s i e m p r e  - 
q u e  se i n v i r t i e s e n  sin 
la c o m p é t e n t e  f o r m a l i d a d  
p a r a  c u y o  e f e c t o  se les 
p r e s c r i b e n  a l g u n a s  re-- 
g I a s .
A r t f c u l o s  11 y 12 A r t f c u l o s  11 y 12
Se  p r e v i e n e  al A d m i n i s -  
t r a d o r  q u e  en la f o r m a -  
c i ô n  de I as c u e n t a s  de 
G a c e t a ,  M e r c u r i o  y G u f a
N o  c o n c u r r i e n d o  en el - 
m é t o d o  o b s e r v a d o  p o r  el 
A d m i n i  s t r a d o r  en la fojr 
c i ô n  de las c u e n t a s  pre
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s î g u i e r e  el M é t o d o  o b - -  
s e r v a d o  e n  las q u e  se - 
h a b f a n  r e m i t ( d o  a S.E. 
d e s d e  q u e  se p u s o  la In^ 
t e r v e n c i ô n ,  s i e m p r e  q u e  
p a r a  v a r i a r l e  n o  se le 
c o m u n i c a s e  o r d e n  y q u e  
p r a c t i c a s e  lo m i s m o  en 
c u a n t o  f u e s e  a d a p t a b l e  
r e s p e c t o  d e  las d e m a s  - 
o b r a s  q u e  se I m p r i m i e - -  
s e n .
s e n t a d a s  la c o r r e s p o n - -  
d l e n t e  e x a c t i t u d  y c l a -  
r i d a d ;  se le p r e v i e n e  - 
a h o r a  o b s e r v e  o t r o  méto^ 
d o  q u e  s e p a r a d a m e n t e  se 
le ha c o m u n i c a d o  p o r  V. 
E . y se le r e c o m i e n d a  - 
su p u n t u a l  o b s e r v a n c i a  
p r e s c r i b i é n d o I e  a l g u n a s  
m e n u d a s  r e g l a s  q u e  c o n -  
t r i b u y e n  a la f o r m a i i - -  
d a d .
A r t f c u l o s  14, 15 y 16 A r t f c u l o s  14, 15 y 16
C o n t i e n e  v a r i a s  p r e v e n  
c l o n e s  s o b r e  la for m a - -  
c i ô n  de las C u e n t a s .
Se s u p r i m e n ,  en v i r t u d  
d e  h a b e r s e l e  m a n d a d o  o ^  
s e r v a r  o t r o  m é t o d o  m a s  
f é e  il y c l a r o .
EN L A S  O B L I G A C I O N E S  D E L  I N T E R V E N T O R
A r t f c u l o s  2®  y 3* A r t f c u l o s  2® y 3 ®
Se le e n c a r g a  al I n t e r ­
v e n t o r ,  i g u a l m e n t e  q u e  
al A d m i n i s t r a d o r ,  la -- 
c u s t o d i a  de I P a p e l  y G £  
n e r o s  y la f o r m a i  en t re^
Se le e x o n e r a  de e s t e  - 
e n c a r g o  lo m i s m o  q u e  al 
A d m i n i s t r a d o r  r e s p e c t o  
a q u e  lo i m p i d e  la p u n ­
tu a l  a s i s t e n c i a  a s u s  -
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ga de e l l o s  a I R e g e n t e . p r i n c i p a l e s  o b i i g a c i o n e s  
p e r o  se les r e c o m i e n d a  
el c u i d a d o  s o b r e  la d is^  
t r i b u c i o n  de e s t o s  e f e £  
tos c o m o  q u e  es r e s p o n ­
s a b l e  a e l l o s .
! 5 ! _ ! : â § . 9 l t i 9 ô 9 ! . 9 t ! § 5 _ D E _ L p S _ O Q Ç i A L E S _ D E S T I N A O Q S _ A  
LAS S U S C R I P C I  O N E S
A r t f c u l o  1® A r t f c u l o  1*
D e s d e  la I f n e a  18, de 
e s t e  A r t f c u l o  se prer>. 
viene que debe formar la * 
oficina una relaciôn com- 
prensiva de todas las S u £  
cripciones, y su importe 
para que examinândose y - 
comprobândose por la Con- 
taduria General de la v e £  
ta de Correos, certifique 
a continuacfôn la entradq 
en sus Arcqs de aquel|a - 
cantidqd, y acr e d ite esta 
partida de cargo en las - 
Cuentas.
Se omite esta prevenciôn re£ 
pecto a no entrar ya en las 
Areas de Correos los produc- 
tos de las suscripciones, ni 
aûn de los portes que corre£ 
pondian a estas ventas por - 
haber resuelto S.M. queden - 
estos a benefîcîo de la Im—  
prenta aportando esta a la - 
de Correos con recompensa —  
sfn coste alguno todas las - 
Gacetas y Mercurios que nec£ 
sitase para vender de su —  
cuenta en Indias.
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EN LAS OBLIGACIONES DE LOS OFICIALES DEL DESPACHO
Artfculo 1* Artfculo 1®
Se les encarga la venta de • 
Gacetas, Mercurios, Gufas y 
demis Impresiones.
Siendo dîffcîl que los dos - 
oficiales del Despacho puedan 
c u m p U r  con todos estos e n c a £  
gos respecto de que la p r im£ 
ra venta de la Gaceta, y del 
Mercurio incomoda notablemeii 
te para la venta de los de—  
mas impresos, si a este tiem 
po concurren ios compradores 
a pedîrlos, no permitiendo a 
estos la mueha concurrencia 
de Gantes acercarse a recono^ 
cerlos, ni a los oficiales - 
del Despacho la proporciôn y 
tiempo que necesitan para —  
tratar de los apuntes; por - 
tanto se establece que la —  
venta de estas obras de v o W  
men sea de cargo del Guarda 
Almacin, y que solo quede al 
de los oficiales del Despa—  
cho la primera Venta de los 
Impresos de Gaceta, Mercurio 
Gufa tratados, Manifiestos y 
otros papeles de Estado que 
ocurran.
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A r t f c u l o  2® A r t f c u l o  2®
D e s d e  la I f n e a  n o v e n a  
d e  e s t e  A r t f c u l o  se - 
p r e v i e n e  ai A d m i n  is-- 
t r a d o r ,  o I n t e r v e n t o r  
q u e  a s i s t a n  a I D e s p a ­
c h o  de la G a c e t a  los 
L u n e s ,  y J u e v e s  p o r  - 
la n o c h e ,  h a s t a  q u e  - 
e s t e  se f i n a l  ice, y - 
q u e d e  l i q u i d a d a  la -- 
C u e n t a  en a t e n c i ô n  a 
la d i f e r e n c i a  d e  p r e -  
c i o s  a q u e  se e x p e n - -  
d e n  e s t o s  i m p r e s o s  en 
los d f a s  s i g u l e n t e s .
Se o m i t e  e s t a  p r e v e n c i ô n  
r e s p e c t o  d e  q u e  e n t r e g a n ^  
do c o m o  d e b e  h a c e r s e  las 
G a c e t a s  c o n t a d a s  a los - 
o f i c i a l e s  deI D e s p a c h o  - 
p a r a  el q u e  h a n  d e  h a c e r  
en las n o c h e s  de los L u ­
n e s  y J u e v e s ,  y c u î d a n d o  
d e  l i q u i d e r  les la c u e n t a ,  
l u e g o  q u e  c e s e ,  r e c o g i e n  
do los e j e m p l a r e s  s o b r a £  
te s ,  no c a b e  f r a u d e  a I gjj 
no; p e r o  se e n c a r g a  en - 
e s t e  A r t f c u l o  lo p r a c t i -  
q u e n  as i el A d m i n i s t r a ­
d o r  o I n t e r v e n t o r .
A r t  f c u l o  3® A r t f c u l o  3®
P r e v i e n e  q u e  las ---
o b r a s  de p a r t i c u l a r e s  
q u e  se I m p r i m t e s e n  a 
s u s  e x p e n s e s  no se -- 
h a n  d e  v e n d e r  e n  la - 
C a s a  d e  A d m i n i s t r é e i ô n  
s i n o  q u e  d e s p u e s  de - 
c o n c l u f d a s  se e n t r e - -
Se o m i t e  el c o n t e n i d o  d e  
e s t e  A r t f c u l o ,  r e s p e c t o  
de q u e  no e s t a n d o  ya a - 
c a r g o  de los o f i c i a l e s  - 
del D e s p a c h o  la v e n t a  d e  
o b r a s  i m p r e s a s ,  n o  les - 
c o r r e s p o n d e  e s t e  c u i d a d o  
y si al G u a r d a  A l m a c ê n  a
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guen a sus dueRos para 
que las conduzcan a la 
Librerfa, o sitio que 
les pareciese.
cuyas obiigaciones se 
traslada; pero bajo e£ 
te mismo Artfculo va-- 
riando su contexto se 
previene a los oficia­
les del Despacho obse£ 
ven la mayor puntuali- 
dad en presenter a I A^ 
ministrador, o Inter-- 
ventor la cuenta y pro 
ductos de cada expedi- 
cidn de Gaceta antes - 
de dar principio a la 
que la sigue, para evj_ 
tar se mezclen los pro 
ductos de una con otra 
o sea para qui tan toda 
ocasiôn de fraude, y - 
que al fin de cada mes 
entreguen todos los so 
brantes para que se d£ 
positen en poder de I - 
Guarda Almacên, queda£ 
do a Cargo de este la 
venta de las Gacetas - 
atrasadas.
Artfculo k- A r t f c u l o  4®
Se previene que todas Siendo graboso a los
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las obras que se îmbr£ 
miesen por cuenta de - 
S.M. se han de vender 
y distribuir al publi­
co en papel o a la ru£ 
tica, s i n encuadernar- 
se de otra suerte mâs 
libros que aquellos -- 
que expresamente se le 
manden, y encarguen -- 
por la superioridad -- 
con preciso destino.
Compradores obligarles 
a tomar los libros en 
papel, o a la rust ica, 
mediante a que estando 
a la rust ica pagan por 
esta encuadernaciôn -- 
tanto como si estubie- 
ra en pergamino, y no 
les escusa nada deI -- 
coste de la encuadern£ 
ciôn que despues man-- 
den hacer, y si los to 
man en papel se les -- 
averian o rompen algu­
nas hojas, particular- 
mente si los remiten - 
fuera de la Corte de - 
que puede résultat tam 
bien algûn perjuicio a 
la Imprenta, pues que- 
da responsable segûn - 
costumbre a complétât 
todos los Pliegos que 
se pidan por razôn de 
faltas que se advierten 
al tiempo de su encua- 
dernacîôn, y en ese c£ 
so pueden solicitât se 
les abone tambiên aqu£ 
llos Pliegos que se --
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r o m p i e r o n  o a v e j e a r o n  
en el C a m i n o ;  p o r  t a n ­
to se o m i t e  t o d o  el 
c o n t e n i d o  de e s t e  A r t £  
c u l o ,  y e n  su l u g a r  b £  
jo  el m i s m o  n u m é r o  4® , 
se p r e v i e n e  a los o f i ­
c i a l e s  del D e s p a c h o :  
q u e  e n  la v e n t a  d e  M e £  
c u r i o s ,  G u f a s ,  t r a t a - -  
d o s , m a n i f I e s t o s ,  y -- 
o t r o s  P a p e l e s  d e  e s t a ­
do , c u i d e n  d e  e n t r e g a r  
al A d m i n i s t r a d o r ,  o I£  
t e r v e n t o r  al f i n  d e  C £  
da S e m a n a , o a n t e s ,  si 
se los p i d i e s e n ,  t o d o s  
los p r o d ü c t o s  q u e  h a - -  
y a n  r e n d i d o  e s t o s  Im-- 
p r e s o s  c o n  r e l a c i ô n  
a b r e v i a d a  q u e  c o n t e n g a  
el n u m é r o ,  y s u e r t e  de 
los e j e m p l a r e s  v e n d i d o s  
y q u e  t o m a d a  r a z ô n  p o r  
el I n t e r v e n t o r ,  y p u e £  
to a c o n t i n u a c i ô n  la - 
o t r a  R e l a c i ô n  el r e c i - 
bo d e  la c a n t i d a d  la - 
v u e l v a n  a r e c o g e r  p a r a  
q u e  aco mpaPie c o m o  d o c £  
m e n t o  de j u s t i f i c a c i ô n
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a la data de la Cuenta 
que han de présentât - 
de estos Impresos men- 
suatmente entregando - 
sus sobrantes a este - 
tiempo para que se de- 
positen en el Almacên.
A r t f c u l o s  6 ® , 7 ® » 8 ® y  9® A r t f c u l o s  6 ® , 7 ® , 8 ®  y 9®
Se reduce su contenido 
a varias prevenciones 
que se hacen a los ofJ_ 
ciâles del Despacho en 
punto de la venta de - 
Impresiones de S.M.
Se omite el contenido 
de ellos respecto de - 
no estar ya a cargo de 
los oficiales del Des­
pacho la venta de es-- 
tas obras sino a cargo 
deI Guarda Almacên a - 
cuyas obiigaciones se 
ha trasiado lo esencial 
de estos Artfculos.
GUARDA ALMACEN
Se establece esta plaza con un Ayudante para que 
cuide de la custodia, y distribuciôn de I papel p£ 
ra las Impresiones y de las obras Impresas que se 
hallan existentes; De vender estas al pûblico, y 
tambiên las Gacetas, Mercurios, Gufas, y otros -- 
Impresos de estado, despues de pasada su primera
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v e n t a  en el D e s p a c h o ;  c o n  o t r a s  p r e v e n c i o n e s  q u e  
se c o n t i e n e n  en los A r t f c u l o s  p a r a  g q u e  g o b e r n a -  
se en e s t e  d e s t i n o  c o n  la d e b i d a  f o r m a i i d a d .
EN L A S  O B L I G A C I O N E S  D E L  R E G E N T E
A r t f c u l o  2® A r t f c u l o  2®
D e s d e  la I f n e a  o c t a v a  
de e s t e  A r t f c u l o  se -- 
p r e v i e n e  al R e g e n t e  -- 
q u e  r e c o j a  t o d o s  los - 
p l i e g o s  d e  p r u e b a s ,  d £  
f e c t u o s o s ,  e I n u t i l e s ,  
p r e v i n i e n d o  el e x t r a - -  
v f o  d e  e l l o s  c o m o  q u e  
le h a n  de s e r v i r  de  -- 
d e s c a r g o  deI p a p e l  q u e  
p o r  el A d m i n i s t r a d o r  o 
I n t e r v e n t o r  se le e n - -  
t r e g u e .
S e o m i t e  t o d o  e s t e  c o £  
t e x t o  p o r  e s t a r  y a  el 
R e g e n t e  e s c u s a d o  d e  I - 
e n c a r g o  del p a p e l  r e s ­
p e c t o  de h a b e r s e l e  c o £  
f i a d o  a I G u a r d a  A l m a c ê n  
a q u i e n  c o r r e s p o n d e  ia 
c u e n t a ,  y r a z ô n  f o r m a i  
de e s t e  e f e c t o  en los 
t e r m i n o s  q u e  se le 
p r e s c r i b e n ;  p e r o  a c o £  
t i n u a c i ô n  deI m i s m o  Ajr 
t f c u l o  s e g u n d o  se p r e ­
v i e n e  al R e g e n t e  i m p i -  
da q u e  e n t r e n  en s u s  - 
r e s p e c t i v e s  o f i c i n a s  - 
o t r a s  p e r s o n a s  q u e  las 
e m p l e a d a s  o las q u e  -- 
p o r  su c a r g o  les c o m p £  
te la e n t r a d a .
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A r t î c u l o  3® A r t î c u l o  3*
D e s d e  la I f n e a  5- d e  - 
e s t e  A r t f c u l o  s e  p r e - -  
v i e n e  a) R e g e n t e  q u e  - 
s i e n d o  i n d i s p e n s a b l e  - 
e n t r e g u e  p o r  su m a n o  a 
1 o s  t r a b a j a d o r e s  Io -- 
q u e  d i a r i a m e n t e  se gas^ 
ta; p i d a  al A d m i n i s t r a ^  
d o r  o I n t e r v e n t o r  lo ­
q u e  se n e c e s i t e  c a d a  - 
s e m a n a  p a r a  q u e  c o n  su 
a s i s t e n c i a  se s a q u e  -- 
del A l m a c é n ,  y s e  le - 
f o r m e  eI c a r g o ,  a t o r - -  
g a n d o  su c o n o c i m i e n t o  
o c a r g a r e m e  h a s t a  q u e  
e n t e n d i e n d o ,  y f i r m a n -
d o  la r e l a c i ô n  q u e  ---
a c r e d i t e  h a b e r s e  e x p e n  
d i d o  se c a n c e l e ,  prece^ 
d i e n d o  la e n t r e g a  de - 
Io I m p r e s o  c o n  Ios pl î£ 
g o s  p e r d î d o s  y d e  d e - -  
f e c t o s .
Se o m i t e  t o d o  e s t e  coji 
t e x t o ,  p o r  la m i s m a  ra^ 
z ô n  q u e  se  c o n t i e n e  en 
eI A r t î c u l o  a n t e c e d e n -  
t e ; p e r o  en e s t e  3® se 
le p r e v i e n e n  a d i c h o  - 
R e g e n t e  a l g u n a s  r e g l a s  
p a r a  eI c u m p l i m i e n t o  - 
de su p r i n c i p a l  obi i ga^ 
c i ô n  r e s p e c t o  de  q u e  - 
ya se h a y a  e x o n o r a d o  - 
deI c a r g o  del p a p e l , y 
eI m é t o d o  q u e  d e b e  o b ­
s e r v e r  p a r a  p e d i r  e s t e  
g é n e r o  al G u a r d a  A l m a ­
c é n  p o r  m e n o r ,  y s e g û n  
se n e c e s i t e .
A r t î c u l o  42 A r t î c u l o  43
C o n t i e n e  v a r i a s  preven^ 
c i o n e s  b ê c h a s  al R e g e n
Se o m i t e  t o d o  el contex^ 
to d e  e s t e  A r t î c u l o  p o r
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te sobre^.la c u e n t a  y - 
r a z ô n  q u e  d e b e  l l e v a r  
en p u n t o  "del p a p e l  q u e  
se le e n t r e g a  p o r  el - 
A d m i n i s t r a d o r  e I n t e r ­
v e n t o r  .
e s t a r  ya el R e g e n t e  es^ 
c u s a d o  del e n c a r g o  deI 
p a p e l ;  p e r o  se le p r e ­
v i e n e n  b a j o  e s t e  m i s m o  
n u m é r o ,  o t r a s  r e g l a s  - 
c o n d u c e n t e s  al m o d o  de 
e n t e n d e r s e  c o n  I o s ofj^ 
c i a l e s  f a c u l t a t i v e s ,  y 
el m é t o d o  q u e  d e b e  o b ­
s e r v e r  e n  la û n i c a  
c u e n t a  q u e  le c o r r e s p o n ^  
de l l e v a r  por r a z ô n  de 
su e n c a r g a o .
A r t î c u l o  7® A r t î c u l o  7®
C o n t i e n e  o t r a s  p r e v e n -  
c i o n e s  h e c h a s  al Regen^ 
te s o b r e  la c u e n t a ,  y 
r a z ô n  deI e n c a r g o  deI 
p a p e l .
Se o m i t e  t o d o  su c o n - -  
t e x t o  p o r  h a l l a r s e  ya 
el R e g e n t e  e s c u s a d o  de 
e s t e  e n c a r g o .
A r t î c u l o  8® A r t  î c u l o  8*
Se p r e v i e n e  al R e g e n t e  
q u e  s i e n d o  r e s p o n s a b l e  
d e  t o d o s  Ios e j e m p l a - -  
res q u e  se i m p r i m i e s e n  
a u n  de  Ios q u e  se p u e -  
d e n  c o m p l é t e r  de Io --
Se o m i t e  t o d o  su c o n - -  
t e x t o  t a n t o  p o r  se r el 
p u n t o  u n e  n i m i e d a d  q u e  
no se a c o s t u m b r a  en Im 
p r e n t a  a l g u n a ,  c o m o  p o r  
la i m p o s i b i l i d a d  d e  --
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q u e  l i a m a n  p e r d i do, es
p r e c i s o  q u e  r e c o j a  ---
c u a n t o s  p l i e g o s  se i n ^  
t î l î c e n  as T p o r  1 os  c £  
j i s t a s ,  y p r e n s i s t a s ,  
c o m o  p o r  o t r o s  a c c i d e ^  
t e s  p r e s e n t â n d o l o s  en 
el m i s m o  e s t a d o  ai A d -  
m i n i s t r a d o  e I n t e r v e n ­
t o r  .
p r a c t i c a r l o  s e g û n  la - 
e x p e r î e n c i a  Io a c r e d i -  
ta .
A r t  f e u Io 9- A r t  f c u l o  9®
C o n t i e n e  o t r a s  p r e v e n -  
c i o n e s  h e c h a s  al Regeji 
te s o b r e  el m i s m o  a s u £  
t o .
Se o m i t e  t o d o  su c o n -  
t e x t o  p o r  la m i s m a  r a ­
z ô n  q u e  se e x p r e s a  en 
el a n t e c e d e n t e .
A r t î c u l o  16 A r t î c u l o  16
Se p r o v i e n e  al R e g e n t e  
q u e  c u a n d o  a d q u i r i e s e  
c u a l q u i e r a  d e  Ios o f i -
c i a l e s  a l g u n a  i m p r e ---
s ion de e n t i d a d ,  p o d r â  
de a c u e r d o  c o n  el A d m ^  
n i s t r a d o r ,  e I n t e r v e n ­
to r ,  g r a t i f i c a r l e  c o m o  
se a c o s t u m b r a  en las -
Se o m i t e  t o d o  el c o n - -  
t e x t o  d e  e s t e  A r t î c u l o
p o r  s e r  u n a  p r o p o s i ---
c i ô n  o p u e s t a  no s o l o  - 
al h o n o r  de  la i m p r e n -  
ta R e a 1 , s i no  a u n  al - 
de las d e m â s  I m p r e n t a s  
de e s t a  C o r t e ,  e n  las 
q u e  no h a y  ni ha h a b i -
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d e m a s  I m p r e n t a s  p r o p o £  
c l o n a n d o l o  en  el a j u s ­
te c o n  el A u t o r  de 
q u i e n  v e r o s i m i 1 m e n  te - 
p u e d e  i n f e r i r s e  h a b e r ­
se v a l i d o  de el c o n  es^ 
ta idea.
do s e m e j a n t e  c o s t u m b r e
O B L I G A C I O N E S  DE L O S  C A J I S T A S  Y P R E N S I S T A S
A r t f c u l o s  d e s d e  el 1- 
al 182
C a r e c e  d e  e s t o s  A r t f c u -
I os
C o n s t a n  de  l 8 . A r t f c u - -  
lo c u y o  c o n t e n i d o  e n - -  
t re a l g u n a s  p r e v e n c i o -  
n e s  q u e  se h a c e n  a e s ­
to s i n d i v i d u o s  s o b r e  - 
la c u r i o s i d a d  q u e  d e - -  
b e n  o b s e r v e r  e n  I as im 
p r e s i o n e s ,  y b u e n  o r d e n  
en la c o l o c a c l o n  d e  la 
l e t r a  en s u s  r e s p e c t i ­
v e s  c a j a s ;  se r e d u c e  a 
d i s t i n g u i r  e n t r e  t o d o s  
I o s  o f i c i a l e s  f a c u l t a ­
t i v e s  q u e  t r a b a j a n  a - 
d e s t a j o ,  a se is c a j i s -
Se ha t e n i d o  p o r  c o n v £  
ni e n  te o m i t i r  t o d o  el 
c o n t e x t o  de e s t o s  18 - 
A r t f c u l o s ,  en c o n s i d é ­
r ée ion de q u e  I os P r i -  
v i l e g î o s  c o n c e d i d o s  a 
I o s  s e i s  c a j i s t a s  del
n u m é r o ,  n o  p u e d e n  ---
t r a e r  c o n s e c u e n c i a  buis 
na; a d v i r t i e n d o s e  p o r  
a h o r a  q u e  se  o p o n e n  a I 
e n c a r g o  del R e g e n t e  
q u e  es a q u i e n  c o r r e s - -  
p o n t e  la d i s t r i b u e  ion, 
o r e p a r t i m i e n t o  de las
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tas aspcoados que se - 
denominan del numéro - 
los que a tftulo de -- 
ma s antîguos en la Ca­
sa se les concede p r o ­
vis iona 1 mente el privj_ 
legio de ser p r e f e r i-- 
dos en la c o m p o s iciôn 
de las obras que prodj£ 
cen mas utilidad, sieii 
do arbitros de elegir 
la obra que ma s les 
acomode y desechas las 
que estên baciendo si- 
no les tiene mucha 
cuenta como también de 
distribuir por su mano 
el trabajo a los demas 
oficiales cajistas que 
se ha II an en la C a s a , 
y aun de hacerlos tra- 
bajar por cuenta de es^ 
ta compafifa cuando se 
hallan haciendo alguna 
obra muy util, y que - 
no pueden ellos desem- 
pehar por sf solos por 
la estrechez deI tfem- 
p o .
obras que han de traba^i 
jar estos Individuos - 
con atencion al mérito 
y habilidad que reco-- 
nozca en cada uno; cu- 
yas circunstancias no 
concurren en todos los 
seis cajistas Asocia-- 
dos deI Numéro. Ademas 
se hace agravio a las 
très cuartas partes de 
cajistas que trabajan 
en la Casa que s i n mas 
motivo que el de no es^ 
ta r asociados a esta - 
compahfa, se ven redu- 
cidos a trabajar las - 
obras que desechan, o 
no pueden hacer los -- 
seis numerarios; sien­
do motivo que entre los 
no numerarios se encuen^ 
tran muchos de habiliH 
dad sobresaIiente , lo 
que es regular se mues^ 
tren agraviados de es­
ta practica y ta I vez 
puede suceser que exas^ 
perados de este trata- 
miento se pasen a tra-
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b a j a r  a o t r a s  I m p r e n - -  
t a s  a d o n d e  e n c u e n t r e n  
el a p r e c i o  de su m é r i -  
to; p o r  c u y o s  m o t i v o s  
se haï la p o r  c o n v e n i e z  
te s u s p e n d e r  p o r  a h o r a  
e s t o s  18 A r t f c u l o s  i n - 
t e r  in se m i r a  d e s p a c i o ,  
y c o n  m a d u r e z  e s t e  pun^ 
to p o n i e n d o  en su l u g a r  
e s t a  s o l a s  e x p r è s i o n e s  
s u b s i s t  fa p o r  a h o r a , - 
y h a s t a  q u e  se h a g a  -- 
n u e v o  a r r e g l o  la C o m p £  
ftfa de C a j i s t a s ,  e n  i£ 
t e ligencia q u e  no p u e d a n  
t e n e r  p r i v i l e g i o  a l g u -  
no q u e  se o p o n g a  a I os 
C a r g o s  del R e g e n t e :  -- 
u t i l i d a d  d e  I f o n d o ;  y 
b é n é f i c i é  c o m û n  de los 
o f i c i a l e s  f a c u l t a t i v e s  
de  e s t a  c l a s e  q u e  t r a b ^  
j a s e n  en la I m p r e n t a .
Ç E L A D O R
Se  ha e s t a b l e c i d o  e s t a  p l a z a  p a r a  q u e  el e m p l e a d o  
c o n  e s t e  t f t u l o  t e n g a  a su c u s t o d i a  y d i s t r i b u y a  
p o r  m e n o r  t o d o s  los g é n é r é s  m e c é n i c o s  q u e  se n e c e
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si t a n  p a r a  las m a n i o b r a s  de  la I m p r e n t a ,  c u i d e  de 
la c u r i o s i d a d ,  y A s e o  de t o d a s  las o f i c i n a s  de fa^ 
c u l t a d ,  y c e l e ,  y d i r i j a  las o p e r a c i o n e s  d e  los - 
M o z o s  de o f i c i o ,  y A l z a d o r e s ,  p a r a  c u y ô  G o b i e r n o  
se le p r e s c r i b e n  5 A r t f c u l o s .
M O Z O S  DE O F I C I O
A r t î c u l o  62
Se  p r e v i e n e  a estos. iji 
d i v i d u o s  q u e  c u a n d o  se 
n e c e s i t â s e  c o n d u c i r  a 
la I m p r e n t a  p a p e l ,  o - 
c u a l q u i e r a  o t r a  c o s a  - 
d e  la s q u e  se  c o m p r a s e n  
f u e r a  de e l l a ,  c o m o  in^ 
d i s p e n s a b l e s  a las m a ­
n i o b r a s  s e r a  de mi 
o b l i g a c i ô n  e j e c u t a r l o  
s i n r e p i i c a r  a lo q u e  
se les m a n d e  p o r  el A ^  
m i n i s t r a d o r  I n t e r v e n - -  
t o r  o R e g e n t e .
Se o m i t e  el c o n t e x t o  - 
d e  e s t e  A r t î c u l o  p o r  n o  
p a r e c e r  d e c e n t e  q u e  los 
m o z o s  de o f i c i o  d e  la 
I m p r e n t a  Real se p r e - -  
s e n t e n  p o r  las cal les 
d e  e s t a  c o r t e  c o n  d e s ­
p r o p o r c  i o n a d o s  f a r d o s  
a la e s p a l d a  c o m o  si - 
f u e s e n  M o z o s  d e  C o r d e l ;  
a d e m a s  de q u e  el t i e m -  
p o q u e  e m p l e a n  en e s t a s  
d i l i g e n c i a s  p u e d e n  h a ­
c e r  le ma s ut i l  a t e n d i e ^  
d o  a sus q u e h a c e r e s  de 
d e n t r o  de la I m p r e n t a .
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D o c . n u m . :  6 
Afto 1789
C a r t a  de D. J o s e  A n t o n i o  - 
F i t a  a 1 C o n d e  d e  F l o r i d a - -  
b l a n c a  e n  la q u e  e x p r e s a  - 
q u e  e n c u e n t r a  a D. N i c o l a s  
B a r s a n t i  p e r s o n a  i d o n e a  p £  
ra la d i r e c c i o n  d e  la Real 
C a l c o g r a f T a  a la v e z  q u e  - 
s u g i e r e  q u e  las c u e n t a s  de 
d i c h o  E s t a b I e c i m i e n t o  se - 
l l e v e n  s e p a r a d a s  de la I. 
R e a l ,  p a r a  q u e  n o  c a i g a  -- 
a q u e i l a  e n  la c o n f u s i ô n  y 
c a o s  q u e  d e s d e  el p u n t o  de 
v i s t a  a d m i n i s t r a t i v e  e x i s ­
te e n  la c i t a d a  I m p r e n t a .
E X M O .  SR.
S e h o r :  H a b i e n d o  o i d o  s e g û n  V. E .  m e  p r e v i n o  a D. Nj_ 
c o l â s  B a r s a n t i ,  he h a l l a d o  s e r  un s u j e t o  m u y  a p r £  
p ô s i t o  y c u a l  se p o d i a  p r i n c i p i a r  el E s t a b l e c i m i e n  
to d e  la E s t a m p e r ia Re a l  q u e  p r o p u s e  a V . E . .
En el d f a  lo q u e  m é s  u r g e  es  el r e c o g e r  t o d a s  las 
l é m i n a s  q u e  se h a y a n  h e c h o  a e x p e n s a s  d e  S. M .  y si 
f u e s e  del a g r a d o  d e  V. E .  p o d r f a  m a n d a r  q u e  p o r  el 
m i s m o  B a r s a n t i  ( q u e  ya t i e n e  l i s t a ,  y n o t i c i a  de - 
m u c h a s )  se v a y a n  r e c o g i e n d o  d e j a n d o  r e c i b o  a los -
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q u e  las t e n g a n .  I g u a l m e n t e  se le p o d r î a  e n c a r g a r  al 
m i s m o ,  h a g a  g r a b a r  los r e t r a t o s  d e  S u s  M a j e s t a d e s  
y las p o r t a d a s  p a r a  las G u f a s  de F o r a s t e r o s  de I a h o  
q u e  v i e n e ,  s e g û n  p r o p u s e  a V . E .  p a r a  q u e  n o  p i e r d a  
la n u e v a  o f i c i n a  e s t e  s e g u r o  p r o d u c t o .
C o n s i d è r e  t a m b i é n  s e r é  c o n v e n i e n t e  p o r  m u c h o s  m o t ^  
v o s  q u e  los G a s t o s  y p r o d u c t o s  de la E s t a m p e r i a ,  - 
se l l e v e n  c o n  e n t e r a  y a b s o l u t a  s e p a r a c i é n  d e  los 
de  la I m p r e n t a  R e a l ,  p o r  s e r  e s t e  un a s u n t o  d e  I t £  
d o  d î f e r e n t e ,  y de  u n a  c u e n t a  m u y  f â c i l ,  cl a r a  y 
s e n c i l l a ,  y si se u n f e s e  c o n  las d e  la I m p r e n t a  -- 
R e a l ,  s e r f a  affadir c o n f u s i ô n ,  y d i f i c u l t a d  al c a o s  
y l a b e r i n t o  d e  d i c h a  o f i c i n a  e n  p u n t o  a c u e n t a  y - 
r a z ô n ,  e n  c u y o  a r r e g l o  se ha h e c h o  ya m u c h o ,  p e r o  
f a l t a  a û n  b a s t a n t e  q u e  h a c e r  p a r a  e n t a b l a r  el b u e n  
o r d e n  y m é t o d o  c o n v e n i e n t e ,  y d e s p u é s  q u e d a r a  la - 
g r a v e  d i f i c u l t a d  d e  q u e  se s i g a ,  y o b s e r b a  p o r  
a q u e l l o s  m i s m o s ,  q u e  n o  c o n o c i e n d o  m é s  o r d e n  ni re^ 
g l a s  q u e  las q u e  e l l o s  se i m p o n î a n ,  se les o b l i g a  
a s e g u i r  o t r a s  q u e  s e g u r a m e n t e  no s o n  d e  su g u s t o  
y a p r o b a c i ô n . A . H . N .  , C o n s e j o s ,  leg. n® 1 1 .2 78.
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Doc. n u m . : 7
R e g l a m e n t o  e s t a b l e c i d o  en 
el a M o  1789 p a r a  la Real 
CaI c o g  raf Îa .
A R T I C U L O  I.
H a l l S n d o s e  e s t a b l e c i d a  la C a l c o g r a f T a  o Rea l  Estarn 
p e r f a  en la m i s m a  c a s a  p o r  la c o n e x i o n  q u e  t i e n e  - 
c o n  los d e m a s  r a m o s  de la m i s m a ,  e s p e c i a  I m e n  te en 
la I m p r e n t a ,  d o n d e  se o f r e c e  c o n t i n u a m e n te a d o r n a r  
I as o b r a s  c o n  el e s t a m p a d o ,  se la a g r e g ô  e s t e  r a m o  
p a r a  q u e  c o n  d e c o r o  y p e r f e c c i o n  se e s t a m p a s e  cuaii 
to f u e s e  n e c e s a r i o  a la m i s m a  I m p r e n t a  y d e m a s  p a £  
t i c u l a r e s ,  q u i s o  S.M. q u e  en  e l l a  se r e u n i e s e n  t o ­
d a s  I as l â m î n a s  c o s t e a d a s  p o r  el Real E r a r i o  y p o r  
la v i a  de E s t a d o ,  q u e  se h a l l a b a n  e s p a r c l d a s ,  p a r a  
q u e  as T p u d i e s e n  c o n s e r v a r s e  y t e n e r  el u s o  p a r a  - 
q u e  f u e r o n  g r a b a d a s :  a I m i s m o  t i e m p o  q u i s o  se e s - -  
t a m p a s e n  en e s t a  o f i c i n a  los V a l e s  R e a l e s  y los -- 
del C a n a l  de T a u s t e ,  p o r  lo m u c h o  q u e  f n t e r e s a  su 
c u s t o d i a  y s e g u r f d a d ;  y p a r a  el g o b i e r n o  d e  e s t e  - 
r a m o  se o b s e r v a r a n  I as s i g u i e n t e s  r é g l a s .
2 .
C o m o  el e j e r c i c i o  de e s t a m p e r  es el p r i n c i p a l  o b j ^  
to de la C a l c o g r a f T a ,  y d i f e r e n t e  del G r a b a d o r ,  n o  
es n e c e s a r i o  lo s e a  el s u j e t o  q u e  d i r i j a  e s t e  ram o .
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as T p o r  lo p o c o  q u e  se g r a b a  de su c u e n t a ,  c o m o  
p o r q u e  n o  se s u j e t a r i a  a 1 s u e l d o ,  a s i s t e n c i a  y car^ 
g o s  de e s t a  o f i c i n a  s i e n d o  un g r a b a d o r  de a c r e d i t ^  
da h a b i l i d a d .  Y S i e n d o  m a s  p r o p i o  y n e c e s a r i o  p a r a  
su m e j o r  s e r v i e io q u e  I as o p e r a c i o n e s  de la C a l c o ­
g r a f T a  s e a n  d i r i g i d a s  p o r  un p r o f e s o r  de e s t a m p a d o  
en c l a s e  de R e g e n t e ,  as T c o m o  los de I m p r e n t a  y -- 
F u n d i c i ô n ,  d e b e r â  s e r  s i e m p r e  e s t a m p a d o r  de p r o f e -  
s i o n  el q u e  s i r v a  e s t e  d e s t i n o ;  p e r o  en el T n t e r i n  
s u b s i s t a  el q u e  e n  la a c t u a l i d a d  h a y , n o  se h a r a  n o  
v e d a d  en e s t e  o b r a d o r ,  su g o b i e r n o  f a c u l t a t i v o  y - 
d i s t r i b u c i ô n  de  e m p l e a d o s .
3.
T e n d r a  un s e g u n d o  q u e  le a y u d e ,  p o r  s e r  m u y  frequer^ 
te s las o c a s i o n e s  e n  q u e  a q u e l  t i e n e  q u e  d e j a r  el 
o b r a d o r  al a r b i t r i o  de los t r a b a j a d o r e s  p o r  la pre^ 
c i s i ô n  d e  ir a la T e s o r e r T a  a e f e c t u a r  las e n t r e - -  
g a s  de V a l e s  R e a l e s ,  de I C a n a l  de T a u s t e  y A c c i o - -  
n e s  d e  d i s t i n t a s  c l a s e s  e n  c r e c i d o  n u m é r o  y en v a ­
r i a s  r e n o v a c i o n e s  c a d a  a h o ,  c o n  la p r o l i j i d a d  y d ^  
t e n c i ô n  q u e  e x i g e  là c a l i d a d  de e s t a s  o b r a s ,  par a  
q u e  e n t r e  t a n t o  n o  q u e d e  la C a l c o g r a f T a  s i n p e r s o ­
na Intel i g e n t e  q u e  c e l e  s u s  t r a b a j o s ,  y p u e d a  pr e- 
c a v e r  c u a l q u i e r a  o c u r r e n c i a  o d e s o r d e n .  P e r o  e s t e  
s e g u n d o  e s t a r â  a las ô r d e n e s  de I p r i m e r o ,  s u p l i r â  
s u s  a u s e n c i a s  y e n f e r m e d a d e s , y t r a b a j a r â  a d e m a s  - 
p e r s o n a l m e n t e  c u a n d o  se lo p e r m i t a n  las o t r a s  ocu- 
p a c i o n e s  en un t ô r c u l o ,  e l i g i e n d o  las l a m i n a s  y 
o b r a s  q u e  p o r  su d e l i c a d e z a  p î d a n  m i s  c u i d a d o  y -- 
p r o l i j i d a d  c o n  a c u e r d o  deI p r i m e r  R e g e n t e ,  s u p u e s t o
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q u e  a su m a y o r  h a b i l i d a d  se a g r e g a  la c i r c u n s t a n - -  
c i a d e  p o d e r l o  h a c e r  m a s  d e s p a c i o  q u e  los d e m a s  
t a m p a d o r e s  q u e  lo h a c e n  a d e s t a j o  p o r  no g o z a r  suej_ 
d o .
4.
El p r i m e r  R e g e n t e  t e n d r a  à su c a r g o  los m a t e r i a l e s  
p r o p i o s  de su e j e r c i c i o ,  los s u m i n i s t r a r â  p o r  m e - -  
n o r  a los t r a b a j a d o r e s  c o n  c o n o c i m i e n t o  y e c o n o m f a ,  
y c u s t o d i a r a  los V a l e s  R e a l e s ,  y t o d o  c u a n t o  se 
t a m p e  h a s t a  e f e c t u a r  su s e n t r e g a s .
5.
P a r a  q u e  p u e d a  d e s e m p e h a r  la C a l c o g r a f T a  la r e n o v £  
c i ô n  de los V a l e s  R e a l e s  y del C a n a l  de T a u s t e  co n 
la b r e v e d a d  q u e  e x i g e n  s u s  r e s p e c t i v e s  o f i c i n a s ,  - 
t e n d r i  c o r r T e n t e s  a q u e l  n u m é r o  de  t ô r c u l o s  q u e  se 
c o n s i d e r e n  n e c e s a r i o s ;  p e r o  n o  se a u m e n t a r a n  s i n - 
n e c e s i d a d ,  p r e c e d i e n d o  n o t i c l a r l a  al A d m i n i s t r a d o r  
y a p r o b a c i ô n  deI J u e z  C o n s e r v a d o r ,  p u e s  c o m o  ra m o  
de la c a s a  d e b e  s e g u i r  s u s  o p e r a c i o n e s  c o n f o r m e  a 
los d e m a s .
6.
D e s e m p e h a d a s  las o b l i g é e i o n e s  de los c i t a d o s  V a l e s  
y A c c i o n e s ,  y los e n c a r g o s  de la I m p r e n t a  y de cuaj^ 
q u i e r  o t r a  o f i c i n a  R e a l ,  p o d r â n  e s t a m p a r s e  en la - 
C a l c o g r a f T a  t o d a s  las o b r a s  de p a r t i c u l a r e s  q u e  lo 
sol ici ten p a r a  q u e  el p u b l i c o  se h a l l e  s e r v i d o  con 
e s m e r o ;  y en los d f a s  q u e  lo p e r m i t a n  e s t a s  o b r a s  
se e m p l e a r a n  los t ô r c u l o s  d e s o c u p a d o s  en e s t a m p e r  
un c o m p é t e n t e  n u m é r o  de e s t a m p a s  c o n  las l a m i n a s  -
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p r o p i a s  de la c a s a  p a r a  su v e n t a  p o r  m a y o r  o m e n o r ,  
s e g û n  sol ici ten los c o m p r a d o r e s .
7.
P r o c é d e r a  la C a l c o g r a f T a  en el p r e c i o  de las o b r a s  
q u e  e s t a m p e  p a r a  la I m p r e n t a  s e g û n  de q u i e n  s e a  la 
l â m î n a  c o n  q u e  se h a y a  de e s t a m p e r ,  e n  s u p o s i c i ô n  
de q u e  a u n q u e  s e a n  de la I m p r e n t a  d e b e n  c u s t o d i a r -  
se t o d a s  en la C a l c o g r a f T a .  Si f u e r e n  d e  a q u e i l a  - 
se e x i g i r é  s o l o  el p r e c i o  deI e s t a m p a d o  c o m o  c o m i -  
s i ô n  p a r t i c u l a r ;  p e r o  s i e n d o  de  e s t a  la v e n d e r a  -- 
las e s t a m p a s  p o r  el m i s m o  p r e c i o  a q u e  lo h i c i e r e  
al p û b l i c o ,  p a r a  q u e  c a d a  r a m o  r e c i b a  su v a l o r  p o r  
en te r o .
8 .
El c a u d a l  q u e  p r o d u z c a  el e s t a m p a d o  le r e c i b i r â  
h o y  su D i r e c t o r  p a r t i c u l a r ,  y en lo s u c e s i v o  el -- 
p r i m e r  R e g e n t e ,  l l e v a n d o  c u e n t a  e x a c t a  de c u a n t o  - 
se r e c i b a ,  as T de la v e n t a  p o r  m e n o r  c o m o  de  I p r o ­
d u c t o  de c u a n t o  se t r a b a j e ,  y e s t e  le r e t e n d r â  en 
su p o d e r  h a s t a  la c u e n t a  g e n e r a l  q u e  d e b e  d a r  al -
fi n de 1 a h o ,  en la q u e  h a r â  e n t r e g a  d e  I c a u d a l ---
e x i s t a n t e  p a r a  q u e  se p o n g a  en el a r e a  de t r è s  Ila^ 
v e s ,  c o m o  q u e d a  d i c h o  p a r a  los d e m a s  r a m o s  de la - 
c a s a .
9.
E s t a r a n  a s u e l d o  el R e g e n t e  y su s e g u n d o ,  y un M o -  
zo de o f i c i o  p a r a  el a s e o ,  r e c a d o s  y d e m a s  c o s a s  - 
q u e  se le m a n d e n ;  p e r o  t o d o s  los d e m a s  O f i c i a l e s  - 
e s t a m p a d o r e s  t r a b a j a r â n  a p i e z a s  c o n f o r m e  o a la -
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p r a c t i c a  g e n e r a l  de e s t e  e j e r c i c i o :  y p o r  lo m i s m o  
se s u p r i m i r a  c u a n d o  v a q u e  el s u e l d o  q u e  g o z a  el 
O f i c i a l  de  e s t a m p a d o  A n t o n i o  S a n c h e z .
10 .
El p a g o  de s u e l d o s  y e s t i p e n d i o s ,  y el de los m a t ^  
r i a l e s  y u t e n s i l i o s  p a r a  el u s o  y d e c e n c i a  de la - 
C a l c o g r a f T a ,  se h a r â  p o r  m a n o  del R e g e n t e ,  y en el 
d Ta su D i r e c t o r  p a r t i c u l a r ,  p r o c e d i e n d o  a la c o m - -  
p ra de e s t o s ,  d a r s e  p a r t e  p o r  el R e g e n t e  a I A d m i n i ^  
t r a d o r ;  p e r o  s i e n d o  d e  m a y o r  e n t i d a d ,  o q u e  p e r t e -  
n e z c a n  a la c l a s e  de los e x t r a o r d i n a r i o s , e s t â n  r £  
s e r v a d o s  a I J u e z  C o n s e r v a d o r ,  s e g û n  q u e d a  d i c h o .
1 1 .
En las v a c a n t e s  de s u e l d o  f i j o ,  y en los c a s o s  de 
a u s e n c i a  o e n f e r m e d a d ,  se a d o p t a r â n  s i e m p r e  q u e  
s e a  p o s i b l e  las r é g l a s  p r e s c r i t a s  p a r a  la I m p r e n t a ;  
y e n  i g u a l e s  t e r m i n e s  q u e  los i n d i v i d u o s  de  e s t a ,  
n o  d e b e r â n  a u s e n t a r s e  de M a d r i d  los d e  la C a l c o g r ^  
f Ta.
1 2 .
El D i r e c t o r  de la C a l c o g r a f T a ,  y d e s p u e s  el p r i m e r  
R e g e n t e ,  p r e s e n t a r â  la c u e n t a  m e n s u a l  de t o d o  lo - 
v e n d i d o  en el m e s ,  c o b r a d o  de c u a l q u i e r  c l a s e  q u e  
s e a ,  y t o d o  lo p a g a d o  y g a s t a d o ,  s a c a n d o  la p a r t i -  
da i T q u i d a  de la e x i s t e n c i a :  e s t a  c u e n t a  m e n s u a l  - 
la e n t r e g a r â  al A d m i n i s t r a d o r  s i n q u e  p a s e  de I d Ta 
4 de I m e s  s i g u i e n t e  al de la c u e n t a :  q u e d a r â n  en - 
su p o d e r  los d o c u m e n t o s  j u s t i f i c a t ivos , q u e  a c o m p ^  
n a r â n  a la c u e n t a  g e n e r a l  q u e  d e b e  e n t r e g a r  de to-
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d o  el a h o  a I A d m i n i s t r a d o r ,  p a r a  q u e  f o r m a l  ice la 
g e n e r a l  de t o d o s  los r a m o s  de  la c a s a .
13.
L o s  a s i e n t o s  de  c u e n t a  y r a z ô n  s e r â n  de c a r g o  del 
p r i m e r  R e g e n t e ,  y los I l e v a r l  en e s t a  f o r m a :  en un 
l i b r o  l l e v a r â  et d i a r i o  de t o d o  c u a n t o  se  v e n d a  en 
et D e s p a c h o ,  s a c a n d o  al m a r g e n  la p a r t i d a  r e c i b i d a :  
e n o t r o  s e n t a r â  las o b r a s  q u e  se e n t r e g a n ,  c o n  el 
n u m é r o  de e j e m p l a r e s ,  su d u e h o ,  y el i m p o r t e  q u e  - 
h a y a  p e r c i b i d o  al m a r g e n .  En o t r o  l i b r o  s e n t a r a  el 
p a g o  q u e  se h a g a  a los O f i c i a l e s ,  c o n  la e x p l i c a - -  
c i ô n  de I n u m é r o  y c l a s e  de I e s t a m p a d o ,  y en los de 
j o r n a l  o s i t u a d o  la o c u p a c i ô n  q u e  h a y  t e n i d o ,  y ca^ 
da s e m a n a  f o r m a r â  p a r t i d a ,  y s a c a r â  la s u m a .  En 
o t r o  l i b r o  se h a r S n  los a s i e n t o s  d e  t o d o s  los g a s ­
to s de  m a t e r i a l e s  y u t e n s i l ios, i n c l u s o  el p a p e l  y 
t o d o  c u a n t o  o c u r r a ;  f o r m â n d o s e  t a m b i é n  p o r  s e m a n a s ,  
y s a c a n d o  la s u m a  p a r a  f a c i l i t e r  la c u e n t a  m e n s u a l .  
E s t o s  c u a t r o  l i b r o s  los e n t r e g a r a  el A d m i n i s t r a d o r  
t o d o s  los a h o s  e n  la f o r m a  q u e  se le p r e v i e n e  en 
eI c a p f t u l o  IV, a r t f c u l o  II.
14.
T o d a s  las l a m i n a s  q u e  se h a y a n  d e p o s i t a d o  en la 
C a l c o g r a f T a ,  las q u e  se h u b i e s e n  h e c h o  d e  su c a u - -  
d a l ,  y las q u e  f u e s e n  d e  la I m p r e n t a ,  e s t a r a n  en - 
d i c h a  C a l c o g r a f T a ,  d o n d e  se c o n s e r v a r â n ,  y p a r a  -- 
e l l o  se f o r m a r â  un i n v e n t a r i o  q u e  e x p r e s e  el t a m a -  
ho y a s u n t o  de la l â m i n a ,  la c a u s a  de e s t a r  en  e s ­
ta o f i c i n a ,  si f u e s e  h e c h a  a sus e x p e n s a s ,  p o r  
q u i e n  se g r a b ô  y q u é  c o s t e  t u v o ,  y si f u e s e  de  la
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I m p r e n s a ,  c o n  q u e  m o t i v o  se h i z o .  De e s t e  i n v e n t ^  
r i o se f o r m a r â n  d o s  c o p i a s ,  q u e  f i r m a r â n  e i D i r e £  
t o r  p a r t i c u l a r  y el R e g e n t e  a c t u a l ,  y se p r e s e n t ^  
râ la u n a  al J u e z  C o n s e r v a d o r  p a r a  q u e  la m a n d e  - 
a r c h i v e r ,  y la o t r a  se q u e d a r a  e n  la C a l c o g r a f T a  
p o r  d o c u m e n t o  q u e  a c r e d i t e  la r e s p o n s a b i I i d a d . T o  
d o s  los a h o s  se d a r â  c o n  igual f o r m a i i d a d  el a u g ­
m e n t e  d e  l a m i n a s  q u e  h a y a  t e n i d o ,  y e s t e  a u m e n t o  
se a g r e g a r â  a d i c h o  i n v e n t a r i o ,  c u i d a n d o  el S e c r e  
t a r i o  de u n i r l o  al q u e  q u e d a  a r c h i v a d o ,  y el p r i ­
m e r  R e g e n t e  al de su o f i c i n a ,  p a r a  q u e  en u n a  y - 
o t r a  p a r t e  c o n s t e  de e s t e  c a u d a l  y p r o p i e d a d  de - 
la c a s a .
15.
L o s  a s i e n t o s  q u e  q u e d a n  p r e s c r i t e s  p a r a  el o r d e n  
de la c u e n t a  de v a l o r e s  de la C a l c o g r a f T a  n o  d e b e  
i m p e d ir q u e  su R e g e n t e  l l e v e  p o r  s T o t r o s  priva tj _ 
v o s  p a r a  su g o b i e r n o  p a r t i c u l a r  si lo j u z g a r e  c o £  
v e n i e n t e ,  as T p a r a  s e n t a r  las e s t a m p a s  q u e  v a  e n -  
t r e g a n d o  p a r a  v e n d e r  e n  su D e s p a c h o ,  c o m o  p a r a  el 
d i n e r o  q u e  r e c i b a  y p a g u e , o c u a l q u i e r  o t r a  c o s a  
q u e  c o n d u z c a  a su m a y o r  c l a r i da d .
16.
P o r  u l t i m o  c o m o  la e x p e r î e n c i a  ha de a c r e d it a r  los 
e f e c t o s  q u e  p r o d u z c a n  las r e g l a s  q u e  q u e d a n  e s t a -  
b l e c i d a s  p a r a  la b u e n a  a d m i n i s t r a c i ô n  y p e r f e c c i o n  
de c a d a  u n o  de los r a m o s  d e  la c a s a ,  c u i d a r â n  m u y  
p â r t i e u  I a r m e n t e , as T el A d m i n i s t r a d o r  c o m o  t o d o s  
los d e m a s  J e f e s  r e s p e c t i v e s  d e  a n o t a r  lo q u e  h a l l a
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sen d i g n o de r e f o r m a  o v a r i a c i ô n ,  p r o p o n i é n d o 1o al 
J u e z  C o n s e r v a d o r  c o n  las c a u s a s  y m o t ( v o s  e n  q u e  - 
se f u n d a n ,  y lo q u e  les ha d i c t a d o  la m i s m a  e x p e - -  
r i e n c i a ,  p a r a  q u e  si lo h a l l a s e  J u s  to se v e r i f i q u e  
su a p r o b a c i ô n ,  c o n s u l t â n d o l o  a n t e s  c o n  el S u p e r i n -  
t e n d e n  t e .
Aranjuez 16 de Junio de 1799 ' Mariano Luîs de Ur- 
quijo.
Es c o p i a  d e  la I n s t r u c c i ô n  o r i g i n a l  q u e  r e m i t i ô  el 
E x c e I  e n t r s î m o  S e h o r  D. M a r i a n o  L u T s  de U r q u i j o  c o n  
Real ô r d e n  de d i e z  y o c h o  de J u n i o  de mil s e t e c i e £  
tos n o v e n t a  y n u e v e  al S e n o r  D. J u a n  F a c u n d o  C a b a ­
l l e r o ,  J u e z  C o n s e r v a d o r  de la Real I m p r e n t a ;  la 
m i s m a  q u e  c o n  d i c h a  I n s t r u c c i ô n  o r i g i n a l  q u e d a  en 
la C o n t a d u r f a  y S e c r e t a r f a  de mi c a r g o .
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En u n a  p e t i c i ô n  de a u m e n t o  
d e s u e l d o  q u e  s o l i c i t a  D. 
N i c o l a s  B a r s a n t i ,  e x p o n e  - 
la l a b o r  q u e  ha r e a l i z a d o  
e n  la Re al  C a l c o g r a f T a  d e ^  
d e su f u n d a c i ô n .
D. N i c o l S s  B a r s a n t i ,  D i r e c t o r  de al Rea l C a lcogra^ 
ff a, a V. E. c o n  el m a y o r  r e s p e t o  h a c e  p r é s e n t é :  
Q u e  en el afto de 1 . 7 8 9  p r o p u s o  la id ea d e  e s t e  E £  
t a b l é e i m i e n t o  c r e y é n d o l o  b e n e f i c i o s o  al E s t a d o  y 
p r o v e c h o s o  a los i n t e r e s e s  de 1 Real  E r a r i o .  A p r o -  
b a d a  la id ea , se p u s o  en e j e c u c i ô n  s i n c a u s a r  d i £  
p e n d i o  a l g u n o ,  c o n  los s o l o s  r e c u r s o s  q u e  e l l a  
p r e s e n t a b a  e n  si m i s m a ,  y se le n o m b r ô  al expon er ^ 
te p o r  D i r e c t o r ,  c u y o  e n c a r g o  s i r v î ô  s i n s u e l d o  - 
los d o s  a n o s  p r i m e r o s .
D e s d e  e n t o n c e s ,  la C a l c o g r a f T a  ha a d e l a n t a d o  p r o ­
g r è s  i v a m e n t e  en los t é r m i n o s  q u e  p u e d e n  i n d i c a r  - 
los E s t a d o s  a n u a l e s  q u e  se h a n  p r e s e n t a d o  de su s 
f o n d o s ,  s u s  e m p r e s a s  y sus u t i l i d a d e s :  e l l a  s o s - -  
t i e n e  d i a r i a m e n t e  a d i e c i s e i s  o p e r a r i o s ,  y f o m e n ­
ta a los d i b u j a n t e s  y g r a v a d o r e s ,  a q u i e n e s  e n c a £  
ga las o b r a s  q u e  se d e s p a c h a n  en su A l m a c é n :  c o s -
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t e a  la c o l e c c i ô n  d e  Ios r e t r a t o s  de les V a r o n e s  - 
( l u s t r e s ,  las V i s t a s  de les P u e r t o s  de E s p a n a  y - 
a l g u n a s  o t r a s  o b r a s  d e  o r d e n  d e  S . M . ;  t o d o  c o n  
s u s  p r o p i o s  f o n d e s  s In c a u s a r  g r a v a m e n  ni d e s e m - -  
b o l s o  a l g u n o  al R e a l  E r a r i o .
La C a l c o g r a f î a  p o r  o t r a  p a r t e  e s t a  e n c a r g a d a  del 
e s t a m p a d o  de Ios V a l e s  R e a l e s ,  c o r r i ô  c o n  el de - 
las c ê d u l a s  q u e  se c r e a r o n  p a r a  la L u i s i a n a ,  las 
del B a n c o  N a c i o n a l ,  y s i g u e  c o n  las A c c i o n e s  de  - 
R e a l e s  E m p r e s t i t o s  y D o n a t i v e s :  c o m i s i ô n  d e l i c a d a  
y q u e  ha d e s e m p e f l a d o  h a s t a  a h o r a  a t o d a  s a t i s f a c -  
c i ô n  d e  la Real H a c i e n d a ,  n o  s o l o  p o r  la e x a c t i - -  
t u d  en el t i e m p o  d e  las e n t r e g a s ,  s i n e  t a m b i é n  -- 
p o r  el c u i d a d o  y d i l i g e n c i a  c o n  q u e  ha e v i t a d o  -- 
I os a b u s e s  y p é r d i d a s  q u e  se n o t a b a n  e n  e s t e  r a m e  
a n t e s  d e  q u e  f u e s e  a g r e g a d o  a la C a l c o g r a f î a .
E s t a  e x p o s i c i ô n  b r e v e  del o r i g e n ,  p r o g r e s o s  y e s - 
t a d o  a c t u a l  d e  e s t e  E s t a b l e c i m i e n t o ,  b a s t a r a  p a r a  
q u e  V.E. v e n g a  e n  c o n o c i m i e n t o  de Ios d e s v e l o s  
q u e  h a b r ë  c o s t a d o  al E x p o n e n t e  el p o n e r l o  en la - 
s i t u a c l o n  f l o r e c l e n t e  en q u e  s e  h a l l a ,  s i n o t r o s  
a r b i t r i o s  q u e  I o s  q u e  61 m i s m o  ha i d o  p r e s e n t a n d o  
El s u e i d o  q u e  se le s e M a l ô  e n  su p r i n c i p i o ,  y q u e  
se c r e y ô  b a s t a n t e  p o r  e n t o n c e s  (c o n  r e s p e c t o  a la 
c o r t e d a d  d e  la e m p r e s a )  a s a t i s f a c e r  las f a t i g a s  
d e  la D i r e c c i ô n ,  y a  n o  e s  c o r r e s p o n d i e n t e  en el -
d î a ,  e n  q u e  Ios t r a b a j o s  h a n  a u m e n t a d o  a p r opoi---
c i ô n  d e  la p r o s p e r I d a d  d e  la c a l c o g r a f î a ;  y p o r  -
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o t r a  p a r t e  el s u p l i c a n t e  n o  p u e d e  p r e s c i n d i r  de 
h a c e r  e s t a  e x p o s i c i ô n  d e  s u s  s e r v î c l o s ,  e n  q u e  -- 
a c a s o  la p i e d a d  de V.E. h a i l a r S  m é r i t o  p a r a  conce^ 
d e r i e  un a u m e n t o  de s u e i d o  q u e  s i r v a  a la e d u c a - -  
c i ô n  d e  d o s  h i j o s  c o n  q u e  se h a l l a ;  en m i r a r  p o r  
Ios p r o g r e s o s  del E s t a b l e c i m i e n t o  q u e  e s t â  e n c a r -  
g a d o  a su d i r e c c i ô n  ( d i l i g e n c i a  q u e  c o m o  p u e d e  ve^ 
r i f i c a r l o  V . E . ,  l e j o s d e  s e r  i n f r u c t u o s a ,  ha produ^ 
c i d o  las v e n t a j a s  q u e  v a n  r e f e r i d a s ) ,  as f c o m o  el 
m a y o r  t r a b a j o  q u e  r e c a e  a h o r a  s o b r e  el e x p o n e n t e  
c o n  la m a y o r  e i n d i s p e n s a b l e  e x t e n s i ô n  d e  la C a l -  
c o g r a f f a ,  m e r e c i e s e n  a l g u n a  r e c o m p e n s a  c o m o  lo -- 
c r e e .
A  V u e s t r a  E x c e l e n c i a  s u p l i c a  r e n d i d a m e n t e  se s i r ­
v a  c o n c e d e r l e  el a u m e n t o  d e  s u e i d o  c o r r e s p o n d i e n ­
te a e s t o s  m ê r i t o s  y q u e  u n i c a m e n t e  p u e d e  g r a v a r  
1 os f o n d o s  d e  la m i s m a  E m p r e s a .  As f lo e s p e r a  de  
la n o t o r i a  b e n i g n id ad d e  V . E .  A . H . N . ,  C o n s e j o s ,  - 
leg. n 2 11.282,
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D o c . n u m . :  9 bis 
A n o  1798
Ante la peticion de aumento 
de sueido de D. jiicoias B a £  
santi, director de la Real 
Calcografîa, D. Juan Facun- 
do Caballero, administrador 
de la Real Imprenta, apoya 
la peticion reconociendo co_ 
mo verdaderos todos I os ar- 
gumentos. que el solicitante 
e x pone.
E X M O .  S E R O R :
En el r e c u r s o  a d j u n t o  s o l i c i t a  d e  la p i e d a d  de V.E.
D . N i c o l a s  B a r s a n t i ,  D i r e c t o r  d e  la Real C a l c o g r a - -  
f î a ,  a l g u n  a u m e n t o  de s u e i d o  en a t e n c i o n  a I os merj_ 
t o s  de  h a b e r  e s t a b l e c i d o  e s t e  r a m o  d e  c u e n t a  de  S. M.  
y a la u t i l i d a d ,  p r o g r e s o s  y m a y o r  t r a b a j o  q u e  en el 
d î a  t i e n e :  s o b r e  q u e  m a n d a  V.E. le i n f o r m e .
En su c u m p i i m i e n t o  h a g o  p r é s e n t e  q u e  e s t e  i n t e r e - -  
s a d o  p r o p u s o  en el a n o  de 1 . 7 8 9 ,  el p r o y e c t o  de -- 
f o r m a r  la C a l c o g r a f î a ,  r e c o g i e n d o  v a r i a s  l a m i n a s  - 
q u e  se h a b î a n  c o s t e a d o  de c u e n t a  de S.M. p o r  su 
Real I m p r e n t a  y p o r  o t r o s  f o n d o s ,  q u e  se h a l l a b a n
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d i s p e r s a s  e n  v a r i a s  p a r t e s ,  lo q u e  se a p r o b ô  p o r  
o r d e n e s  del s e n o r  C o n d e  d e  F 1o r i d a b i a n c a , y a su 
c o n s e c u e n c i a  se r e u n i ô  u n a  m e d i a n a  c o l e c c i ô n  de 
l a m i n a s ,  c o l o c â n d o s e  en la m i s m a  c a s a  de la Im--  
p r e n t a  b a j o  las o r d e n e s  del J u e z  C o n s e r v a d o r  c o ­
mo  s u b d e l e g a d o  d e  V . E . ,  n o m b r a n d o  p o r  A d m i n i s t r a  
d o r  o D i r e c t o r  d e  e s r e  r a m o  al c i t a d o  B a r s a n t i  - 
c o n  9 . 0 0 0 r e a 1 es y u n  R e g e n t e  c o n  5 0 0 .  d u c a d o s  ûnj_ 
co s  e m p l e a d o s  c o n  s u e i d o  f i j o ,  y en e s t e  c o n c e p -  
to p r i n c i p i ô  s u s  o p e r a c i o n e s  e n  el m i s m o  aflo de 
89 c o n  d o s  t ô r c u l o s .
P a r a  q u e  el p r o y e c t o  f u e s e  m ô s  u t i l ,  se m a n d ô  e ^  
t a m p a r  1 os V a l e s  R e a l e s  y del C a n a l  de T a u s t e : - -  
c o n  c u y o  p r o d u c t o ,  el de I os r e t r a t o s  de I R e y  q u e  
se p o n e n  en las G u T a s  de f o r a s t e r o s ,  y el de t o d a  
la o t r a  d e  e s t a m p a d o  q u e  o c u r r î a  p a r a  las i m p r e - -  
s i o n e s  q u e  se h a c f a n  e n  la C a s a ,  v i n o  a l o g r e r  la 
C a l c o g r a f î a  u n a  r e g u l a r  y c o n s t a n t e  d o t a c i ô n  d e  - 
e s t a m p a s  de ut i l i d a d .
El n û m e r o  de V a l e s  R e a l e s  e n  el p r i n c i p i o  e r a n  so 
lo 80.000; y c o m o  las u r g e n c l a s  p o s t e r i o r e s  d e  la 
C o r o n a  h a n  o b l i g a d o  a o t r a s  n u e v a s  c r e a c i o n e s ,  -- 
l l e g a n  ya al c r e c i d o  d e  4 6 0 . 0 0 0  , i n c l u s o  I os de I 
c a n a l  de f a u s t e ,  p o r  c u y a  c a u s a  d e s d e  d o s  t ô r c u l o s  
se h a n  a u m e n t a d o  h a s t a  n u e v e  c o n  o t r o s  t a n t o s  of 
c i a l e s  e s t a m p a d o r e s , d o s  a p r e n d i c e s  y un a y u d a n t e  
t o d o s  a j o r n a I .
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P o r  e s t e  c o t e j o  se m a n  if l e s t a  el t r a b a j o  q u e  h a b î a  
e n t o n c e s ,  al q u e  b a y  a h o r a  s o l o  en el a r t T c u l o  de 
I os V a l e s ,  t r a b a j o  q u e  e x i j e  t o d a  v i g i l a n c i a ,  a s i ^  
t e n c i a  y f i d e l i d a d  q u e  c o r r e s p o n d e ,  y d e  ta 1 c o n - -  
f i a n z a  y d e l i c a d e z a  q u e  c u a l q u i e r  f r a u d e  q u e  se -- 
c o m e t i e s e ,  p r o d u c i r f a  el d e s c r e d i t o  en  I os m i s m o s  
V a l e s ,  p e r o  h a s t a  el p r é s e n t e  n o  ha r e s u l t a d o  e s t e  
d a n o ,  ni s e  ha d e j a d o  d e  d a r  e x a c t o  c u m p i i m i e n t o  a 
I os t i e m p o s  d e b i d o s  de c a d a  r e n o v a c i ô n .
Del m i s m o  m o d o  se h a n  a u m e n t a d o  Ios t r a b a j o s  en 
I o s  d e m a s  a r t f c u l o s  d e  la e s t a m p e r  fa p o r q u e  se h a -  
c e  c u a n t o  se n e c e s i t a  p a r a  t e n e r l a  s u r t i d a  d e  su - 
p r o p i a  c o l e c c i ô n  de l â m i n a s m  se s i r v e  a las S e c r e -  
t a r f a s  d e  1 D e s p a c h o  c o n  el e s t a m p a d o  d e  las s u y a s ,  
i n c l u s o  Io s p a s a p o r t e s  e n  g r a n  n u m é r o ,  n o  se f a l t a  
a la v e n t a  de las e s t a m p a s ,  se a t t e n d e  al c u i d a d o  
d e Ios o p e r a r i o s  s u m i n i s t r â n d o l e s  d i a r i a m e n t e  y a 
las h o r a s  i n c ô m o d a s  d e  su e n t r a d a  al t r a b a j o  p o r  - 
la maîiana y t a r d e  1 o s  m a t e r  l a i e s  y u t e n s i l  ios p a r a  
las m a n i o b r a s ;  se c u i d a  de Ios p a g o s  s e m a n a l e s ,  -- 
a c o p i o  de las c o s a s  n e c e s a r i a s  y a s i e n t o s  de  t o d o  
e l l o  rouy d e  c o n t f n u o  p o r  Ios c u a l e s  se f o r m a  la -- 
b u e n a
E s t a s  c o m p r u e b a n  Ios a d e I  a n t a m i e n t o s  de e s t e  r a m o  
m a n  t e n i é n d o s e  d e  sus p r o d u c t o s  c o n  a u m e n t o  de la - 
c o l e c c i ô n  de l ô m i n a s  y ut i l i d a d  d e  Ios P r o f e s o r e s  
deI g r a b a d o ,  q u e  c a d a  d f a  se v a n  p e r f e c c I o n a n d o  -- 
c o n  el a u x i l i o  q u e  se les p r o p o r c i o n a .
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T a m b i é n  es c i e r t o  q u e  p o r  e s t a s  c a u s a s  se c o n c e d i ô  - 
al R e g e n t e  p o r  Real O r d e n  de 14 de D i c i e m b r e  del 98, 
u n a  a y u d a  de c o s t a  de 1 - 5 0 0  r.s. al a n o ;  y t e n g o  - 
n o t i c i a  de q u e  p o r  el M i n i s t e r i o  d e  H a c i e n d a  se ha - 
r e c o m p e n s a d o  al m i s m o  en el a n o  p r ô x i m o  su e x a c t o  y 
p u n t u a l  c u m p i i m i e n t o  en la C o m i s i ô n  de V a l e s  R e a l e s  
c o n  2 0 0  d u c a d o s  a n ü a l e s :  S i n q u e  al D i r e c t o r  B a r s a n ­
ti se h a y a  h e c h o  o t r a  g r a c i a  en  t o d o  el t i e m p o  d e s d e  
su e s t a b l e c i m î e n t o ,  q u e  la d e  1-800 r.Sen el a O o  de 93 
p a r a  p a g a r  h a b i t a c i ô n  h a s t a  q u e  se le dé  en la c a s a  
q u e  se e s t é  e d i f i c a n d o .
E s t o s  a n t e c e d e n t e s  c o m p r u e b a n  el m é r i t o  p e r s o n a l  de 
e s t e  i n t e r e s a d o  y s e a  m u y  j u s t o  d a r l e  a l g u n a  r e c o m - -  
p e n s a  p o r  se r el e s t a b l e c e d o r  de e s t e  r a m o ,  p u e s  el 
a u m e n t o  de t r a b a j o  q u e  h a y ,  r e c a e  en la m a y o r  p a r t e  
s o b r e  el R e g e n t e  y n o  en  el D i r e c t o r ,  y a u n  c u a n d o  • 
e s t e  c o n t r i b u y a  c o m o  es p r e c l s o _ s u  p l a z a ,  c o n  r e s p e ^  
to a e s t e  m a y o r  t r a b a j o ,  y en r a z ô n  de t o d o s  Ios d e ­
m a s  i n d i v i d u o s  de la C a s a ,  e s t a  c o m p e t e n t e m e n t e  do t^ 
da, y p o r  lo m i s m o  n o  es c o r r e s p o n d i e n t e  q u e  el aumtn_ 
to q u e  s o l i c i t a ,  y a le c o n t e m p l o  a c r e e d o r  h a y a  de • 
r e c a e r  en sus s u c e s o r e s ,  s i n o  q u e  s e a  y se e n t i e n d a  
p a r a  su p e r s o n a  y en e s t e  c o n c e p t o  m e  p a r e c e  q u e  po- 
d r f a n  a u m e n t a r s e l e  4 . 2 0 0  rs s o b r e  los 9 . 0 0 0  q u e  goz, 
q u e  c o n  los 1.800 q u e  se  le d a n  p a r a  c a s o ,  c o m p o n e  - 
el t o d o  1 5 - 0 0 0  rs a n u a l e s ,  . r e m u n e r a c i ô n  s u f i c i e n t e ,  y 
q u e  no t i e n e  m a s  el A d m i n i s t r a d o r  p r i n c i p a l  d e  la in 
p r e n t a  y d e m a s  r a m o s ,  o V.E . r e s o l v e r é  lo q u e  est im i 
m a s  a c e r t a d o .A .H .N ., C o n s e j o s ,  leg. n^ 1 1 . 282.
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C a r t a  de a l g u n o s  l i b r e r o s  
m a d r î l e n o s  d i r i g i d a  a Car_ 
los IV en la q u e  le e x p o -  
n e n  s u s  q u e j a s  p o r  la corn 
p e t e n c i a  q u e  les h a c e  la 
Re al  I m p r e n t a .
Sefior ;
C u a n d o  las A r t e s  h a y a n  p r o p i c i os a los P r i n c i p e s  - 
y S o b e r a n o s  y M a g i s t r a d o s ,  la h o n r o s a  e m u l a c i ô n  
I os e x c i t a  a el a d e I a n t a m i e n to en  la f a c u l t a d  q u e  
p r o f e s a n ;  m a s  c u a n d o  no h a l l a n  el s u f i c i e n t e  p r e - -  
m i o ,  ni la p r o t e c c i ô n  en lo q u e  e m p r e n d e n ,  se abaii 
d o n a n  a la n e g l i g e n c i a  c o n  un p e r j u i c i o  n o t a b l e  
de  I E s t a d o .  N i n g u n o  es m a s  n e c e s i t a d o  de la P r o t e £  
c i ô n  R e a l ,  y de I f a v o r  de los R e g i o s  T r i b u n a l e s  
q u e  el N o b l e  A r t e  de la I m p r e n t a  p o r  d e p e n d e r  i n m £  
d i a t a m e n t e  de la N a j e s t a d  ya en f a c i l i t e r  los m e - -  
d i o s  p a r a  el c o m e r c î o  de los L î b r o s ;  y ya en las - 
e j e c u c i o n e s ,  g r a c i a s  y p r i v i l é g i e s  q u e  los h a b i l i -  
tan. Los i n d i v i d u o s  de e s t e  A r t e  l l e g a n  h o y  a los 
R. P. de V. M . n o  a t r a t a r  de e s t o s  p u n t o s  sumameii 
te de I i c a d i s i m o s , s i n o  a e x p o n e r  m u y  p o r  m a y o r  los 
p r i n c i p l e s  l a s t i m o s o s  de las i m p r e n t a s  e n  E s p a n a ,  
sus a u m e n t o s  y p o r  q u i é n ,  y la d e c a d e n c i a  m u y  n o t £  
b l e  q u e  ya se e x p é r i m e n t a  en e s t a  C o r t e  y V i l l a  de
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M a d r i d .
No  i g n o r a  V.M .  el a n o ,  a u t o r ,  t i e m p o  y l u g a r  del 
a p r e c i a b l e ,  y n u n c a  b i e n  a l a b a d o  d e s c u b r i m i e n t o  - 
de la I m p r e n t a ,  ni q u e  se p r o p a g ô  c o n  g r a n d i s i m a  
b r e v e d a d  p o r  las p r i n c i p a l e s  c î u d a d e s  de E u r o p a ,  
t a n t o  q u e  c a d a  u n a  de p o r  si se J u z g ô  A u t o r  de e £  
te p r o d i g i o :  f u n d a r o n  en éI los p r o g r e s o s  de su - 
l i t e r a t u r a ,  y a g r e g a r o n  a su C o m e r c î o  el r a m o  m a s  
l u c r o s o  y e q u i t a t i v o  de c u a n t o s  t e n f a n .  S o l o  E s p £  
na q u e  a u n q u e  se a d m i r é  al v e r l o ,  no  lo e s t i m é ,  - 
p u e s  p a s a r o n  c e r c a  de t r e i n t a  a O o s  d e  su d e s c u b r j _  
m i e n t o  p r i m e r o , q u e  se v i o  i m p r e n t a  en e l l a ;  y c u a £  
do a p a r e c i ô  n o  t u v o  a p o y o  ni e s t  imac ion; p o r  c u y o  
m o t i v o  v î e r o n  sus P r o f e s o r e s  en s u m a  p o b r e z a ,  y - 
as f no  h i c i e r o n  p r o g r e s o s  en el A r t e  ni en el C o ­
m e r c î o  de los l i b r o s ,  h a c i é n d o l e  e s t e  las N a c î o - -  
nes e x t r a j e r a s ,  p a g a n d o  a b u e n  p r e c i o  lo p o c o  q u e  
se a p r o v e c h ô  de  él.
En e s t e  e s t a d o  t a n  d e p l o r a b l e  v i v i ô  en E s p a A a  e £
te N o b l e  A r t e  de la I m p r e n t a ,  d e s d e  su d e s c u b r i ---
m i e n t o  h a s t a  q u e  s u b i ô  a su R e g i o  t r o n o  el P a d r e  - 
de V.M. el SePior D . C a r l o s  t e r c e r o  (de g l o r i o s a  m^e 
m o r î a )  y r e g i s t r a n d o  d e s d e  su e l e v a c i ô n  la m i s e r i a  
y a b a t i m i e n t o  en q u e  e s t a b a ,  d é t e r m i n é  v i v i f i c a r l e ,  
y f o m e n t a r l e ;  p a r a  lo q u e  m a n d é  se c r e a s e  u n a  C o m ­
p a c t a  G e n e r a l  de I m p r e s o r e s  y L i b r e r o s  q u e  t o m a s e  
a su c a r g o  las I m p r e s i o n e s  de I R e z o  D i v i n o ,  q u e  V £  
n f a n  de A m b e r e s ,  p r o h i b i ô  p o r  Real C e d u l a  de 2 0  de
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N o v l e m b r e  de 1 7 6 3  la e n t r a d a  en e s t o s  R e i n o s  de - 
t o d o s  los L i b r o s  q u e  se i tnp r imi e s e n  e n  él; y en - 
s u m a  c o n c e d i ô  c u a n t a s  C e d u l a s  R e a l e s  P r i v M e g i o s  
y e x e n c î o n e s  f u e s e n  c a p a c e s  de p o n e r l e  en e s t a d o  
q u e  p u d i e s e  c o m p e t i r  en su c a l i d a d  y c o m e r c i o  con 
c u a l e s q u i e r a  N a c i o n e s  e x t r a n j e r a s  .
A los d e s e o s  de S.M.  c o r  r e s p o n d i e ron los f a c u l t a ­
t i v e s  c o n  su a p l i c a c i ô n  t a n t o  q u e  en la Rea l C e d £  
la de  9 de J u l i o  de 1 7 7 8  q u e  t r a t a  s o b r e  v a r i o s  - 
p a r t i c u l a r e s  al f o m e n t o  de la I m p r e n t a  y C o m e r c i o  
de L i b r o s ,  d i c e :  " S a b e d ,  q u e  i n f o r m a d o  de t o d a s  - 
las O r d e n e s  q u e  d e s d e  mi e x a l t a c i ô n  al t r o n o  he - 
m a n d a d o  e x p e d i r ,  d i r i g i d a s  al f o m e n t o  de I A r t e  de 
la I m p r e n t a  y C o m e r c i o  de L i b r o s  en e s t o s  m i s  ReJ^ 
n o s ,  q u e  m â s  de un s i g l o  a e s t a  p a r t e  se h a l l a b a n  
en l a s t i m o s a  d e c a d e n c i a ;  y e n t e r a d o  c i r c u n s  t a n c  i al^  
m e n t e , de t o d a s  y de los b u e n o s  e f e c t o s  q u e  h a n  
p r o d u c i d o ,  p u e s  a b é n é f i c i é  de e l l o s  se h a n  m e j o -  
r a d o  las I m p r e s i o n e s  de ta I f o r m a ,  q u e  han d a d o  - 
a l g u n a s  c r é d i t e  a la h a b i l i d a d  de n u e s t r o s  ArtffJ^ 
c e s " .  A c u y a  d i l i g e n c i a  h a n  c o n t r i b u f d o  t o d o s  y - 
c a d a  u n e  de p o r  s f en las o b r a s  q u e  se les han -- 
p r o p o r c i o n a d o ;  y en e f e c t o  t o d a s  las N a c i o n e s  se 
a d m i r a n ,  y c o n f i e s a n  q u e  ha l l e g a d o  el A r t e  de la 
I m p r e n t a  en Espafla a su p e r f e c c i ô n ,  y q u e  p u e d e  - 
c o m p e t i r  en e s t e  r a m o  de la I m p r e n t a  y su C o m e r c i o  
c o n  la m â s  o p u l e n t a  de e l l a s .
C o n  e s t o s  a u x i l i o s  ta n p a r t i c u l a r e s  de I P a d r e  de
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V. M .  j u n t o  c o n  la a p l i c a c i ô n  de los I n d i v i d u o s  del 
A r t e  de I a I m p r e n t a  se p u s o  en la m a y o r  o p u l e n c i a ,  
se V i Ô d e s t e r r a d a  la m i s e r i a  de s u s  I n d i v î d u o s ;  p o  
b l a d a s  sus c a s a s  de P r e n s a s  y o f i c l a i e s  t r a b a j a d o -  
res; c o n t r i b u f a n  a las f a b r i c a s  de p a p e l  c o n  s u m a s  
c o n s i d e r a b l e s ;  m a n t e n f a n  m u c h o s  e n c u a d e r n a d o r e s ,  y 
o t r a s  i n f i n i  tas g e n t e s ,  q u e  se a l i m e n t a b a n  de I as 
m a n u f a c t u r a s  de los L i b r o s .
T o d o s  e s t o s  a u x i l i o s  y o s t e n t a c i ô n ,  q u e  a c r e d i t a b a  
la g r a n d e z a  de I c o r a z ô n  del S e A o r  D. C a r l o s  T e r c e r o  
y la f e l i c i d a d  de s u s  V a s a l los, se va d i s i p a n d o  c o  
m o  el h u m o ,  de p o c o s  afios a e s t a  p a r t e  se n o t a  u n a  
d e c a d e n c i a  m u y  n o t a b l e  e n  e s t e  A r t e :  y a  las m a s  d e  
sus P r e n s a s  no t r a b a j a n :  la m a y o r  p a r t e  d e  s u s  O f ^  
c l a i e s  m e n d i g a n ,  o se a r r i m a n  a las o t r a s  p r o p  las de 
los m e r c a d e r e s  de l i b r o s  y los e n c u a d e r n a d o r e s  
e c h a n  de m e n o s  e s t a  f a l t a  de t r a b a j o  en las I m p r e £  
tas los p â b r i c a n t e s  y t r a j i n e r o s  del p a p e l  p a s a n  - 
de p u e r t a  e n  p u e r t a  s i n h a l l a r  el d e s p a c h o  de su - 
g é n e r o ;  y e n  s u m a ,  e n  t o d o  lo q u e  c o r r e s p o n d e  a e £  
te r a m o  u t i l i s i m o  d e  la L i t e r a t u r a  y C o m e r c i o  se - 
h a l l a  u n a  d e s m e j o r a  m u y  c o n s i d e r a b l e .
R e g i s t r a d o  c o n  m a d u r o  e x a m e n ,  en q u e  c o n s i s t e  e s t a  
d e c a d e n c i a  de las I m p r e n t a s ,  n o  se h a l l a  o t r o  motJ_ 
v o s i n o  en los p e r j u i c i o s  q u e  s u f r e n  c o n  la o p u l e n  
ci a de la I m p r e n t a  de la G a c e t a  p o r q u e  c u a n t o  mas 
se va a u m e n t a n d o  e s t a ,  v a n  d e c a y e n d o  las o t r a s ,  e 
I n h a b i I î t â n d o s e , y f a l t â n d o l e s  las f u e r z a s ;  de  m o -
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do  q u e  e s t a  s e r â  la d e s t r u c c i ô n  de las d e m a s .
E s t a  I m p r e n t a  de la G a c e t a  se t o m ô  p o r  c u e n t a  d e l à  
Secretaria de E s t a d o  y de I D e s p a c h o  U n i v e r s a l  de V.M. 
p o r  los a h o s  de 1 7 5 6  p a r a  I m p r t m i r  en e l l a  la G a ­
c e t a  (de d o n d e  le v i e n e  su, n o m b r e ) ;  se le a g r e g a ­
ron i n m e d i a t a m e n t e  las i m p r e s i o n e s  del M e r c u r i o ,  
G u f a  de F o r a s t e r o s ,  E s t a d o  M i l i t a r ,  y a l g u n a s  
o t r a s  i m p r e s i o n e s  p a r t i c u l a r e s  q u e  S.M. m a n d a b a  se 
h i c i e s e n  de su c u e n t a .  En e s t e  e s t a d o  y c i r c u n s - -  
t a n c i a s  se m a n t u v o  m â s  de 24 a R o s ,  s i n q u e  f u e s e  
p e r j u d i c i a l  a n i n g u n a  de las o t r a s ,  h a s t a  q u e  
a u x i l i a d a  de I p o d e r ,  y c o n  los g r a n d e s  c a u d a l e s  - 
q u e  al If se h a n  d e p o s i t a d o ,  ha d e c l a r a d o  la m â s  - 
c r u e l  g u e r r a  a las d e m â s .
El P l a n  q u e  se ha p r o p u e s t o  la I m p r e n t a  de la G a ­
c e t a  es el m a s  t e r r i b l e  q u e  se p u e d e  d a r .  S u s  o p £
r a c i o n e s  s o n  a ü n  c o n t r a  el d e c o r o  R e g i o  de I n o m b r e  
A u g u s t o  R e a l .  En c u a l q u i e r  L i b r i l l o ,  N o v e n a ,  u 
o t r o  p a p e l u c ^ o  se h a l l a  e s t a m p a d o  en su p o r t a d a ,  
"en la I m p r e n t a  Real'.'. En las C o r t e s  de E u r o p a  h a y
I m p r e n t a  R e a l ,  p e r o  e s t a  no se e m p l e a  s i n o  en las
o b r a s  p r o p i a s  q u e  el R e y  m a n d a  i m p r i m i r ,  o en 
o b r a s  de s o l o  luj o,  q u e  s o n  d i g n a s  de la M a j e s t a d ,  
o p o r  o s t e n t a r  su g r a n d e z a  y p o d e r ;  c u y a s  o b r a s  - 
a u n q u e  son d i g n a s  de la p r e n s a ,  n o  son a p t a s  p a r a  
el C o m e r c i o .  En la I m p r e n t a  R e a l  n o  se d e b e n  h a - -  
c e r  o b r a s  p a r a  g a n a r  s i n o  p a r a  i n s t r u i r ,  c o m o  n o  
s e a n  a l g u n a s  q u e  por su p a r t i c u l a r  m o t i v o  se p r i -
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v i l e g i e  el R e y  p a r a  sf, o las a g r e g u e  a c u a l e s q u i ^  
ra Des t i n o .
V . M . ,  Sefior, p u e d e  p r i v i l e g i a r s e  c u a n t a s  o b r a s  t_u 
v i e s e  a b i e n  a b e n e f i c i o  de la Re a l  H a c i e n d a ,  o - 
a I d e  la m i s m a  I m p r e n t a  Re a l  o d a r l a s  a I d e s t i n o  
q u e  g u s t a s e ;  p e r o  las o b r a s  del P u e b l o ,  q u e  el C £  
mu n d e s t i n o  I l e v a  a las p u e r t a s  del I m p r e s o r ,  e s ­
tas p o r  n a t u r a l  D e r e c h o  s o n  s u y a s ,  c o n  e l l a s  s e  - 
m a n t i e n e  su o f i c i n a ,  y a sus of I c i a  les, q u e  t o d o s  
son V a s a l l o s  de V . M . ;  y n o  se ha I la r a  r a z ô n  p a r a  
qui t a r  les el p a n  c o n  u n a  I m p r e n t a  R e a l  q u e  t i e n e  
la p u e r t a  a b i e r t a  p a r a  r e c i b i r  las o b r a s  q u e  v a n ,  
ya s e a n  pequ efias, ya g r a n d e s ;  y si n o  v a n  las s o ­
l i d  tan c o m o  p o b r e  n e c e s i t a d o  en e s t e  s u p u e s t o ,  - 
S u p p m o s .  de V. M .  se d i g n e  m a n d a r  la m o d e r a c i ô n  en 
e s t o s  e x c e s o s ,  c o m o  p r o p i a  de un M o n a r c a :  q u e  d i- 
cha R e a l  I m p r e n t a  se a b s t e n g a  en a d e l a n t e  de recj_ 
bir o b r a  a l g u n a  p o r  pequefia q u e  s e a ,  s i n t e n e r  la 
Real a p r o b a c î ô n  de V . M .  p u e s  de lo c o n t r a r i o  se - 
v e r â n  los E x p o n e n t e s  e n  la p r e c l s i ô n  de a b a n d o n a r  
su f a c u l t a d ,  y h a b e r  de b u s c a r  p o r  m e d i o s  e x t r a - -  
fios la m a n u t e n c i ô n  de sus f a m i l i e s ,  de q u e  a u n  e £  
ta r e c i e n t e  el e j e m p l a r :  e s t a  g r a c i a  e s p e r a n  d e  - 
la R e a l  P r o t e c c i ô n  de V . M .  A . H . N . ,  C o n s e j o s ,  leg. 
ns 11.279.
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D o c . n - : 11 
A n o s  1.972
R e s p u e s t a  ai e s c r i t o  a n ­
t e r i o r  d e  los i m p r e s o r e s .
A l g u n o s  i m p r e s o r e s  de M a d r i d  a t r i b u y e n  la d e c a d e n  
c i a  de su s i m p r e n t a s  a I a u m e n t o  q u e  ha t o m a d o  la 
Real y a q u e  i m p r i m e  t o d o  g é n e r o  de o b r a s  sin d i £  
ti n e  ion de m a t e r i a s ,  y a h o r a  s e a n  del R e y  o de -- 
p a r t i c u l a e s ;  y p i d e n  q u e  n o  r e c i b a  n i n g u n a  sin -- 
q u e  p r o c é d a  Real  a p r o b a c i ô n .
P r e g u n t a d o  F i t a ,  d e s p u é s  de m a n i f e s t e r  a l g u n a s  -- 
e q u i v o c a c i o n e s  en q u e  h a n  i n c u r r i d o  los E x p o n e n t e s , 
d i c e  q u e  e n  I78O c u a n d o  p o r  m u e r t e  de M e n a  p a s o  a 
p o d e r  de S. M .  la i m p r e n t a , se c o m p o n f a  e s t a  de quiii 
ce p r e n s a s  c o r r i e n t e s ;  q u e  en 84 se a u m e n t a r o n  dos 
y c u a t r o  e n  86, c o m p r a d a s  a i m p r e n t a s  mal p r o v i s -  
tas; p o r  m a n e r a  q u e  t o d a  la p r e t e n d i d a  o p u l e n c i a  
en d o c e  afios, e s t a  r e d u c i d a  a se is p r e n s a s  a u m e n -  
t a d a s  .
En e s t e  m i s m o  t i e m p o ,  d e j a n d o  a p a r t e  las q u e  se
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h a n  e s t a b l e c i d o  d e  n u e v o  o a u m e n t a d o  en e s t o s  rej_ 
n o s ,  s o l o  e n  M a d r i d  ha h a b i d o  un c o n s i d e r a b l e  a u ­
m e n t o ,  q u e  se p u e d e  r e g u l a r  a I d o b l e :  p u e s  G o n z a ­
lez  q u e  en 84 t e n t a  t r è s  p r e n s a s ,  ha a u m e n t a d o  -- 
o t r a s  t r è s ;  U l l o a  q u e  t a m b i é n  t e n t a  t r è s  t i e n e  
h o y  d ta s i e t e ;  H e r r e r a  q u e  t o m ô  la d e  C a b e z o t a  c o n  
d o s ,  se h a l l a  c o n  c u a t r o ;  E s p i n o s a  q u e  v i n o  d e  S £  
g o v i a  c o n  t r è s ,  ha a u m e n t a d o  h a s t a  s i e t e ;  y C a n o  
q u e  n i n g u n a  p r e n s a  t e n t a  se h a l l a  c o n  v e n t i c u a t r o  
s i n c o n t a r  las i m p r e n t a s  m a s  a c r e d i t a d a s  de Ib a-- 
rra, S a n c h a ,  M a r t n  y o t r a s ,  q u e  t o d a s  h a n  a u m e n t £  
do  m u c h o  m a s  q u e  la R e a l .  E s t e  a u m e n t o  ha d e p e n d ^  
d o  de la m u c h a  v e n t a  de o b r a s  q u e  p r o d u j o  la paz 
de 83, la q u e  r e a n i m ô  g e n e r a I m e n t e  el c o m e r c i o  i£ 
t e r r u m p i d o ,  y c u a s î  a r r u i n a d o  e n t e r a m e n t e  p o r  la
g u e r r a  de c u a t r o  afios; p e r o  n o  s i e n d o  el de I i ---
b r o s  t a n  a c t i v o  y c o n s t a n t e  c o m o  el de g é n e r o s  de 
c o m u n  c o n s u m o ,  ha p r o d u c i d o  la p r o g r è s i v a  d i s m i n £  
c i ô n  de I t r a b a j o  de las i m p r e n t a s ,  y su u t i l I d a d .
A e s t o  d e b e  afiadi rs e q u e  s o n  m u y  p o c a s  las q u e  se 
h a l l a n  b i e n  s u r t i d a s ,  y des e m p e f i a n  las o b r a s ,  c o ­
m o  lo h i z o  p r é s e n t e  a S. M .  en 87 la Compaf it a de - 
l i b r e r o s  e i m p r e s o r e s ,  a la q u e  p o r  e s t a  r a z ô n  se 
le c o n c e d i ô  el p e r m i s e  de t e n e r  i m p r e n t a  p r o p i a ,  
s in e m b a r g o  de es t a r i e  p r o h i b i d o  p o r  la c e d u l a  de 
su e r e c c i ô n .  El e x p e r i m e n t e r  e s t o  m i s m o  los A u t o -  
res p a r t i c u l a r e s  ha s i d o  y es la un ica c a u s a  de - 
q u e  p r e f i e r a n  las i m p r e n t a s  b i e n  s u r t i d a s  y a c r e ­
d i t a d a s ,  e n t r e  las q u e  se h a l l a  la R e a l ,  s i n c o n ­
tar q u e  en e s t a  a n a d i e  se d e s u e l l a  ni e n g a n a ,  co
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m o  s u e l e  s u c e d e r  en las mal s u r t i d a s ,  q u e  j u s t a m ^ n  
te s o n  las m â s  q u e  t î e n e n  a su c a r g o  los R é c u r r e n ­
tes. P o r  t o d o  lo cual es de d i c t a m e n  F i t a  q u e  se - 
d e s a t i e n d a  el r e c u r s o s  de e s t o s  i m p r e s o r e s  c o m o  i£ 
f u n d a d o  en t o d a s  s u s  p a r t e s ;  y a u n  c u a n d o  se q u i e -  
ra a d h e r i r  a el, y c o n c e d e r l e s  la i m p r e s i o n  de I as 
o b r a s  q u e  l l a m a n  s u y a s  de d e r e c h o  n a t u r a l ,  e s t o  es 
las e n  q u e  se g a n a ,  d i c e  q u e  n i n g û n  p e r j u i c i o  s e n ­
ti r f a  la i m p r e n t a  Re a l  r e d u c i é n d o s e  a la i m p r e s i o n  
de la g a c e t a  M e r c u r i o ,  G u f a  de f o r a s t e r o s ,  y de aj[ 
g u n a s  o b r a s  de i n s t r u c c i ô n  y l u jo, a la de las q u e  
c o s t e a r a  S , M .  y la d e  c u a n t o s  d e c r e t o s ,  p r a g m â t i - -
c a s , c e d u l a s  y d e m â s  q u e  d i m a n a n  de las S é c r é t a ---
rfa s  de I D e s p a c h o ,  T r i b u n a l e s  y o f i c i n a s  s u b a l t e r ­
n a s  d e  t o d a  c l a s e ,  q u e  h o y  se i m p r i m e n  r e g u l a r m e n -  
te p o r  los p a r t i c u l a r e s ,  a c u y a  i m p r e s i o n  n o  t i e n e  
m e n o s  d e r e c h o  la i m p r e n t a  R e a l  q u e  los d e m a s  a la 
de las o b r a s  de  g a n a n c i a ,  q u e  d i c e n  se r n a t u r a l .
p u e r a  de q u e  si los p a r t i c u l a r e s  t r a b a j a r a n  a ley, 
si se c o n t e n t a r a n  c o n  u n a s  g a n a n c i a s  m o d e r a d a s ,  e 
h i c i e r a n  la c o r r e s p o n d i e n t e  e q u i d a d  a los A u t o r e s  
q u e  v a n  a v a l e r s e  de e l l o s ,  p o c o  les e m p e c e r f a  o - 
p e r j u d i c a r f a  la i m p r e n t a  R e a l  c u y a s  i m p r e s i o n e s  
s i e m p r e  le h a n  de se r m â s  c o s t o s a s  p o r  los m u c h o s  
s u e l d o s  q u e  t i e n e  q u e  p a g a r  a s u s  e m p l e a d o s ,  y q u e  
n i n g u n o  de e l l o s  t i e n e  ni la e c o n o m f a ,  ni el in te- 
rés p e r s o n a l  e i n m e d i a t o  q u e  los Duefios de las p a £  
t i c u l a r e s ;  S i n o  q u e  c u m p l e n  m u c h o s  de e l l o s  mal y 
q u i e r e n  e n r i q u e c e r s e  de la n o c h e  a la mafiana, de -
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d o n d e  n a c e  q u e  d e s p u e s  de h a b e r  t r a t a d o  c o n  e l l o s  
1 os A u t o r e s  a c u d e n  u 1 1 i m a m e n t e  a la Re al d o n d e  ha^ 
M a n  su c o n v e n i e n c i a , q u e  es t r a s  d e  la q u e  t o d o s  
a n d a n ;  y de e s t e  es b u e n a  p r u e b a  eI n o  s u c e d e r  ta I 
c o s a  a S a n c h a ,  C a n o ,  M a r i n  y o t r a s  a c r e d i t a d a s ,  - 
q u e  t î e n e n  q u e  t r a b a j a r  c u a n t o  q u i e r e n ,  y n o  p o n ­
ça s  v e c e s  m a s  de Io q u e  p u e d e n .
E x m o .  S e n o r
Sefior: D e v u e l y o  a V . E ,  eI m e m o r i a l  q u e  se ha s e r v ^  
d o  de r e m i t i r m e  a i n f o r m e s  en q u e  a l g u n o s  i m p r e s o -  
res d e  e s t a  v i l l a  e x p o n e n  a S . H .  la d e c a d e n c i a  q u e  
p a d e c e n  las i m p r e n t a s ,  I os e n c u a d e r n a d o r e s  de L i - -  
b r o s  y las F â b r i c a s  de p a p e l  en s u s  r e s p e c t i v e s  -- 
t r a b a j o s ;  q u e  e x a m i n a d a  la c a u s a ,  n o  h a l l a n  o t r a  - 
q u e  la o p u l e n c i a  y a u m e n t o  de la I m p r e n t a  Re a l  p o r  
q u e  n o  d e b î e n d o  h a c e r  o b r a s  q u e  g a n a n ,  s i n o  p a r a  - 
i n s t r u i r ,  i m p r i m e  de to^jo c o n  p e r j u i c i o  d e  las i m ­
p r e n t a s  p a r t î e u  I a r e s  : y c o n c l u y e n  p i d i e n d o  a V . M .
m a n d e  se a b s t e n g a  de e s t o ,  y no r e c i b a  n i n g u n a  ---
o b r a  sin q u e  p r é c é d a  R e a l  a p r o b a c i ô n .
E x a m i n a d o  eI a p o y o  de e s t a  r e p r e s e n t a c i ô n  , r é s u l t a  
en e q u i v o c a c i ô n  s e n t a r  q u e  la I m p r e n t a  de la G a c e -  
ta se t o m ô  p o r  la S e c r e t a r f a  de E s t a d o  eI afio de  - 
1756, h a b î e n d o  s i d o  eI de 6 7  c u a n d o  se c o m p r o  p o r
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el R e y  el p r i v M e g i o  de e s t e  i m p r e s o  q u e  p o s e f a  - 
el C o n d e  de S a c e d a :  y se e n c a r g ô  p o r  c o m i s î ô n  a - 
0. F r a n c i s c o  M a n u e l  de M e n a  la i m p r i m i e s e  en su - 
i m p r e n t a  p r o p i a  q u e  c o n t i n u é  r i g i e n d o  u n a  de I as 
p a r t i c u l a r e s  de M a d r i d .  En i g u a l e s  t e r m i n e s  se le 
e n c a r g ô  la i m p r e s i ô n  del M e r c u r i o  e n  1 7 6 2  y de I - 
G u f a  de f o r a s t e r o s  e n  69 a d q u i r i d o s  t a m b i é n  p o r  - 
S.M. y en  c a r g a d o s  a M e n a  sa t i s f ac i ê n d o  I e I os gas^ 
to s de su t r a b a j o  y c o m i s i ô n ,  h a s t a  q u e  p o r  su 
m u e r t e  eI afto de 1780 se t r a n s f i r i ô  su i m p r e n t a  -
c o n  Ios h e r e d e r o s  q u e d a n d o  p a r a  eI R e y  las 1 5 ---
p r e n s a s  de q u e  se c o m p o n T a  y l l a m â n d o s e  p o r  e s t o  
la I m p r e n t a  R e a l .  De e s t o s  h e c h o s  se c o n v e n c e  q u e  
no p u d o  c a u s a r  p e r j u i c i o  a l g o  a n t e r i o r  a su e s t a -  
b l e c i m i e n t o :  y es p r e c i s o  p a r t i r  d e s d e  e s t a  é p o c a  
h a s t a  eI p r é s e n t e ,  e x a m i n a n d o  eI e s t a d o  y p r o g r e -  
so s q u e  ha v e n î d o  e l l a ,  y las d e m â s  i m p r e n t a s .  T o  
do eI a u m e n t o  de la de I R e y  se ha r e d u c i d o  a 2 -- 
p r e n s a s  m a s  eI a h o  de I 84 y o t r a s  4 en  86, c o m p r £  
d a s  a i m p r e n t a s  m a l  p r o v i s t a s  q u e  p o r  Io m i s m o  c £  
r e c i a n  de t r a b a j o  y de u t i l i d a d  p a r a  s o s t e n e r l a s .  
La o t r a  p a r t e  c r e c î e r o n  t a m b i é n  las p a r t i c u l a r e s  
de s u e r t e  q u e  p r e s c i n d î e n d o  de  A l c a l é  de H e n a r e s  
d o n d e  h a b f a  s a l a  de la U n i v e r s i d a d ,  y se c r e a r o n  
o t r a s  d o s ,  y v a r i a s  en  o t r a s  C a p i t a l e s ;  s o l o  en - 
M a d r i d  ha h a b i d o  c o n s i d e r a b l e  a u m e n t o ,  p u e s  M a n u e l  
G o n z a l e z  ( u n o  de I os q u e  f i r m a n )  t e n i e n d o  3 - 
p r e n s a s  en 1 7 8 4  a u m e n t o  o t r a s  3.
A n t o n i o  U l l o a ,  t a m b i é n  e x p o n e n t e  t e n i e n d o  3 a u m e n
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t o h a s t a  7 e n  c o m p a h f a  de o t r a s .  J o s é  H e r r e r a  ----
h a b î e n d o  tornado la d e  D. A n t o n i o  C a b e z o t a  c o n  2 
a u m e n t o  h a s t a  4. A n t o n i o  E s p i n o s a  q u e  c o n d u j o  3 d e  
S e g o v i a  en  1 7 8 5  a u m e n t ô  h a s t a  7. Y B e n i t o  C a n o  q u e  
n i n g u n a  t e n î a  e s t a b l e c i ô  su i m p r e n t a  c o n  24, sin - 
c o n t a r  las i m p r e n t a s  m a s  a c r e d i t a d a s  d e  I b a r r a ,  
S a n c h a ,  M a r i n  y o t r o s .
El m o t i v o  de h a b e r  c r e c î d o  t a n t o  las i m p r e n t a s  f u é  
la m u c h a  s a l i d a  y r e n t a  d e  o b r a s  q u e  p r o d u j o  la 
Pa z, d e s p u e s  de h a b e r  e s t a d o  i n t e r r u m p i d o  eI comej^ 
c i o  d u r a n t e  la G u e r r a ;  y n o  v i e n d o  e 1 de L i b r o s  
tan a c t i v o  y c o n s t a n t e  c o m o  eI de g e n e r o s  de c o n s ^  
m o  c o m u n ; de a q u f  eI h a b e r s e  d i s m i n u i d o  g e n e r a l  y 
p r o g r è s i v a m e n t e  eI t r a b a j o  en las i m p r e n t a s  y la - 
ut i I i d a d .
A u n  en Ios a n o s  de su m a y o r  i n c r e m e n t o  s o l o  a l g u - -  
nas p o c a s  se h a l l a b a n  b i e n  s u r t i d a s  y las d e m a s  de^ 
sempe fia ban  mal las o b r a s .  E s t a  f u e  la c a u s a  q u e  eit 
p u s o  al R e y  la C o m p a h f a  d e  i m p r e s o r e s  y L i b r e r o s  - 
del R e i n o ,  r e p r e s e n t a n d o  a D. M. q u e  p o r  n o  p o d e r  - 
c u m p l i r  Io q u e  h a b f a  e s c r i t u r a d o  c o n  eI M o n a s t e r io 
de S a n  L o r e n z o  eI Rea l  p a r a  las i m p r e s i o n e s  de L i- 
b r o s  de I r e z o  e c l e s î â s t i c o  p o r  t e n e r  q u e  v a l e r s e  - 
de  i m p r e n t a s  p a r t i c u l a r e s  q u e  n o  c u m p l i a n  b i e n  y a 
t î e m p o ;  y p a r a  e v i t a r  eI p e r j u i c i o  q u e  r e s u l t a b a  - 
al c o m e r c i o  g e n e r a l  d e  la N a c i ô n ,  y al de la m i s m a  
C o m p a h f a  se la c o n c e d i e s e  t e n e r  i m p r e n t a  p r o p i a ;  y 
S.M. se s i r v i ô  c o n c e d e r s e l o  e n  16 de N o v i e m b r e  de
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1787 s i n  e m b a r g o  de e s t a r l a  p r o h i b i d o  p o r  la Re al  
C e d u l a  de un e r e c c i ô n  y n o  o b s t a n t e  un r e c u r s o  h £  
c h o  p o r  v a r i o s  i m p r e s o r e s  de M a d r i d .
E x p e r i m e n t a n d o  e s t o s  m i s m o s  d e f e c t o s  I os e d i t o r e s  
p a r t i c u l a r e s  no es e x t r a h o  h a y a n  p r e f e r i d o  y p r e -  
f i e r a n  p a r a  la i m p r e s i ô n  de s u s  o b r a s  I as i m p r e n ­
tas m e j o r  s u r t i d a s  en c u y a  c l a s e  se h a l l a  la del 
Rey; y si p o r  e s t e  t f t u l o  d e b i e r a  s u s t r a e r s e  de - 
la i m p r e s i ô n  de a q u e l l a s  o b r a s  q u e  I os e x p o n e n t e s  
l l a m a n  s u y a s  p o r  N a t u r a l  D e r e c h o ;  d e b e r i a  s e g u i r s e  
q u e  I as del R e y  se i m p r i m i e s e n  s o l o  en la de S.M. 
c o m p r e n d i e n d o s e  c u a n t o s  d e c r e t o s ,  p r a g m a t i c o s ,  Ce^ 
d u l a s  y d e m â s  c o s a s  d i m a n a s e n  de I as S e c r e t a r i a s  
del D e s p a c h o ,  T r i b u n a t e s  y o f i c i n a s  s u b a l t e r n a s  - 
de t o d a  c l a s e  q u e  se i m p r i m e n  s i e m p r e  en las 
d e m a s  i m p r e n t a s ;  y b a s t a r i a  en I as del R e y  c o n  la 
G a c e t a ,  M e r c u r i o  y G u f a  p a r a  s o s t e n e r l a  a u n  en me^ 
J o r  e s t a d o ,  y q u e  e m p r e n d i e s e  a l g u n a s  o b r a s  de 
i n s t r u c c i o n  y l u j o  q u e  e x i g e n  e s t e  u o t r o  s u b s i d i o .
C o n  p r e s e n c i a  de t o d o  soy de d i c t a m e n  q u e  V.E. se 
s i r v a  de d e s a t e n d e r  el r e c u r s o  de e s o s  i m p r e s o r e s  
c o m o  i n f u n d a d o  e n  t o d a s  s u s  p a r t e s .  V. E .  no obstar^ 
te r e s o l v e r â  Io q u e  s e a  de su s u p e r i o r  a g r a d o .  
A . H . N . ,  C o n s e j o s ,  leg. n- 1 1 . 2 7 9 .
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D o c . n u m . : 1 2 
A n o  1 7 9 9
El j u e z  S u b d e l e g a d o  d e  la 
I m p r e n t a  Real j u s t  I f l e a  
I os m o t i v o s  q u e  le b a n  1 l £  
v a d o  a r e a l i z a r  u n a  r e f o r ­
ma en la o r g a n f z a c l o n  y -- 
p e r s o n a l  de la I m p r e n t a .
C u a n d o  mi a n t e c e s o r  D. J o s e f  A n t o n i o  Fi ta d i o - 
p a r t e  al s e h o r  S u p e r  i n t e n d a n t e  e n  21 d e  A b r i l  - 
de 96 h a b e r s e  c o l o c a d o  e n  la c a s a  eI o b r a d o r  de 
f u n d  ic ion a h a d i o  qiie c o n  e s t e  o b r a d o r  y I o s  ra- 
m o s ,  la I m p r e n t a  y C a l c o g r a f î a  se c o m p l e t a b a n  - 
las p a r t e s  p r i n c i p a l e s  del e s t a b l e c i m i e n t o  y -- 
po r  Io m i s m o  m e d i t a b a  e 1 m o d o  d e  u n i f o r m a r  su - 
m a n e j o ,  y e n  c o n t e s t a c i ô n  se le p r e v i n o  c o n v e n -  
d r f a  no d e j a s e  d e  la m a n o  la f o r m a c i ô n  d e  un -- 
p l a n  p a r a  q u e  I o s  r e f e r id o s  t r è s  r a m o s  t u v i e s e n  
u n a  d i r e c c i ô n  u n i f o r m e  q u e  a s e g u r a s e  eI b u e n  -- 
s e r v i e i o  y e c o n o m f a ,  y Ios l l e v a s e n  al e s t a d o  - 
de p e r f e c c i ô n  de q u e  r e s p e c t i v a m e n t e  e r a n  s u s - -  
c e p t  i b ies.
C o n f o r m e  a e s t a s  R. o r d e n e s ,  de q u e  m e  e n t e r ê  - 
l u e g o  q u e  S. M. se d i g n ô  n o m b r a r m e  S u b d e l e g a d o
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p r o c u r é  no p e r d o n a r  m e d i o  ni f a t i g a  p a r a  i n s ---
t r u i r m e  a s  f del g o b i e r n o  e c o n ô m i c o  de o t r o s  r a ­
m o s  c o m o  del m e c a n f s m o  d e  las o p e r a c i o n e s  de ca_ 
da u n o  de I o s  D e p e n d  l e n t e s  , y c o n  e s t e  c o n o c i - -  
m i e n t o  y eI q u e  he p r o c u r a d o  a d q u i r i r  del m a n e ­
jo d e  las m a j o r e s  i m p r e n t a s  d e  la C o r t e ,  y de - 
Io q u e  m e  iba e n s e h a n d o  la e x p e r i e n c i a ,  u n i d o  a 
Ios i n f o r m e s  q u e  h e  tornado d e  Ios m i s  a c r e d i t a -  
d o s  I m p r e s o r e s  q u e  se c o n o c e n ,  iba f o r m a n d o  la 
i n s t r u c c i o n  q u e  a mi j u i c i o  c o n v e n f a ,  n o  s o l o  - 
p a r a  u n i f o r m a r  la a d m i n i s t r a c i o n  y m a n e j o  d e  to 
d o s  t r è s  r a m o s ,  s i n o  t a m b i é n  p a r a  e x t i n g u i r  t o ­
d o  a b u s o ,  e s t a b l e c e r  r e g l a s  q u e  Ios i m p i d a n  en 
Io s u c e s i v o ,  y p e r f e c c i o n a r  a c a d a  u n o  en su 
c l a s e  c u a n t o  s e a  p o s i b l e .
Al m i s m o  t i e m p o  q u e  f o r m a b a  e s t a  i n s t r u c c i ô n ,  - 
m e  c o n v e n c î  de la n e c e s i d a d  d e  f o r m e r  un r e g l a -  
m e n t o  de s u e l d o s  y D e p e n d  l e n t e s  q u e  d e s p u e s  de 
c o n f o r m e r  c o n  Io q u e  se e x p r e s a b a  en la l n s t r u £  
c i ô n ,  se les d o t a s e  c o m p e t e n t e m e n t e , p e r o  a n t e s  
de c o n c l u i r  e s t o s  t r a b a j o s ,  f u e r o n  t a n t a s  las - 
s û p l i c a s  q u e  d i r i g i e r o n  a V . E .  a l g u n o s  d e  I os - 
D e p e n d  l e n t e s ,  s o l i c i t a n d o  a u m e n t o  de s u e i d o  q u e  
en R. O r d e n  de  12 d e  D i c i e m b r e  de  98, m e  m a n d é  
V. E .  f o r m a s e  o t r o  R e g l a m e n t o ,  y c o n  e f e c t o  Io - 
e j e c u t é  d i r i g i é n d o l e  a V. E .  p a r a  su a p r o b a c i ô n  
e n k d e  H a r z o  deI p r é s e n t e  a h o ,  d e  q u e  e n t e r a d o  
V.E. en 27 deI m i s m o ,  d e s p u e s  de  a p l a u d i r  eI c £  
Io y b u e n a  v o l u n t a d  q u e  m e  h a b f a  gui ado en eI de
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desetnpeho de e s t a  c o m i s i ô n  (p o r  c u y a  e x p r è s  iôn 
d o y  a V . E .  m u c h a s  g r a c i a s ) ,  se s i r v i ô  a h a d  i r -- 
q u e  a n i m a d o  t a m b i é n  del ma s v i v o  d e s e o  de m e j o -  
r a r  Ios e s t a b l e c i m i e n t o s  p û b l i c o s ,  m e  c o m u n i c a -  
ba a l g u n a s  r e f l e x i o n e s  q u e  le h a b T a n  o c u r r i d o  - 
p a r a  q u e  m e d i t a n d o  s o b r e  e l l a s  y Io d e m â s  del - 
m i s m o  a r r e g l o ,  e s t e n d i e s e  o t r o  Io m a s  e c o n ô m i c o  
y s e n c i l l o  q u e  m e  f u e s e  p o s i b l e .
D e s e a n d o  su e x a c t o  c u m p i i m i e n t o  y s a t i s f a c e r  al 
j u s t o  y l a u d a b l e  d e s e o  d e  V.E. e n  b é n é f i c i é  de 
S. M . y d e  la c a u s a  p u b l i c a  no o b s t a n t e  q u e  p a ­
ra f o r m a r  eI a n t e r i o r  m e  v a l î  d e  las n o t i c i a s  e 
i n s t r u c c i o n e s  q u e  ya t e n t a  y q u e d a n  e x p u e s t a s ,  
he p r o c u r a d o  a h o r a  no p e r d o n a r  n i n g u n a  f a t i g a  - 
p a r a  a d q u i r i r  c a b a l  c o n o c i m i e n t o  d e  la c o s a  m a  s 
p e q u e h a  d e  las o p e r a c i o n e s  de la c a s a  y c o t e j a £  
Io c o n  Io q u e  p r a c t i c e  e n  las m a j o r e s  y ma s 
a c r e d i t a d a s  I m p r e n t a s  d e  la C o r t e ,  y d e  e s t e  co 
t e j o  da r la u l t i m a  m a n o  a la I n s t r u c c i ô n  y f o r ­
ma r eI r e g l a m e n t o  c o n f o r m e  en c u a n t o  Io p e r m i t e  
eI b u e n  s e r v i e i o  y o b l i g é e i o n e s  d e  Ios D e p e n - - -  
d i e n t e s  c o n  la e c o n o m f a  y s e n c i l l e s  q u e  V.E .  m e  
e n c a  r g ô .
As i Io he h e c h o ,  y p o r  la I n s t r u c c i ô n  q u e  d i r i- 
j o a V. E. p a r a  q u e  si f u e s e  d e  su a g r a d o  se s i £  
va a p r o b a r l a  y d e v o l v e r  p a r a  su i m p r e s i ô n  y q u e  
se o b s e r v e  en la c a s a ,  se m a n i f i e s t a n  las o b l i ­
g é e  i o n e s  d e  c a d a  u n o  de Ios D e p e n d i e n t e s  y la -
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n e c e s i d a d  de  t o d o s  i o s  q u e  p r o p o n g o ,  q u e  se re- 
d u c e n  a u n  A d m i n î s t r a d o r  p a r a  Ios t r è s  r a m o s  de 
I m p r e n t a  f u n d i c i ô n  y C a l c o g r a f f a ,  c o m o  t a m b i é n  
del M o l i n o  d e  S. F e r n a n d o ;  u n  C o n t a d o r  q u e  d e b e  
r e u n i r  en si las f u n c  i o n e s  de s e c r e t a r i o ;  Inteir 
v e n t o r  e n  la 1- v a c a n t e  d e  c u a l q u i e r a  de Ios -- 
d o s  q u e  e n  la a c t u a l idad s i r v e n  e s t o s  d e s t i n o s ;  
6 o f i c i a l e s  n o  s ô l o  p a r a  la A d m i n i s t r é e i ô n ,  
c u e n t a  y r a z ô n  de Ios m i s m o s  r a m o s ,  s i n o  es  q u e  
d e b e n  I l e v e r  la s u b c r i p c i ô n  d e  g a c e t a  y m e r c u - -  
ri o ,  y p o r  e s t o  n o  v i e n e  a q u e d a r  m a s  q u e  d o s  - 
p a r a  o t r a  A d m i n i s t r é e i ô n ,  p u e s  Ios 4 r e s t a n t e s  
a p e n a s  b a s t a n  p a r a  la s u b c r i p c i ô n  p o r q u e  I I e g a £  
d o  a c e r c a  d e  6.000 eI n u m é r o  de s u b s c r i p t o r e s , 
p a s a n  d e  12.000 la s g a c e t a s  q u e  h a y  q u e  c e r r a r  
e n  c a d a  s e m a n a  c o n  las q u e  se e n v T a n  p o r  p e r d i -  
d a s ,  y c a d a  u n a  d e  e l l a s  e x i j e  d i f e r e n t e s  a s i e £  
t o s  as i p a r a  J u s t i f i c a r  la e x a c t i t u d  c o m o  p a r a  
e v i t a r  Ios f r a u d e s  q u e  en o t r o  t i e m p o  se h a n  c o  
m e t i d o  en e s t e  r a m o .  Y p a r a  q u e  V. E. se i n s t r u -  
ya a un g o l p e  de v i s t a  no s o l o  de I p r o d u c t o  q u e
ha t e n ido la s u b s c r i p c i ô n  e n  Ios 3 a h o s  u l t i m o s
s i n o  t a m b i é n  del t r a b a j o  y a s i e n t o s  q u e  t i e n e n  
q u e  h a c e r  y e j e c u t a n  en la a c t u a l idad  c o n f o r m e  
en u n  t o d o  a la I n s t r u c c i ô n  a c o m p a h o  un p l a n  v £  
g o  del n u m é r o  7. El m i s m o  j u s t  if ica a mi j u i c i o
eI t r a b a j o  d e  e s t o s  D e p e n d i e n t e s  y eI q u e  n o  --
p u e d e  se r m e n o s  su n u m é r o ,  p u e s  n e c e s i t a n  de 
u n a  a s i s t e n c i a  c o n t i n u a  p o r  mafiana t a r d e  y p a r ­
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te d e  la n o c h e  p a r a  s u  d e s e m p e h o ;  y t o d o  e s t o  - 
es p o r  Io q u e  t o c a  a la A d m i n i s t r é e  ion y g o b i e £  
no de Ios r a m o s  d e  la c a s a .
La p a r t e  f a c u l t a t i v e  d e  la I m p r e n t a  e s t a  r e d u c £  
da  a s o l o  d o s  R e g e n t e s  y u n  E s c r i b i e n t e ,  p a r a  - 
q u e  l l e v e  I o s  a s i e n t o s  en I o s  8 L i b r o s  q u e  s o n  
i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  J u s t i f i c a r  eI g a s t o  y p r o - -  
d u c t o  d e  las obras q u e  se h a c e n  p o r  c u e n t a  d e  la 
c a s a  y en v i r t u d  d e  o r d e n  d e  S. M. , las de p a r ­
t i c u l a r e s ,  las q u e  l l a m a n  d e  r e m i e n d o s ,  y c o n  - 
s e p a r a c i ô n  d e  t o d o  e s t o ,  Ios p e r î o d i c o s  de g a c e  
ta y m e r c u r i o .  T i e n e n  a d n  c a r g o  t o d o s  Ios j o r n £  
l e r o s  d e  p r e n s i s t a s ,  A l z a d o r e s  y M o z o s  n e c e s a - -  
r i o s  p a r a  eI d e s e m p e h o  de 24 p r e n s a s  s i n  p o d e r  
c o n t a r  c o n  n i n g u n  d fa l i b r e  ni a u n  I o s  f e s t i v o s  
p o r  las i m p r e s i o n e s  q u e  o c u r r e n  c o n  c e l e r i d a d  y 
s i g i l o  pr i ne i pa I m e n t e  d e s d e  e I afio d e  95 en q u e  
se m a n d a r o n  i m p r i m i r  en la c a s a  t o d a s  las R. C £  
d u l a s ,  d e c r e t o s  y d e m a s  q u e  o c u r r e  e n  I o s  M i n i £  
t e r i o s ,  C o n s e j o s  y T r i b u n a l e s ;  a q u e  se a h a d e  - 
la i m p r e s i ô n  de la g a c e t a  q u e  e x i g e  b a s t a n t e s  - 
mal os r a t o s  y m u c h o  ma s là G u f a  d e  f o r a s t e r o s  - 
p o r  la c e l e r i d a d  e n  su c o m p o s i c i ô n  e i m p r e s i ô n ,  
y l a s  o b r a s  d e  P a r t i c u l a r e s  q u e  d e j a n  u n a  r e g u ­
lar u t i l i d a d  y n e c e s i t a n  b a s t a n t e  c u i d a d o  p a r a  
su p e r f e c c i ô n  y h e r m o s u r a  en q u e  c o n s i s t e  eI -- 
c r ê d i t o  de  la c a s a ,  y de  c o n s i g u i e n t e  h a c e n  I os 
a j u s t e s  c o n  I os A u t o r e s  en q u e  i n v i e r t e n  m u c h o  
t i e m p o  y l l e v a n  u n a  c u e n t a  e x a c t a  d e  1 p a p e l  q u e
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g a s t a n  en o t r a s  o b r a s  p a r a  c o m p r o b a r  las e n t r e -  
g a s  q u e  les h a c e  el G u a r d a - A I m a c ê n , c o n  o t r a s  -
m u c h a s  o b i i g a c i o n e s  q u e  e x p r e s a  la m i s m a  I n s ---
t r u c e iôn.
C o m o  n o  les es p o s i b l e  e s t a r  c o n t i n u a m e n t e  s o m ­
b r e  las p r e n s a s  y s u s  o p e r a r i o s ,  h a y  u n  R e v i s o r  
d e  p r e n s a s ,  q u e  d e s p u e s  d e  c e l a r  el b u e n  e s t a d o  
de  e l l a s ,  c u i d a  se h a g a n  I o s  r e p a r o s  q u e  neces_i_ 
t a n ,  s u m i n i s t r a  I o s  m a t e r i a i e s  n e c e s a r i o s  a I o s  
P r e n s i s t a s ,  y a h o r a  en la I n s t r u c c i ô n  se le a h £  
de  l l e v a r  u n a  c u e n t a  e x a c t a  del n u m é r o  de g a c e ­
t a s  q u e  se i m p r i m e n ,  e n t r a g a r l a s  a I o s  L i b r e r o s  
y a I D e s p a c h o ,  y las s o b r a n t e s  a I A l m a c ê n .
En e s t a  o f i c i n a  del G u a r d a - A l m a c ê n , c o n s i d e r o  - 
n e c e s a r i a s  las p e r s o n a s  q u e  p r o p o n g o ,  y s o n  un 
G u a r d a - A l m a c é n , A y u d a n t e ,  y un  M o z o ,  r e s p e c t o  - 
e s t a r  a su c u i d a d o  t o d a s  las i m p r e s i o n e s  q u e  en 
el d Ta p a s a n  d e  $ 0 0 . 0 0 0  v o l u m e n e s  y o c u p a n  4 AJ[ 
m a c e n e s  c o n  b a s t a n t e s  p i e z a s  f u e r a  d e  I o s  q u e  - 
h a y  en la c a s a ;  a d e m â s ,  d e  p a p e l  b i a n c o  h a y  
s i e m p r e  d e  e x i s t e n c i a  el v a l o r  d e  un m i l Iôn de 
r e a l e s ,  p a s a n d o  d e  m e d i o  Io q u e  se c o m p r a  c a d a  
a h o .  El o r d e n  c o n  q u e  d e b e  t e n e r l o ,  reel bos, y 
e n t r e g a s  t a n  c o n t f n u o s ,  y la m u l t i t u d  d e  c u e n ­
ta s q u e  d e b e  l l e v a r  d i a r l a m e n t e  y c o n  d 1st i n---
c i ô n  de c l a s e s  c o n  r e s p e c t o  a ser las o b r a s  de 
S.M .  i m p r e s a s  en n u m é r o  d e  193; y 38 las de P a £  
t i c u l a r e s  c o n  la v e n t a  de  G a c e t a s  a Ios C i e g o s ,
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y la d e  L i b r o s  e n  p a p e l  y p o r  m a y o r  (q u e  n o  c o £  
v i e n e  se h a g a  en eI D e s p a c h o  por la d i f e r e n c î a  
d e  p r e c i o s )  p e r s u a d e n  la n e c e s i d a d  deI G u a r d a -  
A l m a c ê n ,  su A y u d a n t e ,  y eI M o z o ;  a q u i e n  ( p a r a  
e v i t a r  o t r o  en eI D e s p a c h o  de L i b r o s )  se i m p o n e  
la o b i i g a c i ô n  de a s i s t i r  y h a c e r  t a m b i é n  lo q u e  
se o f r e z c a  en éI .
P a r a  la v e n t a  de t o d a s  las r e f e r idas  o b r a s  p o r  
m e n o r  y e n c u a d e r n a d a s , la d e  g a c e t a  al p u b l i c o  
y r e c i b i r  eI p r e c i o  de  la s u b s c r i p c i ô n ,  ha h a b £  
d o  s i e m p r e  3 o f i c i a l e s ,  p o r q u e  s u s  t r a b a j o s  n o  
s o l o  c o n s i s t e n  en eI D e s p a c h o  m a t e r i a l  al PûblJ_ 
c o  s i n o  es en Ios a s i e n t o s  q u e  d e b e n  l l e v a r  d e  
c a d a  u n a  de  las d i f e r e n t e s  o b r a s  p a r a  da r la 
c u e n t a  m e n s u a l m e n t e  y a f i n  d e  a h o  a la A d m  i n i £  
t r a c i ô n  y la r e s p o n s a b i I i d a d  de t o d o  eI d i n e r o  
q u e  e n t r e  en su p o d e r  y p a s a  de un m i l I ô n  de -- 
r e a l e s  t o d o  en p a r t i d a s  p e q u e h a s ;  s i n  e m b a r g o  -
p r o p o n g o  a h o r a  s o l o  d o s  c o m o  lo e s t a n  d e s d e  ---
p r i n c i p l e  del a h o ,  de q u e  se m e  h a n  q u e j a d o  y - 
a u n  han d i r i g i d o  a V. E .  su s u p l i c a ,  p e r o  c o n s i ­
d é r é  s u f i c i e n t e s  I o s  d o s ,  p u e s  p a r a  eI c a s e  d e  
e n f e r m e d a d  y t e m p o r a d a s  de la v e n t a  d e l à  GuTa y 
o t r a s  d e  n e c e s i d a d  q u e  p u e d e n  o c u r r i r  i m p o n g o  -
la obi i g a c i ô n  al o f i c î a l  6® d e  la A d m i n i s t r a ---
c i ô n  d e  q u e  b a j e  a a y u d a r l e s ,  y n o  m e  p a r e c e  -- 
j u s t o  ni c o n f o r m e  a la b u e n a  e c o n o m f a  y d e m a s  - 
j u s t e s  d e s e o s  de V . E .  q u e  p o r  u n a  n e c e s i d a d  t e m
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p o r a l  h a y  de h a b e r  o t r o  o f i c i a l  ma s .
E s t o s  son t o d o s  I o s  o f i c i a l e s  de la I m p r e n t a .  Y 
p o r  lo q u e  h a c e  a I o b r a d o r  de  f u n d i c i ô n  u n i f o r -  
m a n d o l e  c o n  la p a r t e  f a c u l t a t i v e  de a q u e l l a ,  -- 
c o n s i d e r o  no d e b e  h a b e r  m a s  q u e  d o s  p e r s o n a s ,  - 
q u e  son el R e g e n t e  y un o f i c i a l ,  c o n  c a r g o  e s t e  
de s u p l i r  las a u s e n c i a s  y e n f e r m e d a d e s  de a q u e l
E s t e  o b r a d o r  se t r a s i a d ô  d e  la R. B i b l i o t e c a ,  - 
T i e n e  p a r a  mi d o s  c i r c o n s t a n c i é s  m u y  p a r t i c u l a ­
res, la u n a  q u e  c u a n d o  se h a l l a b a  en e s t a  e r a  - 
g r a v o s o  a S.M . y e n  Ios 3 a h o s  q u e  h a c e  s u s b s i £  
te e n  la c a s a ,  ha d e j a d o  d e  u t i l i d a d  en  eI p r i -  
m e r o  3 8 . 0 0 0  r e a l e s ,  en eI s e g u n d o  39 0 0 0  y en - 
eI d e  98 c i n c u e n t a  m i )  r e a l e s ,  c o m o  t o d o  a p a r e -  
ce  del P l a n  q u e  a c o m p a h o  n u m é r o  2; y la s e g u n d a  
ser d e  u n a  u t i l i d a d  g e n e r a l  p u e s  t o d a s  las Im-- 
p r e n t a s  h a l l a n  un  s u r t i d o  d e  l e t r a  p a r a  lo q u e  
n e c e s i t a n ,  y d e  c o n s i g u i e n t e  se ha d e s t e r r a d o  - 
e n t e r a m e n t e  el q u e  e n t r e n  d e  f u e r a  de I R e i n o ,  y 
en lo s u c e s i v o  s e r a  m u c h o  m a  s e s t a  u t i l i d a d ,  -- 
p u ê s  d e s d e  l u e g o  m e  p r o p o s e  su a d e I a n t a m i e n t o  y 
p e r f e c c i ô n  q u e  he c o n s e g u i d o  en p a r t e  c o r r i g i e z  
d o  d e f e c t o s  en las let ras, h a c f e n d o  o t r a s  n u e - -  
v a s  d e  a c e n t o s  e x t r a j e r o s ,  v i h e t a s ,  p l e c a s ,  
a d o r n o s ,  y u n o s  3 0 0 .  p u n z o n e s  y m a t r i c e s ;  t a m - -  
b i é n  he a d q u i r i d o  9 g r a d o s  s e l e c t o s  d e  m a t r i c e s  
Ios 5 del c é l é b r é  B o d o n i  d e  P a r m a  y d o s  d e  g r i £  
g o  c o n  u n o  d e  p u n z o n e s :  d e  f o r m a  q u e  se ha c o m -
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p l e t a d o  u n a  c o l e c c T o n  c a p a z  d e  s e r v i r  p a r a  t o d o s  
1 o s  g r a d o s  d e  la l e t r a  l a t i n a  c o m o  V. E .  r e c o n o c e  
râ p r â c t i c a m e n t e  p o r  el L i b r o  d e  m u e s t r a s  q u e  e £  
t o y  d i s p o n i e n d o  y se i m p r i m i r â  lo m â s  b r e v e  posJ_ 
b 1 e .
P o r  e s t a  d i s p o s  l e i ô n  q u e d a  s u p r i m i d a  la p l a z a  d e  
I n t e r v e n t o r  q u e  s i r v e  0. M a r i a n o  M o n f o r t  y ha d e  
d e s e m p e h a r  en i o s u c e s i v o  el g e n e r a l  d e  t o d o s  -- 
1 o s  r a m o s  d e  la c a s a ,  y p a r a  n o  d e j a r l e  s i n  d e s -  
t i n o  i n t e r i o r ,  se le c o l o c a  en o t r a  p a r t e  si h u -  
b î e s e  p r o p o r c i ô n ,  le he p u e s t o  p o r  O f i c i a l  5* d e  
la A d m i n i s t r a c i ô n , q u e  es  el g r a d o  q u e  le c o r r e £  
p o n d e  p o r  su a n t i g u e d a d  y p l a z a  q u e  s e r v T a .
La C a l c o g r a f î a  o E s t a m p e r f a ,  d e b e  u n i f o r m a r s e  a 
Io s d o s  r a m o s  a n t e r i o r e s  y p o r  lo m i s m o  so n s u - -  
f i c i e n t e s  d o s  p e r s o n a s  c o n  el t î t u l o  de 1® y 2®. 
R e g e n t e  al m o d o  q u e  en la f u n d i c i ô n ,  y b a j o  d e  - 
e s t e  c o n c e p t o ,  se h a n  e x t e n d ido 1 o s  c a p T t u l o s  d e  
la I n s t r u c c i ô n  q u e  d e b e r â  t e n e r  su o b s e r v a n c i a  - 
a u n q u e  n o  el d e  la r e d u c e iôn d e  s u e l d o s ,  h a s t a  - 
q u e  se v e r i f i q u e n  v a c a n t e s ,  p u e s  d e b e r â  s e g u i r  - 
c o n  las m i s m a s  d o t a c i o n e s  q u e  en el d î a  g o z a n  -- 
l a s  p e r s o n a s  q u e  la m a n e j a n  p o r  n o  p a r e c e r m e  j u £  
t o  p e r j u d i c a r  a I o s  a c t u a l  es, y a s î  se e x p r e s a  - 
e n  e 1 R e g l a m e n t o .
P o r  e s t o s  a n t e c e d e n t e s  q u e  he r e f e r ido b r e v e m e n -
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te, c o n o c e r â  la p e n e t r a c i ô n  d e  V.E. q u e  n o  es - 
p o s i b l e  r e d u c I r  a m e n o s  el n ü m e r o  d e  D e p e n d i e n ­
tes, y q u e  en el d î a  en q u e  se v e r i f i q u e  la su- 
p r e s i ô n  d e  1 os q u e  p r o p o n g o  en el R e g l a m e n t o ,  - 
t e n d r â n  q u e  h a c e r  b a s t a n t e  p a r a  su d e s e m p e h o ,  - 
c o n  p a r t i c u l a r idad la P e r s o n a  q u e  h a y  d e  d e s e m ­
p e h a r  la p l a z a  d e  C o n t a d o r ,  I n t e r v e n t o r ;  y S e - -  
c r e t a r i o .  Por s o l o  e s t e  u l t i m o  c a r g o ,  t i e n e  q u e  
e s t a r  a mi l a d o  m u c h o s  d t a s ,  a s î  p a r a  la e x t e n ­
s i o n  d e  I n f o r m e s  y o r d e n e s  c o m o  p a r a  e n t e r a r m e  
d e  t o d o  lo q u e  o c u r r e  en la c a s a ,  p u e s  no pud i e £  
d o  el J u e z  c o n s e r v a d o r  v e l a r  p o r  sus d i s t i n t a s  
o o u p a c i o n e s  s o b r e  las o p e r a c i o n e s  d e  t o d o s  Ios - 
r a m o s ,  ni m e z c l a r s e  c o n t i n u a m e n t e  p o r  su p e r s o ­
na en a l g u n a s  c o s a s  b i e n  n e c e s a r i a s ,  se d i ô  a - 
mi a n t e c e s o r  D, J o s e f  F i t a ,  u n a  p e r s o n a  c o n  e s ­
te t î t u l o ,  d e s p u e s  se le a g r e g ô  la t o m a  d e  c u e n  
tas, y en cl d î a  c o n f o r m e  a la I n s t r u c c i ô n  el Cwr 
g o  d e  I n t e r v e n t o r ;  p o r  lo q u e  e x i g e  n o  s o l o  m u ­
c h o  t r a b a j o  s i n o  e s  m u c h a  m a y o r  i n t e l i g e n c i a  e 
i n s t r u c c i ô n  q u e  no n e c e s i t a n  Ios d e m â s  e m p l e a - -  
d o s .
A s  i p a r a  e s t e  e m p l e o  c o m o  p a r a  t o d o s  los d e m â s ,  
he c o n s i d e r a d o  p a r a  el s e h a l a m i e n t o  d e  s u e l d o s  
su t r a b a j o  y o b i I g a c i o n e s ,  y lo he j u s t i f i c a d o  
en g e n e r a l  po r el v a l o r  d e  t o d o  lo q u e  se imprj_ 
m e  y p r o d u c e  la I m p r e n t a ,  y en p a r t i c u l a r  p o r  - 
las o b i i g a c i o n e s  q u e  se les i m p o n e  en la I n s t r u £
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c i ô n ,  a u m e n t â n d o s e l  es p o r  el m e n o r  n u m é r o  d e  D £  
p e n d i e n t e s  a q u e  q u e d a n  r e d u c i d o s ;  p o r  c u y a  r é ­
g l a  p a g a n d o  h o y  la c a s a  2 1 1 . 0 0 0  r.s. y a d e m a s  - 
la m e s a d a  d e  N a v i d a d e s  q u e  p o r  v t a  d e  a g u i n a i d o  
se a c o s t u m b r a  da r y q u e d a  s u p r i m i d a  y a s c i e n d e  
a 17.000 c o n  c o r t a  d i f e r e n c i a ,  c o m p o n e  t o d o  
228.000 r.s. y los s u e l d o s  q u e  se p r o p o n e n  y -- 
h a n  d e  g o z a r  e n  lo s u c e s i v o  s o l o  la c a n t id ad d e  
208.900 r.s.  y q u e d a n  c o m p e t e n t e m e n t e  d o t a d o s  - 
c o m o  V. E .  v e r S  por el m i s m o  R e g l a m e n t o .  Es cIer_ 
t o q u e  en el i n t e r  in se v e r  if ica la s u p r e s î ô n  - 
d e  las p l a z a s  t e n d r â  a l g û n  m a y o r  g r a v a m e n  p e r o  
p a r a  e l l o  n o  h a l l o  r e m e d i o  p o r q u e  no  e s  j u s t o  - 
q u i t a r  a los q u e  a c t u a l m e n t e  s i r v e n ;  y s o b r e  t £  
d o  e s t a  c a s a  no t i e n e  c o m p a r é e i ô n  c o n  n i n g u n a  - 
d e  las I m p r e n t a s  del R e y n o ,  a s î  p o r q u e  en  e l l a s  
f a l t a  el t r a b a j o  e x t r a o r d i n a r i o  y p e n o s o  del -- 
G u î a  y p e r î o d i c o s  d e  la G a c e t a  y M e r c u r i o ,  q u e  
so n los q u e  e x i g e n  m a y o r  n u m é r o  d e  e m p l e a d o s  y 
lo q u e  c o n  v e r d a d  p u e d e  l l a m a r s e  el p r o d u c t o  de 
la c a s a ,  c o m o  t a m b i é n  n o  h a y  en n i n g u n a  d e  e l l a s ,  
ni en el R e y n o  u n  o b r a d o r  d e  f u n d i c i ô n  t a n  c o m - -  
p l e t o  ni t a m p o c o  el d e  la c a l c o g r a f î a  o e s t a m p e -  
rî a; r a m o s  q u e  e l l o s  m i s m o s  se h a n  f o r m a d o  c o n  - 
su p r o d u c t o ,  y se h a n  p e r f e c c i o n a d o ;  c i r c u n s t a n -  
c i a q u e  t e n d r é n  p o c o s  d e  los e s t a b l e c i m i e n t o s  he 
c h o s  por c u e n t a  d e  S.M. y c o n  t o d o s  los R e g e n t e s  
d e  las d e m â s  I m p r e n t a s  d e  la C o r t e ,  su f e v i s o r ,  
y m o z o s ,  no t e n i e n d o  t a n t o  t r a b a j o ,  g o z a n  c a s î  - 
las m i s m a s  u t i l i d a d e s .  El d e  la I m p r e n t a  d e  |ba -
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rra a d e m a s  d e  24 r e a l e s  d i a r l o s ,  c i e r t a  p o r ---
c i ô n  d e  c o m e s t i b l e s ,  y g r a t i f i c a c i o n e s  g o z a  la 
u t i l i d a d  q u e  le d e j a n  d o s  A p r e n d i c e s  q u e  le -- 
p e r m ite n  t e n e r ,  q u e  t o d o  se r é g u l a  en  un d i a - -
r i o  d e  50 r e a l e s  y u n a  l i b e r t a d  s i n  c o m p a r a ---
c i ô n  m a y o r  c o n  d o s  R e g e n t e s  s u b a l t e r n e s  q u e  le 
a y u d a n ,  lo m i s m o  s u c e d e  c o n  c o r t a  d i f e r e n c i a  - 
e n  las I m p r e n t a s  de la c o m p a h f a  de  L i b r e r o s  C £  
no  y V i u d a  d e  M a r i n .  En la de S a n c h a  l l e v a  e s ­
te t o d o s  los a s i e n t o s ,  a j u s t e s  y g o b i e r n o  e c o ­
n ô m i c o  c o m o  d u e h o  q u e  es y n o  o b s t a n t e  da al - 
R e g e n t e  18 r e a l e s  d i a r i o s  y la u t i l i d a d  d e  u n o  
o d o s  A p r e n d i c e s .
P o r  c o n c l u s i o n  a s e g u r o  a V.E .  q u e  a u n q u e  p a r a  
f o r m a r  la I n s t r u c c i ô n  y R e g l a m e n t o  no m e  he -- 
p r o p u e s t o  o t r o  o b j e t o  q u e  la u t i l i d a d  d e  la c £  
sa, el m e j o r  s e r v i e i o  deI R e y  y del P u b l i c o  
c o n  el a l i v i o  d e  e s t o s  D e p e n d i e n t e s  q u e  t r a b a -  
j a n  y p o r  c u y o  m e d i o  d e b e n  c o n s e g u i r s e ,  no  m e  
I i s o n g e o  del a c i e r t o ,  ni m e n o s  de e v i t a r  q u e - -
j a s a u n q u e  lo he  p r o c u r a d o  p o r  t o d o s  los m e ---
d i o s  s i n  p e r d o n a r  t r a b a j o  y o b s e r v a r  c u i d a d o s £  
m e n t e  el r e s u l t a d o  de lo q u e  se m a n d a  p o r  e s - -  
t a r  ya en p r a c t i c e  la m a y o r  p a r t e  d e  los c a p f -  
t u l o s  d e  la I n s t r u c c i ô n ,  q u e  es a mi j u i c i o  el 
m e j o r  m e d i o  d e  a c e r t a r ,  p o r q u e  la e x p e r i e n c i a  
s i e m p r e  m a n i f i e s t a  c o s a s  q u e  no es f â c i l  p r e - -  
v e e r  a n t e s  de su e j e c u c i ô n .  En e s t e  c o n c e p t o  -
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si m e r e c i e s e  la a p r o b a c i ô n  d e  V . E . ,  se s e r v i r a  
f i r m a r  la I n s t r u c c i ô n  y R e g l a m e n t o ,  y d e v o l v e ^  
m e l o s  p a r a  i m p r i m i r  la 1- y o b s e r v a n c i a  de a m -  
bo s, a c o m p a h o  un d u p l i c a d o  del R e g l a m e n t o  p a r a  
q u e  c o n  e s t a  c o n s u l t a  se q u e d e  en e s a  p r i m e r a  
S e c r e t a r f a ;  o V. E .  r e s o l v e r â  lo q u e  f u e s e  de - 
su s u p e r i o r  a g r a d o ,  q u e  s i e m p r e  es lo m â s  j u s ­
to y c o n v e n i e n t e .
D i o s  g u a r d e  a V. E .  m . a .  M a d r i d  13 d e  J u n i o  de 
1799.A . H . N . ,  C o n s e j o s ,  leg. n® 1 1 . 2 8 3 -
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D o c , n d m . : 13 
A n o  d e  1 7 9 7
El j u e z  S u b d e l e g a d o  d e  I a 
I m p r e n t a  Real e x p o n e  a Go 
d o y  un p l a n  de r e f o r m a s  - 
en la I m p r e n t a  Real p a r a  
su m e j o r  o r g a n i z a c i o n .
D e s d e  q u e  t u y e  e| h o n o r  de q u e  V. E. p u s i e s e  a - 
mi c a r g o  la I m p r e n t a  R e a l ,  n o  he c e s a d o  d e  t r a ­
b a j a r  en e s t e  e s t a b l e c i m i e n t o  p a r a  h a c e r l e  d i g -  
no d e  la g r a n d e z a  de su d u e h o .  A e s t e  f i n  se 
h a n  d i r i g i d o ,  c o m o  V . E .  s a b e ,  las o b r a s  y m u d a £  
z a s  e m p r e n d i d a s  en  el e d i f i c i o  p a r a  su c o n s t r u e ^  
c i ô n  c o r r e s p o n d i e s e  a su d e s t i n o ;  el e s m e r o  en 
p r o c u r e r  los m a j o r e s  i n s t r u m e n t e s  y m a t e r i a l e s ,  
p a r a  la p e r f e c c i ô n  de la p a r t e  t ê c n i c a ,  y en -- 
f i n ,  el m a n i f e s t e r  c o n t i n u a m e n t e  a V . E .  la n e c e  
s i d a d  de o b s e r v a r  la m â s  e s c r u p u l o s a  a t e n c i ô n  - 
p a r a  q u e  n o  se i m p r i m i e s e  n a d a  q u e  n o  f u e s e  m u y  
s e l e c t o ,  y m u y  uti l  p a r a  la i n s t r u c c i ô n  p u b l i c a .
H a b i ë n d o s e  d i g n a d o  V.E. de a p r o b a r  t o d o s  m i s  -- 
p l a n e s ,  y s i e n d o  n o t o r i o  q u e  d e s e a  p r o t é g e r  
c u a n t o  p u e d a  r e d u n d a r  e n  b é n é f i c i é  y g l o r i a  d e  
la n a c i ô n  es o b i I g a c i ô n  m i a ,  c o m o  b u e n  p a t r i c i o ,
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y como agradecido a los favores de V.E. contrî- 
buir a la satisfacciôn de sus nobles deseos pr£ 
sentândole ideas grandes, capaces de poner a la 
Espafia a la par de las nac iones mâs famosas en 
los anales de la sabiduria, ideas que eternizan 
do en los siglos venideros el nombre de su gene 
roso protector, puedan datar la época de la 
trasiacîôn del imper io de las letras a ni^estra 
peninsula. TaI es Sehor la que paso a proponer 
y recomiendo a V.E.
Como los autores clâsicos, griegos, y latinos, 
sean excel entes modèles de buen gusto, por eso 
todas las naciones se han esmerado en traducir- 
Ios a su lengua y hacer de ellos colecciones C £  
rrectas, elegantes, magnificas, como lo a c r e d i- 
tan las famosas que se han hecho en Francia, Ho 
landa, Alemania, e Inglaterra. Solo en EspaMa - 
no se han dado a trabajos de esta especie, en - 
desdoro de nuestra gloria literaria, en p e rj u i­
cio de la instrucciôn publica, y en menoscabo - 
de nuestro comercio, pues compramos del extran- 
jero todos los libros de esta especie. Serîa co 
sa muy gloriosa emprender una impresiôn de los 
clâsicos, no como la de Ciceron, que se estâ - 
concluyendo en esta imprenta y que, a excepciôn 
de la hermosura de la impresiôn, nada tiene de 
extraordinaria; sino ta I que viera el mundo que, 
si las demas naciones nos han aventajado en el
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tiempo, las hemos dejado muy atrâs en la impor- 
tancia y grandiosidad de la empresa. Para ello 
es preciso contar solamente con los autores ve£ 
daderamente clâsicos, y tomando de ellos solo - 
aquellas obras que efectivamente son magistra-- 
les. &Quâ razôn hay para contar entre los Tucl- 
dides y los Tacitos, a los Just inos, a los Flo- 
ros, a tantos otros autores despreciabies que - 
solo sirven para estragar el gusto, ya se cons£ 
deren como historiadores , o como simples escri- 
tores?. Ni tampoco es razon emplear el trabajo 
y el tiempo en imprimir, por ejemplo: la ridfc£ 
la Dialêctica de Aristôteles, o muchos inintelj_ 
gibles diâlogos de Platon solo porque aquel 
escribiô una famosa Poética, y este una Republ^
ca y un Tratado de Leyes dignos de la admira---
ciôn de los siglos. La elecciôn de estos auto-- 
res debe quedar a cargo de los ejecutores de la 
empresa, lo cuales no deben perder la vista, 
que el objeto de esta colecciôn, diferente de - 
cuantas se han hecho, es, no faciliter los li-- 
bros a los sabios, sino abrir a los que no sa-- 
ben el camino de la sabiduria; sentar sobre ba­
ses inàpeables los prîncipios de la razôn y -- 
deI buen gusto; y sembrar la mâs fecunda semi-- 
II a de la instrucciôn publica.
Para esto es indispensable acompahar los origi­
nales con las t r a d uc e iones castellanas exactes 
y elegantes, bien de las ya publicadas siendo -
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d i g n a s ,  c o m o  p o r  e j e m p l o ,  la del S a l u s t i o  del - 
Smo .  Sr. I n f a n t e ;  b i e n  h e c h a s  d e  n u e v o  c u a n d o  - 
no  las h u b i e r e ,  o las q u e  h u b i e r e  f u e s e n  d e s p r £  
c i a b l e s ;  o b i e n  c o r r i g i e n d o  en e s t a s  lo q u e  p a ­
rée iese c o n v e n i e n t e .  A e s t a s  t r a d u c e i o n e s  d e b e  
p r e c e d e r  un t r a t a d i t o  f u n d a m e n t a l  s o b r e  el A r t e  
de t r a d u c i r ,  sea e n  p r o s a ,  sea en  v e r s o ;  a s u n t o  
n u e v o ,  i m p o r t a n t Î S i m o , y q u e  o f r e c e  el m a s  h e r -  
m o s o  c a m p o  a la p l u m a  d e  un l i t e r a t o ,  f i i ô s o f o .  
P e r o  & D e  q u e  s i r v e  p r e s e n t e r  los m o d e l o s ,  s i n o  
se ensePSa a s a c a r  f r u t o  d e  e l l o s ,  s i n o  se d a n  - 
I e c c i o n e s  p a r a  e n t e n d e r l o s  y p a r a  i m i t a r l o s ? .  - 
Fiel es o b s e r v a d o r e s  d e  la n a t u r a l e z a ,  los g r a n ­
d e s  e s c r i t o r e s  no h a n  l l e g a d o  a s e r l o  s i n o  p o r  
la o b s e r v a n c i a  de las l e y e s  i n v i o l a b l e s  de  la - 
r a z ô n  y del g u s t o ;  y s u s  o b r a s  n o  s o n  o t r a  c o s a  
q u e  m é t o d o s  s e g u r o s  p a r a  i m i t a r  la n a t u r a l e z a  - 
p o r  m e d i o  d e  su o b s e r v a c i ô n  6 C ô m o  e s  p o s i b l e  -- 
q u e  a l c a n c e n  e s t o  los l e c t o r e s  si a n t e s  no se - 
les m a n i f i e s t a n  las r e g l a s  f i j a s  q u e  r i g e n  en  - 
c a d a  g é n e r o ,  y los c a m i n o s  q u e  s i g u i e r o n  lo s g e  
n i o s  p a r a  l e v a n t a r  s o b r e  e l l a s  los p o r t e n t o s o s  
é d i f i e i o s  de s u s  i n m o r t a l e s  o b r a s ? .  E s t a  p a r t e  
de la e m p r e s a  es la m a s  e s e n c i a l ,  la m a  s t r a b a -  
j o s a ,  y la q u e  n o  t i e n e  e j e m p l o .  V e r d a d  es q u e  
m u c h a s  d e  las c o l e c c i o n e s  e x t r a n j e r a s  e s t â n  c a £  
g a d a s  de c o m e n t a r i o s  y de n o t a s ;  p e r o  son m e r a -  
m e n t e  g r a m a t i c a l e s  o h i s t ô r i c a s ;  y, ta I v e z ,  im 
p e r t i n e n t e s ,  ta I v e z  a b s u r d a s ,  c a s i  s i e m p r e  s o n  
f a s t  i d i o s a m e n t e  p r o l i j a s .  T a m b i é n  es c i e r t o  q u e
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de a l g u n o s  a u t o r e s  se h a n  h e c h o  c r f t i c a s ;  p e r o  
no e x t e n d i ê n d o s e  e s t a s  a t o d o s  los c l â s i c o s ,  o
r e d u c i â n d o s e  a J u i c i o s  g é n é r a l e s  y p o r  c o n s i ---
g u i e n t e ,  v a g o s ,  n a d a  t i e n e n  d e  c o m u n  c o n  lo q u e  
a q u f  d e b e m o s  p r o m e t e r n o s ,  q u e  es  lo s i g u i e n t e .
A n t e  t o d a s  c o s a s  d e b e  p r e c e d e r  a c a d a  a u t o r  un 
d i s c u r s o  en q u e  se e x p o n g a n  las l e y e s  f o n d a m e n ­
t a l e s  y c o n s t a n t e s  del g é n e r o  q u e  a b r a z ô .  i S e  - 
t r a t a  d e  h i s t o r i a d o r e s ?  se d i r â  el m o d o  c o n  q u e  
d e b e  e s c r i b i r s e  la h i s t o r i a ;  la d i f e r e n c i a  q u e  
h a y  e n t r e  la u n i v e r s a l ,  la g e n e r a l ,  la p a r t i c u ­
lar, y e n  lo q u e  e s t a s  d i f i e r e n  d e  los a n a l e s ,  
de  los c o m e n t a r i o s ,  de las v i d a s ,  e t c . ,  y en 
f i n se c o m p a r a r â n  los h i s t o r l a d o r e s  d e  u n  m i s m o  
g é n e r o  e n t r e  si p a r a  q u e  de e s t a  c o m p a r a c i ô n  r £  
s u i t e  el c a r â c t e r  d i s t i n t i v o  de c a d a  a u t o r ,  y - 
el g r a d o  d e  p e r f e c c i ô n  a q u e  c a d a  u n o  ha l l e g a ­
do. E s t o  m i s m o  se h a r â  c o n  los p o e t a s ,  o r a d o r e s ,  
f i i ô s o f o s ,  e t c .  Al f i n  d e  las o b r a s  se h a r â  un
a n â l i s i s  c o m p l e t e  de e l l a s ,  m a n i f e s t a n d o  el ---
p l a n  de c a d a  u n a ;  si e s t â  é'ste b i e n  f o r m a d o  y - 
p o r q u e ;  si e s t â  d e f e c t u o s o ,  y en q u é  e s t â  el d £  
f e c t o ,  y c o m o  p o d r f a  h a b e r s e  r e m e d i a d o .  De a q u i  
se d e b e  p a s a r  al e x a m e n  c r f t i c o  d e  c a d a  p a r t e ,  
i n d i V i d u a I i z â n d o I o  t o d o ,  n o t a n d o  los p r i m o r e s ,  
los v i e i o s ,  los d e s c u f d o s ,  p r i m e r o  en los p e n s £  
m i e n t o s ,  y l u e g o  e n  el e s t i l o .  E s t o s  a n â l i s i s  - 
b i e n  h e c h o s ,  los d e  Ios p o e t a s  p r i n c i p a l m e n t e ,  
s e r f a n  un  c u r s o  c o m p l e t e  de b u e n  g u s t o ,  la e s c u e
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la m â s  i n s t r u c t ! va d e  g r a m â t i c a ;  d e  log ica, de 
r e t ô r i c a  y d e  t o d a s  las bel las l e t r a s ;  y en fin 
u n a  I e c c i ô n  p r â c t i c a  de I a r t e  d e l i c a d T s i m o  de  - 
la c r f t i c a .
E s t e  v a s t o  p e n s a m i e n t o ,  c a p a z  d e  i n m o r t a l i z a r  a 
su s p r o m o v e d o r e s  y e j e c u t o r e s ,  p i d e  l a r g o s  a h o s ,  
y s o b r e  t o d o  p e r s o n a s  l a b o r i o s a s ,  de m u c h a  i n t £  
l i g e n c i a  y m a e s t r i a  q u e  p o c o  a p o c o  lo v a y a n  d £  
s e m p e h a n d o ,  t o m a n d o  c a d a  c u a l  a su c a r g o  a q u e - -  
ll o s  a u t o r e s  m â s  de su g u s t o  q u e  s e r â n  sin d u d a  
los q u e  t e n g a n  m â s  a n a l o g t a  c o n  su g e n i o  y s u s  
t a l e n t o s ,  y de e s t a  f o r m a  a c e r t â n d o s e  c o n  la 
l e c c i ô n  d e  las p e r s o n a s ,  la e m p r e s a  s a l d r â  p e r -  
f e c t a  c o n  u t i l i d a d  de la N a c i ô n ,  y d e  la I m p r e £  
ta en el d e s p a c h o  de s e m e j a n t e s  o b r a s ,  q u e  d e - -  
b e n  ser d e  la m e j o r  s a l i d a ,  c u a l  se r e c o n o c e  -- 
p o r  la q u e  ha t e n ido el S a l u s t i o .  S i n  e m b a r g o  - 
p o r  las r e g l a s  q u e  v a n  e x p u e s t a s  h a n  d e  a v e n t a -  
j a r l e  las q u e  a h o r a  se e j e c u t e n  no s o l o  e n  la - 
t r a d u c e iôn s i n o  en los d i s c u r s o s  y a n â l i s i s  q u e  
h a n  de a c o m p a h a r  a c a d a  o b r a ,  y d e  q u e  a q u e l l a  
c a r e c e ,  y en q u e  c o n s i s t e  el p r i n c i p a l  m é r i t o  - 
de e s t a  e m p r e s a ,  s u p e r i o r  a c u a n t a s  c o l e c c i o n e s  
se han h e c h o  h a s t a  el p r é s e n t e .
A u n  p r e s c i n d i e n d o  de e s t a s  v e n t a j a s  q u e  p o r  si 
s o l o  a c a r r e a  e s t e  p l a n ,  c o n o c e r â  la p e n e t r a c i ô n  
de V.E.  q u e  la i m p r e n t a  Real no  p r o g r e s a r â  s i n  
t e n e r  d o s  s u j e t o s ,  a lo m e n o s ,  d e s t i n a d o s  a la
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d i r e c c i ô n  del r a m o  l i t e r a r i o ,  a s î  c o m o  h a y  o t r o s  
q u e  c o r r e n  c o n  la p a r t e  e c o n ô m i c a  y c o n  la t ê c ­
n i c a .  De e s t e  m o d o ,  c o n  s o l o  d o s  s u e l d o s ,  se -- 
a h o r r a r â n  las m u c h a s  p e n s i o nes y a y u d a s  de c o s ­
ta q u e  se d a n  a a q u e l l o s  a q u i e n e s  se c o m i s i o n a  
p a r a  las i m p r e s i o n e s  y las r e i m p r e s i o n e s  de m u ­
c h a s  o b r a s ;  los c u a l e s  o c u p a d o s  e n  o t r o s  e m p l e o s  
d e s e m p e h a n  c o m o  d e  p a s o  e s t o s  e n c a r g o s ;  de q u e  
r é s u l t a  g a s t a r  e x c e s i v a m e n t e ,  y no  s a l i r  a ley 
las o b r a s .
Por o t r a  p a r t e ,  e s t o s  d o s  I n s p e c t o r e s  d e  Ii t e r £  
t u r a ,  l l a m e m o s l o s  a s i ,  c o m o  i n t e r e s a d o s  por su 
h o n o r  en el f o m e n t o  de la i m p r e n t a ,  s e r â n  c e n s o  
res m a s  s e v e r o s  d e  los l i b r o s  c u y o s  a u t o r e s  so- 
l i c i t e n  d e  la p i e d a d  de  S . M .  se i m p r i m a n  en su 
Real I m p r e n t a ,  no d a r â n  el p a s e  s i n o  a lo n o t o -  
r l a m e n t e  p e r f e c t o .  A h o r a ,  c o m o  los c e n s o r e s  son 
e x t r a h o s ,  se p a r a n  p o c o  a e x a m i n e r  las o b r a s ,  y 
lo a p r u e b a n  t o d o  e n  m e n o s c a b o  d e  los c a u d a l e s  - 
b a s t â n d o l e s  p a r a  d a  r su a p r o b a c i ô n  el q u e  c o n - -  
t e n g a n  las c i r c u n s t a n c i a s  q u e  p i d e  la ley p a r a  
su i m p r e s i ô n ;  y e s t o ,  c o m o  V.E . c o n o c e ,  no es - 
s u f i c i e n t e  p a r a  q u e  se h a g a  de c u e n t a  de S.M. y 
de  los f o n d o s  d e  su Real  i m p r e n t a ,  es m e n e s t e r  
a l g o  m a s ,  a s a b e r ,  o b r a s  o r i g i n a l e s  y de las de 
p r i m e r  o r d e n  en c a d a  g é n e r o ;  y no h a c i é n d o l o  -- 
a s i ,  la I m p r e n t a ,  al p a s o  q u e  se l l e n e  d e  p a p e -  
I es i n u t i l e s ,  e s t a r â  m u y  v a c i a  de  f o n d o s . P o r  - 
lo m i s m o  el e v i t a r  e s t e  i n c o n v e n i e n  te s e r â  una
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de  las m u c h a s  v e n t a j a s  q u e  r e s u l t a r a n  de e s t e  - 
e s t a b l e c i m i e n t o ,  y s o b r e  t o d o  p r o p o r c i o n a  d o s  - 
p l a z a s  p a r a  s a b i o s  q u e  h a s t a  a h o r a  no ha h a b i d o  
e n  E s p a h a ;  lo c u a l  r e d u n d a r â  en  g l o r i a  de V. E .  
y en f o m e n t o  de las l e t r a s .
D e s p u e s  d e  h a b e r  d e m o s t r a d o  t o d a s  las v e n t a j a s  
d e  e s t o s  p l a n e s  y los t é r m i n o s  en q u e  d e b e n  e j £  
c u t a r s e ,  r e s t a  s o l o  i n d i c a r  a V.E .  la d o t a c i ô n  
q u e  e s t i m o  d e b e n  g o z a r  e s t a s  p l a z a s ,  y las p e r ­
s o n a s  q u e  d e b e n  o c u p a r l a s ,  c o n  e x p r è s i ô n  de los 
r e q u i s i t o s  q u e  d e b e n  t e n e r  p a r a  e l l a s  a h o r a  y - 
e n  lo s u c e s i v o .  P a r a  lo p r i m e r o  m e  p a r e c e  u n a  - 
a s i g n a c i ô n  p r o p o r c i o n a d a  la de  v e i n t i c u a t r o  mil 
r e a l e s  d e  v. a n u a l e s  a c a d a  u n o ;  p u e s  d e b i é n d o -  
se e n t r e g a r  e n t e r a m e n t e  al t r a b a j o  q u e  se le s - 
s e h a l a ,  no  p o d r a n  h a c e r l o  s i n o  e s t a n  d o t a d o s  s £  
p e r a b u n d a n t e m e n t e  p a r a  q u e  no a n h e l e n  p o r  o t r o s  
d e s t i n o s  ni e m p l e o s .  La d i f i c u l t a d  q u e  d e s d e  -- 
l u e g o  se p r é s e n t a  es los f o n d o s  d e  d o n d e  d e b a n  
s a l i r  e s t a s  a s i g n a c i o n e  s ; y a u n q u e  s e g u r a m e n t e  
n o  la h a l l o  e n  q u e  lo s u f r a n  los d e  la Real i m ­
p r e n t a  d e s p u e s  de a c a b a d a  la o b r a  de la c a s a  
q u e  a h o r a  a b s o r b e  la m a y o r  p a r t e ,  y m e  p a r e c e  - 
m u y  c o n v e n i e n t e  s u p u e s t o  ha d e  l l e v a r  la u t i l i ­
d a d  de e s t o s  s u j e t o s ,  c o n  t o d o  se m e  r é s i s t é  so_ 
b r e  m a n e r a  q u e  h a b i e n d o  en el r e y n o  o t r o s  f o n - -  
d o s  c o n  u n  d e s t i n o  t a n  a n â l o g o  y p r o p i o  d e  s e m £
j a n t e s  e s t a b l e c i m i e n t o s ,  h a y a n  d e  s u f r i r l o  . ---
o t r o s  q u e  p u e d e n  i n v e r t irse en o t r o s  u s o s  de no
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m e n o r  u t i l i d a d  p u b l i c s , y p r o p i o s  p a r a  el m a y o r  
a u m e n t o  y p e r f e c c i ô n  de ta i m p r e n t a ,  y de t o d a s  
s u s  p a r t e s .  P o r  e s t e  m e  p a r e c T a  q u e  1 os f o n d e s  
de q u e  d e b i e r a n  s a c a r s e  d i c h a s  a s i g n a c t o n e s  so n 
d o s :  et p r î m e r o  las r e n t a s  de  1 o s  s e t s  c o t e g i o s  
m a y o r e s  q u e  en et d f a  n o  t i e n e n  n i n g û n  d e s t i n e ,  
y a ü n  c u a n d o  le t e n g a n  en lo s u c e s i v o  les t o c a -  
ra a c a d a  u n e  d e  p o r  si t a n  c o r t a  c a n t i d a d  q u e  
n u n c a  h a r î a  fat ta al d e s e m p e n o  de su i n s t i t u t e  
o d e s t i n e  q u e  se les dé. En e f e c t o ,  c o n  p e n s i o ­
n e r  al d e  la St a .  C r u z  d e  V a l l a d o l i d ,  al d e  S a n  
B a r t o l o m é  d e  S a l a m a n c a ,  y al d e  A l c a l a  de H e n a -  
res en d i e z  mil r e s t e s  a n u a l e s ,  y a les o t r o s  - 
t r è s  d e  S a l a m a n c a  en s e i s  m i l ,  q u e  es cortT si roa  
c a n t i d a d  r e s p e c t e  d e  su s g r a n d e s  r e n t a s ,  r e s u l ­
t a n  a f a v o r  de  ta I m p r e n t a  Real c u a r e n t a  y e c h o  
mi l r e a l e s  a n u a l e s ,  q u e  j u n t e  a sus f o n d e s ,  c o n  
les c u a l e s  s u p l i c a  lo q u e  f a l t a s e ,  p o d r a  l l e v a r  
a d e l a n t e  t o d a  e s t a  v a s t a  e m p r e s s ,  t o m a n d o  c o n  - 
eII a ma s a u g e  c a d a  d f a  y p r o p o r c i o n a n d o s e  de e ^
te m o d o  m a y o r e s  f o n d e s  p a r a  c o n t i n u a r l a  y e m ---
p r e n d e r  o t r a s  n u e v a s .  El o t r o  m e d i o  e s  p e n s i o n e r  
et f a v o r  de la i m p r e n t a  h a s t s  la r e f e r ida cantj^ 
d a d  las m i t r e s  d e  E s p a M a  q u e  p a r e c i e s e n  m a s  a - 
p r o p o s i t e  p a r a  e s t e  fi n .  P o r  c u a l q u i e r a  de  les 
d o s  m e d i o s ,  la e m p r e s s  t e n d r a  t o d o  su e f e c t o  
s i n g r a v a m e n  de la i m p r e n t a ;  b i e n  q u e  si V.E . - 
h a l l a s e  a l g u n  i n c o n v e n i e n t e  en e l l o s ,  lo s u f r i -  
ran d e s d e  l u e g o ,  Ios f o n d o s  de e l l e ,  c o m o  t a m - -  
b i ê n  en eI i n t e r  in se v e r i f i c a s e  la r e c a u d a c i ô n
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del q u e  V.E. se d i g n a s e  a d o p t e r  p a r a  q u e  de  e s ­
ta f o r m a  p u e d a  p r i n c i p i a r s e  d e s d e  l u e g o  sin el 
m e n o r  r e t r a s o .
Los r e q u i s i t o s  q u e  d e b e n  c o n c u r r i r  en las p e r s ^  
n a s  q u e  ba n d e  o c u p a r  e s t o s  d e s t i n o s  son,  a d e - -
m a s  de la h o n r r a d e z  y b u e n a  c o n d u c t s ,  la i n s ---
t r u c e  ion en las b e l l e s  l e t r a s ,  c o n o c l m i e n t o  de 
t o d o s  1 os c l â s i c o s  d e  la a n t i g u e d a d ,  b u e n  g u s t o ,  
t o d o  lo cual s u p o n e  la I n t e l i g e n c i a  c o m p l e t e  en 
las l e n g u a s  g r i e g a  y . l a t i n a ,  y s o b r e  t o d o  g r a n  
m a e s t r i a  en la c a s t e l l a n s ,  de lo q u e  d e b e n  h a - -  
be r d a d o  p r u e b a s .  A e s t o s  r e q u i s i t o s  d e b e  a g r e -  
g a r s e  el de la a p l i c a c i o n  y l a b o r i o s i d a d  ta n in^ 
d i s p e n s a b l e  p a r a  t r a b a j o s  tan l a r g o s  y p e n o s o s .  
P e r o  c u a n d o  n o  p u e d a n  v e r i f i c a r s e  t o d a s  e s t a s  - 
c i r c u n s t a n c i a s , a lo m e n o s  d e b e n  t e n e r  t a l e n t o  
g u s t o ,  y a m o r  a I t r a b a j o ,  c o n  lo cu a l  p u e d e n  en 
p o c o  t i e m p o  p o n e r s e  en e s t a d o  de a d q u i r i r  I os - 
c o n o c i m i e n t o s  n e c e s a r i o s  a I d e s e m p e M o  y c o n c u - -  
r r i e n d o  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  en D. N i c a s i o  Alva_ 
rez de C i e n f u e g o s  y 0. M a n u e l  Q u i n t a n a ,  n o  s o l o  
p o r  l o s i n f o r m e s  y e x p e r l e n c i a  q u e  t e n g o  de  e s - -  
tos s u j e t o s ,  s i n o  p o r q u e  en el p u b l i c o  g o z a n  -- 
del m e j o r  c o n c e p t o  y le t i e n e n  j u s t a m e n t e  adquj_ 
r i d o  por sus e s c r i t o s ,  y V.E. h a b r â  v i s t o  a l g u -  
n o s  de e s t e  u l t i m o  q u e  so n m u c h o s  d e  los e p i t o ­
m e s  de las v i d a s  d e  los V a r o n e s  i l u s t r e s  q u e  se 
b a n  p u b l l c a d o  en los u l t l m o s  c u a d e r n o s ,  p o r  e s o  
los p r o p o n g o  a V . E .  a f i n  de q u e  se d i g n e  n o m - -
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b r a r l o s  p a r a  el d e sempeflo del p l a n  p r o p u e s t o ,  - 
c o n  el s u e l d o  ya d i c h o  de los v e l n t i c u a t r o  mil 
r e a les.
E s p e r o  q u e  V. E.  m e  h a r d  la J u s t i c i a  de c r e e r  
q u e  en c u a n t o  p r o p o n g o  c o n  p a r t i c u I  a r i d a d  en la 
p r o p u e s t a  d e  e s t o s  d o s  s u j e t o s ,  n o  t e n g o  o t r o  - 
I n t e r ê s  q u e  el a m o r  de la j u s t i c i a ,  y el d e s e o  
del m e j o r  des em pef lo  de e s t a  e m p r e s a .  El c o n c e p ­
to q u e  t e n g o  d e  q u e  s o n  c a p a c e s  d e  e j e c u t a r l a  - 
d e b i d a m e n t e  es el q u e  m e  m u e v e  a p r o p o n e r l o s ,  - 
e s p e c i a I m e n t e  c u a n d o  c o n s i d e r o  q u e  la p r i m e r a  - 
e l e c c i o n  es p r e c i s a m e n t e  la q u e  d e b e  s e r  la m a s  
d e l i c a d a ,  la m d s  j u s t a ,  y m d s  f a v o r a b l e  a I e x i - 
to d e  los p l a n e s ,  a las e s p e r a n z a s  d e  la M a c  ion 
y la q u e  d e b e  ser de n o r m a  a las q u e  se h i c i e - -  
ren en a d e l a n t e .  Con t o d o  V . E .  s a b r a  c o n  su 
a c e r t a d o  j u i c i o  d e t e r m i n a r  lo q u e  e s t i m e  m d s  
uti l  y  c o n v e n i e n c e . A . H . N . ,  C o n s e j o s ,  leg . ,  n®
1 1 .2 8 2 .
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D o c . n u m . : 15 
Afio de 1836
O b s e r v a c I  o n e s  d î r î g î d a s  al 
E x m o .  Sr. P r é s i d e n t e  del - 
C o n s e j o  de M i n i s t r e s  s o b r e  
la c o n v e n i e n c i a  de q u e  la 
Re a l  I m p r e n t a  d e p e n d a  de - 
la 1- S e c r e t a r f a  de E s t a d o .
La i m p r e n t a  Real d e b i ô  su o r i g e n  a la G a c e t a  de - 
M a d r i d  y c o n  Ios p r o d u c t o s  de e s t a ,  se f u n d o  e 1 - 
local q u e  h o y  o c u p a ,  se ha p r o v i s t o  a b u n d a n t e m e n -  
te de 1 os u t i l e s  y e n s e r e s  q u e  p o s e e ,  ha c u b i e r t o  
t o d a s  sus a t e n c  i o n e s , y f a c i l i t a d o  al G o b i e r n o  s ^  
m a s  c o n s i d e r a b l e s  de q u e  ha d i s p u e s t o .  S i e n d o  e 1
p e r i ô d i c o  o f i c î a l  e s e n c i a  1 m e n  te p o l f t i c o ,  y d e ---
b i e n d o  es ta r su r e d a c c i ô n  a las o r d e n e s  i n m e d  i a-- 
tas de 1 S e c r e t a r i o  de E s t a d o  y P r é s i d e n t e  de  1 Con^ 
sej o de M i n i s t r o s ,  q u e  es e 1 M i n i s t r o  p o l f t i c o . L a  
I m p r e n t a  Real y t o d a s  su s o f  i c i n a s  h a n  d e p e n d  i do 
s i e m p r e  p o r  c o n s  i gu i en te de la S e c r e t a r f a  de 1 D e ^  
p a c h o  de E s t a d o .  As f se ha v e r i f i c a d o  c o n s t a n t e - -  
m e n t e  a û n  en la p r i m e r a  ê p o c a  c o n s t i t u c i o n a 1 ; pe- 
ro en e I afio 23 d e p e n d  f a de la S e c r e t a r f a  de Ha- - 
c i e n d a  p o r  c o n s  i d e r a r s e  s in d u d a  e s t e  E s t a b l e c i - -  
m i en to c o m o  u n a  r e n t a  de 1 E s t a d o .  E s t e  c o n c e p  t o ,- 
s e g û n  n u e s  t ro j u î c i o  es e q u i v o c a d o ,  a u n q u e  n o  se a
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m a s  q u e  p o r  d o s  r a z o n e s  p r i n c i p a l e s .  1^ p o r q u e  ni 
el p r o d u c t o  es s e g u r o ,  ni p u e d e  m i r a r s e  c o m o  im-- 
p u e s t o .  2^ p o r  q u e  I os  g a s  to s de un bas to a s table^ 
c i m i e n t o  de i n d u s t r i e  no se p u e d e n  f a c  i 1 m e n  te r e ­
d u c  i r a un p r e s u p u e s t o .
D e s p u é s  p e r t e n e c i ô  a la S e c r e t a r f a  d e  E s t a d o  h a s  - 
ta q u e  en la c r e a c i ô n  del M i n i s t e r i o  de  F o m e n t o  - 
f u ë  i n c o r p o r a d a  a e s t e  D e p a r t a m e n t o  c o m o  un E s t a -  
b l e c i m i e n t o  i n d u s t r i a l  y l i t e r a r i o .  S i n  e m b a r g o ,  
eI S e c r e t a r i o  d e  E s t a d o  ha t e n  i d o  s i e m p r e  u n a  i n ^  
p e c c i ô n  i n m e d  i a t a  e n  la r e d a c c i ô n  de la G a c e t a ,  - 
ha d r c t a d o  las m a t e r  i as s o b r e  q u e  d e b î a  e s c r i b i r -  
se, ha i n d i c a d o  las p e r s o n a s  q u e  d e b f a n  n o m b r a r s e  
en las v a c a n t e s  q u e  h a n  o c u r r i d o  en  la r e d a c c i ô n ,  
y t i e n e  m a n d a d o  q u e  d i ar i a m e n  te se 11 e v e n  a la Se^ 
c r e t a r f a  p r u e b a s  de c u a n t o  se i n s e r t e  en e 1 p e r i ^  
d i co o f  i c i a 1.
T o d a s  las o p e r a c  i o n e s  y t r a b a j o s  de  la i m p r e n t a  - 
Rea l  es t a n  s a b o r d  i n a d o s  a 1 os de la G a c e t a ,  p o r  - 
la u r g e n c i a  y p e r e n t o r î e d a d  de es t o s , p o r  las h o -  
ras m o l e s t a s  en q u e  se p r a c t  i c a n , p o r  q u e  de e l l o s
r é s u l t a  el p r i n c i p a l  i n g r e s o  de e s t e  Es t a b  1ec i---
m î e n t o ,  y p o r  el i n t e r é s  p o l f t i c o  q u e  t i e n e  el G o  
b i e r n o  en la e s m e r a d a  y p r o n t a  p u b l i c a c i ô n  de su 
p e r i ô d i c o .  En la a c t u a l i d a d , d e s d e  el r e s t a b l e c i -  
m i e n t o  de 1 s i s t e m a  r e p r é s e n t â t i v o ,  t o d o s  los p r o -  
y e c t o s  de ley q u e  el G o b i e r n o  ha p r e s e r v a d o  a los 
E s t a m e n t o s ,  se h a n  e n v  i a d o  a la I m p r e n t a  Real p o r
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el P r é s i d e n t e  o S e c r e t a r i o  del C o n s e j o  de M i n i s - -  
t r o s .  De f o r m a  q u e  t a n t o  p o r  los p r i n c i p a l e s  t r a ­
b a j o s  de la I m p r e n t a  c o m o  p o r  la i m p r e s i ô n  y p u - -  
b l i c a c i ô n  de la G a c e t a , se e n c u e n t r a  e s t e  Estab le ^ 
c i m i e n t o  de h e c h o  b a j o  las i n m e d  i a t a s  o r d e n e s  del 
S e c r e t a r i o  de E s t a d o .
C o n s i d e r a b l e s  v e n t a j a s  ha s a c a d o  s i e m p r e  la Impren^ 
ta Re al de la d e p e n d e n c  i a de la S e c r e t a r f a  de E s ­
t a d o ,  p u e s  n e c e s  i t a n d o  e s t e  Es t a b  1e c i m i e n  to i ndus^ 
t r i a l ,  t a n t o  p a r a  el b u e n  se rv i c i o de 1 G o b i e r n o ,  
c o m o  p a r a  h a c e r  p r o g r e s a r  1 as a r tes q u e  le s i r v e n  
de a u x  i 1 i a r e s , de u n a  e s p e c i a l  p r o t e c c  i on de 1 S o -  
b e r a n o ,  la ha e x p e r i m e n t a d o  s i e m p r e  d i r e c t e  y efj^ 
c a z  en a q u e l  D e p a r t a m e n t o ,  ya s e a  p o r  o b r a r  c o n  - 
i n d e p e n d e n c i a  de o t r o s  i n te r e s e s , y y a  p o r q u e  fa- 
cil i t a b a  m e d i o s  p a r a  h a c e r  e fec t i vos los c r é d i t o s  
c o n t r a  los d e m i s  M i n i  s t e r i o s  y O f  i c i n a s  de la Co£^ 
te. Cas i t o d o s  los t r a b a j o s  de la I m p r e n t a  Real - 
c o n s  i s ten en las i m p  res i o n e s  de 1 G o b  i e r n o  y de -- 
las a u t o r  i d a d e s  y o f  i c i n a s  p u b  1 i c a s , a las c u a l e s  
s i r v e  con p u n t u a 1 i d a d , ten i e n d o  p o r  c o n s  i gu i en te 
q u e  a d e 1 an ta r s u m a s  c o n s i d e r a b l e s ,  y si u n a  p r o - - 
t e c c i o n  e f e c t i v a  no  le f a c i l i t a  la c o n s i d e r a c i o n  
n e c e s a  r i a p a r a  q u e  s e a  a t e n d  ida y sat i s f e c h o  el - 
i m p o r t e  de sus o b r a s ,  l l e g a r a  el c a s o  de a r r u i n a j ^  
se o de e n c o n t r a r s e  en el e s t a d o  de a t r a s o  q u e  -- 
h o y  p a d e c e .
A n e j  os a la l m p r e n t a  Real h a y  E s t a b l e c i m i e n t o s  de
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F u n d  ;c i o n , C a l c o g r a f f a  y L i t o g r a f f a ,  r e c i e n t e m e n -  
te es tab 1e c i d o s . En e l l o s  n o  s o l o  se p r o c u r a  la - 
ut i I i d a d  q u e  p u e d e  s a c a r s e ,  s i n o  q u e  a d e m â s  se -- 
c o n s u l  t a n  los p r o g r e s o s  y a d e 1 a n t a m î e n t o s  de aque^ 
li a s  a r t e s , p r a c t  i c a n d o  c u a n t o s  e n s a y o s  se j u z g a n  
o p o r t u n o s ,  e i n t r o d u c i e n d o  los m é t o d o s  q u e  se 
p r a c t i c a n  en los pa i ses e x t r a n j e r o s .  M u c h o  h a n  
c o n t  r i bu i d o  a m a j o r e r  es tos d i v e r s e s  r a m o s  las 0£  
t i c i a s e i n s t r u c c i o n e s  q u e  se h a n  p r o p o r c i o n a d o  - 
p o r  m e d i o  d e  los A g e n t e s  d e  S . M .  en pa i s e s  estrari 
J e r o s  y las e x e n c  i o n e s  q u e  se h a n  c o n c e d i d o  en dj^ 
fe r e n t e s  ê p o c a s  p o r  la S e c r e t a r  i a d e  E s t a d o  p a r a  
la i n t r o d u c c i ô n  de â t i l e s ,  m o d e  1 o s , y f u n d i c i o n e s .  
E s t o s m e d i o s  s e r i a n  de m u c h o  i n f l u j o  p a r a  la p e r -  
f e c c i ô n  en n u e s  t ro p a i s  de 1 as a r t e s  de la Imprein 
t a .
H o y  q u e  p o r  d i f e r e n t e s  e s p e c u 1 a d o r e s  se h a n  h e c h o  
p r o p o s i c i o n e s  al G o b i e r n o  c o n  el o b j e t o  de t o m a r  
e n  a r r e n d a m i e n  to la I m p r e n t a  R e a l ,  p a r e c e  i n d i s - -  
p e n s a b l e  q u e  u n a  m a n o  p r o t e c t o r a  h a g a  p r o d u c  i r 
a n u a 1 m e n t e  m a y o r e s  c a n  t i d a d e s  l i q u i d a s  q u e  las -- 
q u e  p u e d e n  o f r e c e r  los e s p e c u 1 a d o r e s . Es to û n i c a -  
m e n t e  se c o n s e g u i r l  c o n  ta 1 de q u e  se le l i b e r t é  
de las c a r g a s  y g r a y a m e n e s  q u e  n o  t i e n e n  r e l a c i ô n  
c o n  la I m p r e n t a  R e a l ;  se  le s a t  i s f a g a n  c o n  la po- 
s i b l e  r e 1 i g i os i d a d  las imp res i o n e s  q u e  h a g a  p a r a  
el G o b i e r n o ,  a u t o r î d a d e s  y O f i c i n a s ;  se le f a c u l ­
té p a r a  p r o p o r n e r  un a r r e g l o  n e c e s a r  i o en las OfJ^ 
c i n a s  y e m p l e a d o s  d e  1 Es tab 1e c i m i e n  to ; se a d o p t e n
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en la r e d a c c i ô n  de la G a c e t a  I as m a j o r a s  q u e  se - 
h a n  p r o p u e s t o  en d i f e r e n t e s  o c a s i o n e s  p a r a  d a r l e  
a m e n  i d a d  e i n t e r é s ;  y se p o n g a  a q u e l  b a j o  la p r o ­
t e c c  i ôn  y e x c l u s i v e  d e p e n d e n c  i a de 1 M i n i s t e r i o  
de E s t a d o ,  q u e  p o r  la c i r c u n s t a n c i a  de p o d e r  o b r a r  
c o n  i n d e p e n d e n c i a , c o m o  ya se ha d i c h o ,  d e  o t r o s  
i n te r e s e s  e c o n ô m  i c o s  e i n d u s t r i a l e s ;  p o r  se r la - 
S e c r e t a r f a  q u e  m e n o s  i m p  res i o n e s  e n c a r g a  a la I m ­
p r e n t a  R e a l ,  y p o r  la i n s p e c c i ô n  n e c e s a r  i a q u e  -- 
e j e r ce s o b r e  la r e d a c c i ô n  de la G a c e t a ,  p u e d e  coji 
t r i b u i r  e f i c a z m e n  te al- f o m e n t o  de e s t e  Es tab 1ec  i- 
m i e n t o  p a r a  q u e  s e a  p r o d u c t i v e  y p r o g r e s e n  p o r  e £  
te m e d i o  las a r t e s  de la I m p r e n t a .  A . H . N . , E s t a d o ,  
leg. n- 3 • 5 ô 7 •
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Doc. n® 16 
Afio 1783
I n f o r m e s  del a r q u l t e c t o  D. 
P e d r o  A r n a l  s o b r e  el e s t a ­
do en q u e  se e n c u e n t r a  el
p r i m i t i v e  e d i f i c i o  q u e  ---
u t i l i z a b a  la I m p r e n t a  Real 
e n  la C / C a r r e t a s .
El A d m i n  i Str a d o r  e I n t e r v e n t o r  d e  la Real Impreii 
ta m e  ha m a n  i f es t a d o  h a l l a r s e  m u y  d e t e r  i o r a d a  - 
la c a s a  q u e  o c u p a , c u y a  f i b r i c a ,  c o m o  a n t i g u a  - 
p a d e c e  n o  p o c o  c o n  el p e s o  de 1 as c a j a s ,  y ma  -- 
n i o b r a s  de las p r e n s a s ;  d e  s u e r t e  q u e  s e g u n  m e  
i n f o r m a n ,  h a b  i e n d o  s i d o  p r e c i s o  q u e  en la f a e n a  
de  la Gu fa a n d u v i e s e n  t o d a s ^ o  las m i s ,  les d i ô  
ba s t a n t e  r e c e l o  el t e m b l o r  q u e  a d v î r t i e r o n ,  y - 
les p e r s u a d i o  p o d f a  e s t a  r e x p u e s t a  a r u i n a .
Me ha pa rec ido i n d i s p e n s a b l e  p o n e r l o  en no t i c ia 
de V.E. p a r a  q u e  si f u e s e  d e  su a g r a d o  pa se a - 
r e c o n o c e r 1 a , y a s e g u r a  r 1 a a l g û n  A r q u  i t e c t o , i n- 
s i n u a n d o  los r e p a s o s  q u e  n e c e s  i t a , si d e b e n  o - 
no s e r  d e  c u e n t a  del duefi o; y f i n a 1 m e n t e  si p u £  
d e n  e j e c u t a r s e  p e r m a n e c i e n d o  e n  e 1 I a la m i s m a  - 
i m p r e n t a : s o b r e  q u e  se s e r v i r l  a c o r d a r  V.E . 1o 
qu e  e s t i m e  m i s  c o n v e n  i e n t e .
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C u m p l i d o  c o n  lo q u e  V.E.  se ha d i g n a d o  mandarine 
en su f a VO rec ida del 23 de e s t e ,  he p a s a d o  a ia 
Real I m p r e n t a  y acom paf ia do de su A d m  i n i s t r a d o  r 
c o n f o r m e  la o r d e n  de V.E. he r e c o n o c i d o  to d a  la 
C a s a ,  la q u e  se e s t a  a r u î n a n d o  en t o d o  su i n t e ­
r i o r  po r sus c î m î e n t o s  y e l e v a c î ô n ,  m u c h o s  de - 
los ta b i q u e  s d i v i so r i os en t o d o s  sus p i s o s ,  los 
u n o s  r e v e n t a d o s  y l o s o t r o s  t o d o s  l l e n o s  de quie^ 
b r a s  de c o n s i d e r a c i ô n ,  los sue 1 os de m a d e ra a n ­
t i g u a  y d e l g a d a ,  se ha I 1 a n  t o d o s  p a n d e a d o s ,  se 
a u m e n t a  e s t e  d a n o  c o n  el m o t  ivo del g r a n d e  p e s o  
q u e  es i n d i s p e n s a b l e  de  las c a j a s  y f u n d i c i o n e s  
y el t r a b a j o  de las P r e n s a s ,  por lo cual  se ha - 
11 an a m e n a z a n d o  r u i n a  y a u n q u e  en a l g u n o s  se -- 
h a n  p u e s  to s o p a n d a s  p a r a  q u e  p u d i e s e n  a g u a n t a r  
d i c h o  p e s o ,  el r î e s g o  es el m i s m o .
En las o f i c i n a s  de la p l a n t a  b a j a ,  es p r e c i s o  - 
q u e  m u c h a s  c o s a s  se e c h e n  a p e r d e r  por las gran^ 
d e s  h u m e d a d e s  q u e  t'ienen.
L o s  r e p a r o s  de c u e n t a  del duefio son m u c h o s  y -- 
c u a l q u i e r a  de e l l o s  en su e j e c u c i ô n  s e r â  d e  m u -  
c h a  i n c o m o d  i d a d  y p e r j u i c i o  p a r a  el t r a b a j o  de 
e s t a s  o f i c i n a s ,  es to es lo q u e  d e b o  por a ho ra - 
t e n e r  la h o n r a  de i n f o r m a r  a V.E. lo q u e  ejecjj 
t a r é  ma s p o r m e n o r  c o m o  S.E. m e  lo m a n d a  en la - 
d e c l a r a c  ion q u e  ha ré de e s t e  r e c o n o c  m i e n t o .
C o n  e s t e  m o t  i v o , t e n g o  la h o n r a  de p o n e r m e  a -
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L. P .  d e  V. E .  e s p e r a n d o  d e  su p r o t e c c î ô n  las O r ­
d e n e s  q u e  f u e r e n  d e  su a g r a d o  î n t e r f n  q u e d o  ro- 
g a n d o  a B i o s  d i l a t e  la m u y  i m p o r t a n t e  v i d a  d e  - 
S. E. los m . a. d e  sus d e s e o s .
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Ha b i e n d o  p a s a d o  v a r i a s  v e c e s  p a r a  el r e c o n o c  i-- 
m i e n t o  de la c a s a  d o n d e  e s t é  la Real I m p r e n t a  - 
p a r a  i n f o r m a r  a V.E. s o b r e  su e s t a d o  y h a b I é n d o  
lo ej e c u  t a d o , t e n g o  la honra. d e  p o n e r  a los -- 
p i e s  de V.E . la r e l a c i ô n  a d j u n t a ,  h a c  i e n d o  p r é ­
s e n t e  a V. E .  q u e  los r e p a r o s  q u e  h a y  q u e  h a c e r  - 
en d i c h a  C a s a ,  sea p o r  c u e n t a  del Duefio de e 1 1 a ,
0 de la Real I m p r e n t a ,  e s  d e  m u c h a  i n c o m o d  i d a d  
y p e r j u i c i o  al t r a b a j o  e i n t e r e s e s  d e  la R e a 1 - 
I m p r e n t a  por la e s t  r e c h e z  d e  s u s  o f i c i n a s  y lo
1 n c ô m o d o  q u e  e s t a n  e n  s u s  ta rea s .
P e r m i t a m e  V. E. q u e  t e n g a  la h o n r a  de  h a c e r l e  - 
p r é s e n t e  q u e  c o n s  i d e r a n d o  el i m p o r t e  del r e p a s o  
p o r  c u e n t a  d e  la Rea l I m p r e n t a  y ma  s de t r è s  me^
se s de i n c o m o d  i d a d  y p e r j u i c i o  p a r a  la ej e c u ---
c i ôn de es t o s  r e p a r o s ;  m e  p a r e c e  q u e  s e r  Ta m e - -  
n o s  g r a y o s o  el b u s c a r  u n a  c a s a  d o n d e  se p u d i e s e  
m u d a r  y e s t u v i e s e n  t o d a s  sus o f i c i n a s  c o n  el - 
a r r e g l o  y c o m o d  i d a d  c o r r e s p o n d i e n t e  a sus u s o s ,  
lo q u e  p r o d u c  i r Ta m a y o r e s  u t i 1 i d a d e s  y b e n e f  i-- 
c i os a los i n t e r e s e s  d e  e s t a  Real O f i c i n a ,  p u e s  
c o n s i d e r o  los g a s t o s  d e  e s t a  m u d a n z a  p o d r i n  im- 
p o r t a r  la m i t a d  de lo q u e  c o s  ta ra el r e p a r o  sin 
c o n t a  r el perjuicio de  la s u s p e n s  iôn del t r a b a j o  
de  e s t a  o f i c i n a s :  e s p e r o  q u e  V.E. se d i g n a r â  d_î_ 
s i m u l a r  mi a t rev im i en to en lo q u e  t e n g o  la h o n ­
ra de e x p o n e r l e  s o b r e  e s t e  p a r t i c u l a r ,  f a v o r  -
q u e  e s p e r o  d e  su b e n i g n a  p r o t e c c  iôn c o m o  t a m ---
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b i é n  las o r d e n e s  q u e  f u e r e n  de su a g r a d o  i n t e - -  
r i n , r u e g o  al t o d o  P o d e r o s o  d i l a t e  la m u y  impojr 
t a n t e  v i d a  d e  V . E .  m . a .
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C u m p I  i e n d o  c o n  la o p d e n  de V. E. de q u e  pa sa se a 
r e c o n o c e r  I a C a s a  d o n d e  se haï la la Real Impren^ 
ta y q u e  i n f o r m a  se si e s t !  s e g u r a  o n e c e s î t a  -- 
a s e g u r a r s e ,  q u e  r e p a r o s  h a b r l  q u e  h a c e r  e n  e l I a  
y si h a n  d e  s e r  o n o  de c u e n t a  del Duefio; y si 
se p u e d e n  e j e c u t a r  p e r m a n e c i e n d o  en e 1 I a la I m ­
p r e n t a ,  y h a b  i e n d o  e j e c u t a d o  el r e c o n o c  im i e n t o  
p a r a  el c u m p l i m i e n t o  de I i n f o r m e ,  e x p o n g o  lo s_|_ 
gu i e n t e :
Es d e  c u e n t a  del Duefio d e  la C a s a  el r e c a l z a r  - 
los c î m i e n t o s  d e  t o d o  el g r u e s o  d e  e l l o s ,  d e  -- 
las d o s  f a c h a d a s  de m a n o  d e r e c h a  e i z q u i e r d a  en^ 
t r a n d o  en el P a t i o ,  p o r  h a l l a r s e  t o d a s  p a s a d a s  
de la m u c h a  h u m e d a d  q u e  e s t a  C a s a  t i e n e  p o r  su 
i n t e r i o r  y s e r  d e  ma I a cal i d a d  el m a t e r i a l  c o n  
q u e  e s t a n  c o n s t r u f d a s ,  es n e c e s a r i o  t a m b i ê n  p o ­
n e r  v a r î o s  p i e s  de rec ho s q u e  se ha II a n p u e s  tos 
d e n  t ro de  e s t a s  p a r e d e s  p a r a  el a r m a z ô n  d e  e s t a  
C a s a ,  de c u y a  r u i n a  de u n o  y o t r o  se h a n  v e n c i -  
do  e s t a s  f a c h a d a s  en t o d a  su a l t u r a .  T o d o s  los 
t a b  i q u e s  q u e  f o r m a n  las d i v i s i o n e s  i n t e r  l o r e s  
de  1 o s  c u a r t o s  b a J o s ,  se ha II a n  e n  igual e s t a d o  
de r u i n a ,  y es p r e c i s o  h a c e r  e n  e l l o s  el m i s m o  
r e p a r o  q u e  en lo s u s o d i c h o ;  e n  lo r e s t a n t e  de 
sus al tu ra s , es n e c e s a r  i o a p l o m a r l o s  y m a c i z a r  
en f o r m a  t o d a s  las q u i e b r a s  q u e  t i e n e n  la p a -- 
re d d e  f a c h a d a  d e  I P a t i o  p o r  d o n d e  b a j a  la y - 
g r i e g a  d e s d e  el c u a r t o  p r i n c i p a l  ha s ta el p i so 
del d i c h o  P a t i o ,  es m e n e s t e r  d e r r i b a r l a  e n  t o d a
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su r e f e r i d a  a l t u r a  y c o n s t  ru IrI a d e  n u e v o , p o r  
h a l l a r s e  a r r u l n a d a  y p a s a d a  d e  la h u m e d a d  m o t  I - 
v a d a  d e  su m a I a  c o n s t r u c c I ô n .
En las d o s  p a r e d e s  d e  r o e d î a n e r f a  q u e  t i e n e  e s t a  
C a s a  c o n  1 a s  d e  l o s  14 y 16 es n e c e s a r  io
en t o d o  el l a r g o  d e  e l l a s  al p i so d e  la p l a n t a  
b a j a ,  p i c a r l a s  y e n f o s c a r l a s , m a e s t r e a n d o  la 
d e 1 n® 16 e n  t o d a  su a l t u r a ,  y d e s p u é s  m a c i z a r  
t o d a s  las q u i e b r a s  q u e  t i e n e n  u n a  y ot r a .
P a r a  e v i t a r  la h u m e d a d  q u e  p a d e c e  e s t a  C a s a  en 
t o d o  su i n t e r i o r  d e  la p l a n t a  b a j a ,  es n e c e s a - -  
r i o  l e v a n t a r  t o d o  el s u e I o  q u e  t i e n e n  de t a b l a s  
y e c h a r  d e b a j o  de eII a Z i s c o  y Sa r m  i en to s p a r a  
q u e  e s t o  e m b e b a  p a r t e  d e  la m u c h a  h u m e d a d , p a r a  
q u e  n o  p e r j ud  i q u e  e i n u t i l i c e  el u s o  d e  e s t a s  - 
P i e z a s .
Se  d e be t a m b i é n  e m p e d r a r  d e  n u e v o  t o d o  eI p a t  io 
a f t e s o n é n d o l e  e n  el m e d i o  c o n  b u e n  d e c  Ii v e  a la 
p a r t e  d e  la Cal le, p a r a  q u e  ec he f u e r a  d e  la C £  
sa las a g u a s  d e  I l u v i a ,  r e p a r a n d o  t a m b i é n  p a r a  
e s t e  e f e c t o  el c o n d u c t o  q u e  las r e c  i be  e n  el -- 
p o r t a  I .
Es n e c e s a r i o  e c h a r  p e a n a s  n u e v a s  a los c e r c o s  -
d e  las v e n t a n a s ,  y I a r g u e r o s  a la s p u e r t a s  q u e
h a y  en d i c h o  p a t i o  y en lo i n t e r i o r  d e  e s t a  ----
p l a n t a  b a j a ,  h a c e r  igual r e p a r o  a las p u e r  t a s  -
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que se ha 1 an en e1 a•
En el c u a r t o  P r i n c i p a l ,  S e g u n d o  y T e r c e r o ,  se - 
h a n  de m a c i z a r  t o d a s  las q u i e b r a s  q u e  se haï I an 
en los ta b i q u e s  p r i n c i p a l e s ,  d i v i s o r i o s y p a r e ­
d e s  de m e d i a n e r i a s ,  a p I o m a n d o  los q u e  se ha 11 an 
r e v e n t a d o s .
T o d a s  las p u e r t a s  q u e  h a y  en  e s t o s  v a r î o s  p i s o s  
se h a n  d e  p o n e r  c o r r  i e n t e s , h a b  i e n d o  m u c h a s  q u e  
c o n  m o t  i v o  d e  h a b e r s e  raJ a d o  o v e n c î d o  los p i-- 
SOS, n o  se p u e d e n  c e r r a r .
La f a c h a d a  d e  la G a l l e  se ha 11 a d e s p l o m a d a ,  h a -  
b i é n d o  se v e n c i d o  a d i c h a  G a l l e  al p i so del cuar_ 
to p r i n c i p a l ,  p o r  el m o t  ivo de los m a l o s  cimieii 
tos q u e  t i e n e  y lo q u e  a u m e n t a  e s t e  v e n c i m i e n t o  
de d Ta en d T a , es el p e s o  del b a l c d n ,  lo q u e  es 
n e c e s a r i o  r e p a r a r  u n o  y ot ro r e f e r i d o .
R e p a r o s  q u e  d e b e n  h a c e r s e  d e  c u e n t a  d e  la Real 
I m p r e n  t a ,
C o n  m o t  i v o  del m u c h o  p e s o  q u e  t i e n e n  t o d o s  los 
p i s o s  deI c u a r t o  p r i n c i p a l  y s e g u n d o  y s e r  sus 
m a d e  ra s d e l g a d a s  y a n t i g u a s  y v e n c i d a s  c o n  e x - -  
t r e m o  a u m e n t â n d o s e  c a d a  d Ta p o r  el m o v  im i e n t o  - 
V ioI en to d e  las p r e n s a s  q u e  a c e  I e r a n  la r u i n a  - 
del pi so del c u a r t o  p r i n c i p a l ,  y m a s  de d o s  mil 
q u i n i e n t a s  a r r o b a s  de p e s o  q u e  e l l o s  t i e n e n ,  --
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j u n t o  c o n  la m a l a  c o n s t r u c c ( 6 n  de la f a b r i c a  y 
el p e s o  de u n a  s t res mil o c h o c  i e n t a  s a r r o b a s  -- 
q u e  t i e n e  el p i s o  del c u a r t o  s e g u n d o , a u m e n t a  - 
c o n  lo r e f e r i d o  la r u i n a  d e  e s t a  C a s a ,  p o r  lo - 
q u e  se h a c e  p r e c i s o  q u e d â n d o s e  e s t a  R e a  1 impreii 
ta e n  eII a el h a c e r  u n  a p e o  g e n e r a l  a t o d o s  e s ­
t o s  p i s o s ,  p o n  i e n d o  d e b a j o  de e l l o s  d o b l e s  s o - -  
p a n d a s  en los t e r c i o s  d e  lo a n c h o  d e  las p i e z a s  
e s t a  o b r a  a s c e n d e r !  su c o s  te d e  t r e i n t a  y c i n c o  
a c u a r e n t a  mil reaI es de V e I I ô n .
P a r a  la e j e c u c i ô n  de e s t a  o b r a ,  es p r e c i s o  q u e  
se s u s p e n d a n  e n  tas s a l a s  o p i e z a s  d o n d e  se eje^ 
c u t e  e s t e  r e p a r o ,  los t r a b a j o s  de las o f i c i n a s  
q u e  h a y a n  en  eII a s y q u i t a r  t o d o  lo q u e  h u b i e s e  
en d i c h a s  p i e z a s ,  lo q u e  e a u  sa r! u n a  g r a n d e  es -
t o r s  iôn y p e r j u i c i o  a los I n t e r e s e s  d e  e s t a ---
Real I m p r e n t a .
E s t o  es c u a n t o  p u e d o  i n f o r m a r  p a r a  o b e d e c e r  las 
o r d e n e s  d e  V . E .  A . H . N . , C o n s e j o s ,  leg. n® 1 1 . 2 7 6
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D o c . n û m .: 1 7 
A n o  17 8 3
F r a n c i s c o  F e r n a n d e z  de Râ- 
b a g o  i n f o r m a  al C o n d e  de - 
F I o r  i da b 1 a n c a  s o b r e  Jos re^ 
su 1 t a d o s  de los i n f o r m e s  - 
de A r n a l .  S u g i e r e  la so 1u - 
cion de a d q u i r i r  el s o l a r  - 
s o b r e  el q u e  e s t a  ac tua 1-- 
m e n t e  la I m p r e n t a  Rea l y - 
e d i f i c a r  un n u e v o  e d i f i c i o
El A r q u  i t e c t o  D . P e d r o  A r n a l  a q u i e n  c o n  a r r e - -  
g l o  a lo q u e  V. E .  se s i rv i 6 p r e v e n  i rme en 2 9  -- 
de I p r ô x i m o  J u n i o ,  e n c a r g u é  la p r o n t a  e j e c u c i ô n  
de los c o r t o s  r e p a r o s  q u e  p u d i e s e n  e v i t a r  la -- 
r u i n a ,  a q u e  se c o n s i d é r a  e x p u e s t a  la C a s a  de - 
la I m p r e n t a ,  pa sô i n m e d  i a t a m e n t e  a su r e c o n o c  i- 
m i e n t o ,  p a r a  d a r  las d i s p o s  i c i o n e s  n e c e s a r i a s ,  
p e r o  a p e n a s  e m p e z ô  a e x a m  i na r su f a b r i c a  y habj^ 
tac i o n e  s i n t e r  i o r e s , n o t o  se ha II a ba t a n  d e t e - - 
r i o r a d a ,  q u e  ta I v e z  n o  s u f r a g a r f a n  3 0 . 0 0 0  r.s. 
de los q u e  d e b e r î a  s o p o r t a r  el duefio n o  p o c a  -- 
p a r t e  b i e n  q u e  s e r T e  i m p o s a b l e  h a c e r  el a p e o  -- 
sin q u e  dej a se de inut i I i z a r s e  el A l m a c é n  d e  I - 
P a p e  I c o n  v a r i a s  o f i c i n a s ,  e I n c o m o d a r  m u c h o  a 
los m a n i o b r a n t e s .
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C o m o  n o  p o d  T a m o s  p e r s u a d  # r n o s  f u e s e  t a n  c o s t o s o  
el d i s p e n d  i o c re I m a s  o p o r t u n o  a v i v a r  las d i l i -  
g e n c i a s  en  bu sea d e  c a s a ,  y a u n q u e  se d e s c u b r i ô  
un a en la c a l l e  de S a n t a  I s a b e l ,  y ot ra en la - 
de las R e j a s ,  son t a n t o s  los i n c o n v e n i e n t e s  y - 
d i f i eu I t a d e s  q u e  se h a n  a d v e r t  i d o , las o b r a s  -- 
q u e  el A r q u  i t e c t o  c o n c e p t u a  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  
la d i s t r i  b u e  iôn d e  h a b i t a c i o n e s , y el c o s t e  de 
la m u d a n z a ,  a d e m a s  d e  los c rec i d o s  a l q u i l e r e s ,  
q u e  ihspi r a d o  de d e s e o  q u e  m e  as iste d e  q u e  f I o - - 
r e z c a  a la s o m b r a  de V . E .  e s t e  ut il e s t a b l e c  i-- 
m i e n t o ,  y r e f I e x i o n a n d o  c e r c a  de e n c o n t r a r  s i e m  
p re r e s i s t e n c i a  p o r  el r e c e l o  d e  I p e r j u i c i o  q u e  
a p r e n d e n  ha de causar en las C a s a s  d o n d e  se colo^ 
qu e ,  m e  ha pa rec i d o  d e b T a  m u d a r  de ide a p r o p o - - 
n i e n d o  a V . E .  un p e n s a m  i e n t o  q u e  si m e r e c i e s e  - 
su a p r o b a c  i ô n , p o d r T a  p e r m a n e c e r  la I m p r e n t a  en 
la m i s m a  c a l l e ,  y r e e d i f i c a r s e  c o n  el t i e m p o ,  - 
de m o d o  q u e  s i r v i e s e  de ornato y el c a u d a l  se ein 
p r e n d  ie se en alhaja p r o p i a .
P o d r T a  a e s t e  fin a d q u i r i r s e  el d o m  i n io de la - 
c a s a  q u e  a c t u a l  m e n  te o c u p a  la I m p r e n t a ,  y ot ra 
c o n t T g u a  q u e  a m b a s  p e r t e n e c e n  a la c o m u n  i d a d  de 
M e r c e n a r i e s  D e s c a i z o s  q u e  II a m a n  de S a n t a  Ba rba^ 
ra ; a u n q u e  el d e f e c t o  de f o n d e s  n o  pe rm i t i e se - 
su c o m p r a  c o n  a p r o n t o  d e  I v a l o r ,  se t o m a r î a n  a 
C e n s o  réservât ivo, segun t e n g o  e n t e n d  ido h a b e r s e  -- 
e j e c u t a d o  c o n  la q u e  e x i s t e  el Real G a b i n e t e ,  - 
ya sea f o r m a n d o  c a p i t a l  de la c a n  t i d a d  a q u e  as
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c i e n d a ,  o c u a n d o  se qu i e r a  b e n e f  i c ia r a la c o m u -  
n l d a d  c o n  r e s p e c t e  a los A l q u i l e r e s  q u e  r i n d a n  - 
d e d u c  i e n d o  c o n f o r m e  a e s t i l o ,  lo q u e  se g a n e  de 
h u e c o s  y r e p a s o s ,  p o r  c u y o  m e d i o  s i n  la i n c o m o - -  
d i d a d  d e  su a d m i n i s t r a c i ô n  y sus q u i e b r a s  a s e g u - 
ra ba n c o n  v e n t a j a s  el p r o d u c t o  y p i a do so d e s t i n e  
q u e  t e n d  r Ta v e r o s i m i 1 m e n  t e .
Ha b i e n d o  t ra t a d o  c o n f i d e n c i a  I m e n  te e s t e  a s u n t o  -- 
c o n  el A r q u  i t e c t o  A r n a t ,  m e  a f i r m a  i n s t r u î d o  del 
t e r r e n e  q u e  a c u p a n ,  q u e  p u e d e  c o n s t  i tu i rse la m e ­
ta d e  la f â b r i c a ,  y t ra s 1a d a n d o  e n t o n c e s  la Ira---
p r e n t a , c o n t i n u e r  la o b r a ;  s i g u  i e n d o  el p l a n  q u e  
f o r m a r S  e n t a i  c a s o  c o n  p r e c i s o  d e s t i n e  a las manj_ 
o b r a s ,  o f i c i n a ,  d e s  p a c h o  y d e m a s  p i e z a s  i n d i s p e n ­
s a b l e s ,  sin ot ra i n c o m o d  i d a d  q u e  la d e  c o l o c a r  iji 
t e r  i n a m e n t e  a l g u n o s  e n s e r e s  en el A l m a c é n  de  la - 
c a l l e  de los P r e c i a d o s ,  y el c u a r t o  d e s t i n a d o  en 
la c a s a  de C o r r e o s .
V e r d a d  es q u e  n o  ha b i e n d o  f e n d o s  p a r a  el a p r o n t o  
d e  I C a u d a l  n e c e s a r i o  a la c o m p r a ,  p a r e c e r a  e x t r a o £  
d i n a r i o  el e m p e n o  de u n a  c o s t o s a  f â b r i c a ,  p e r o  
a u n q u e  en e s t e  c a s o  n u n c a  f a l t a r f a n  m e d i o s  e n  la 
m a g n a n  im i d a d  d e  V. E. c o n  q u e  o c u r r i r  a e s t e  d i s - -  
p e n d i o ,  p u e d o  a s e g u  ra r s e g u n  lo q u e  p r o d u c e  y r é ­
g u l a  r m e n t e  a d e l a n t a r â  e s t a  r a m a ,  q u e  c u a n d o  se ne 
c e s  i t a s e  d e p r o n t o  a l g ô n  a u x  iI i o de I d e  C o r  r e o s , - 
se r Ta en lo s u c e s  i v o  f a c i l i s i m o  el r e i n t e g r o .
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P e r s u a d o m e  q u e  c u a n d o  p o r  m o t  i v o s  q u e  se m e  ocuj^ 
ten ,  no se s i r v i e s e  V . E .  a d o p t e r  e s t e  p e n s a m i e n ­
to , r e c o n o c e r â  d i m a n a  del a f e c t o  c o n  q u e  mi ro la
I m p r e n t a  y d e s e o  q u e  m e  a s i s t e  de q u e  se c o I o ---
q u e n  y d i s p o n g a n  sus m a n  i o b r a  s , de m o d o  q u e  tr a -  
b a j e n  c o m o d a m e n t e  t o d o s  los e m p l e a d o s ,  y se verj^ 
f i q u e  el a s e o ,  o r d e n  y p r o p  i e d a d  q u e  e n t r e  los - 
e x t r a n j e r o s  l o g r a n  las d e  igu al c l a s e ;  p e r o  si - 
m e r e c i e s e  la a p r o b a c  i o n  de V . E . ,  s e r  Ta i n d i s p e n ­
s a b l e  s e g d n  e n t i e n d o ,  s i r i g i r  el o f i c i o  c o r r e s - -  
p o n d i e n t e  del P r o v i n c i a l  d e  los R e l i g i o s o s  Herce^ 
n a r i o s  d e s c a i z o s ,  h a c I e n d o  d e s d e  l u e g o  s u p u e s t o  
d e  q u e  se n e c e s  i t a n , c o n f i r i ê n d o m e  I as c o m p é t e n ­
t e s  f a c u  I t a d e s  , p a r a  t ra ta r y c o n c l u i r  e s t e  asuii 
to, e n  los té rm i n o s  q u e  sea d e  I a g r a d o  de V.E. - 
s o b r e  q u e  s i n  e m b a r g o ,  se s e r v i r â  a c o r d a r  lo q u e  
e s t i m e  m â s  c o n v e n i e n t e . A .H .N ., C o n s e j o s ,  leg. n® 
1 1 . 2 7 6 .
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D o c . n u m . : 18
Afio 1 7 9 5
D. P e d r o  A r n a l  s o l i c i t a  a 
G o d o y  q u e  d é c i d a  s o b r e  los 
disefios q u e  se le h a n  p r e -  
s e n t a d o  p a r a  la f a c h a d a  de 
la I m p r e n t a  ReaI .
E s t a n d o s e  e j e c u t a n d o  el r e s  to d e  la f â b r i c a  de 
la I m p r e n t a  Re al q u e  c o r r e s p o n d e  a la C a l l e  de 
las Ca r r e t a s , c u y o s  p l a n e s  se ha s e r v i d o  V. E. 
a p r o b a r , y h a b i é n d o s e  r e m i t i d o  p o r  el J u e z  Cor^ 
s e r v a d o r  d e  d i c h a  Real C a s a  a V.E. t r è s  D i s e - - 
fios de F a c h a d a  q u e  he h e c h o  p a r a  d i c h a  C a l l e ,  
las q u e  e s t a n  en p o d e r  de D. M a n u e l  P é r e z  de - 
L e m a ,  p a r a  q u e  V. E .  se s i rva e l e g i r  la q u e  teji 
ga p o r  c o n v e n  i e n t e ;  h a c  i e n d o  en el d Ta s u m a  
fa I ta p o r  el a t r a s o  q u e  d e  e l l o  r é s u l t a  a la - 
o b r a :  S u p l i c o  r e n d  i d a m e n t e  a V. E. se d i g n e  t e ­
n e r  a b i e n  d e  h a c e r  la e l e c c i ô n  d e  la q u e  f u e -  
re d e  su m a y o r  a g r a d o ,  y d e  m a n d a r  el q u e  se - 
m e  d é  d i r e c t a m e n t e  p o r  V . E .  la o r d e n  c o n  el n ^  
m e r o  q u e  t e n g a  y d i s t i n g a  I a e l e g i d a :  g r a c i a  - 
q u e  e s p e r o  d e  la ac  red i t a d a  b e n  i g n  i d a d  d e  V.E.  
a t e n d  i da la u r g e n c i a  d e  su s u p e r i o r  d e t e  rm i n a - 
c i ô n ,  y lo q u e  i m p o r t a  r e c a i g a  la e l e c c i ô n  en
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el D i s e n o  m â s  r e g u l a r  y d e c o r o s o ,  p o r  el c a u d a l  
q u e  va a i n v e r t i r s e ,  p o r  el h o n o r  de las N o b l e s  
A r t e s ,  y p o r  s e r  V. E .  el P r o t e c t o r  d e  el las y - 
del C u e r p o  q u e  I as p r o f e s a .  A . H . N . .  C o n s e j o s ,  - 
leg. n2 1 1 . 2 7 6 .
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D o c . n u m . :   ^9
A n o  1 7 9 5
D. P e d r o  A r n a l  i n f o r m a  al 
j u e z  s u b d e l e g a d o  d e  la 
Real I m p r e n t a  s o b r e  I os 
c a m b i o s  q u e  ha e s t i m a d o  
o p o r t u n o  h a c e r  a I p r o y e c t o  
p r i m i t i v e  p a r a  el e d i f i c i o  
de la I m p r e n t a .
En c u m p i i m i e n t o  del e n c a r g o  q u e  V. S .  n o s  la he- 
c h o  en su o f i c i o  d e  1 de F e b r e r o  p r o x i m o  fara - 
la c o n c l u s i o n  de la C a s a  d e  la Real Imprerta de 
la G a c e t a ;  h a c e m o s  p r e s e n t e  a V. S .  q u e  a t m  d i e ^  
d o  a las v a r i a c i o n e s  de o f i c i n a s  y d e m a s  ci rcuns^ 
t a n c i a s  q u e  se n e c e s i t a n  p a r a  I o s  t r e s  ranos d e  
I m p r e n t a ,  F u n d i c i o n  y C a l c o g r a f f a  q u e  h a n d e  
e x  i s t i r en, dicha Real C a s a ,  ha s i do i nd i s p ensa-- 
b l e  v a r i a r  t a m b i é n  la d i s t r i b u e  ion del P r c y e c t o ,  
q u e  y o , el A r q u i t e c t o  D . P e d r o  A r n a l ,  tenia p r ^  
s e n t a d o ,  e n  el q u e  e c o n o m i z a b a  m u c h a  d e  la o b r a  
a n t i g u a  q u e  t e n î a n  las C a s a s  q u e  mi ran a la C a -  
lle de las C a r r e t a s .  P e r o  v i s t o  a h o r a  y reco no - 
c i d o ,  no p o d T a n  a p r o v e c h a r s e  las p a r e d e s  princi 
p a l e s  de dichas C a s a s ,  t a n t o  p o r  su m a t e r i a  c o m o  
p o r q u e  la d i s t r i b u e  ion q u e  de el las se o r i g i n a -  
ba no se a d a p t a b a  a là q u e  en el d f a  se neces i-
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ta, y t a m b i é n  q u e  p a r a  la s e g u r i d a d  y subsistein 
c i a  de e l l a s ,  e r a  i n d i s p e n s a b l e  g a s t a r  s u m a s  
c o n s i d e r a b l e s  a t e n d i e n d o  a su v a r i a c i o n .  C a l c u -  
l a n d o ,  p u e s ,  su c o s t e ,  y t e n i e n d o  p r é s e n t e  la - 
i m p o s i b i 1 id ad  d e  q u e d a r  u n a  r e g u l a r  c o m o d i d a d  - 
en su r e p a r t i m i e n t o , c o n  la q u e  d e s d e  l u e g o  r é ­
s u l t e r  la h a c i é n d o l o  d e  n u ê v a  p l a n t a ,  h e m o s  v i s ­
to ser m a s  u t i l ,  p o r  t o d o s  t é r m i n o s ,  h a c e r l o  de 
n u e v o  d e s d e  sus c i m i e n t o s ,  c o m o  c o n s t a  y a p a r e -  
ce en las P l a n t a s  en Oisefio r e s p e c t i v e s  a s ô t a -  
no s ,  c u a r t o  b a j o  y p r i n c i p a l ,  q u e  a c o m p a n a n  a - 
e s t e  I n f o r m e ,  q u e  e s  lo q u e  h e m o s  c o n v e n i d o  y - 
a c o r d a d o  a m b o s  A r q u i t e c t o s :  y L a s  p l a n t a s  q u e  - 
c o r r e s p o n d e n  al c u a r t o  2* y 3®  en d o n d e  d e b e n  - 
v i v i r  v a r i o s  e m p l e a d o s  de la C a s a ,  se q u e d a n  pa^ 
ra h a c e r l a s  d e s p u e s  c o n  a r r e g l o  al r e p a r t i m i e n ­
to de las q u e  se p r e s e n t a n ;  p o r  lo q u e  ré su lta t^  
do m u y  c o r t a  su v a r i e d a d ,  se o m i t e n  p o r  a h o r a  - 
en o b s e q u i o  d e  la b r e v e d a d  q u e  V.S. a p e c e c e .
P o n e m o s  i g u a l m e n t e  e n  la c o n s i d é r é e  ion d e  V.S. 
qu e  c o n  a t e n c i ô n  al e n c a r g o  q u e  n o s  h i z o  en un 
p r i n c i p l e  en o r d e n  a q u e  las o b r a s  q u e  f a l t a n  - 
e j e c u t a r  a la p a r t e  de la C e l l e  d e  las C a r r e t a s  
f u e s e n  de b ô v e d a s ,  h e m o s  c o n v e n i d o  en p r o y e c t a ^  
las a s f ,  p o r q u e  e n t r e  las v a r i a s  v e n t a j a s  q u e  - 
t r a e n  c o n s i g o  c o m o  i n c o m b u s t i o n , son d e  m a y o r  - 
d u r a c i ô n  y f i r m e z a  q u e  las q u e  se h a c e n  c o n  m a -  
d e r a .  Y e s t a n d o  d i s c o r d e s  en c u a n t o  a las a l t u -  
ras de  o t r a s  b ô v e d a s  r e s p e c t i v e s  al c u a r t o  p r i n
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c i p a l ,  s e g u n d o  y t e r c e r o ,  q u e d a m o s  en m a n i f e s ­
t â t  a la m a y o r  b r e v e d a d ,  en o f i c i o  s e p a r a d o ,  y 
c o n  r e l a c i o n  a la f a c h a d a  o f a c h a d a s ,  lo q u e  - 
c a d a  u n o  e n t i e n d a  en el p a r t i c u l a r .
C o n s i d e r a n d o  a s i m i s m o  q u e  las o b r a s  c o m p r e n d i -  
d a s  en el p r e s e n t e  p r o y e c t o ,  no s o n  de la e a s ­
terns ion y d e s a h o g o  e n  su c ir c u n f e r e n c i a  q u e  
o t r a s  m a s  v a s t a s ,  p a r a  q u e  las p r é s e n t e s  s a l - -  
g a n  e j e c u t a d a s  c o n  la d e b i d a  s e g u r i d a d  y e c o n £  
m f a  r e s p e c t o  de la s i t u a c i o n  lo cal en q u e  se - 
h a n  d e  c o n s t r u i t ,  h e m o s  a c o r d a d o  h a c e r  a V.S. 
p r é s e n t e ,  q u e  I os r a m o s  d e  G a n t e r  Ta, H i e r r o  en 
T i r a n t e s ,  R e j a s  y Bal c o n e s ;  C a l ,  L a d r i l l o ,  P e - -  
d e r n a l ,  E x c a v a c i o n e s , S o l a d o s ,  s a c a r  la t i e r r a  
al c a m p o ,  se e j e c u t e n  a d e s t a j o  y a t o d a  c o s t a ,  
s a c a n d o l o s  a p ù b l i c a  s u b a s t a ;  q u e  I o s  r a m o s  q u e  
c o r r e s p o n d e n  a V i d r i e r o ,  C e r r a j e r o ,  P u e r t a s  y - 
V e n t a n a s ,  G u a r n e c i d o s  de y e s o  y c o l o r  se h a g a n  
p o r  a j u s t e s  p a r t i c u l a t e s ,  p a r a  t o d o  lo cua l  se 
p o n d r a n  a su t i e m p o  las c o n d i c i o n e s  r e s p e c t i - -  
v a s  a c a d a  r a m o ;  y q u e  s e a  p o r  A d m i n i s t r a c i o n  
s o l a m e n t e  la e j e c u c i ô n  de la f â b r i c a  d e  Albah_i_ 
l e r f a ,  la q u e  c o m p r e n d e m o s  s e a  e n  la p r é s e n t e  
o b r a ,  m â s  u t i l  de e s t e  m o d o  q u e  de o t r o  a l g u - -  
n o .
A u n q u e  l o s r a m o s  q u e  v a n  e s p e c i f î c a d o s  se h a g a n  
p o r  a j u s t e s  p a r t i c u l a t e s ,  p u d i e r a n  m u y  b i e n  s £  
c a r s e  a s u b a s t a ,  c o n s i d e r a n d o  q u e  e s t o s  se p u e
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d e n  e j e c u t a r  t a m b i é n  c o n  la b u e n a  d i r e c c i o n  c £  
si en I o s  m i s m o s  p r e c i o s  q u e  r e s u l t a r f a n  del - 
p u b l i c o  r e m a t e  (y e n  o c a s  i o n e s  msTs e q u i t a t i v o s )  
y q u e  s i e n d o  en I o s  q u e  c a b e  m u c h o  engafio, no 
r e c a y e n d o ,  c o m o  p o r  lo r e g u l a r  no  r e c a e n ,  en  - 
p e r s o n a s  d e  m e d i a n a  h a b i l i d a d  y c o n d u c t a ;  n o s  
ha p a r e c i d o ,  q u e  eli g i e n ' d o  a su t i e m p o  p e r s o - -  
n a s  q u e  t e n g a n  l a s  c i r c u n s t a n c l a s  n e c e s a r i a s  a 
s a c a r  la o b r a  c o n  la p e r f e c c i é n  p o s i b l e ,  c o m o ,  
p o r  e j e m p i o ,  si p a r a  e l a j u s t e  p a r t i c u l a r  de 
G u a r n e c i d o s  se e l i g i e s e n  I o s  m e j o r e s  o f i c i a l e s  
de  A l b a h i l  q u e  t r a b a j a s e n  en la o b r a ,  y r e s p e £  
t i v a m e n t e  e n  I o s  d e m a s  r a m o s ,  n o  c a b e  d u d a  en
q u e  c o n  e s t e  m é t o d o  se c o n s e g u i r é  m a  s p e f e c ---
c i ô n ,  v e r i f i c â n d o s e  p o r  e s e  m e d i o  eI e n c a j e  c £  
ya v e n t a j a  y u t i l i d a d  r e c a e  en b é n é f i c i é  de la 
m i s m a  o b r a  a p r o v e c h é n d o s e  m u c h o  de I os e n s e r e s  
q u e  h a n  r e s u l t a d o  d e  Ios d e r r i b o s . e n  la n e c e -  
s i d a d  de c o m p r a r l o s  n u e v o s ;  p o r q u e  é s t o s  no 
l l e g a r a n  c o n  m u c h o  a la b o n d a d  y e q u i d a d  de 
los que h a y  e x a c t a m e n t e .  T o d o  lo c u a l  p o n e m o s  - 
en  n o t i c i a  d e  V . S .  p a r a  q u e  en  su I n t e l i g e n c i a  
r e s u e l v a  lo q u e  t e n g a  a b i e n .  A.H.N., Consejos, —  
leg. n» 11.281.
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D o c . n û m .: 20 
A n o  1 7 9 9
El a r q u i t e c t o  D. P e d r o  A r ­
nal s o l i c i t a  le s e a n  d e ---
v u e l t o s  los t r e s  d i s e n o s  - 
de f a c h a d a  p a r a  la Real Im 
p r e n t a  q u e  p r é s e n t é  a G o - -  
do y ,  ya q u e  a I h a b e r  e s t e  
e l e g i d o  el d e  M . R o d r î g u e z  
T u r r i l l o  e s t i m a b a  o p o r t u n o  
su d é v o l u e  ion
D . P e d r o  A r n a l ,  A r q u i t e c t o  d e  S . M . ,  D i r e c t o r  de 
A r q u i t e c t u r a  de la Real  A c a d e m i a  d e  S a n  F e r n a n ­
do,  y A r q u i t e c t o  n o m b r a d o  p o r  S. M .  d e  su Real - 
I m p r e n t a ,  e t c . ,  c o n  el m a y o r  r e s p e t o  P . A  L. P. 
de V. E .  m o l e s t a  su a t e n c i ô n  h a c i e n d o  p r e s e n t e r  
q u e  en el afio de 1 7 9 5 ,  h i z o  p a r a  la n u e v a  o b r a  
de d i c h a  Real I m p r e n t a ,  t r e s  d i s e n o s  p a r a  su f £  
c h a d a  de  la c a l l e  de las c a r r e t a s ,  p a r a  q u e  el 
E x mo. Sr. P r i n c i p e  d e  la P a z  se s î r v i e s e  e l e g i r  
de u n a  de e l l a s  la q u e  f u e r a  de su m a y o r  a g r a d o ;  
P e r o  h a b i e n d o  h e c h o  o t r a  0. M a n u e l  T u r r i l l o ,  la 
de e s t e  fu e la q u e  se le m a n d ô  a d i c h o  T u r r i l l o  
e j e c u t a r ,  y es la q u e  h o y  e s t a  c o n s t r u T d a ;  p o r  
c u y o  m o t i v o  sol ici to c o n  eI Sr. D. M a n u e l  P é r e z  
de L e m a , en  c u y o  p o d e r  e s t a b a n  o t r o s ,  s u s  t r e s  
d i s e n o s  de f a c h a d a ,  eI q u e  se le d e v o l v i e s e n ,  a
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lo q u e  se le r e s p o n d î6 q u e  los t e n t a  e n  su p o - -  
d e r  p a r a  c u a n d o  S. E. los p i d i e s e ,  y d e s p u e s  de 
v a r i a s  s o l i c i t u d e s  se le r e s p o n d io q u e  d e b t a n  - 
q u e d a r  en e s a  Real S e c r e t a r f a :  Y no  s i r v i e n d o  - 
en e l l a  s i n o  d e  e s t o r b o ,  c u a n d o ,  al c o n t r a r i o ,  
al S u p t e .  p u e d e n  s e r v i  r i e  d e  m u c h a  u t i l i d a d  p a ­
ra u s o s  n e c e s a r i o s  y h o n r o s o s ,  c o m o  p a r a  e s t u - -  
d i o  e i n s t r u c c i ô n  de sus d î s c t p u l o s .
S u p l i c a  a V.E. se d i g n e  m a n d e r  se le d e v u e l v a n  
los r e f e r idos t r e s  d i s e h o s  d e  f a c h a d a s  q u e  eI - 
S u p l i c a n t e  p r o y e c t o  p a r a  la de la d i c h a  Real -- 
I m p r e n t a ,  b a j o  el c o n c e p t o  d e  q u e  s i e m p r e  e s t a -  
ran y los t e n d r â  a d i s p o s i c i ô n  de V.E. g r a c i a  - 
e s p e c i a l  q u e  e s p e r a  r e c i b i r  d e  la a c r e d i t ada 
b o n d a d  de V.E.A.H .N ., Consejos, leg. n- 11.283.
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D o c . n u m . :  21 
A n o  1 7 9 5
El a r q u i t e c t o  D. M a n u e l  
r r i l l o  e x p o n e  a 1 j u e z  S u b ­
d e l e g a d o  de  la I. Real su s 
p u n t o s  d e  v i s t a  s o b r e  c o m o  
d e b T a  ser la f a c h a d a  de la 
I. Real a la v e z  q u e  de-*-- 
f i e n d e  el p r o y e c t o  q u e  p a ­
ra e l l a  r e a I i z a r a .
M u y  Sr. m t o .  En v i r t u d  del o f i c i o  de  V. S. de 1 
de F e b r e r o  p r ô x i m o  p a s é  a t r a t a r  y c o n f e r e n c i a r  
c o n  D. P e d r o  A r n a l  s o b r e  lo q u e  se m e  e n c a r g a  - 
r e l a t i v e  a la o b r a  q u e  esta*" h e c h a  y f a l t a  q u e  - 
h a c e r  en la C a s a  d e  la Real I m p r e n t a  de la G a ­
c e t a  ( p a r a  lo cu a l  se m e  e n t r e g a r o n  p o r  V.S. 
c o n  el m i s m o  o f i c i o ,  los P l a n e s  de I P r o y e c t o  
q u e  t e n t a  h e c h o s ,  f i r m a d o s ,  y e n t r e g a d o s  c o n  a £  
t i c i p a c i ô n  el m i s m o  D. P e d r o  A r n a l .
H a b i e n d o  c o n f e r e n c i a d o  y a c o r d a d o  c o n  él h a s t a  
el d ta de ho y ,  la d i s t r i b u e  ion de las p l a n t a s  - 
del c u a r t o  b a j o  y p r i n c i p a l ,  c o n  r e s p e c t o  a la 
s i t u a c i o n  lo cal de I t e r r e n o  y a la s e r v i d u m b r e  
r e c i p r o c a  de sus o f i c i n a s  (en q u e  v a m o s  c o n f o r ­
m e s  c o m o  lo e s t u v i m o s  en el m o d o  d e  e j e c u t a r s e  
el d e r r i b o  de la C a s a ) ,  n o s  f a l t a  a h o r a  a c o r d a r
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la de s ô t a n o s ,  h a b î t a c i ô n ,  del c u a r t o  2® y 3", 
y o t r o s  p u n t o s  m u y  p r i n c i p a l e s  del P r o y e c t o ;  - 
P e r o  h a l l â n d o m e  d i s c o r d e  c o n  0. P e d r o  A r n a l  en 
c u a n t o  al a s p e c t o  q u e  c o r r e s p o n d e  a la f a c h a d a  
p r i n c i p a l ,  q u e  m i r a  a la C a l l e  de las C a r r e t a s  
es i n d i s p e n s a b l e  e n  c u m p I i m i e n t o  de mi e n c a r g o  
e x p o n e r  a V. S. mi d i c t a m e n  s o b r e  e s t e  p a r t i c u ­
lar.
El P l a n  a d j u n t o  q u e  h e  f o r m a d o  d e  la f a c h a d a  - 
p r i n c i p a l ,  q u e  s e g û n  mi s e n t i r  c o r r e s p o n d e  a - 
la p r é s e n t e  o b r a ,  d e m u e s t r a  d e s d e  l u e g o  mi m o ­
d o  de  p e n s a r  e n  e s t a  p a r t e ,  a d i f e r e n c i a  de lo 
q u e  ha j u z g a d o  D. P e d r o  A r n a l ,  q u e r i e n d o  p o n e r  
e n  e s t a  f a c h a d a  u n a s  c o l u m n a s ,  q u e  ni s o n  deI 
c a s o ,  ni c o r r e s p o n d e n  a la d e c o r a c i ô n  d e  e s t e  
e d i f i c i o .
U n o  d e  l o s p u n t o s  q u e  c o n s t i t u y e n  en el b u e n  A £  
q u i t e c t o ,  e s  el d e  d a r  la d e b i d a  d e c o r a c i ô n  a 
t o d o s  los e d i f i c i o s ,  s e g u n  su c l a s e ,  y c a l i d a d  
c o n  p r o p o r c i ô n  a los f i n e s  a q u e  se d e s t i n a ,  y 
t o d o  lo q u e  no s e a  a c e r c a r s e  a t a n  n o b l e s  p r i £  
c i p i o s ,  es d e s v i a r s e  deI o r d e n  r e g u l a r ,  c o m o  - 
s u c e d e r f a  si p a r a  d e c o r a r  un P a l a c i o ,  se le -- 
a g r e g a s e  lo q u e  c o r r e s p o n d e  a u n  T a m p l o ,  y a - 
e s t e  lo q u e  c o r r e s p o n d e  a u n a  C a r c e l  e t c .  p u e s  
se t r u n c a r î a  e l o r d e n  n a t u r a l  en c a d a  o b r a ,  y - 
r e s u l t a r î a  un t r a s t o r n o  de las r e g l a s  d e  A r q u £  
t e c t u r a ,  y u n o s  d e f e c t o s  q u e  d e s p u e s  n o  t u v i e -
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sen r e m e d i o ,c o m o  a m e n u d o  a c r e d i ta la . e x p e r i e £  
c i a .
La C a s a  de la Real I m p r e n t a ,  es en mi c o n c e p t o  
un e d i f i c i o  a q u e  no de be d a r s e  la d e c o r a c i ô n  
q u e  c o r r e s p o n d e  a o t r o s  de p r i m e r a  c l a s e ,  c o m o  
son un P a l a c i o  de un P r i n c i p e ,  una C a s a  de re- 
c r e o  par a  e s t e ,  una C a s a  de C o n s e j o s ,  un T e m - -  
pl o, un T e a t r o ,  y o t r o s  m u c h o s ,  y a u n  e n t r e  e £  
tos los hay de m â s  o m e n o s  m a g n i f i c e n c i a  en las 
p a r t e s  e x t e r n e s  por q u e  a s i lo r e q u i e r e n  las - 
i n t e r i o r i d a d e s ,  en las c u a l e s  se d e s c u b r e  el - 
j u i c i o  y p r u d e n c i a  del A r q u i t e c t o  q u e  las p r o ­
y e c t o ,  d a n d o  una r e c i p r o c a  c o r r e s p o n d e n c i a  e n ­
tr e las p a r t e s  r e f e r idas; y e s t a  c o r r e s p o n d e n -  
c i a e n t r e  la p a r t e  e x t e r n a  y las i n t e r n a s  de 
la o b r a ,  es u n o  de los p u n t o s  p r i n c i p a l e s  a 
q u e  se ha d e b i d o  a t e n d e r  en la Real C a s a  de la 
G a c e t a ,  q u e  se va a e j e c u t a r  s i n c o n s i d e r a c i o n  
a la o b r a  ya h e c h a  q u e  n u n c a  p u e d e  c o r r e s p o n - -  
d e r  a u n a  m e d i a n a  d e c o r a c i ô n  e x t e r i o r .
La p a r t e  de C a s a  q u e  se i n t e n t a  l e v a n t a r  en dj_ 
ch a  Real I m p r e n t a ,  a la p a r t e  de la C a l l e  de - 
las C a r r e t a s ,  en m e d i o  q u e  es de b ô v e d a s ,  es - 
su d i s t r i  b u e i ô n  m u y  s e n c i l l a  y r e g u l a r ,  y no - 
h a b T a  p i e z a ,  ni sa l a  q u e  m e r e z c a  el n o m b r e  de 
M a g n î f i c a ,  ni de g r a n d e ,  p o r q u e  la e x t e n s i o n  - 
del s i t i o ,  y n u m é r o  de p i e z a s  q u e  n e c e s i t a  la 
C a s a ,  no lo p e r m î t e ;  lo m i s m o  s u c e d e r â  en sus
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a l t u r a s  y c u a n t o  c o r r e s p o n d e  a la e s c a l e r a  priii 
c i p a l ,  q u e  n o  p a s a r a  d e  r e g u l a r ,  si n q u e  en p a £  
te a l g u n a  d e  I as q u e  se v a n  a c o n s t r u i r ,  l l e g u e  
ni d e b a  d a r s e l e  o t r o  n o m b r e ,  ni p u e d e  e j e c u t a r ­
se m a s ,  a m e n o s  q u e  lo f a b r l c a d o  h a s t a  el d f a  - 
no se v o l v i e r a  a f u n d i r  d e  n u e v o ;  A h o r a  b i e n ,  - 
t u n a  C a s a  q u e  n u n c a  p u e d e  ser ya m â s  q u e  r e g u - -  
I a r en s u s  h a b i t a c i o n e s ,  ni c r e o  se h a y a  l l e v a -  
do o t r o  o b j e t o  d e s d e  su o r i g e n  p o r  los j e f e s ,  - 
sin p e n s a r  e n  d e c o r a c i o n e s  s u p e r f l u a s ,  p o d f a  d £  
c i r s e  q u e  la d e c o r a c i ô n  e x t e r i o r  h a y a  o t e n g a  - 
n e c e s i d a d  d e  c o l u m n a s ,  p a r a  q u e  c o r r e s p o n d e  c o n  
lo s i m p l e  y r e g u l a r  de  I as p a r t e s  i n t e r  l o r e s ?  - 
a m e n  de q u e  el o f i c i o  q u e  h a r f a n  las c o l u m n a s  - 
en la f a c h a d a  es i m p e r t i n e n t e ,  y t o d o  p r o f e s o r  
j u i c i o s o  d i r f a  q u e  el f a c u l t a t i v e  q u e  lo P r o y e £  
to no t u v o  p a r a  c o l o c a r l a s  o t r o  o b j e t o  ni r a z ô n  
m a s  q u e  su c a p r i c h o .
C u a n d o  las c o l u m n a s  se a g r e g a n  y c o l o c a n  en ---
c u a l q u i e r  e d i f i c i o ,  no es r e g u l a r m e n t e  c o n  s o l o  
el o b j e t o  d e  d e c o r a c i ô n ,  s i no c o n  el fi n t a m b i é n  
de m a n t e n e r  I as p a r e d e s  o s u e l o s  s u p e r  l o r e s  q u e  
c a r g u e n  s o b r e  e l l a s ,  y e s t e  s i n  d u d a  es  el o b j £  
to p r i n c i p a l  p a r a  q u e  f u e r o n  i n v e n t a d a s ,  p a r a  - 
lo cual c u a n d o  no e x c u s e n  del t o d o  a q u e l  g r u e s o  
q u e  se d a r f a  a la p a r e d  no h a b i e n d o  c o l u m n a s ,  a 
lo m e n o s  no h a y  n e c e s i d a d  q u e  s e a n  tan g r u e s a s ,  
lo cual n o  s u c e d e  e n  el p e n s a m i e n t o  de D. P e d r o  
A r n a l ,  q u i e n  a u n q u e  a g r e g a  m é d i a s  c o l u m n a s  a la
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f a c h a d a ,  no d i s m i n u y e  el g r u e s o  de  las p a r e d e s  
si no q u e  las d e j a  t o d o  el e s p e s o r  q u e  n e c e s  i ta - 
r f a n  s i n el a u x i l î o  de las m é d i a s  c o l u m n a s .
L o s  G r i e g o s ,  a q u i e n e s  se d e b e n  los m e j o r e s  d e £  
c u b r i m i e n t o s  de la A r q u i t e c t u r a ,  c o l o c a r o n  e n  - 
su s  e d i f i c i o s  las c o l u m n a s  e x e n t a s ,  y a u n q u e  no 
d e j a  de n o t a r s e  q u e  d e s p u e s ,  o p o r  c a p r i c h o  o - 
p o r  u n a  f a l s a  e c o n o m î a ,  se ha i d o  c o r r o m p i e n -  
d o  los b u e n o s  p r i n c i p l e s  d e  a q u é l l o s ,  d e b e  e x - -  
t r a n a r s e  q u e  un a r q u i t e c t o  q u e  d e b e  t e n e r  la 
i n s t r u c c i ô n  m a s  p e r f e c t a  en  e s t a  m a t e r i a ,  y no 
d e b e  î g n o r a r  los p r e c e p t o s  de la A r q u i t e c t u r a  - 
C i v i l ,  y m u c h o  m e n o s  los f i n e s  p a r a  q u e  f u e r o n  
i n v e n t a d a s  las c o l u m n a s ,  y el o r d e n  de c o l o c a r ­
las e x e n t a s  en los e d i f i c i o s ,  i n t e n t e  a h o r a  po- 
n e r l a s  p e g a d a s  a la p a r e d ,  en u n a s  c l r c u n s t a n - -  
c i a s  q u e  a u n q u e  se p u s i e s e n  e x e n t a s  no c o r r e s - -  
p o n d e n  a la d e c o r a c i ô n  i n t e r i o r  de la o b r a ,  y - 
a d e m â s  se a u m e n t a  el c o s t e  d e  e l l a s  q u e  p o d f a  - 
s u b i r  a c l e n t o  v e i n t e  mil r . c o n  c o r t a  d i f e r e n ­
c i a .
La f a c h a d a  q u e  m a n  if l e s t a  el P l a n  a d j u n t o ,  e n  - 
m e d i o  de su s impi i c i d a d ,  e s t a  d e c o r o s a  a u n  a l g o  
m a s  d e  lo q u e  c o r r e s p o n d e  a lo i n t e r i o r  d e  la - 
p a r t e  de o b r a  q u e  se va a e f e c t u a r  en la c a s a  - 
de la Rea l I m p r e n t a ,  s i n q u e  p a r a  su b u e n  a s p e c  
to n e c e s i t e  de c o l u m n a s  g r a n d e s ,  ni p e q u e h a s ,  - 
ni la d u p l i c a c i ô n  de c o r n i s a s  g é n é r a l e s ,  a t e n - -
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d i e n d o  al b u e n  e f e c t o  d e  o p t i c a  q u e  d e b e  c a u s a r  
a c a d a  u n o  q u e  la m i r e  d e s p u e s  d e  c o n l u f d a  ( p u £  
to b i e n  o l v l d a d o  e n t r e  m u c h o s  P r o f e s o r e s ) .
En e s t e  P l a n ,  se o m i t e n  los b a l c o n e s  del c u a r t o  
2- y 3"i p o r q u e  e s t o s  a g r e g a d o s  m a s  b i e n  debilj_ 
ta n q u e  a u m e n t a n  el b u e n  a s p e c t o  d e  la f a c h a d a ,  
y p o r  e s t a  r a z o n ,  s o l o  se p o n e n  en el c u a r t o  
p r i n c i p a l  d e  la f a c h a d a ,  t a m b i é n  se o m i t e n  en - 
dicha f a c h a d a  las G u a r d  il las p o r q u e  r e s u l t a n d o  - 
u n o s  d e s v a n e s  b a s t a n t e  r e d u c i d o s  y b a j o s  p o r  no 
p e r m i t i r  o t r a  c o s a ,  la o b r a ,  es m u y  c o r r e s p o n - -  
d i e n t e ,  q u e  dichas G u a r d  il las m i r e n  a los P a t i o s  
y n o  a la c a l l e .
T o d o  lo r e f e r i d o ,  es c u a n t o  m e  ha p a r e c i d o  en - 
la c o n s i d e r a c iôn de V.S. y s e g u n  lo q u e  e n t i e n -  
do e n  los p u n t o s  e x p r e s a d o s ;  p e r o  s i n  e m b a r g o ,  
V.S. se s e r v i  ré r e s o l v e r  lo q u e  s e a  d e  su a g r a ­
do. A.H.N., Consejos, leg. n- 11.281.
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D o c . n u m :  22 
A n o  1795
El J u e z  S u b d e l e g a d o  d e  la 
Re al  I m p r e n t a  r e a l l z a  un ■ 
i n f o r m e  f a v o r a b l e  al d i s e ­
n o d e  f a c h a d a  p r e s e n t a d o  - 
p o r  D. M a n u e l  R o d r î g u e z  -• 
Turrillo.
En o r d e n  de 1 de  F e b r e r o  d e  e s t e  a n o ,  se s i r v i ô  
V . E .  a p r o b a r  se r e c o n o c i e s e n  los P i a n o s  de la - 
o b r a  de la Rea l I m p r e n t a  p a r a  q u e  c o n  p r e s e n c i a  
d e  las v a r i a c i o n e s  q u e  h u b iese e n  lo f a b r i c a d o ,  
se a r r e g l a s e  lo r e s t a n t e  q u e  f a l t a b a  q u e  h a c e r  
a la m e j o r  b u e n a  c o l o c a c i o n  de los t r e s  r a m o s  - 
de la I m p r e n t a ,  c o m o d i d a d  de 1 P u b l i c o ,  b u e n  a s ­
p e c t o  y d e c o r a c i ô n ;  y q u e  e s t o  se e j e c u t a s e  p o r  
el A r q u i t e c t o  de la C a s a  A r n a l ,  u n i d o  c o n  el -- 
q u e  n o m b r a s e  a su s a t i s f a c c i ô n  .
En su c u m p I i m i e n t o ,  lo h i c e  e n  el A r q u i t e c t o  D. 
M a n u e l  T u r r i l l o ,  q u i e n  c o n  A r n a l  h a n  d e s e m p e n a -  
d o  su c o m i s i ô n  f o r m a n d o  n u e v a  p l a n t a ,  en q u e  
a p r o v e c h a n d o  t o d o  lo h e c h o ,  h a n  a c o r d a d o  la m e ­
j o r  d i s t r i b u e i ô n a  los o b j e t o s  i n d i c a d o s :  se h a n  
c o n v e n i d o  t a m b i é n  en el m o d o  d e  su e j e c u c i ô n ,  y
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en  e) d e r r i b o  q u e  e s t a  ya al c o n c l u i r s e ;  p e r o  - 
h a n  d i s c o r d a d o  e n  la d e c o r a c i ô n  q u e  d e b e  d a r s e  
a la f a c h a d a  p r i n c i p a l  q u e  c a e  a la C a l l e  d e  -- 
las C a r r e t a s :  y c o n  e s t e  m o t i v o  m e  ha e n t r e g a d o  
A r n a l  3 dîsefios o p l a n e s  y T u r r i l l o  1, h a c i e n d o  
e s t e  p r é s e n t e  p o r  f u n d a m e n t o s  d e  un m o d o  de p e £  
so r q u e  la d e c o r a c i ô n  de los e d i f i c o s ,  s e g u n  re_ 
g l a s  d e  b u e n a  A r q u i t e c t u r a ,  d e b e  s e r  c o n  p r o p o £  
c i ô n  a la c l à s e  y f i n e s  a q u e  se d e s t i n a ;  p u e s  
s é r i a  una i r r e g u l a r idad  c o l o c a r  e n  u n a  C a s a  lo 
q u e  c o r r e s p o n d e  a un  P a l a c i o ,  y a e s t e  lo d e  un 
T e m p l o :  q u e  la o b r a  h e c h a  e n  la I m p r e n t a  es de
u n a  c o n s t r u c c i ô n  r e g u l a r ,  y lo m i s m o  lo I n t e ---
r i o r  q u e  f a l t a  q u e  h a c e r :  y no s e r f a  c o r r e s p o n -  
d î e n t e  y a d o r n a r  lo e x t e r i o r  c o n  u n a  m a g n i ficein 
c i a  q u e  en  n a d a  c o n v i e n e  c o n  lo d e m a s  de  la 
o b r a .  A t o d a s  e s t a s  r a z o n e s  y o t r a s  q u e  e x p o n e ,  
a mi p a r e c e r  c o n  m u c h o  j u i c i o  c o m o  V. E .  p o d r â  - 
r e c o n o c e r  d e  un p a p e l  q u e  acompafia, se a g r e g a  - 
s e r  su P l a n  d e  m u c h o  m e n o s  c o s t e  q u e  los d e  A r ­
na l. Y a u n q u e  p o r  e s t a s  c a u s a s  m e  p a r e c f a  p r e f e  
ri rie, los r e m i t o  t o d o s  a V.E. c o m o  es d e b i d o ,  
p a r a  q u e  e l i g i e n d o  el q u e  sea de su a g r a d o ,  se 
s i r v a  d e v o I v e r m e I  o s , p r e v i n i é n d o m e  el q u e  se ha_ 
râ d e  e j e c u t a r ,  y d e m â s  q u e  t e n g a  a b i en.
A.H.N., Consejos, leg. n- 11.28t.
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D o c . n u m . :  23
R e l a c i o n  de m é r i t e s  e c l £  
s i a s t i c o s  de D. J o s é  O r ­
t i z  y S a n z .
El a n o  1760 c o n c l u y o  el c u r s o  de  F i l o s o f î a  T h o m i £  
t i c a  en la U n i v e r s idad de  V a l e n c i a .
En el de 1 7 6 4  c o n c l u i d o  el d e  D e r e c h o  C a n o n i c o ,  y 
C i v i l ,  o b t u v o  el G r a d o  de é s t e  en  la U n i v e r s i d a d  
de O r i h u e l a ,  c o n  t o d o s  los v o t o s ,  el d f a  21 de  DJ_ 
c i e m b r e .
E s t u d i ô  s e g u i d a m e n t e  t r e s  afios de t e o l o g f a  M o r a l ,  
y h a s t a  el M a y o  d e  1 7 6 8  r e c i b i ô  t o d o s  l o s  O r d e n e s  
S a g r a d o s  y t f t u l o  de P a t r i m o n i o ,  y s u f î c i e n c i a .
En 27 de J u l i o  de d i c h o  a n o ,  su o r d i n a r i o  de V a - -  
l e n c i a  le n o m b r ô  e c ô n o m o  d e  la P a r r o q u i a l  I g l e s i a  
de  G i n o v ê s ,  y a n e x o  A l b o i ,  q u e  g o b e r n ô  m a  s de un 
afio q u e  d u r é  la v a c a n t e .
En 29 de A g o s t o  de 1 7 6 9  f u e  e n v i a d o  e c ô n o m o  de la 
P a r r o q u i a  de A l c o l e c h a  y a n e x o  B e n i a g é ,  q u e  t a m —  
b i e n  r e g e n t ô  p o r  m a s  d e  un a n o .
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En 5 de N o v i e m b r e  de 1 7 7 0  fué n o m b r a d o  e c o n o m o  de 
la P a r r o q u i a l  de M i s  lata, q u e  s i r v i ô  p o r  t i e m p o  - 
de dos afios.
En 14 de D î c i e m b r e  de 1 7 7 2  fu e e n v i a d o  e c ô n o m o  de 
la P a r r o q u i a l  de M a n i s e s . .
De a l l i ,  en 10 <|e N o v i e m b r e  de 1 77 3 f u e  n o m b r a d o  
e c o n o m o  de la P a r r o q u i a l  de C a r e e r .
D e e s t a ,  en 20 d e  O c t u b r e  de 1 7 7 4  f u e  e n v i a d o  e c o  
n o m o  de la I g l e s i a  de A l f a f a r .
Y de e s t a  f î n a l m e n t e  le e n v î ô  su O r d i n a r i o  V i c a r i o  
M a y o r  de la I g l e s i a  C o l e g i a l  de la C i u d a d  de S a n -  
F e l i p e ,  d o n d e  p e r m a n e c i ô  c u a t r o  afios, c o n  i n d e c i -  
b l e  t r a b a j o ,  p u e s  a m a s  de u n a  f e l i g r e s i a  de d o c e  
mil a i m a s ,  t u v o  a su c a r g o  la a d m i n i s t r a c i ô n  de - 
s a c r a m e n t o s  a t o d o  el c u e r p o  de I n v a l i d e s  q u e  h a y  
en a q u e l l a  Ci u d a d .
P o r  el mes de M a y o  de dicho afio, o b t u v o  Real P e r m £  
s o de Su M a j e s t a d  p a r a  p a s a r  a e s t a  C o r t e  de R o m a ,  
co n s o l o  el fin de h a c e r  c o n  m a s  a c i e r t o  la t r a - -  
d u c c i ô n ,  y c o m e n t a r i o s  en i d i o m a  E s p a h o l , de la - 
A r q u i t e c t u r a  de V i t r u b i o ,  de q u e  p a r e c e  n o  d e b e  - 
c a r e c e r  n u e s t r a  E s p a h a  s o l a ,  y en fin h i z o  su v i £  
je, y i l e g ô  a e s t a  C a p i t a l  en O c t u b r e  de  1 m i s m o  - 
a n o  1778.
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C o m e n z ô  d e s d e  l u e g o  su t a r e a  c o n  el m a y o r  a h î n c o ,  
n o  t e m i e n d o  f a t i g a  en e x a m i n e r  p r a c t  i c a m e n t e  cuaji 
tos M o n u m e n t o s  a n t î g u o s  p u d i e r a n  c o n d u c i r  a la 
v e r d a d e r a  i n t e l i g e n c i a  del A u t o r  en s u s  m â s  o s c u -  
ros p a s o s ,  ya e n  R o m a ,  y su C a m p a n a ,  c o m o  t a m b i é n  
en el R e î n o  de N â p o l e s ;  las c u a l e s  d i l i g e n c i a s ,  - 
b i e n  q u e  p e n o s a s  , le h a c e n  a u g u r e r  u n a  b i e n  f u n d £  
de e s p e r a n z a  d e  d a r  a su P a t r i e  el V i t r u v i o  mâ s - 
p a r e c i d o  a su o r i g i n a l  q u e  o t r a  N a c i ô n  a l g u n a ,  S £  
gû n q u e  ya le t i e n e  c o n c l u f d o  d e  p r i m e r a  m a n o ,  y 
v e n c i d a s  g r a v i s i m a s  d i f i e u  1 t a d e s .
T i e n e  t a m b i é n  a p u n t o  de d a r  a la e s t a m p a  un O p u £  
c u l o  l a t i n o  s o b r e  a l g u n o s  p a r a j e s  de dicho A u t o r ,  
c u y a  v e r d a d e r a  i n t e l i g e n c i a  n u n c a  se ha p o d i d o  pe_ 
n e t r a r ,  y c o r r i d o  h a s t a  a h o r a  s i n c o m p l i c a c i ô n ,  - 
s i n e m b a r g o  de h a b e r  s i d o  e s t a  el e m p e h o  d e  los - 
h o m b r e s  m â s  e r u d i t o s  de 1 M u n d o  en e s t e  g é n e r o  de 
c i e n c i a ,  d e s p u e s  de la resurr.ecciôn de las A r t e s .
D e j a  a la c o n s i d e r a c i ô n  a j e n a  los g r a v e s ,  y contJ_ 
n u o s  t r a b a j o s  q u e  p a d e c i ô  en t e n t a s  y tan frecueji 
tes m u t a c i o n e s  de c l i m a s ,  a i r e s ,  y p a i s e s  s u m a m e £  
te d e s t e m p l a d o s  en m e d i o  d e  los a r r o z a l e s ,  m i e n - -  
t r a s  d u r a r o n  su s e c o n o m a t o s  p o r  casi t o d a  la Di ô -  
c e s i s  de V a l e n c i a ;  c o m o  t a m b i é n  el d e s p r o p o r c  I o n £  
d o  p e s o  de la V i c a r i a  de S a n f e l i p e ,  e n  t o d o s  o n c e  
afios q u e  e m p l e o  en e s t a  y a q u e l  las.
Ni c o m p r e n d e  en e l l o  c u a t r o  c u a r e s m a s  p r e d i c a d a s .
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a s a b e r ,  do s en M i s f a t a ,  u n a  en C a r e e r ,  y o t r a  en 
C o t e s .  C o m o  t a m p o c o  n u e v e  o p o s i c i o n e s  a d i f e r e n - -  
tes c u r a t o s  de la m i s m a  D i o c e s i s ;  c u y a  v e r d a d  
c i e n t f f i c a ,  y j u f a ,  p o r  c a r e c e r  en el d f a ,  de los 
i n s t r u m e n t o s  q u e  las a c r e d i t e n .
D e j a  t a m b i é n  d e  n o t a r  los t r a b a j o s ,  p e l i g r o s o s ,  y 
g a s t o s  de  e s t e  V i a j e  a I t a l i a ,  a b a n d o n a n d o  su c a s a ,  
c o n v e n i e n c i a s , y h o n o r o s o  e m p l e o  de su V i c a r i a ,  - 
s i n  o t r o  fin q u e  el de s e r v i r  a la P a t r i a  c o n  una 
O b r a  q u e  t o d o s  echan de menos, p r i nc i pa 1 m e n  te en la 
é p o c a  f e l i z  d e  N t r o .  A u g u s t o  M o n a r c a ,  q u e  tan de 
p r o p o s ! to f a v o r e c e  las be lias A r t e s ,  y q u e  van a 
s u b i r  al g r a d o  m a s  e m i n e n t e  de p e r f e c c i ô n .
Y o  el N o t a r i o  P u b l i c o  y A p o s t ô l i c o  c e r t i f i c o  y -- 
d o y  fé h a b e r  v i s t o ,  y l e i d o  los D o c u m e n t o s  o r i g i ­
n a l e s  c o n  q u e  c o n c u e r d a  la a n t e c e d e n t e  c o p i a ,  q u e  
me e x h i b i ô ,  y d e v o l v f  a la p a r t e ;  p o r  los q u e  
c o n s t a  e s t a r  G r a d u a d o  en D c h o .  C i v i l  D. J o s e f  O r ­
tiz P f e s b i t e r o ,  y h a b e r  s e r v i d o  de e c o n o m o  y V i c a  
r i o en la f o r m a  q u e  o t r o s  D o c u m e n t o s  e x p r e s a n ,  a 
q u e  me r e m i t o .  R o m a ,  y A g o s t o  c u a t r o  de mil s e t e -  
c i e n t o s  y o c h e n t a . A.H. N. , Estado, leg. 3.244.
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Doc. n- 24
R e s u m e n  de los m e r i tos l i t e r a r i o s ,  t î t u l o s ,  g r £  
d o s , e t c . d e  D . J o s é  O r t i z ,  p r e s b i t e r o  D e a n  y C a ­
n o n !  g o  d e  la i n s i g n e  c o l e g i a l  i g l e s i a  d e  la c i £  
d a d  d e  S a n  F e l i p e ,  A c a d é m i c o  d e  h o n o r  y m é r i t o  
d e  la Real A c a d e m i a  d e  S. F e r n a n d o ,  h o n o r a r i o  -
d e  la de S. C a r l o s  de V a l e n c i a ,  A c a d é m i c o  c o ---
r r e s p o n d i e n t e  de la Real  de la H i s t o r i a ,  y B i - -  
b l i o t e c a r i o  h o n o r a r i o  d e  S . M .  A n o  1 8 2 4
N a c i ô  el 5 de S e p t i e m b r e  de 1 7 3 9  en  el l u g a r  de 
A y e l o  d e  M a l f e r i t ,  r e i n o  de V a l e n c i a ,  g o b e r n a - -  
c i o n  de S. F e l i p e .  F a l l e c i o  en V a l e n c i a  el 21 - 
de D î c i e m b r e  de  1 8 2 2 ,  de e d a d  de 83 a n o s  y 3 
se s.  E r a  h i j o  de F r a n c i s c o  O r t i z  y M a r i a  S a n z ,  
h o n r a d o s  y m e d i a n o s  l a b r a d o r e s  de 1 m i s m o  p u e b l o ,  
y tan o p u e s t o s  a las a r t e s ,  q u e  t e n f a n  p o r  d e s - -  
h o n r a  q u e  un h i j o  s u y o  se d e d i c a s e  a e l l a s :  a s î  
es q u e  el D e a n  s u f r i ô  no s o l o  o p o s i c i o n  si no p e £
s e c u c i ô n  p o r  la a f i c i ô n  q u e  las p r o f e s a b a ,  h a ---
b i e n d o  s i d o  a r r e b a t a d o  y o b l i g a d o  a e m p u n a r  la - 
e s t e b a  p o r  quie'n en  s u s  p r i m e r o s  e s t u d i o s  se -- 
v i o  el f e n o m e n o  de d î b u j a r  en 15 m e s e s  en la s a ­
la del n a t u r a l  s i n  m â s  q u e  las d o s  h o r a s  de A c a ­
d e m i a .  B a j o  de t a n  s e n s i b l e s  a u s p i c i o s ,  e m p e h ô  - 
e s t e  h o m b r e  s i n g u l a r  su c a r r e r a ,  h a b i e n d o  obten_i_ 
do el g r a d o  d e  B a c h i l l e r  en D e r e c h o  c i v i l  e n  la 
uni v e r s i d a d  de O r i h u e l a  al a n o  de 1 7 6 4 .  P o s t e r i o r
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m e n t e  se d e d i c ô  al e s t u d i o  de ia t e o l o g f a  m o r a l ,  
y h a b i e n d o  s i d o  p r o m o v i d o  e n  1 7 6 7  aI p r e s b i t e r a -  
to a t f t u l o  d e  p a t r i m o n i o ,  desemp e f i ô  el e n c a r g o  
de c u r a  de a i m a s  e n  a q u e l l a  D i ô c e s i s  p o r  e s p a c i o  
de  11 afios, e h i z o  s i e t e  o p o s i c  i o n e s  a c u r a t o s .
En el afio d e  1 7 7 8 ,  h a l l â n d o s e  de v i c a r i o  m a y o r  - 
de  la c o l e g i a l  de S. F e l i p e ,  e n t e r a d o  el S°^,  - 
d e  D . C a r l o s  111, d e  su i n s t r u c c i ô n  en la A r q u i ­
t e c t u r a  c i v i l ,  q u e  c u l t i v a b a  p o r  a f i c i ô n  y g u s t o ,
le p r o p u s o  t r a b a j a s e  u n a  t r a d u c e iôn y c o m e n t a ---
r i o s  de  la A r q u i t e c t u r a  de V i t r u v i o ,  y c o m o  e s t a  
o b r a  n o  p u d i e s e  d e s e m p e h a r s e  d e b i d a m e n t e  s i n c o £  
s u l t a r  los e d i f i c i o s  a n t i g u o s  y c ô d i c e s  v i t r u v i £  
no s ,  p a s ô  c o n  e s t e  o b j e t o  a I t a l i a  y r e c o n o c i ô  - 
las a n t i q u i s i m a s  c i u d a d e s  d e  H e r c u l a n o ,  P o m p e y a ,  
S t a b i a ,  B a y a »  P o s i d o n i a  y o t r a s ,  f i j â n d o s e  p o r  
fi n e n  R o m a .  C o n  su d e d i c a d o  e x a m e n  se p u d o  en  - 
e s t a d o  de d e s e m p e f i a r  el r e f e r  ido e n c a r g o ,  c u y a  - 
d i f f c i l  o b r a  c o n c l u y ô  e n  6 a R o s  y r e g r e s a n d o  a - 
E s p a n a  d i r i g i ô  el g r a b a d o  d e  las l â m i n a s  y la im 
p r è s i ô n  q u e  en f o l i o  i m p e r i a l  se p u b l i c ô  en el - 
a R o  1787 c o n  el e s m e r o  q u e  es m o t o r io, h a b i e n d o  
c e d i d o  las u t i l i d a d e s  a la I m p r e n t a  r e a l .  El D e a n  
v i o  r e c o m p e n s a d o  su t r a b a j o  c o n  los g r a n d e s  e l o -  
g i o s  q u e  m e r e c i ô  su o b r a  de n a c i o n a l e s  y e x t r a n -  
j e r o s ,  y p a r t i c u l a r m e n t e  el s i g u i e n t e  p u b l i c a d o  
en las E f e m é r i d e s  L i t e r a r i a s  d e  R o m a  el 3 de M a ­
yo de 1788, q u e  t r a d u c i d o  del i t a l i a n o  d i c e  as f:
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" D e s p u e s  de t a n t a s  t r a d u c e i o n e s  c o m o  se h a n  h e - -  
c h o  en F r a n c i a ,  A l e m a n î a  y E s p a h a  d e  las o b r a s  - 
del r o m a n o  a r q u i t e c t o  V i t r u v i o ,  d e s p u e s  d e  t a n - -  
tos c o m e n t a r i o s  c o n  q u e  se h a n  i l u s t r a d o  las m i £  
m a s  p o r  d i l i g e n t e s  e s c r i t o r e s  y p r o f u n d o s  c o n o c £  
d o r e s  de la m a t e r i a  q u e  t r a t a n  y d e s p u e s  de h e - -  
c h o s  t a n t o s  g u s t o s  p a r a  q u e  las d i f e r e n t e s  e d i - -  
c i o n e s  s a l i e s e n  c o r r e c t e s  y e l e g a n t e s ,  m e r e c e  no 
o b s t a n t e  l u g a r  d i s t i n g u i d o  la p r é s e n t e  q u e  a l u d i £  
m o s  del S e n o r  O r t i z ,  c o n o c i d o  ya en n u e s t r a  I t a ­
lia y de 1 q u e  h a l l a m o s  c o n  la d e b i d a  e s t i m a c i ô n  
e n n u e s t r a s  E f e m é r i d e s  de 13 de e n e r o  d e  1 7 8 2 ,  - 
c u a n d o  se i n f o r m é  al p û b l i c o  de su A b a t o n  Resera^ 
turn.,' .im p r e s o  en  R o m a  p o r  B a r b i e l l i n i .  O b s e r v a n -  
do al Sr, O r t i z  n o  p o c o s  p a s o s  o s c u r o s  y e r r o r e s  
de las e d i c i o n e s  p u b l i c a d a s  d e  V i t r u b i o ,  m o v i d o  
de su n a t u r a l  i n c l i n a c i o n  p o r  là A r q u i t e c t u r a  y 
de r e s p e t o  y v e n e r a c î ô n  p o r  el p r i n c i p e  de  los - 
a r q u i t e c t o s  e n t r é  en la o b r a  c o n  u n a  b u e n a  c o l e £  
c i é n  de los ma s c é l é b r é s  t r a d u c t o r e s  d e  las n a - -  
c i o n e s ,  p e r o  p r o n t o  c o n o c i ô  la d i f i c u l t a d  de la 
e m p r e s s ,  si a n t e s  n o  e x a m i n a b a  c o n  o j o  c r f t i c o  - 
los v a r i o s  c ô d i c e s  q u e  h a y  de V i t r u b i o  e n  n u e s - -  
t r a s  b i b l i o t e c a s  y m u y  p a r t i c u l a r m e n t e  los g l o - -  
r i o s o s  r e s t o s  de los e d i f i c i o s  a n t i g u o s  q u e  se - 
c o n s e r v a n  e n  I t a l i a .  V i n o  p o r  c o n s i g u i e n t e  a F 1o 
r e n c i a ,  a R o m a  y a las d e m é s  c a p i t a l e s  y d o n d e  - 
e n c o n t r a b a  m a n u s c r i t e  o e s t i m a b l e  e d i c i ô n  de su 
a u t o r ,  o a l g û n  b e l l o  t r o z o  de a r q u i t e c t u r a ,  se - 
d e t e n f a  h a s t a  q u e  r e c o g i d o s  los m é s  o p o r t u n o s  so
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c o r r o s  se r e s t i t u y ô  a M a d r i d  y c o n d u j o  f e l i z m e n  
te a t e r m i n o  su t r a b a j o ;  el cu a l  s i n o  ha l l e g a d o  
a a q u e l  g r a d o  d e  p e r f e c c i ô n  a q u e  p o d f a ,  es c o n  
t o d o  el m â s  c o r r e c t o  y e x a c t o  de c u a n t o s  se ha n 
p u b l i c a d o  h a s t a  el p r e s e n t e ,  y a ta I q u e  el i 1u £  
t r e  m o n a r c a  C a r l o s  ill q u e  e n  1 7 5 8 ,  c u a n d o  r e i n a  
ba g 1 o r i o s a m e n t e  en N â p o l e s ,  r e c i b i ô  b a j o  los -- 
r e a l e s  a u s p i c i o s  la t r a d u c e iôn i t a l i a n a  del m a r ­
q u e s  B e r a r d o  G a l l i a n i ,  no s o l a m e n t e  qui so h o n r a r  
c o n  su real p a t r o c i n i o  la p r e s e n t e  del Sr. O r t i z  
s i n o  q u e  m a n d ô  q u e  a c o s t a  d e  su e r a  r i o se h i - -  
c i e s e  I a i m p r e s i ô n  p a r a  q u e  p o r  la f i n e z a  del p £  
p e l ,  e l e g a n c i a ,  l l m p l e z a  y d i s p o s i c i ô n  d e  los c £  
r a c t e r e s  y p o r  la d e l i c a d e z a  d e  1 d i s e h o  en las - 
54 l â m i n a s  q u e  ha y, s a l i e s e  u n a  o b r a  s i n g u l a r  de 
t i p o g r a f f a  y g r a b a d o  y f u e s e  un n u e v o  a r g u m e n t o  
de los p r o g r e s o s  h e c h o s  en e s t a s  a r t e s  p o r  la n £  
c i ô n  e s p a n o l a .  N o  d e b i e n d o  e n t r e t e n e r n o s  en el - 
a n â l i s i s  d e  e s t a  o b r a  b i e n  c o n o c i d a  de los d o c t o s  
s o l a m e n t e  d i r e m o s  q u e  el Sr. O r t i z  p a r a  la p r e - -  
s e n t e  e d i c i ô n ,  ha t e n i d o  a la v i s t a  los c u a t r o  - 
c ô d i c e s  d e  1 V a t i c a n o ,  los d o s  d e  1 E s c o r i a l  y 1 as 
e d i c i o n e s  de 1 S u l p i c i o ,  de 1 G i o c o n d o ,  de 1 F i l a n ­
dr e ,  del B a r b a r o ,  del G a s t ,  las t r a d u c e i o nes i t £  
l i a n a s  del L u c c l o ,  del C e s a r i a n i ,  del C a p o r a l  I, 
del G a l l i a n i ,  la e s p a R o l a  d e  M i g u e l  de U r r e a , h e ­
ch a  e n  A l c a l â  en  1 5 8 2  la T e d e s c a  del Ri v i o ,  la - 
f r a n c e s a  de 1 P e r r a u l t  y m u c h a s  o t r a s ,  y q u e  ha - 
o b s e r v a d o  r i g u r o s a m e n t e  las r e g l a s  d e  u n  d i l i g e n  
te t r a d u c t o r  y d e  un h â b i l  y p r u d e n t e  c o m e n t a d o r .
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E n t r e  las m u c h a s  i l u s t r a c i o n e s  c o n  q u e  ha e n r i -  
q u e c i d o  la t r a d u c c i ô n  s o n  las m â s  e s t i m a b l e s  las 
q u e  a c l a r a n  m u c h o s  p a s a j e s  d i f  T e l l e s  y o t r o s  -- 
q u e  h a b î a n  p a r e c i d o  o s c u r o s  h a s t a  el p r é s e n t e  y 
m a n i f i e s t a n  el g e n i o  o b s e r v a d o r  y los t a l e n t o s  
del Sr. O r t i z .  P r e c e d e  a la t r a d u c c i ô n  la v i d a  
de V i t r u v i o  e s c r i t a  p o r  el m i s m o  Sr. O r t i z  c o n  
a q u e l l a  e x a c t i t u d  q u e  c a r a c t e r î z a  sus f a t i g a s  - 
l i t e r a r i a s  y q u e  h a c e  r e c o m e n d a b l e s  sus p r o d u c -  
ci o n e s "
En el afio de  I78I i m p r i m i ô  en Ro ma un opûscülo f £  
t i n o  s o b r e  la i n t e l i g e n c i a  de c i e r t o s  p a s o s  o s ­
c u r o s  y d i f f c i l e s  de V i t r u v i o ;  y u n a  c a r t a  en - 
i t a l i a n o  i n d i c â n d o s e  de a l g u n o s  r e p a r o s  q u e  -- 
e q u i v o c a d a m e n t e  p u s o  a d i c h o  o p u s c u l o  un s u j e t o  
p o c o  i n t e l i g e n t e  en la m a t e r i a .
T r a d u j o  de 1 g r i e g o  al espafiol e i l u s t r ô  c o n  
a p r e c i a b l e s  n o t a s  los d i e z  l i b r o s  d e  D i ô g e n e s  - 
L a e r c i o  q u e  se p u b l i c a r o n  en d o s  t o m o s  e n  4- en 
1792, c u y a  o b r a  c e d i ô  a la I m p r e n t a  rea l .
En el afio de I803 i m p r i m i ô  un c o m p e n d i o  de la - 
H i s t o r i a  de E s p a n a  en 7 t o m o s  en 8*m ar quilla, 
c o n d u c i é n d o l e  c r o n o 1ô g i c a m e n t e  d e s d e  los t i e m - -  
pos mâs r e m o t o s  h a s t a  el afio de 1 7 4 8 ,  e x c l u y e n -  
d o el g r a n  n u m é r o  de f â b u l e s  q u e  la c r e d u l i d a d  
y la i g n o r a n c i a  h a b f a n  i n t r o d u c i d o  en n u e s t r a  - 
historia.
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A s i m i s m o  e s c r i b i o  los a p ê n d i c e s  y n o t a s  a los - 
t r e s  u l t i m o s  t o m o s  de la h i s t o r i a  del P. J u a n  - 
de M a r i a n a  q u e  se i m p r i m i ô  po r M o n f o r t  en u n o  - 
de los c u a l e s  i n d i c ô  la a d q u i s i c i ô n  de la N a v a ­
rra e s p a n o l a  p o r  el r e y  C a t ô l i c o  en 151 2.
T r a d u j o  del I t a l i a n o  los c u a t r o  l i b r o s  de a r q u £  
t e c t u r a  de A n d r e s  Palladio, a fiadiendoles m u c h a s  
n o t a s  i m p o r t a n t e s ,  c u y o  p r i m e r  t o m o  se p u b l i c ô  
en 17 97 en f o l i o  i m p e r i a l  c o n  la r i q u e z a  de l â ­
m i n a s  y t i p o g r a f f a  q u e  es n o t o r i o ;  h a b i e n d o  c e ­
d i d o  t a m b i é n  s u s  u t i l i d a d e s  a la I m p r e n t a  Real.
El t o m o  2- se c o n s e r v a  m a n u s c r i t e  y p a r a  él se 
p r e p a r a r o n  y g r a b a r o n  v e i n t e  l â m i n o s  q u e  p a r e c e  
e x i s t e n  en la C a l c o g r a f f a  Real. No se c o n c l u y ô  
la o b r a  por c a u s a  d e  las g u e r r a s  y el D e a n  conce£ 
tuaba ser fa m u y  util se v e r i f i c a s e .
En el afio de 1788, el Sr. D. C a r l o s  III le e n - -  
c a r g ô  un V i a j e  A r q u i t e c t ô n i c o  A n t i c u a r l o  p o r  -- 
las p r o v i n c i a s  de Espafia q u e  le f u e  p r e c i s o  s u £  
p e n d e r  p o r  el f a l l e c i m i e n t o  de S.M.  y g u e r r e  
que s o b r e v i n o  c u y o s  g a s t o s  i m p i d i e r o n  al g o b i e £  
no c o n s i g n e r  le un s i t u a d o  c o m p é t e n t e  p a r a  tan - 
c o s t o s a  e m p r e s a ;  m a s  h a b i é n d o l e  a g r a c i a d o  S.M. 
el Sr. D. C a r l o s  IV, c o n  la p r e s t a m e r a  de B e niel 
r e g u l a d a  en 1 5 . 0 0 0  r . d e  v. y q u i n i e n t o s  d u c a d o s  
de los f o n d o s  de la B i b l i o t e c a  re al, se c o n s t i- 
tu yô en S a g u n t o  en 1 7 9 9  c o n  el o b j e t o  de d e s c u -  
brir sus a n t i g u e d a d e s , d a n d o  p r i n c i p i o  p o r  su -
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f a m o s o  t e a t r o ,  c u y a s  e x a c t a s  d i m e n s i o n e s  t o m o  y 
1o d e s c r i b i o  a r t i s t i c a  y c îe n t îf i c a m e n t e  , c o n  - 
I os d i s e n o s  g e o m e t r i c o s  n e c e s a r i o s  y t r è s  v i s - -  
ta s p o r  la c a m a r a  o s c u r a .  En e s t e  e s t a d o  le f u e  
p r e c i s o  s u s p e n d e r  el t r a b a j o  c o n  m o t i v o  d e  q u e  
la c o r t e d a d  del s i t u a d o  no s u f r a g a b a  p a r a  1 o s  - 
g a s t o s  d e  las e x c a v a c i o n e s  p r é c i s a s  y d e s c u b r i -  
m i e n t o s  d e  1 o s  p a v i m e n t o s  a f i n  d e  a s e g u r a r  I as 
d i m e n s i o n e s ,  p u e s  a u n q u e  S.M. le a g r a c i o  c o n  - 
el D e a n a t o  de la C o l e g i a l  de S. F e l i p e ,  r e g u l a -  
d o  en 2 0 . 0 0 0  r. d e  v ., el m i n i s t r o  e n t o n c e s  de 
G r a c i a  y J u s t i c i a  D. J o s e  A n t o n i o  C a b a l l e r o ,  le 
p r i v é  de la p r e s t a m e r a  d e  B e n i e l  c o n  1o q u e  le 
i m p o s i b i l i t ô  de h a c e r  a la N a c i ô n  d i c h o  s e r v i - -  
c i o ;  ma s p a r a  no d e f r a u d a r l a  del t r a b a j o  q u e  ha^ 
b î a  ya h e c h o ,  p r o p u s o  a S. M .  se p u b l i c a r a  la re^ 
f e r i d a  D e s c r i p c i o n  de 1 T e a t r o  S a g u n t i n o  en e s p ^  
no 1 y l a t i n ,  a f i n  d e  f a c i l i t e r  su l e c t u r e  a -- 
1 os e x t r a n j e r o s ,  c u y a  i m p r e s i o n  se v e r i f i e d  en 
e 1 a n o  de l 8 0 7  en f o l i o  i m p e r i a l  y c e d i ô  t a m b i ê n  
s u s  u t i l i d a d e s  a d i c h a  I m p r e n t a .
R e s t i t u f d o  a su d e a n a t o  se d e d i c o  a c o o r d i n a r  
u n a s  I n s t i t u e i o n e s  de  A r q u i t e c t u r a  q u e  h a b f a  m £  
d i t a d o ,  p e n e t r a d o  de la n e c e s i d a d  c|e-:que e s t e  - 
n o b l e  a r t e  se e n s e n e  p o r  p r i n c i p i o s  f i j o s  y no 
p o r  r u t i n a  c o m o  s u c e d e  e n  t o d a  E u r o p e .  L a s  c o n -  
c l u y o  en I 8 l 8 ,  y se c o n s e r v a n  m a n u s c r i t e s  c o n  - 
1 o s  d i s e n o s  c o r r e s p o n d i e n t e s . Es o b r a  un ica e n  
su c l a s e ,  y p o d r î a  p o n e r  a 1 os q u e  se d e d i c a n  a
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la a r q u i t e c t u r a  en  e s t a d o  d e  d a r  r a z ô n  d e  e l l a  
y sus p a r t e s .
T i e n e  t a m b i ê n  c o n c l u f d o s  Ios c i n c o  p r i m e r o s  i i- 
b r o s  de V i t r u v i o  c o m e n t a d o s  e n  l a t i n  s e g û n  el - 
a u t o r  e s c r i b i ô  su t e x t o  en t i e m p o  de  A u g u s t o .
A s i m i s m o  t i e n e  t r a b a j a d o  un d i s c u r s o  h i s t o r i c o -  
legal  en q u e  se d e m u e s t r a  p o r  un c r e c i d o  n u m é r o  
de p r u e b a s  c o n v i n c e n t e s ,  q u e  el p r i v i l e g i o  11 a- 
m a d o  V o t o  de S a n t i a g o  es s u p u e s t o  y f i n g i d o .
O t r o  d i s c u r s o  h i s t ô r i c o  s o b r e  el v e r d a d e r o  l u g a r  
en q u e  e s t u v o  M u n d a .
I g u a l m e n t e  se c o n s e r v a  m a n u s c r i t a  la h i s t o r i a  
del G r a n  C i s m a  de O c c i d e n t e ,  c u y a  i m p r e s i o n  se- 
rTa m u y  ut i l  p a r a  la h i s t o r i a  d e  a q u e l l o s  t i e m -  
pos .
T a m b i ê n  se h a l l a  e n  e s t a d o  de i m p r i m i r  u n a  H i s ­
t o r i a  e v a n g ê l i c a  en  e x t r e m o  p r e c i o s a ,  i l u s t r a d a  
c o n  n o t a s ,  t r a d u c i d a  del f r a n c ê s ,  su a u t o r  el P. 
P a b l o  P e z r o n ,  e i g u a l m e n t e  el t r a t a d o  de la e x i £  
t e n c i a  de D l o s ,  e s c r i t o  p o r  el Sr. F e n e l o n .
En el afio 1 8 0 3 ,  i m p r i m i ô  en M a d r i d  t r a d u c i d o s  - 
deI i t a l i a n o  y c o n  un c r e c i d o  n ê m e r o  d e  n o t a s  - 
1 os p r e c i o s o s  d i â l o g o s  de J u a n  B o t t a r i  s o b r e  
I as a r t e s  del d i s e n o .  En el m i s m o  a O o  p u b l i c o  -
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la t r a g é d i e  o r i g i n a l  de O r e s t e s  en S c i r o ,  y el - 
A z o t e  d e  t u n a n t e s  h o l g a z a n e s  y v a g a b u n d o s .
E n 1812 u n a  c a r t e  a D. E n r i q u e  P a l o s a c e r c a  d e  - 
la a n t i g u e d a d  y de 1 T e a t r o  S a g u n t i n o .
En 1816 i m p r i m i ô  a s i m i s m o  u n a  t r a d u c e  ion c a s t e - -  
l l a n a  d e  1 m a n u e l  de E p c i t e t o  c o n  el t e x t o  g r i e g o  
a j u s t a d a  a e s t e  en  1o p o s i b l e ,  c o n  v a r i a s  n o t a s  
y u n a  v e r s i o n  l a t i n e  l i t e r a l  p a r a  1 o s  q u e  e m p i e -  
z a n  a t r a d u c i r  el g r i e g o .
En 1817 u n a  d i s e r t a c i ô n  h i s t ô r i c a  a c e r c a  de la - 
L e g i o n  l l a m a d a  F u l m i n a n t e  en el i m p e r i o  d e  A n t o ­
ni 00 Pio.
En 1820 u n a  c a r t e  s o b r e  c i e r t a  i n s c r i p c i ô n  r o m a ­
ne b a l l a d e  en V a l e n c i a  en I807.
Ha d e j a d o  t a m b i ê n  m a n u s c r i t a  una s e g u n d a  e d i c i ô n  
de  la H i s t o r i a  g e n e r a l  de E s p a ç a  d e s d e  1 os  t i e m -  
pos ma s r e m o t o s  h a s t a  el a n o  de 1 7 9 1 »  e s a d e --- 
l a n t a n d o  m a s  d e  4 0  a n o s  a la p u b l i c a d a  e n  1 8 0 3 ;  
c o r r e g i d a  y c o n s i d e r a b l e m e n t e  a u m e n t a d a .
P a r a  la j u n t e  p u b l i c a  de la Real A c a d e m i a  d e  S. 
F e r n a n d o  d e  4 de a g o s t o  de 1 7 9 0  c o m p u s o  u n a  p o é ­
s i e  y p r o n u n c i ô  la O r a c i ô n  en la d e  4 d e  n o v i e m -  
b r e  de 1 8 0 4  de la real de S. C a r l o s ,  V a l e n c i a  6 
d e  s e p t i e m b r e  d e  1 8 2 4 .  T o m ê s  E n g u i d a n o s .
R. A c a d e m i a  de la H i s t o r i a ,  d o c u m e n t o s  de S e c r e  
te r Ta. E x p e d i e n t e s  p e r s o n a  les.
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D o c . n u m . : 25
R o m a ,  A g o s t o  de I78O 
C a r t a  de 0. J o s é  O r t i z  y - 
S a n z ,  d i r l g i d a  a I c o n d e  de 
F 1 o r i d a b  1a n c a  , en la q u e  - 
s o l i c i t a  su a p o y o ,  p a r a  
o b t e n e r  a l g û n  c a r g o  e c l e - -  
s i a s t i c o  en R o m a  c o n  el -- 
q u e  p o d e r  s u b s i s t i r .
M u y  S e n o r  mfo: H a b i e n d o s e  d i g n a d o  V. E. m a n d a r m e  - 
d e s p a c h a r  el P a s a p o r t e  p a r a  e s t a  C o r t e  de R o m a  por 
el m e s  de  M a y o  de 17 7 8  en v i s t a  de mi s û p l i c a ,  a - 
fi n  de h a c e r  con la p e r f e c c i ô n  p o s i b l e  la t r a d u c - -  
c i o n  y c o m e n t a r i o s  s o b r e  la A r q u i t e c t u r a  de V i t r u ­
v i o  en l e n g u a  espafiola, de q u e  p a r e c e  n o  d e b i a  ca- 
r e c e r  n u e s t r a  N a c i ô n ,  a i m i t a c i ô n  de I as o t r a s ;  -- 
e j e c u t é  fi'nalmente mi v i a j e  a e s t a  C a p i t a l ,  d o n d e  
s i n p é r d i d a  de t i e m p o  e m p r e n d f  mi t r a b a j o  c o n  aplj_ 
c a c i ô n  tan a c t i v a ,  q u e  en m e n o s  de 18 m e s e s  q u e d ô  
c o n c l u f d a  de p r i m e r a  m a n o  la V e r s i ô n  r e f e r ida p r o -  
c u r a n d o  a l l a n a r  1 os p a s o s  m â s  d i f T c î l e s  de 1 A u t o r ,  
q u e  s o n  en g r a n  n u m é r o ,  y ta 1 v e z  h a s t a  a h o r a  e r r £  
n e a m e n t e  e x p l i c a d o s ,  c o m o  c o n f i o  d e m o s t r a r  en b r e ­
ve , c o n  el p a t r o c i n i o  de V. E.
Lo s  i n s u f r î b l e s  g a s t o s  q u e  se me h a n  o f r e c i d o  en 
1 os p r e p a r a t i v e s ,  y p r o s e c u c i ô n  de o t r a  o b r a ,  o dj_
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g a m o s  de los t r a b a j a d o  h a s t a  a h o r a ,  h a m  i g o t a d o  -- 
los mil e s c u d o s ,  y p o c o  m e n o s  q u e  t r a j e ,  y p u d e  r £  
c o g e r  a n t e s  de  mi p a r t i d a  de E s p a n a ,  c o n  la v e n t a  
de c u a n t a s  a l h a j a s  t e n i a  en mi c a s a ,  y circe n de - 
los g a s t o s  o r d i n a r i o s .  T e n  la m e  y o  f i g u r a l o  q u e  
e s t a  c a n t i d a d  e r a  s u f i c i e n t e  p a r a  la c o n s e c u c i ô n  - 
de mi e m p r e s a ;  p e r o  la p r a c t i c e  m e  ha h e i h o  v e r  
q u e  ni a un ha b a s t a d o  p a r a  su mi tad ,  coa o en la - 
f u n d a c i o n  del t e m p l o  de J u p i t e r  C a p i t o l i i o :  q u e  m £  
c h o  i g n o r a b a  y o  la s a g r a d a  h a m b r e  de o t r i  q u e  t i e -  
n e n  los I t a l i a n o s ,  e s p e c i a  1 m e n  te e s p a h o l ,  q u e  1 o - 
c r e e n  p o c o  m e n o s  q u e  s u y o .
En e s t o s  t e r m i n o s  Senior E x m o . ,  v i e n d o  caii p e r d i d a  
la e s p e r a n z a  de c o n s e g u i r  mi b u e n  d e s e c ,  y h o n e s t o  
fin de mi v i a j e ,  a b a n d o n a n d o  t o d o  1o h a s : a  a h o r a  - 
t r a b a j a d o  c o n  t a n t a  f a t i g a ,  me ha s i d o  p t e c i s o  
( a c o n s e j a d o  de p e r s o n a s  b i e n  c a p a c e s )  a c i d i r  a 1 S £  
p e r i o r  b r a z o  de V . E x m a . ,  s u p l i c a n d o l e  coi el m a y o r  
e n c a r e c i m i e n  t o , se d i g n e  t o m a r ,  b a j o  s u  p r o t e c c i o n  
el M e m o r i a l ,  y t r a d u c e  ion a d j u n t o s  p a r a  lu M a j e s t a d ,  
en q u i e n e s  sol ici to la h a b i l i t a c i o n  p a r a  p o d e r  o b ­
t e n e r  a l g u n a s  de las D i g n i d a d e s  o B e n e f i t i o s  q u e  - 
en a d e l a n t e  v a y a s e n  r e s e r v a d o s  a la S. S«de, o P e £  
s i o n e s  s o b r e  e l l o s ,  p a r a  c o n  e s t e  a u x i l i o ,  l l e v a r  
a c o m p l e m e n t o  la o b r a  c o n s a b i d a ,  en q u e  lûn necesj^ 
to u n o s  dos a n o s  m a s  de t r a b a j o ,  a c a u s a  de las m £  
c h a s  n o t a s ,  y e j e c u c î ô n  h i s t ô r i c a  q u e  r e f u i e r e  su 
e x p l i c a c i ô n ;  c o m o  t a m b i ê n  p o r  n e c e s i t a r  le c i n c o  o 
se is i n d i c e s  c o p i o s i s i m o s ; m a s  de 50 p l a i c h a s  e n  -
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f o l i o ;  y f i n a l m e n t e  u n a  A p o l o g i a  q u e  v i n d i q u e  a - 
V î t r u b i o  de m u c h o s  c a 1u m n i a d o r e s ; e c t e r a .  b i e n  -- 
q u e  e s t a  p i e n s o  d a r l a  s e p a r a d a m e n t e .
P o r  t o d o  Io cu a l  i m p l o r o  a n s  iosaniente el a l t o  p a ­
t r o c i n i o  de V . E x m a .  s u p l i c â n d o l e  se d i g n e  a p l i c a r  
su p o d e r o s o  i n f l u j o ,  a f i n  de q u e  v e n g a  y o  r e c o - -  
m e n d a d o ,  y h a b î l i t a d o  e x p r e s a m e n t e  p a r a  o b t e n e r  - 
a l g u n a  de las a r r i b a  d î c h a s  P i e z a s  e c I e s i a s t i c a s , 
o P e n s i o n e s ,  a t e n t o s  los M ê r i t o s  de L e t r a s ,  y s e £  
v î c i o s  e s p i r i t u a l e s  de t a n t a s  Y g l e s i a s  q u e  p o r  
t i e m p o  d e  11 afios t e n g o  r e g e n t a d a s  en mi D i ô c e s i s  
d e  V a l e n c i a :  G r a d o  d e  D r e c h o  C i v i l ;  e j e r c i c i o  en 
e 1 D i b u j o ; y e s t u d i o  t e ô r i c o - p r a c t i c o  de A r q u i t e c ­
t u r a , C o n  o t r a s  f a c u l t a d e s  a e l l a  n e c e s a r i a s ,  de 
G e o m e t r i a ,  A r i t m é t i c a ,  e c t e r a ,  s i n q u e  t o d o  es to 
m e  r e m o v i e s e  de la d e b i d a  s u f i c i e n c i a  y p r i n c i p a l  
e s t u d i o  de D i s c i p l i n a  M o r a l ,  y ec 1 e s i â s t î c a ; c o m o  
p e r s u a d e  la c o n f i a n z a  de m i s  S u p e r i o r e s  en e n c a r -  
g a r m e  tan r e s p e t a b l e s  I g l e s i a s .
M i e n t r a s  e s t o y  e s p e r a n d o  el b u e n  d e s p a c h o  de mi S £  
p l i c a ,  d a r é  a la e s t a m p a  en e s t a  c i u d a d  un o p û s c £
Io l a t i n o  q u e  ya e s t é  c o n c l u i d o ,  y m e  s e r v i r a  de 
e n s a y o  a la o b r a  p r i n c i p a l ;  1 o q u e  e f e c t u a d o ,  teii 
d r e  el h o n o r  de p a s a r  a m a n o s  de V. E x m a .  un e j e m  
p l a r ,  e n  p r e n d a  de mi g r a t i t u d , p o r  1o q u e  le d e b o ,  
y e s p e r o  m e r e c e r .
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O f r é z c o m e  c o n  el m a y o r  r e n d i m i e n t o  a las o r d e n e s  
de V . E x m a .  d e s e o s o  de su m a y o r  o b s e q u i o ,  y de  q u e  
D i o s  N t r o .  Senor , g u a r d e  la p r e c i o s a  v i d a  de V. E x m a .  
los m u c h o s  a n o s ,  q u e  d e s e a , y  n e c e s i t o ,  R o m a  y A g o £  
to 12 de 1780. A . H . N . ,  E s t a d o ,  leg. n= 3 . 2 4 4 .
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R o m a  1781
D. J o s é  N i c o l a s  de A z a r a  - 
e n v i a  a I C o n d e  de F l o r i d a -  
b l a n c a  un i n f o r m e  d a n d o  -- 
c u e n t a  del t r a b a j o  q u e  e s t a  
r e a l i z a n d o ,  D . J o s é  O r t i z  
y S a n z  s o b r e  la v e r s i o n  de 
los d i e z  l i b r o s  de a r q u i - r  
t e c t u r a  de Vi t r i b i o .
Exmo. Sr.
M u y  Sr. m i o .  En c a r t a  de 16 de E n e r o  me m a n d o  V. E. 
q u e  e x a m i n a s e  los p a p e l e s  q u e  le h a b i a  r e m i t i d o  D . 
J o s e f  O r t i z  y le d i j e s e  si c r e i a  a e s t e  s u j e t o  c £  
p a z  d e  t r a d u c i r  y c o m e n t a r  a V i t r u v i o  c o m o  p r o m o ­
te. P a r a  p o d e r  i n f o r m e r  a V . E .  c o m o  c o r r e s p o n d e  - 
de un n e g o c i o  q u e  es m â s  d i f i c i l  de 1o q u e  p a r e c e ,  
m e  he t o m a d o  el t r a b a j o  de e x a m i n e r l o  p o r  mi m i s ­
m o  y de le e r  1o q u e  t i e n e  t r a b a j a d o  e s t e  s u j e t o .  
A n t e s  de a h o r a  ya le c o n o c  fa y s a b i a  sus e s t u d i o s .  
En c u a n t o  a su p e r s o n a  es c i e r t o  t o d o  1o q u e  el - 
m i s m o  d i c e ,  t s t a b a  en V a l e n c i a  e m p l e a d o  p o r  su A £  
z o b i s p o  y e s t i m a d o  de él. E m p r e n d i ô  la t r a d u c c i ô n  
de V i t r u v i o  a 1 1 i , p e r o  c o n o c i e n d o  q u e  s i n v e r  las 
a n t i g u e d a d e s  d e  I t a l i e  e r a  i m p o s i b l e  c o m p r e n d e r  - 
b i e n  su t e x t o ,  d e t e r m i n e  d e j a r  su P a t r i e ;  y sus -
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c o n v e n ie n c ias p o r  v e n i r  a t r a b a j a r  su o b r a  en e £  
te p a i s ,  p a r a  lo cu al me d i o  t o d o s  los m u e b l e s  
q u e  t e n f a ,  y l l e g a d o  a q u f  e m p r e n d i ô  su t r a b a j o  -- 
c o n  un e m p e n o  y e n t u s i a s m o  i n c r e i b l e s ,  v i s i t a n d o  
p o r  si m i s m o  t o d a s  las f a b r i c a s  A n t i g u a s  del R e i n o  
de N a p o l e s  y de R o m a ,  y h a c i e n d o  la m a y o r  p a r t e  - 
de e s t o s  v i a j e s  a pie. Su c o n d u c t a  p e r s o n a l  es i£ 
r e p r i m i b l e ;  p e r o  h a b i e n d o  d a d o  fin a 1 c o r t o  p e c u -  
l i o  q u e  t r a j o ,  se h a l l a  h o y  e n  la m a y o r  e s t r e c h e z  
y r e d u c i d o  a v i v i r  de  la l l m o s n a  de la M i s a  y de 
la p e q u e n a  a y u d a  q u e  le da a l g u n  b e n e f a c t o r .
L o  d i c h o  h a s t a  a q u f  h a r â  c o m p r e n d e r  a V. E .  el c a - 
r a c t e r  y c î r c u n s t a n c i a s  del h o m b r e .  En c u a n t o  a - 
su t r a b a j o ,  q u e  he e x a m i n a d o  c o n  t o d a  a t e n c i ô n ,  - 
d e b o  d e c ir a V. E. q u e  n o  lo c r e o  en  e s t a d o  de p o -  
d e r l e  p r o d u c i r  al p u b l i c o ,  p o r  q u e  la t r a d u c c i ô n ,  
a u n q u e  e x p l i c a  m u c h o s  p a s a j e s  d i f f c i l e s  de V i t r u ­
v i o ,  e s t a  t o d a v i a  f a l t a  en o t r o s .  El e s t f l o  d e b e  
r e f o r m e r  le e n t e r a m e n t e  p o r q u e  c o m o  V a l e n c i a n o  q u e  
n o  ha e s t a d o  n u n c a  en C a s t i l l a ,  ni ha e s t u d i a d o  a 
f o n d o  su l e n g u a ,  e s t a  m u y  d e f e c t u o s o ,  en e s t a  p a £  
te. H a n  j u n t a d o  u n a  i n m e n s i d a d  de n o t a s  de las 
c u a l e s  en mi c o r t o  j u i c i o  s e r f a  m e n e s t e r  q u e  re-- 
f o r m a r s e  n u e v e  p a r t e s  de las d i e z ;  y c o m o  c o n  el 
t i e m p o  y c o n  a l g u n a  m â s  c o m o d i d a d  se p u e d e  e s p e - -  
r a r  q u e  c o r r i j a  e s t o s  d e f e c t o s  y l l e v e  a p e r f e c - -  
c i ô n  su e m p r e s a ,  s o y  de o p i n i ô n  de q u e  e s t e  s u j e ­
to m e r e c e  se r a y u d a d o  c o n  a l g û n  a u x i l i o ,  p u e s  su 
a p l i c a c i ô n ,  su s c o s t u m b r e s  y s u s  d e s e o s  de a p r o v e
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c h a r  m e r e c e n  a l g u n a  r e c o m p e n s a ,  y ta 1 v e z  p o d r â  - 
se r a l g û n  d f a  un N o m b r e  q u e  h a g a  h o n o r  a la N a c i ô n .  
S u p u e s t o  q u e  ya p o r  sus m é r i t o s  e c I e s i â s t i c o s  s o l £  
m e n t e  es a c r e e d o r  a a l g û n  p r e m l o ,  un b é n é f i c i e  de 
d o s  c î e n t o s  e s c u d o s  p o d r f a  h a c e r  t o d a  su f o r t u n a .  
E s t o  es c u a n t o  p u e d o  decir. a V.E. en d e s e m p e O o  de 
sus v e n e r a d a s  o r d e n e s ;  y c o n  e s t e  m o t i v o  m e  r e p i -  
to a su d i s p o s i c i ô n  c o n  el d e b i d o  r e s p e t o ,  y q u e -  
do r o g a n d o  a D i o s  q u e  a V. E .  M. a .  R o m a  12 A b r i l  
1781. A . H . N . ,  E s t a d o ,  leg. n-  3 244.
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Doc. n- 27 
A n o  1799
J o s e  O r t i z  d i r i g e  u n a  " m e m o r i a " ,  
p o s i b l e m e n t e  a G o d o y ,  en  la e x p o  
ne los t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  p a r a ”  
r e c a b a r  a y u d a  e c o n o m i c a  c o n  o b j e  
to d e  r e a l i z a r  su " V i a j e  A r q u i - ~  
t e c t o n i c o  A n t i c u a r i o " .
El e s t a d o  en q u e  m e  v e o ,  E x m o .  Sefior, m e  o b l i g e  
a m o l e s t e r  la a t e n c i ô n  de V . E . ,  p o r  el a l t o  l u ­
g a r  q u e  o c u p a ,  c o n  u n a  suscinta r e l a c i ô n  de m i s  
p r i n c i p a l e s  e j e r c i c i o s  l i t e r a r i o s  y s e r v i e i o s  a 
S . M .  y a la p a t r i e ,  a f i n  de q u e  V. E .  se s i r v a  
de h a c e r l o s  p r é s e n t e s  a S . M . ;  c o s a  q u e  no  he s £  
l i c i t a d o  t o d a v T a  s i n o  p o r  p a r t e s ,  e n  los 15 a n o s  
ha q u e  v i n e  de R o m a .  P a r a  ser b r e v e ,  o m i t i r ê  to 
da la c a r r e r a  d e  m i s  e s t u d i o s  m e n o r e s  y m a y o r e s ,  
p o r  los c u a l e s  g a n ê  G r a d o  en D e r e c h o  C i v i l  en - 
la Uni v e r s i d a d  de O r i h u e l a  el a n o  de  1 7 6 4 ,  y 
d e s p u e s  v a r i o s  C u r a t o s  en la D i ô c e s i s  d e  V a l e n ­
c i a ,  los q u e  s e r v f  p o r  e s p a c i o  de d i e z  a n o s .
En el de 1 7 7 7  d e s e a n d o  el Sr. D. Carlos lit dar 
a los A r q u i t e c t o s  de sus do m i n i o s  un a u tor ma-- 
gistral de A r q u i t e c t u r a  d o nde p u d i e s e n  e s t u d i a ^  
la radicaI men t e , por lo m u c h o  que interesa esta 
noble arte a la vida c i v i l , r e s o l v i ô  S.M. se 
tr a b a j a s e  una buena t r a d u c c i ô n  y c o m e n t a r i o s  de 
los diez libros de A r q u i t e c t u r a  de M. V i t r u v i o
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Pol ion, A r q u i t e c t o  del E m p e r a d o r  A u g u s t o  C e s a r .  
P e r o  se t r o p e z o  c o n  la d i f i c u l t a d  de no h a l l a r -  
se s u j e t o  q u e  u n i e s e  e n  si los c o n o c i m i e n t o s  lj_ 
t e r a r i o s  y a r t î s t i c o s  i n d i s p e n s a b l e s  al d e s e m p £  
no. P o r  un a c a s o  s u p o  S.M. q u e  yo q u i z â  p o d r f a  
d e s e m p e R a r  el n e g o c i o ;  y al p u n t o  m a n d é  se m e  - 
p r o p u s i e s e .  H a l l a b a m e  a la s a z o n  V i c a r i o  M a y o r  
de la I g l e s i a  C o l e g i a l  d e  la c i u d a d  de S a n  FelJ_ 
pe, e m p l e o  c o n s p f c u o  y v e n t a j o s o .  N a d i e  m e j o r  - 
q u e  y o , p o r  lo m u y  l e i d o  y a û n  e s t u d i a d o ,  q u e  - 
por g e n i o  t e n f a  V i t r u v i o ,  s a b f a  la d i f i c u l t a d  - 
de la e m p r e s a ,  s i n g u I a r m e n t e  e n  E s p a n a ,  d o n d e  - 
c a r e c e m o s  de  m o n u m e n t o s  de A r q u i t e c t u r a  R o m a n a  
y G r i e g a ;  p u e s  a u n q u e  h a y  a l g u n o s ,  n a d i e  los ha 
m e d i d o  ni d î b u j a d o  a r t f s t i c a m e n t e  p a r a  q u e  p u e -  
d a n  a p r o v e c h a r n o s . A los d e s e o s  de  S . M .  no p u d e  
c o r r e s p o n d e r  m e j o r  q u e  o f r e c i ê n d o m e  p r o n t o  al - 
e n c a r g o ;  p e r o  c o n  la c o n d i c i o n  ( g r a v f s i m a  p a r a  
mi) d e  p a s a r  a I t a l i a ,  y t r a b a j a r  la o b r a  al -- 
p i e  y e x a m e n  d e  los p r e c i o s o s  r e s t o s  d e  A r q u i - -  
t e c t u r a  G r i e g a  q u e  p o s e e  R o m a ,  N â p o l e s ,  P o z z u o l o  
H e r c u l a n o ,  P o m p e y a , S t a b i a ,  P o s i d o n i a ,  e t c . ;  
c o n s u l t a n d o  t a m b i ê n  los c o d i c e s  a n t i g u o s  de V i ­
t r u v i o  q u e  h a y  en la B i b l i o t e c a  V a t i c a n a .  V i n o  
S. M .  e n  e l l o  y h u b e  l u e g o  de d e j a r  mi e m p l e o ,  - 
c a s a ,  p a t r i a  y c o n v e n i e n c i a s , e s p e r a n d o  m e j o r a r  
la f o r t u n a .  De e s t o  d f r a z o n  en el P r ô l o g o  de - 
mi V i t r u b i o .  P a s e  p u e s  a R o m a  y d e m a s  p a r a j e s  - 
de I t a l i a  a r r i b a  n o m b r a d o s  el a n o  d e  1 7 7 8 ,  y en 
se is q u e  a l l é  m e  d e t u v e ,  c o n c l u f  mi t r a b a j o ,  --
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c r e o  q u e  a s a t i s f a c t i o n  d e  los i n t e l i g e n t e s ; y 
c o n  la c i r c u n s t a n c i a ,  de  q u e  S . M .  s o l o  m e  a u x i ­
lio en R o m a  c o n  d i e z  r e a l e s  d i a r i o s  q u e  se m e  - 
p a g a b a n  p o r  m a n o  del D u q u e  d e  G r i m a l d i .  De p r o -  
p i o  g a s t e  h a s t a  5 0 . 0 0 0  r e a l e s  q u e  t e n f a ,  v e n d i -  
d o s  m i s  l i b r o s  y m e n a j e  de c a d a .  Mi h o n o r  y 
c o n s t a n c i a  v e n c i e r o n  la f a l t a  d e  a s i s t e n c i a s ,  - 
c o n t r a  m a s  d e  u n o  q u e  d e s e a b a n  y p r o c u r a b a n  a m £  
d r a n t a r m e  p a r a  q u e  a b a n d o n a s e  la e m p r e s a .  C o n - -  
c l u f d a  a p r i n c i p i o s  del afio d e  1 7 8 4  y p o r  J u n i o  
del m i s m o  m e  v i n e  c o n  e l l a  a M a d r i d  y la p u s e  a 
los p i e s  d e  S . M . ,  c o n t r a  la e s p e r a n z a  o p a r e c e r  
d e  a l g u n o s  q u e  m i d e n  las f u e r z a s  a j e n a s  por las 
p r o p i a s .  C o n s u l t a d a  p o r  el r e y  la Real  A c a d e m i a  
d e  S. F e r n a n d o  y e l ô g i a d a  en e l l a  la o b r a  e x t r a  
o r d i n a r l a m e n t e ,  m e  m a n d é  S . M .  d i r i g i e s e  el g r a -  
b a d o  d e  l â m i n a s  e i m p r e s i é n .  U n o  y o t r o  se c o n -  
c l u y ô  f e l i z m e n t e  y se p u b l i c ô  mi V i t r u v i o  e s p a -  
fiol el a n o  de 1 7 8 7 ,  c e d i e n d o  yo la o b r a ,  mi t r £  
b a j o  y su p r o d u c  to en b é n é f i c i é  de la Real Im-- 
p r e n t a  de S.M. en r e c o m p e n s a  de e s t e  s e r v i  ci o, 
y en a t e n c i ô n  a los m e n o s c a b o s  s u f r i d o s  en mi - 
h a c i e n d a  y e m p l e o ,  m e  d i ô  S. M .  6 0 0 0  real es p o r  
u n a  ve z, y 15 d i a r i o s  en la v e n t a  de C o r r e o s  -- 
po r O r d e n  de q u e  de M a r z o  d e  1 7 8 6 ,  h a s t a  q u e  
S.M. m e  n o m b r a s e  p a r a  a l g u n a  p e n s i ô n ,  p r e b e n d a  
o b é n é f i c i é  ecI e s i a s t i c o . P e r o  p o r  mi p o c a  di-- 
c h a ,  he s i d o  s i e m p r e  o l v i d a d o .
V i ê n d o m e  en la m a y o r  i n d i g e n e  la, p e d f  a S.M . --
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p e i n a n t e  el a d o  de 1 7 9 2  u n a  p l a z a  de su Real 
b l i o t e c a ,  y o b t u v e  la u l t i m a  d e  t o d a s ,  c o n  suej_ 
do de 5 0 0  d u c a d o s  a n u a l e s ;  b i e n  q u e  en los 7 ~~ 
a R o s  q u e  he s e r v i d o  en d i c h a  c a s a ,  a s c e n d f  a la 
de o f i c i a l  p r i m e r o  p o r  h a b e r  o c u r r i d o  v a r i a s  v £  
c a n t e s .
A n t e s  de e s t o  e n  el afio d e  1 7 8 8  m e  m a n d ô  S . M .  - 
e m p e z a r  el v i a j e  A r q u i t e c t ô n i c o - a n t i c u a r i o  (c u -  
y o  p l a n  t e n g o  la h o n r a  de  p r e s e n t e r  a V . E . ) ,  Ij^ 
b r â h d d m e  ' p a r a  los g a s t o s  las c a n t i d a d e s  q u e  se 
f u e s e n  n e c e s i t a n d o ,  en las c a s a s  de C o r r e o  m a  s 
c e r c a n a s  a d o n d e  m e  h a l l a s e ,  d a n d o  y o  c u e n t a  d e
lo r e c i b i d o . N o  l l e g ô  e s t e  c a s o ;  p u e s  a 50 l e ---
g u a s  de M a d r i d  c a f  g r a v i s i m a m e n t e  e n f e r m e ,  y - 
l u e g o  q u e  m e  p u d e  p o n e r  en c a m i n o  r e g r e s é  a mi 
c a s a .  En el s o b r e d i c h o  p l a n  h a g o  r e l a c i ô n  d e  e £  
t o .
D u r a n t e  mi c o n v a l e n c i a ,  q u e  f u e  l a r g a ,  t r a d u j e  
en C a s t e l l a n o  las v i d a s  de los F i i ô s o f o s  a n t i - -  
g u o s ,  e s c r i t a s  e n  G r i e g o  p o r  D i o g e n e s  Laerci.o, 
i l u s t r a n d o  el t e x t o  c o n  v a r i e d a d  de N o t a s .  T a m ­
b i ê n  c e d f  su p r o d u c t o  a la Real I m p r e n t a .
P o r  el m i s m o  t i e m p o  e s c r i b î  las n o t a s ,  i l u s t r a - 
c l o n e s  y a p é n d i c e s  q u e  l l e v a n  los d o s  û l t i m o s  - 
t o m o s  de la H i s t o r i a  de Espafia de I P. J u a n  de - 
M a r i a n a  p u b l i c a d o s  en V a l e n c i a .  En e s t o s  escrj_ 
tos, a d e m a s  de c o r r e g i r s e  v a r i a s  e q u i v o c a c i o n e s
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de M a r iana, he vent il ado a l g u n o s  puntos impor-- 
tantes y no poco d e l i c a d o s ,  uno de los c u a l e s  - 
es el d e r e c h o  con que el Rey D. F e r n a n d o  el Ca- 
to l i c o  c o n q u i s t o  la N a v arra, V i n d i c a n d o l e  de -- 
las plumas e x t r a n j e r a s ;  cosa que ni n g u n  espanol 
habTa hecho d e b i d a m e n t e .
T r a b a j é  a c o n t i n u a c i o n  una nueva H i s t o r i a  de E £  
pana desde la mâs remota a n t i g u e d a d  hasta nues- 
tros dTas, ni tan p r o l i j a  ni tan c o m p e n d i o s a  c £  
mo las que tenemos. Hasta ahora van p u b l i c a d o s  
c i n c o  tomos en 8- m a r q u i l l a ;  el sexto, que aca- 
ba con la m u e r t e  de Carlos II, estâ c o n c l u i d o ;  
y el u l t i m o  que ha de c o n t e n e r  el r e i n a d o  de la 
Casa de Bo r b ô n  en Espafia; todavfa no se ha co-- 
m e n z a d o .  Con esta o b r i t a  p r o c u r o  v i n d i c a r  n u e s ­
tra g l o r i o s a  patria de las c a l u m n i a s  e x t r a n j e - -  
ras, casi siem p r e  insolentes por e n v i d i o s a s ;  y 
d e s t e r r a r  de n u e s t r a  .historia las f â b u l a s  i n tr£ 
due Idas en ella por los fingidos c r o n i c o n e s .
Para p r o p o r c i o n a r  un nuevo a u x i l i o  a los A r q u i ­
tectos e s p a n o l es, trad u j e  del italiano los cua- 
t ro libros de A r q u i t e c t u r a  de A n d r e s  P a l i a d i o , -  
a u t o r  que m e r e c e  el primer lugar d e s p u e s  de V i ­
truvio. H f c e l o  saber, a S.M., y d e s d e  luego me - 
m a n d o  d i r i g i r  el g r a b a d o  de lâminas y la i m p r e ­
sion, c o n s u l t a d a  tambiên la Real A c a d e m i a  de S. 
Fernando. Desde el afio de 1797 d l s f r u t a  ya el -
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p u b l i c o  el t o m o  1- ( q u e  I lev a  96  l a m i n a s  en f o ­
lio i m p e r i a l ) ,  i l u s t r a d o  c o n  m u c h a s  a d v e r t e n ---
c i a s .  P a r a  el 2- h a y  g r a b a d a s  20 l â m i n a s ,  y se 
c o n t i n u a r â  c u a n d o  S.M .  lo m a n d e .  T a m b i ê n  he ce_ 
d i d o  a S. M. e s t e  t r a b a j o .
M o  h a g o  m è n e  ion d e  v a r i o s  o p û s c u l o s  q u e  he im- 
p r e s o  en d i v e r s e s  t i e m p o s ,  c o m o  c o s a  d e  p o c o  
t r a b a j o ,  a u n q u e  de a l g u n a  u t i l i d a d :  ni de a l g u ­
na s o b r a s  M M . S S . q u e  p o r  f a l t a  de m e d i o s  no se - 
i m p r i m e n .
En el m i s m o  afio d e  1797, m a n i f e s t é  a S. M .  d e s e o  
d e  vol v e r  a mi V i a j e  d e  E s p a n a ,  p r e s e n t â n d o l e  - 
el P l a n  ya c î t a d o .  M o v i ô m e  u n a  e s p e c l e  de g e n e -  
r o s a  i n d i g n a c î ô n ,  s a b i e n d o  a n d a b a n ,  y a û n  a n d a n  
p o r  Espafia v a r i o s  e x t r a n j e r o s  c o p i a n d o  a n t i g u e ­
d a d e s  c o n  p o c a  inteI i g e n c i a  , y s i r v i ê n d o l e s  de 
g u f a  el m i s m o  p l a n  m f o ,  q u e  a l g u n o s  de e l l o s  m e  
p i d i e r o n .  P a r e c i ô m e  q u e  e s t o  e r a  u n a  t â c i t a  a c £  
s a c  ion n u e s t r a ,  t r a t â n d o n o s  d e  i g n o r a n t e s  o d e £  
c u i d a d o s .  L a s  u r g e n c i a s  del E s t a d o  no p e r m i t i e -  
r o n  d e s t i n a r  a t a n  ût i l  o b j e t o  u n o s  6 . 0 0 0  r.s. 
al m e s  q u e  p o d r a n  n e c e s i t a r s e  p a r a  los g a s t o s .  
A s f ,  S.M . f u e  s e r v i d o  d e  a g r a c i a r m e  d f a  22 d e  - 
J u l i o  de 1798 c o n  el B é n é f i c i é  s i m p l e  d e  B e n i e l ,  
p a r a  q u e  su v e n t a  se i n v i e r t a  en el V i a j e .  P e r o  
atendiendo que esta oferta no pasa de 15.000 rs. al afio, 
d e d u c i d a s  s u s  c a r g a s  de S u b s  i d io c o l e c t u r i a  e t c ,  
q u i  so se la u n i e s e n  mil d u c a d o s  m â s ,  a s a b e r ,  -
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los c i t a d o s  5 0 0  q u e  g o z a b a  ya en  C o r r e o s  p o r  el 
V i t r u b i o ,  y o t r o s  5 0 0  s o b r e  la p l a z a  de p r i m s ’ 
o f i c i a l  de  la B i b l i o t e c a  q u e  s e r v T a ,  d e b i e n d c -  
e s t a  q u e d a r  v a c a n t e .  E s t a  s o b e r a n a  r e s o l u c i o r -  
se c o m u n i c o  a I B i b  1 i o t e c a r i o  M a y o r  p a r a  su cun- 
p l i m i e n t o ,  y se c u m p l e :  p e r o  no se h i z o  sab e r  a 
la R e n t a  de C o r r e o s  p a s a n d o  a E s t a d o  el O f i c b  
C O r r e s p o n d i e n t e , p o r  m â s  q u e  lo he s u p  Ii c a d o  r £  
p e t i d a s  v e c e s  en la S e c r e t a r f a  d e  G r a c i a  y Jis- 
t i c i a .  P o r  c o n s i g u i e n t e , no se c u m p l e  en este - 
p a r t e  la v o l u n t a d *  del R e y  N. S r . ,  y yo v i v o  ri- 
s e r a b l e m e n t e  s i n  m â s  s i t u a d o  ni r e c u r s o  q u e  b s  
5 0 0  d u c a d o s  d e  B i b l i o t e c a ,  c u a n d o  e s p e r a b a  v;r- 
m e  m a s  r e m u n e r a d o  p o r  m i s  n u e v o s  s e r v i e ios. /I 
p u n t o  m e  o b j e t a n  el B e n e f i c i o  de B e n i e l ,  s i n - -  
a t e n d e r  a q u e  s u s  v e n t a s  no p u e d e n  e s t a r  c o —  
r r i e n t e s  p a r a  mi h a s t a  f i n e s  del afio de 1 8 0 0  y 
a û n  d e s p u ê s  se h a n  de g a s t a r  en  a y u d a  de mi 'ia, 
je .
T o d a v i a  h a y  m â s .  C o n  lo c o r t o  d e  m i s  h a b e r e s  - 
no he p o d ido a c a b a r  de p a g a r  la i m p r e s i o n  d e m i  
H i s t o r i a  de E s p a n a ,  y q u e d o  d e b i e n d o  a S.M . >n 
la Real I m p r e n t a  1 8 . 0 0 0  r.v. A s f  q u e  p u e d o  d<-- 
c i r  c o n  v e r d a d ,  q u e  si yo no m e  h u b i e r a  m e t  i o 
en q u e r e r  ser ûtil a la n a c i ô n ,  y m e  h u b i e r a e s _  
t a d o  q u i e t o  en mi c a s a ,  c o m o  h a c e n  c a s i  t o d o ,  
n o h u b i e r a  s u f r i d o  t a i e s  m e n o s c a b o s ,  t r a b a j o ,  
y r i e s g o s  de m a  r y t i e r r a ,  no m e  v e r f a  c o n  t n  
g r a v e  deuda, ni a p u n t o  cas i  de p e d i r  l i m o s n a a
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los 9 9  a n o s  d e  e d a d .
U l t i m a m e n t e ,  Sefior E x m o . ,  s u p l i c o  m u c h o  a V.E. 
m e  h a g a  la j u s t i c i a  d e  m i r a r  e s t a  M e m o r i a  c o m o  
u n a  s e n c i l l a  n a r r a c i o n  d e  los h e c h o s  en e l l a  -- 
c o n t e n i d o s ,  s i n  a s o m o  d e  s a t i s f a c c i ô n  m  i a ni -- 
q u i z a s  de n a d i e .  Si los e n u n c i a d o s  s e r v i e i o s  y 
p ê r d i d a s  m e r e c i e s e n  r e c o m p e n s a ,  y e f e c t u a c i ô n  - 
d e  mi V i a j e ,  n o  d u d o  de q u e  V. E .  c o n s e g u i r â  de 
la b o n d a d  deI R e y  se c u m p l a  c o n m i g o  en C o r r e o s  
la r e f e r ida O r d e n  de 22 de J u l i o ,  c o m o  le suplj_ 
c o  e n  et M e m o r i a l  q u e  acompafio. A . H . N . ,  E s t a d o ,  
leg. n - 3 . 2 4 4 .
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D o c . n u m . : 28
A n o  1 7 8 8
P l a n  de u n a  e s c u e l a  de G r £  
b a d o r e s  del R e y ,  e l a b o r a d o  
p o r  D . M a n u e l  S a l v a d o r  C a £  
m o n a  .
P e n s a m i e n t o  s o b r e  el m o d o  de f o r m a t  a l g u n o s  D i s c  
p u l o s  p a r a  el g r a b a d o  de B u r ! I ,  y u n o  del a g u a  -- 
f u e r t e  a I e s t f l o  de  H i s t o r i a ,  y R e t r a t o s ,  c o n  los 
d e m a s  r a m o s  q u e  p e r t e n e c e n  a d i c h o  A r t e .
N u n c a  se ha v i s t o  en E s p a n a  p r o m o v e r  t a n t a s  o b r a s  
de g r a b a d o  c o m o  e n  el t i e m p o  p r e s e n t e  en q u e  se - 
v en los e f e c t o s  del b u e n  g u s t o  q u e  c a d a  dfa se va 
a u m e n t a n d o ,  p e r o  a I m i s m o  t i e m p o  se e x p e r i m e n t s  - 
s e r  c o r t o  el n u m é r o  de P r o f e s o r e s  en c o m p a r a c i ô n  
de a q u e l l a s  p a r a  q u e  p u e d a n  d e s e m p e n a r I  as c o n  el 
a c i e r t o  y h o n o r  q u e  m u c h a s  r e q u i e r e n .  Se c o n o c e  - 
a d e m a s  en los j o v e n e s  E s p a n o l e s  u n a  i n c l i n a c i ô n  - 
v i v a  y d i s p o s i c  i o n e s  v e n t a j o s a s  al Aft'e de I g r a b £  
do q u e  ta I v e z  p o d r f a  s o b r e s a l i r  a las d e m a s  M a - -  
c l o n e s  i l u s t r a d a s  d e  E u r o p a  c o m o  lo c o m p r u e b a n  
I os s u j e t o s  q u e  se h a n  d e d i c a d o ,  y s i g u e n  e s t a  C £  
r r e r a ,  q u e  s i n h a b e r  t e n i d o  a l g u n o s  d e  e l l o s  d e s ­
de su p r i n c i p l e  l u c e s  c l a r a s ,  y u n a  en se fianza s e ­
g û n  r e q u i e r e n  las r e g l a s  de él d a n  p r u e b a  de su -
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t a l e n t o  en las o b r a s  q u e  p r o d u c e n ;  s l e n d o  a s f  q u e  
e n  P a r f s ,  R o m a  y L o n d r e s  c o n  n o  f a l t a r l e s  los m e ­
d i o s  de la b u e n a  E s c u e l a ,  y los e j e m p l a r e s  de los 
h o m b r e s  g r a n d e s  q u e  h a n  t e n i d o  n o  s a b e m o s  qu e, 
e x i s t a n  en el d f a  m u c h o s  P r o f e s o r e s  de un m ê r i t o  
g r a n d e  en c u a n t o  al g r a b a d o  de H i s t o r i a .
El a m o r  p o r  la P a t r i a  q u e  s i e m p r e  m e  ha acompafia- 
d o  i g u a l m e n t e  p o r  m i s  c o m p a t r i o t e s  m e  t i e n e  c o n  - 
el m a y o r  s e n t i m f e n t o  de v e r  q u e  a los p o c o s  d i sc_f 
p u l o s  q u e  t e n g o ,  n o  p u e d o  ensefia rl os con el m ê t o -  
do q u e  se r e q u î e r e  p a r a  su adeI a n t a m i e n  t o , v i ê n d o  
me  p r e c i s a d o  a d a r l e s  a l g u n a s  l e c c i o n e s  s o l o  de - 
c u a n d o  en c u a n d o  p o r  n o  p o d e r  e m p l e a r  el t i e m p o  - 
n e c e s a r i o  p a r a  e nsefiarlos co n b u e n o s  f u n d a m e n t o s ,  
d e b i e n d o  de a t e n d e r  a las o b l i g a c i o n e s  de mi c r e -  
c i d a  f a m i l l e ,  ni t a m p o c o  me h a l l o  c o n  f a c u l t a d e s  
de  c o s t e a r  u n a  h a b i t a c i ô n  b a s t a n t e  c a p a z  p a r a  co- 
l o c a r l o s  a mi l a d o ,  p o r  lo q u e  se p r o l o n g e  m u c h o
m â s  y se h a c e  p e n o s a  la i n s t r u c c i ô n  p o r  las m u ---
c h a s  d u d a s  q u e  o c u r r e n  a los O i s c f p u l o s  de las -- 
c u a l e s  no p u e d e n  a c i a r a r s e  e s t a n d o  a u s e n t e s  de I - 
M a e s t r o .
E s t a s  c o n s î d e r a c i o n e s , y m o t i v o s  m e  a n i m a n  a r e ç u  
r r i r  a la s u m a  b o n d a d  de I E x m o .  Sr. C o n d e  de F l o -  
r i d a b l a n c a  q u e  es P r o t e c t o r ,  y a m a n t e  de las be - -  
II as A r t e s ,  s a b i e n d o  el g r a n  d e s e o  q u e  t i e n e  de - 
p r o m o v e r l a s ,  s u p l i c â n d o l e  si c o n o c e  su E x m a ,  q u e  
mi c o r t a  c a p a c i d a d  p u e d a  s e r  ûtil a la N a c i ô n  en
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e s t e  r a m o ,  se d i g n e  e m p l e a r  su p o d e r o s o  i n f l u j o  p £  
ra a l c a n z a r  de la p i e d a d  del R e y  a mi f a v o r  u n a  d £  
t a c  ion, y c a s a  c o r r e s p o n d i e n t e  d o n d e  se p u e d a  e s t £  
b l e c e r  un e s t u d i o  a d e c u a d o  p a r a  t e n e r  b a j o  mi d i - -  
r e c c i ô n  a l g u n o s  D i s c î p u l o s ,  q u e  p o d r f a n  s e r  en n u ­
m é r o  de s i e t e  u o c h o ,  y f o r m a r l o s  b a j o  las b u e n a s  
r e g l a s  de I A r t e ,  p o r  lo q u e  se h a l l a r f a n  e s t o s  j o ­
v e n e s  m u y  d i c h o s o s  el q u e  se les p r o p o r c i o n a r a n  
I os ad eI a n t a m i e n t o s  c o n  m a s  b r e v e d a d  e s t a n d o  al l £  
d o  de I M a e s t r o ,  p u e s  les s e r f a  m u y  p r o v e c h o s o  v a r ­
ies e f e c t u a r  sus o b r a s ;  P o r  t a i e s  m e d i o s  se p o d r f a  
c o n s e g u i r  un a d e I  a n t a m i e n  to g e n e r a l  y b e n e f i c i o  
q u e  r e s u l t a r f a  a f a v o r  de los q u e  p r o p o r c i o n a n  las 
o b r a s .
C o m o  t o d o s  los q u e  e m p r e n d i e s e n  el r e f e r ido e s t u - -  
d i o  de I g r a b a d o  de l â m i n a s  n o  p o d r f a n  s a l i r  de un 
m ê r i t o  s i n g u l a r ,  a q u e l l o s  q u e  q u e d a s e n  en un g r a d o  
m e d i a n o  s e r f a n  u t i l e s  p a r a  g r a b a r  c i e r t a  c l a s e  de 
o b r a s  q u e  n o  r e q u i e r e n  un e s t u d i o  ta n p r o f u n d o ,  e £  
to es la A r q u i t e c t u r a ,  G e o g r a f f a ,  y o t r o s  r a m o s  -- 
s u e l t o s ,  q u e  b a j o  de u n a  b u e n a  D i r e c c i ô n  q u e  los - 
f u e r a  e n c a m i n a n d o  al e s t f l o  q u e  r e q u i e r e  c a d a  g ê n £  
ro, p o d r f a  s e r  s u f i c i e n t e m e n t e  b u e n o s  d e d i c â n d o s e  
a e l l o s ,  y los q u e  t u v i e s e n  el a c i e r t o  de a d q u i r i r  
el A r t e  en g r a d o  s u p e r i o r  se d e s t i n a s e n  u n i c a m e n t e  
a lo p r i n c i p a l  q u e  es el g r a b a r  los c u a d r o s  de  H i£ 
t o r ia, y R e t r a t o s ,  s i n t e n e r  p r e c i s i o n  de e m p l e a r -  
se en los r a m o s  m e n o r e s  d î c h o s ,  c o m o  s u c e d e  en el 
dfa.
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S i e m p r e  q u e  f u e r e  del a g r a d o  d e  Su E . m e  p a r e c e  -- 
q u e  s é r i a  m u y  c o n d u c e n t e  p a r a  m a y o r  f o m e n t o  d e  e s ­
te r a m o ,  y es tab I e c i m i e n  to de la E s c u e l a ,  y t a m b i ê n  
p a r a  a n i m a r  a los j o v e n e s  D i s c f p u l o s  el q u e  e s t o s  
f u e s e n  p e n s i o n a d o s  d e s d e  q u e  e m p i e z a n  sus e s t u d i o s  
p o r  el e s p a c i o  de u n o s  s i e t e  u o c h o  afios, de m a n e -  
ra q u e  los t r è s  o c u a t r o  p r i m e r o s  afios, g o z â s e n  -- 
u n a  pequefia p e n s i o n ,  y q u e  Ios r e s t a n t e s  se les -- 
a u m e n t a r a  de o t r o  t a n t o ,  o s e g û n  el m e r e c i m i e n t o  - 
del t a l e n t o  de c a d a  u n o ,  i m p o n i ê n d o I e s  la o b l i g a - -  
c i ô n  d e  q u e  l u e g o  se h a l l a s e n  en e s t a d o  se e m p l e e n  
en o b r a s  q u e  o c u r r a n  en a q u e l  t i e m p o  p a r a  el Real 
s e r v i c i o ,  las c u a l e s  p o r  e s t e  m e d i o  s a l d r f a n  m e n o s  
d i s p e n d i o s a s  , y n o  e s t a n d o  o c u p a d o s  en e s t a s ,  las 
q u e  t r a b a j e n  p a r a  su e s t u d i o  b a j o  la D i r e c c i ô n  deI 
M a e s t r o  c o p i a n d o  b u e n o s  c u a d r o s ,  q u e d a s e n  a b e n e f ^  
c i o  de S.M. q u e  c o n  o t r a s  q u e  se p e n s a s e  e m p r e n d e r  
p o r  m e d i o  d e  los m a j o r e s  g r a b a d o r e s  q u e  t e n e m o s ,  - 
de los b e l l o s  c u a d r o s  de P a l a c i o ,  i r î a n  f o r m a n d o  - 
u n a  c o l e c c i ô n  de lo c u a l  r e d u n d a r i a  un c o m e r c i o  
m u y  s e g u r o  y v e n t a j o s o  en los p a i s e s  e x t r a n j e r o s ,  
y s i n d u d a  n i n g u n a ,  m u c h i s i m a  g l o r i a  a la N a c i ô n , - 
i n f l u y e n d o  t a m b i ê n  a los de a q u e l l o s  R e i n o s  el g u £  
to de p a s a r  a Espafia p o r  v e r  los o r i g i n a l e s  de los 
c u a l e s  se t r a s i a d a n  s u s  c o p i a s ,  c o m o  a c o n t e c e  en - 
I t a l i a ,  F r a n c i a ,  y o t r a s  p a r t e s  d o n d e  r e i n a  el 
g u e n  g u s t o  p o r  las A r t e s .
M e  t o m o  la l i b e r t a d  de  e x p o n e r  e s t a s  i d e a s  c o n  el 
b u e n  d e s e o  q u e  se f o r m e n  P r o f e s o r e s  e n  lo s u c e s i v o
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p a r a  el s e r v i c i o  de S.M. y de  I P u b l i c o .
El t i e m p o  q u e  m e  p u e d a  r e s t a r  m e  h a l l a r é  m u y  d i c h o  
s o  e m p l e a r  mi c o r t o  t a l e n t o  de c u a l e s q u i e r a  m o d o  - 
en lo q u e  S. M. se d i g n e  m a n d a r m e ,  q u e d a n d o  s i e m p r e  
d i s p u e s  to a o b e d e c e r  t a m b i ê n  las o r d e n e s  de S. E. 
A . H . N . ,  E s t a d o ,  leg. n= 3.231.
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D o c . n û m . : 29
Afio d e  1788
I n f o r m e  de D. M a n u e l  S a l v £  
d o r  C a r m o n a  p a r a  el g r a b a ­
do de los R e t r a t o s  Espafio- 
1 e s .
En c o n s e c u e n c i a  de lo q u e  V u e s t r a  M e r c e d  m e  e n c a £  
ga d e  o r d e n  d e - S u  E. t o c a n t e  aI a s u n t o  de g r a ­
b a r  los H o m b r e s  I l u s t r e s  de Espafia, s o b r e  los puji 
tos q u e  m e  I n d i c a  d e b o  r e s p o n d e r ,  al p r i m e r o  q u e  
es e l e g i r  los g r a b a d o r e s ,  m e  ha p a r e c i d o  p o r  el - 
h o n o r  de  la O b r a  d i r i g i r m e  a los q u e  t i e n e n  m â s  - 
m ê r i t o ,  q u e  s o n  S e l m a ,  M o n t a n e r ,  Bal l e s t e r  y M o r e  
no. El p r i m e r o  y t e r c e r o  se o f r e c e n  g u s t o s i s m o s  a 
s e r v i r  a su E x m a .  en e s t a  e m p r e s a ,  i n c o r p o r a n d o  - 
a l g u n o s  R e t r a t o s  c o n  la o b r a  d e  A r t i l l e r i e  q u e  -- 
t i e n e n  e n t r e m a n o s ,  en la cu al  se h a l l a n  emp ef iad os  
c o n  p a l a b r a  y e s c r i t u r a  f o r m a i ,  el s e g u n d o  se d i £  
p o n e  t a m b i ê n  ha e m p l e a r s e  en e s t a  O b r a ,  y M o r e n o  
h a c e  p r é s e n t e  no p o d e r  e m p r e n d e r  c o s a  n i n g u n a  h a £  
ta d a r  c u m p l i m r e n t o  en la r e f e r ida O b r a  de A r t i l l £  
rîa; L o s  t r è s  m e n c i o n a d o s  q u e  se c o m p r o m e t e n  a 
t r a b a j a r ,  d i c e n  n o  p u e d e n  f i j a r  el n u m é r o  de los 
q u e  p o d r â n  h a c e r  en c a d a  afio s i n v e r  a l g u n o s  D i b]j 
J o s ,  no s a b i e n d o  la o b r a  q u e  t e n d r a n .
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T a m b i ê n  me ha p a r e c i d o  n o m b r a r  g r a b a d o r e s  de s e g u £  
da c l a s e ,  q u e  b a j o  de mi d i r e c c i ô n  p o d r â n  emple ar ^ 
se, e n t r e  los c u a l e s  he h a ï l a d o  d o s ,  e s t a n d o  los 
d e m â s  o c u p a d o s  de o r d e n  de su E x ma. en las v i s t a s  
d e C o n s t a n t i n o p l e ;  los d o s  m e n c i o n a d o s  s o n  P r o  y 
B r a n d i ,  los q u e  p o d r â n  g r a b a r  u n o s  c u a t r o  c a d a  -- 
u n o  p o r  afio p o r  t e n e r  e s t o s  a l g u n a  n o t i c i a  del t £  
m a n o  de los D i b u j o s .  En v i s t a  de lo r e f e r ido son
c i n c o  los G r a b a d o r e s  q u e  p o d r â n  d a r  p r i n c i p i o  ---
c u a n d o  d i s p o n g a  su E x ma.
T o c a n t e  a la a s i g n a c i ô n  m e n s u e l  de  c a d a  u n o  c O m o  
V. M e r c e d  me i n s i n u a ,  no p u e d e  p o r  a h o r a  arreglajr 
se p o r  m o t i v o  q u e  u n o s  n o  e s t â n  en e s t a d o  de tr a- 
b a j a r  t a n t o  c o m o  o t r o s  p o r  las r a z o n e s  a r r i b a  e x -  
p r e s a d a s ,  p o r  lo cual  s e r f a  de p a r e c e r  se a r r e g l £  
se el t a n t o  p o r  c a d a  L â m i n a ,  s e g û n  la m a s  o m e n o s  
o b r a  q u e  t e n g a ,  y el m ê r i t o  de los P r o f e s o r e s ;  No 
o b s t a n t e  si f u e s e  de I a g r a d o  de su E x m a .  d e s t i n a r  
a l g u n a  s u m a  m e n s u a l  c o m o  u n o s  o c h o  o d i e z  mil r e £  
les de los c u a l e s  se v a y a  f o r m a n d o  una m a s a  p a r a  
s a t i s f a c e r  c o n f o r m e  se v a y a n  c o n c l u y e n d o  las l â m ^  
na s ,  y t a m b i ê n  si a l g û n  P r o f e s o r  n e c e s i t a s e  p o d e £  
le s u m i n i s t r a r  a l g u n a  p a r t i r  a c u e n t a  de lo q u e  - 
t r a b a j a s e ,  i g u a l m e n t e  o t r o s  g a s t o s  de  l e t r a  y c h £  
pa s  de c o b r e  q u e  se o f r e c e r a n  en e s t a  o b r a .
Es c u a n t o  me se p r e v i e n e  e x p o n e r  al p r é s e n t e  si - 
V . M e r c e d  g u s t a  c o m u n i c a r s e  Io a su E x m a .  de q u i e n  
e s p e r o  los h o n o r e s  q u e  f u e r e  s e r v i d o  d i s p e n s a r m e .
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a 1 5 . 0 0 0  r e a l e s  de v e l l ô n
R E S U M E S
Se p u e d e n  n o m b r a r  1 os 7 G r a b a d o r e s  q u e  se n o t a n  - 
a b a j o ,  Ids c u a t r o  q u e  ya c o b r a n  s u e l d o ,  o P e n s i o n
y 1 os tr e s  r e s t a n t e s  q u e  s o n  S e l m a ,  B a l l e s t e r  y -
M o r e n o  p o r  s e r  1 o s  m e j o r e s ,  su D o t a c i o n  p u e d e  s e r  
c o m o  se s i g u e :
C a r m o n a  con ............... 2 2 . 0 0 0  r e a l e s  de v e l l ô n
S e l m a  c o n  .......... 1 8 . 0 0 0  r e a l e s  de v e l l ô n
Bal l e s t e r  
M o r e n o  
V a z q u e z  
C r u z  
L o p e z
I m p o r t a n  e s t o s  s u e l d o s  de I os
7 G r a b a d o r e s  .......................  1 1 5 . 0 0 0  r e a l e s  de v
H o y  p a g a  el E s t a d o  a I o s  G r a ­
b a d o r e s  sin u t i l f d a d  a l g u n a  . 1 1 0 . 0 0 0  r e a l e s  de v
R é s u l t a  q u e  co n s o l o  5 . 0 0 0  r e a l e s  de v e l l ô n  de 
e x c e s o  c a d a  aB o ,  t f e n e  el R e y  p a g a d o s  I os 7 G r a b ^  
d o r e s  m e j o r e s ,  I os c u a l e s  p u e d e n  g r a b a r  c u a n t o  se 
le o f r e z c a  a S.M. en t o d a s  sus S e c r e t a r T a s  del -- 
D e s p a c h o ;  A d e m a s  d e  e s t o  p u e d e n  g r a b a r  la C o l e c - -  
c i ô n  de R e t r a t o s ,  b u e n o s  c u a d r o s ,  v i s t a s  y c u a n t o  
se q u i e r a  no s o l o  sin c o s t e  a l g u n o ,  si n o  d e j a n d o  
en b é n é f i c i é  a S.M. el p r o d u c t o  de la v e n t a  c o n  - 
la cu a l  se p u e d e  f o r m a r  un b u e n  C a p i t a l .
A . H . N . ,  E s t a d o ,  leg. n - 3 . 2 3 1 .
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D o c . n u m . : 30 
A n o  de
El g r a b a d o r  M a r i a n o  B r a n d i  
s o l i c i t a  se le n o m b r e  g r a ­
b a d o r  de la Re a l  I m p r e n t a .
D o n  M a r i a n o  B r a n d i ,  de e d a d  de 34 a n o s ,  v e c i n o  de 
e s t a  C o r t e  y A c a d é m i c o  de m é r i t o  de la Re a l  de Su 
M. C a r l o s ,  p u e s t o  a L . R . P .  de V. H. c o n  èl ma  -- 
y o r  r e s p e t o  h a c e  p r e s e n t e r
Q u e  en eI a n o  de 1 7 7 2  e m p e z ô  a d i b u j a r  en la Real 
A c a d e m i a  p a r a  s e g u i r  eI A r t e  de G r a b a d o r  y c o n  su 
a p l i c a c i ô n  s o b r e s a l i ô  de o t r o s  con d i s c î p u l o s  su- 
yo s p o r  c u y a  c a u s a  t u v o  eI h o n o r  de q u e  eI 1 7 7 7  V. 
M. le n o m b r a s e  p o r  u n o  de Ios p r i m e r o s  p e n s i o n a - -  
do s q u e  h u b o  en a q u e l l a  A c a d e m i a ,  p o r  tr e s  a h o s  y 
h a b i e n d o  h e c h o  c o n s t a r  su g r a n d e  a p l i c a c i ô n  se 
s i r v i ô  p r o r r o g a r s e I  a p o r  o t r o s  tr e s  q u e  h a b i é n d o -  
se c u m p l i d o  y v i e n d o  la c i t a d a  R. A c a d e m i a  sus -- 
ade I a n t a m i e n t o s , le c r e ô  p o r  u n o  de sus A c a d e m i - -  
c o s  de m é r i t o  en q u e  c o n t i n u a  c o m o  es n t o r i o ;  
as i m i s m o  ha t e n i d o  la s a t i s f a c c i ô n  eI q u e  e x p o n e  
de q u e  la Real I m p r e n t a  le o c u p a s e  p a r a  eI d e s e m -  
pefio de v a r i a s  o b r a s  c o m o  son en una p a r t e  de I 
t r u b i o  y en la q u e  se e s t a  g r a b a n d o  de I os V a r o - -
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nés ( l u s t r e s  de E s p a B a  y en o t r a s .  A s i m i s m o  ha -- 
g r a b a d o  eI R e t r a t o  de V . l l m a .  en eI q u e  c o n t e s t a n  
t o d o s  Ios P r o f e s o r e s  es eI m a s  e x a c t o  de c u a n t o s  
h a s t a  a h o r a  h a n  s a l i d o  c o m o  se ve en eI s e g u n d o  - 
t o m o  de las o b r a s  de M o n e d a s  de D. F r a n c i s c o  P é - -  
rez V a i e r  B i b I i o t e c a r i o  m a y o r  de V. M. d o n d e  e s t a  
g r a b a d o  p o r  eI q u e  e x p o n e .  Y s i e n d o  c o n s t a n t e  eI 
A m o r  de V. M . a sus v a s a l los, su p a r t i c u l a r  e s t i -  
m a c i ô n  y a f e c t o  a los p r o f e s o r e s  de las tres N o - -  
b l e s  A r t e s ,  y sus d e s e o s  de p r e m i e r l o s  y h o n r a r l o s  
c o n  su Rea l p r o t e c c i o n ,  c o n f o r m e  al m é r i t o  de c a ­
da  u n o  p a r a  e s t i m u l a r l e s  a m i s  a d e I a n t a m i e n t o s ; - 
se c o n o c e  eI E x p o n e n t e  la s u m a  f a l t a  q u e  h a c e  un 
G r a b a d o r  en la Real I m p r e n t a ,  y las u t i l i d a d e s  
q u e  r e s u l t a r f a n  de t e n e r l e  p o r  e s t a r  c o n t i n u a m e n -  
te d a n d o  q u e  t r a b a j a r  a v a r i o s  p r o f e s o r e s  q u e  c o ­
m o  n o  t i e n e n  f i j o  e s t e  d e s t i n o  p o r  c u m p l i r  c o n  
Ios d e m a s  q u e  los o c u p a n ,  n o  a c a b a n  las o b r a s  de 
e s t a  Real  I m p r e n t a  c o n  la p r o n t i t u d  y e s m e r o  d e b ^  
do. En e s t a  a t e n c i ô n  y  en  la de q u e  eI e x p o n e n t e  
t i e n e  los m a y o r e s  d e s e o s  de e m p l e a r s e  en  eI R. s e £  
v i c i o  A V. H. r e n d i d a m e n t e  s u p l i c a  q u e  en c a s o  de 
h a l l a r s e  por c o n v e n i e n t e  eI n o m b r a r  g r a b a d o r  p a r a  
la m e n c i o n a d a  R. I m p r e n t a ,  y en a t e n c i ô n  a los m £  
r i t o s  q u e  l l e v a  e x p u e s t o s ,  t e n g a  la b o n d a d  de  n o m  
b r a r  al s u p l î c a n t e  p o r  ta I G r a b a d o r  q u e  d e s e m p e B a  
ra c o m o  Io t i e n e  a c r e d itad o ,  c o n  eI s u e l d o  q u e  -- 
f u e s e  de V.R. a g r a d o  en q u e  h i c i e r a  e s p e c i a l  fa - -  
yor. M a d r i d  20 de S e p t i e m b r e  de 1792.
A.H.N., Consejos, leg. n- 11.279.
